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/iBRANTE D I S C U R S O D E L A 
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[ H E R D A S . - L A S U P U E S T A C O N -
^ P O L I T I C A C O N T R A E L G O -
B l E R N O r — L A B O L S A 
E> E L CONGBESO 
vfh'Jsiéri del Congreso proniu-
nn discurso el señor L a Cierra 
lardo al Gobierno. Dijo que éste 
hlbía desliado de ¡as fuerzas que 
pran afines para entregrarse a Lis 
L,Hns au? declaraiou facclosí:.; 
ŝenu TJIÍS actuales .ortes. 'senta 
5STAL 
a «arta r-, r,i 
domicilia,],̂  
acusa de 
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í» conducen seguida p,or el Go 
- ~ - «Kn™ a mau-
i)60(ros 
¡pL'irus 
íoret6n . j e m ^ t W i - n o s /obliga, a 
ain j cierv.stas a retirarle « 
El '.fñor Sánchez de Toca le con-
i * conserradores ofrecimos núes 
¡jxlUo ni Gobierno anterior, 
conseguimos calmaT los 
j las zozobras que expeii-
^ Arag^nlaba ei país Lamentamos la ac-
ecino de & bd de Tiolencm de maurlstas y 
Eduardo m ¿i'Ms porque aspiramos a la ar 
ús Perê , unía y a la paz-:' 
y f(ñor La Cierva i-eitero sus ata-
""fie CamJn ¿¡ai Gobierno. Habitó en ton.> 
abandonad! i [jtoiiipnesto intentando piromorcr 
n largo debate político. Apercibí 
de ello las Izquierdas rechaza-
'n de la ,t e\ intento promoTiéndose algu-
cscándalos. Varios diputados 
¡̂iron al se/íor L a Cierra: «¡Fue-
S ¡Que se vaya!" 
A continuación fué elegido Presl-
'ite del Conirreso el señor Sánchez 
ifrra por 183 votos. Totaron um-
- «ños dt'eiilos conscrvadoresu liberales, demó-
10 aún so 
haya «ti 
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•uta", albistas y reformistas. Estos 
;bian pensadr» abstenerse de votar; 
:o PD yista Je la actitud del señor 
i C/crra cambiaron de opinión. 
El mor marqués de Flgrueroa ob-
[TO m la roí uión para Presidente 
i; retos. Tetaron unidos maurlstas, 
erristas, y ^tros elementos de ta 
¡reciia. 
Futron eie¿ridos Vicepresidentes 
i cñores Ortuño por 171 votos; 
ara Boronat por I W ; Ordóñcz por 
1> y Rojas Marcos por l á l . 
Para Secretiulos resultaron elegí-
i i inores Alas Fumariño, ma.i 
sta, teyferil, cienista, y Narros 
Lur Pérez, dcjnócratas. 
Semidamentc juraron y prometle-
tn les diputados. 
il «ñor Sá.ichez Guerra prouun-
w dlscarsj de gracias. Estabn 
slbleraeato emocionado. Dijo qur̂  
n-adecia la s'ección y elogió el ré-
•nen parla.nentario, condenando 
wgicamente toda dictadura del po 
ff l>ersonal Solicitó el concurso 
1 ÍOÍ'OS y aconsejó que se evitara 
wrrnche de tiempo, que sólo sir-
para despr.:stigijir al Parlamen-
antc el paí j 
hí muy aphndldo. 
Augusto B . Legiat, f u é procla-
mado presidente de la Repúbl i -
ca del Perú, con el apoyo del 
Ejérc i to , d e s p u é s que el ex-
presidente Pardo f u é hecho pri-
sionero por los revolucionarios. 
(rros esta noebe y en el tiroteo que si-
guió un negro probablemente fué he-
rido de muerte y dos policías, un 
blanco y como seis perí-onas más re-
sultaron heridas. 
Cuando la turba rodeó el hospital, 
los policías frustraron el esfuerzo que 
Jilzo para penetrar en el edificio. 
E l cadáver de un negro que había 
sido muerto a tiros y quemado se ha-
lió esta noche en el distrito Italiano 
del West Sld(. cuando la policía res 
pendió a la alarma. 
empleados negros para llegar a sn 
trabajo, y también porque algunos do 
los trabajadores blancos amena/aban 
ton declararse en huelga. 
L a concentración de la policía fuo 
muy completa, lo mejor que s? ha 
visto en la historia de la ciudad, supe-
rior a la que con tan buen éxito hizo 
frente a los anarquistas de Haymar 
E l jefe de policía Garrlty suspen-
dió hoy a un policía acusado de nu 
haber arrestado a un joven blanco 
íjue arrojó una piedra que alcanzó a 
Chicago, Julio 29. un joven negro no identificado. F l ne-
Con 24 muertos y centenares de he- (gro estaba sobre una balsa en la pla-
lidos, hasta donde se ha podido averl- ¡ ya de la callo 29, y se ahogó. Dícese 
guar, habiendo muchos heridos graves que este Incidente fué el origen do 
renovóse la batalla entre blancos s I los motines. S I E T E DIAS D E PLAZO AL AUSTRIA 
f e ^ ^ r o r r ^ o el plazo dado a f l f ^ ó ^ B ^ ^ . ^ & L ^ I ^ S í ^ ^ l 
Austria por siete días para censido- ^ ciwdad lncIus0 la Parte ,l0rte' ^ 
rar los términos de la paz. E l día 0 b,ad_a d L " - f 5 5 ! 
de Agosto será el último señalado a 
ACLARACIONES DE L A S IZ-
lfjJ QJIERDAS 
ladrid, 29. 
J l íracaso de la maniobra del 8<J. 
- i . . erTa ha motivado algunas 
1 2 aciones de los jefes de las iz 
^ 1% c*•,, éstos ^ señor 
hni 8 rca!-za obra demoledora, 
JJ^con dio deplorables espec-
^;?an quo se olvida de los debe-
« hombre de gobierno para sa. 
N d , ^LT9S CÁRG0S 
^rahmaLíirn^d0 Ios siguientes 
^ nuentos de Subsecretarios: , 
oâ o y Justícla! señ«r Mar-





reses d«l país. 
ios representantes austríacos para re 
paros. Así lo decidió hoy el Consejo 
Supremo. 
E l Consejo decidió también no hacer 
caso de la súplica de Bcthmann Holi-
AVCR- que pide que lo enjuicien a el en 
\e/ de enjuiciar al ex-Emperador. 
I na comisión de peritos será nom-
brada para distribuir el control del 
itiatorial rodante de los ferrocarriles 
austríacos, alemanes y búlgaros. L n i 
cláusulas económicas del tratado búl-
garo qne ya están virtualmente com-
plct#s excepto la definición de los li-
mites de Bulgaria fueron aprobadas. 
E l Consejo aprobó el Informe de la 
comisión especial postal que autoriza 
a todos los países alindes jiara reanu-
dar la comunicación postal y alámbri 
ca con Alemania bajo las restricciones 
que los países respectivamente consi-
deren necesarias. 
RA CONTINUAN LAS R E F R I E G A S 
CISTAS EN CHICAGO 
Chicago, Julio 29. 
Un combate encarnizado estalló en 
la cárcel del Condado poco despué* 
de las once de hoy entre blancos y 
negros. 
Los blancos estaban e>B mayor nú-
mero que los negros y lac. escoltas fue 
ton echadas a un lado cuando trataron 
de sofocar la perturbación. 
^ i ^ ™ ^ ^ 7a. 
m X C m D E L T E M P L O 
DE SAN F R A N C I S C O 
^ c S d J 1 ? Personas respetables 
^ior S 1̂ bora si» descanso por 
^han W de la suscripción. 
V i l-.?rniad0 ha!5ta abora dos co-
^Juan P , ^ ' una de ollas del 
^ a l Jana y lo? doctores D 
roEchado v ^ ' P - Mariano A r a ^ 
í ? ^ def nh-D- Arturo Fernández. 
> C r ( n d ? p 0; 7 la 0tra de, 
S r d e l ''n-d0.Padre Franciscano 
^ Rivem f ,a Marina" Dr. 
yeUUo' Lfamilias de la iíaba-
Í S Por pTfCl0- Para continuar. < 
1855 Blases tC°mercio al detalle. K 
m ^ W e L ? ? * d0 la sociedad 
,) ;Ne^tbl,araTa n0hT.falt0 01 ^ s modesto 
^ P ^ W * * recaUf1a0íra franciscana. 
PÍÍOS Udados ya más 
Los funcionarios del Municipio j 
del Estado incluso Frank O. Lowdon, 
permanecieron en el teatro del con-
flicto durante toda la noche y expre-
taron la opinión de que ya había ter 
minado lo peor. 
L a situación más graie fué la anun 
Ciada en la zona negra del sur, donde 
se habían reunido millares de negros 
i blancos. 
Un silencio siniestro prevaleció en 
la zona negra del sur al obscurecer, 
pero rápidamente seguido de una gran 
confusión y choques muy vivos, en que 
tsalicron a relucir palos, cuchillos y 
otras armas. 
Donde ocurrieron estos desórdenes 
los negros predominaban. Varios míti-
nes en los salones de los negros fue 
ron dispersados por la policía después 
de lo cual las multitudes se formaron 
cu las calles. 
A prima noche ocurrieron choques, 
usándose toda clase de armas Incluso 
cuchillos de mesa. 
Las tropas no habían recibido ór-
denes de recoirer la zona negra, man 
teniendo la policía que todavía podía 
dominar la situación. 
E l primer choque ocurrió en el la-
do norte, cuando un edificio ocupado 
por dos familias negras fué atacado 
por Italianos residentes ett ese barrio. 
Se dispararon unos doce tiros y se 
i'rrojaron ladrillos a las ventanas. 
Dos deetetites atraídos por los ti 
ios mantuvieron a raya a la multitud 
lasta la llegada de setenta y dnee 
polIcía.s armados de rifles. Nadie fue 
gravemente lastimado en esta pelea. 
Foco tiempo después un negro sal-
ló desde un callejón y derribó a un 
irlnnco. E n un momento, se reunió una 
multitud de italianos que persiguieron 
bl asaltante, quien logró escapar. L a 
policía arrestó a cuatro Italianos. 
Los Italianos también participaron 
en los motines del lado Este de la 
cidad según la policía. 
A pesar de los partes auténticos 
tobre puñaladas, palizas y pedreas, 
que llegaban a las estaciones de poli-
t ía a medida que transcurría la no-
<he, el Jefe de Policía interino Alcock 
Insistió en que "estaba muy satlsfe-
tho con la situación". 
Reñidas peleas ocurrieron en Engle 
»vood. Calcúlase que dos mil hombres 
«stuvieron peleando en varios puntos 
í e esta parte de la ciudad. 
—* Motines racistas combinados con la 
Ha sido nombrado director de la Ca8" 1 |iUe|ga de los empleados de los tran-
' ' ías hoy afectaron señaladamente la 
industria empaquetadora de Chicago, 
y parecía que este grave estado de co-
sas se extendería hasta otros raines 
En los mataderos las transacciones 
bajaron de tina manera notable. Las 
tasas empqnetadoras compraron muv 
1 oco, en vista de la duda qne abriga-
l.an acerca de la capacidad do sn^ 
día ocurrió en la Cárcel del Condado 
de Cook cuando cien prisioneros ne-
gros, quo hacían ejercicio fuera de 
bus calabozos, sujetaron a un guardia 
negro ¡ entraron en el salón donde 
hacían ejercicio los prisioneros blaíi-
eos, donde habría de 6(K) a 700 de 
ellos. 
Cuando los negros entraron el cho-
que fué Instantáneo. 
L» fuerza regular de escoltas nn 
pudo dominar a los c,gm]»atientes por 
lo cual cerró las pi>»v«sw con llave j 
pidió auxilio. Los prisioneros estuvlc 
ion peleando durante una hora anteá 
de sor subyugados a palos. 
Más de 1200 negros empleador po.* 
tí gobierno municipal fueron envia-
dos hoy a sus casas, donde permane-
cerán hasta que cesen las perturba-
ciones. 
do considreablemente y es probable 
que varios de estos heridos mueran. 
Se anunciaron perturbaciones iesde 
la zona negra del sur y del distrito 
italiano en el lado Este lo mismu que 
de las inmediaciones del lado norte. 
Chicago, Julio 29. 
L a guerra racista se propagó est' 
roche a varios barrios de la ciudad. 
L a policía anunció que habían ocurrí 
do desórdenes en varios puntos del 
barrio norte. 
Centenares de policías fueron en-
riados a toda prisa para sofocar un 
conflicto quo se decía que había ocu 
rrido entre varios miles de blancos y 
negros en el lado sudoeste de la ciu 
dad. Multitudes de blancos penetraron 
en el distrito de la parte baja de la 
lindad declarando abiertamente quo 
iban a caza de negros. 
Chica tro, Julio 29, 
Una turba de blancos atacó el Pro-
rldent Hospital, institución para ne-
E L N U E V O D I R E C T O R D E L A C A -
S A D E B E N E F I C E N C I A 
de veint' 
Afilen 7 A 
^ c o n p ^ S c ^ S - - d - -
s- coa •Wrfi0' iniciando la sus 
fc^cscTs;6 suma ei&ene-
.nc,0lQ on« Palacio Ordoñez. v 
teS^n n 'antidad^ espléndi-
^ ' ^ o n W ^ T 1 Otaduy. do. 
* (iutirírez , aS ' de R5vero-
1,1 ̂  a v,' ?e D- ^ancisco 
i J C1nuar o t 
'? temnL!51, n° ludamos que lo i f ^ a r el 
ta 
ano se habrá re-
la anhelada 
de San Prau 
^ ^ U p T o ^ anheIa,ía 
Pernos 
Pleta* de lo" PU,,íicar la* lis 
Que se recaude. 
de Beneficencia, en sustitución del doctor 
Manuel Bango y Le'm, nuestro estimado 
amigo el doctor Juan B. Valdés, que con 
beneplácito general ocupaba la dirección 
del Asilo de Ancianos de Guanabacoa. Ya 
ert este cargo el doctor Valdés supo gran-
jearse el aprecio de los asilados, y con-
quistó, gracia» a sus bondades y tacto, 
la admiración general de los habitantes 
Guanabac3i\ que veían en el doctor 
Valdés a un hombre de ciencia y a un 
corazón abierto a todas las buenas obras. 
La consagración a éstas es algo muy na-
tural en quien, como él, es fervoroso 
católico. 
E l nombramiento del doctor Valdés pa-
ra director de la Chsa de Beneficencia 
constituye un acierto del doctor Méndez 
Capote, Secretarlo de Sanidad, que ex-
tendió el nombramiento y del Honorable 
señor Presidente de la Repilbllca, que lo 
autorizó con su firma. 
En el delicado cargo a que ha sido lle-
vado el doctor Valdés patentizará su com-
petencia, podrá dar expansión a sus no-
bles sentimientos, siendo secundado por 
fu distinguida esposa, la stjflora Manuela 
B;rriz, dama dechado de virtudes y dd 
bien probados sentimientos caritativos y 
demostrará cuánto es el cariño que pro-
fesa a la casa de donde salló a los trece 
años y a la que vuelve como director. 
E'. doctor Valdés en una Intervlü n ŝ ha 
dicho: "para mi constituye un orgullo 
«sta designación. Es lo más grande* que 
aspiraba en mi vida". 
Felicitamos cordialraente a nuestro es-
timado amigo por el nombramiento y le 
deseamos una gestWn feliz y tranquila al 
frente de la benéfica casa. 
Clilcago, Julio 29. 
A pesar de los primeros brotes es-
ta noche, de la guerra racista de Chi-
cago, las autoridades municipales a 
las doce se declaraban satisfechas con 
le que la policía estaba haciendo y 
varios miles de soldados estaban acuar 
telados, A esa hora la lista de muertos 
arrolaba un total de 27, habiendo sido 
muertos dos negros y dos blancos du 
rante la prima noche y habiendo muer 
lo nn negro a consecuencia de las he-
ridas que recibió el lunes. 
L a lista de los heridos ha aumenta 
L A E X T I N G U I D A D I R E C C I O N D E 
S U B S I S T E N C I A S Y L A S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A 
Con el propósito d«- disipar dudas qne 
se han suscitado con motivo de la actúa 
clón de la Secretaría de Agricultura en 
relación con la extinguida Dirección Ge-
rcral de Subsistencias, dloba Secretaría 
desea hacer público que no es ella una j rrillo, Jiménez 
continuación ê aquei organismo desapa-1 nez Lanier, Valdés Adav. F.spmosa, 
recldo, sino la encargada de su liquida- Colado, Guzmán. Soto, NúñeT, Guás. 
clón definitiva. Su rctuación se limita. Walter del Río, Groso y el Director de 
e.\elusivamente, a la liquidación de sus , E l Día, 
C o m i s i o n a d o s y c o n -
g r e s i s t a s v i l i a r e ñ o s 
Nos ha visitado una numo.-osa co-
misión de vecinos de Palroira y de las 
Villas para manifestarnos el motivo 
de su viaje a la Habana. 
Estos distinguidos vleltantes 7 
?mlros nuestros vienen a gestionar 
de los congresiPtas. represenfantes y 
cenadores por las Villas, la aproba 
ción de un proyecto de ley para la 
i n s t r u c c i ó n una carretera des-
de Palmira a Paradero de Camaro-
nes pasando por el Central Hormigue-
ro. Desean al misn*) tiempo dichos co-
mi^oinados obtener la terminación del 
tramo de carretera de Cuatro Caminos 
a Palmira. * 
Nos parecen sumamente fistos y 
racionales estos deseos. Palmira e* 
un pueblo que por su laboriosidad y 
su progreso merece ser protegido efl-
ca?mente. Ahora bien; la wieva carre-
tera que, según crédito aprobado por 
el Congreso, ha de poner en comu-
ricac i ín los pueblos de Caibarién y 
Cienfuegos o bea la de Cienfuegos a 
Sanüj Clara no beneficia en nada a 
Paimua» que oueda en el actual ais-
'nmiento. 
Los representantes viliareños a 
quienes visitaron los comisionados de 
Palmira quedaron firmemente conven-
cidos de las razones por ellos expues-
tas y les prometieron presentar a la 
Cámáara un proyecto de Ley que so-
licitase el crédito necesario para la 
anhelada carretera-
He aquí los congresistas qut- han de 
gestionar la realización de esta obra: 
E l Senador señor Rivero. 
Los representantes Villalón, Caza-
ñas, Aragonés, Machado, Cabrera, Ca-
Vázquez Bello, Jimé 
LEVANTAMIENTO R O L S H E V I K I EN 
BULGARIA 
Londres, Julio 29. 
Un levantamiento bolshevikl en Bu*, 
garla se anuncia en un despecho ina-
iámbrico recibido hoy de Moscow. 
E l brote revolucionario se dice que 
icnrrló en una ciudad guarnecida, t«» 
mando parte la guarnición en el levan 
tamiento. 
E L P R E S I D E N T E D E L GOBIERNO 
SOVIET HUNGARO SF SUICIDA 
Ginebra, Julio 29. 
Alejandro Garba!, Presidente del go 
bfrrno soviet húngaro, se mató en »•! 
edificio de la Asamblea en Budapest, 
después de pronunciar un discurso 
contra el soviet y los partidarios co-
munistas y de acusar a Bela Kuhn, el 
leader soviet y Ministro de Relució-
nes Exteriores de llevar la nación a 
la ruina. 
Así lo dice el periódico Munich 
Nachrichten. 
M. Garbai, hasta hace poco, gozaba 
de la reputaeión de ser uno de los 
oiiís fuertes partidarios del gobierno 
toviet pero recientemente se decía 
que se había opuesto a Bela Kuhn 
Decíase que había declarado que se 
daba cuenta de Inutilidad do la cot'-
ducta adoptada por el gobierno y do 
sus peligros para el país. 
E l general Dieguez, del e jér-
cito federal mejicano, ha sido 
nombrado jefe de la c a m p a ñ a 
que pronto se e m p r e n d e r á con-
tra las fuerzas de Pancho Vil la . 
E s considerado como uno de los 
m á s valerosos of ic ía les de su 
pa í s . 
$ 2 5 , 0 0 0 P O R T A C A B E Z A D E 
P A N C H O V I L L A 
E L PASO, Texas. Julio 29. 
El gobernador Andrés Ortiz del Esta-
do de Chihuahua ha ofrecida un premio 
de veinte y cinco mil pesos en oro ame-
ricano por la captura de Francisco Villa, 
muerto o vivo, según un comerciante de 
Méjico, que estuvo ^qul hoy, procedente 
de la ciudad de Chihuahua. 
R e g a t a s n a -
c i o n a l e s d e 
v e l a 
EN OPCION A LA COPA "CONGRE-
SO"- P L A Y A D E MARIANAO, DO-
MINGO 8 D E AGOSTO P E líMO V 
LAS 10 A. M. 
Alejandro' Garbai, fué nombrado pri-
mer ministro al reconstruirse el ga-
binete húngaro a principios de Mayo. 
Bela Kuhn, que fué nombrado Minis-
tro de Relaciones Exteriores y Minis-
tro de Guerra fué prontamente reco 
nocido como leader del banco comu- i 
nlsta, 
EN TPIBCNAL D E E S T IDO ALEMAN 
Berlín, Julio 28. 
Mociones socialistas para apresu-
rar el proyecto de ley qne establece 
un tribunal de Estado para investigar 
las causas de la guerra y la culpabili 
dad por la misma fueron adoptadas 
hoy en la Asamblea Nacional de "Wel-
raar por una gran mayoría. 
E l doctor Eduardo Davis, Ministro 
del Interior olio que Alemania debía 
tener semejante Institución para con 
trarrestar el tribunal propuesto por 
la Entente. 
'La verdad será muy penosa para al 
gunos personas, declaró el doctor Da-
vis pero será una bendición para toda 
ta nación." 
AVANCES DE LOS B O L S H E V I K I S 
Londres, julio 29, 
Anuncióse boy en un despacho ina-
lámbrico que las fuerzas boishovikis 
de Moscow «e estaban aprovechando 
de la reciente retirada de los aliados 
do Onega avanzando hacia el Este ha 
cía el ferrocarril que se extiende hacia 
el sur desde Arkhangel hasta Volog 
da. E l despacho decía que los bolshe-
> Ikis habían ocupado la aldea de Chu-
novskoe. 
VOTO D E CONEIANZA 41 GOBIER-
NO ALEMAN 
Weimar, Julio 29. 
L a Asamblea Nacional alemana dio 
un voto de confianza al gobierno ho* 
por una gran mayoría. 
L a Asamblea anteriormente había 
rechazado por 243 votos contra íiS una 
proposición do falta de confianza pre-
sentada por el partido de la derecha. 
I'ROPCSICOIN DE LOS COMISIONA-
DOS HUNGAROS 
Berlín, Julio 29. 
Los comisarios del pueblo húngaro 
visitaron al coronel Cunningham, el 
representante aliado en Badapest hoy, 
según el periódico de Berlín, Lokal 
Anzeiger, y propusieron negociaciones 
i ara la renuncia pacífica del soviet 
y la formación de un nuevo gobierno. 
Decíase que la proposición había sí-
do remitida al Consejo Supremo do 
París. 
Yachts inscriptos: 'Bron'Ce" 'Sprig', 
Qulver' y 'Morianao', per el Ha vana 
Yacht Club". 
"Ellen" y "Harpoon" por V. T . C-
"Okela'V "Zorrl-Chiki" y "María Luí 
fia", por el Fortuna Sport Club. 
"Africa Ana", por el Club Aduana. 
"Robin", por la Universidad Nacio-
nal. 
Todos son del tipo Balandro Sonder 
Class, a excepción del "Broce" que es 
de Class P. Los handicaps se calcula-
rán por el procedimiento del Havana 
Yacht Club. 
Ruta: Tres vueltas a un triángulo 
en la forma siguiente: Partiendo des-
ele la línea de salida hasta una boya 
xrente al horno de cal dejándola por 
tstribor, continunando hasta la boya 
situada frente a Las Lavanderas, do-
jándola por babor, regresar a una bo-
ya frente al muella del H . Y . C de-
jándola por estribor, pero pasando en 
tro ésta y el muelle, continuando 
hacia la boya de barlovento para ren-
dir la segunda vuelta en la misma fur 
ma. L a tercera vuelta será dada de la 
misma manera, pero se terminará cru 
zando la línea de llegada. 
L a salida será volante. Se izará una 
bandera blanca con una hora de an-
ticipación a la señal de preparar.i6n. 
Preparación: Se arriará la bandera 
Manca y se iv:ará una a/;ul, disparán-
dose un cañonazo desde sitio próxi-
mo. 
Salida: Cinco minutos exactos des-
pués del cañonazo de preparación sy 
disparará otro cañonazo y a la vez sy 
arriará la bandera azul. 
Jueces.' de salida: Rafael Posso; do 
ruta: Carlos Martínez; de llegada: 
Julio Bonavia. 
Time keepers: Manuel Gamba y Sa-
muel Tolón. 
Todos los clubs deben nombrar sus 
delegados y el Tribunal estará forma 
do por el Comité Nacional de Rega-
tas. 
S E N A D O 
S E P I D E L A OCUPACION D E L T E -
RRITORIO DE SCHLESWIG 
Copenhague, Julio 29. 
L a Inmediata ocupación por los alia 
dos del territorio de Schleswig donde 
se celebrarán plebiscitos, o en defec-
to de dicha ocupación algún otro me-
dio de proteger a los habitantee, fut* 
Pasa a la CATORCE, columna l a 
E L E M B E L L E C I M I E N T O D E L A 
C I U D A D 
Se annnciaron reveses en los fren 
tes del Sur, donde «e decía que las 
tropas bolshevlkis habían abandonado 
y Konstantinograd y hnbfan retirado 
HUS líneas en esa región hasta 27 mi 
Has al nordeste de Poltava. En las re-
giones de Pskov y Kronn, se decía, se 
< staban retirando los bolshevlkis. 
Un mensaje inalámbrico ruso r«'cil»i 
do desde Londres, el domingo, anun-
ciaba la retirada de las fuerzas bols 
bevikis a lo largo del ferrocarril de 
Arkhaniícl y también cerca de P B S « T 
y Marceneíz. 
H O Y V E N C E E L P L A Z O P A R A P A -
G A R L A S P A T E N T E S D E A L C O -
H O L E S Y A U T O M O V I L E S 
E L ALCALDE RECORRE 
LA POBLACION 
créditos activos y ¡visivos y al estudio 
y resolución de todos aquellos asuntos 
relacionados con el mismo y cue se halla-
ban pendlenus al decretarse su cesación; 
no teniendo Intervención alguna en lo que 
respecta a la harina y al calzado, pues 
esos dos extremos estaban ya termina-
dos cuando se hizo cargo de aquel or-
ganismo, segün consta del informe ele-
vado al Honorable señor Presidente d» 
la República por el señor Ossorlo, dele-
gado del Director general do Subsisten-
cia» 
Los comisionados cuya visita hemoa 
recibido son los siguientes* 
Doctor Joaquín Urqulola^ Antonio 
Castillo; Miguel O. Terre; Clara Cas-
tillo; Felipe A Marín; Pablo Cabre-
r a ; Mariano Suárez; Vauricío Alvare-
ñ o ; José Ramón Santajla; Osvaldo 
Becerra; Juan de Lítele Ponvert; 
Adolfo tí. Cruz; Ramón Donestez; 
Waldo Santalla; Céáar Pellerano. 
Mucho celebraremos que los veri-
nos de Palmira vean realizadas sus 
aspiraciones. 
E l Tesorero Municipal, autorizado 
debidamente por el señor Alcalde, ha 
Cf público que con motivo del grai: 
ndmero de recibos expedidos para el 
cobro de Patentes de Alcoholes, Auto 
móviles y Transporte y Locomoción, 
las horas de cobro de dichos cor.cep 
los durante el día de hov 30 fecha del 
venedmiento del plazo para pagar sin 
recargo será hasta las seis y media 
p. m. 
Y nuevamente nos ruega el señor 
Tesorero que hagamos la adverten 
cía que después de venc:do aquel pla-
zo voluntario además del recargo y 
cuota doble en cuanto a las Patente?, 
í'e Alcoholes, los vehículos que no bu 
bisen satisfecho el Impuesto serán de 
tenidos por la Policía y remitidos 
Lepósilo Municipal. 
En la maCana de ayer el doctor Va-
rona Suárez, acompañado del Jefe de 
Pomento, ha hecho un recoirido por la 
ciudad inspe?cionando las obras que en 
los diferentes barrios viene construyendo 
la municipalidad. 
En el parque del Cerro qne ha sido 
totalmente terminado y en el que se han 
emplazado farolas ornament;iflas y ban-
cos de mármol en los diferenles parterres 
de que consta, se observó que la calle 
de Peñón que a íl conduce, desde la Cal-
zfda, así como las laterales que lo cir-
cundan, se encuentran en tan malas con-
diciones su pavlmenlación, que se hace 
iuiposlblc el 'rúnslto por ellas. 
E l señor alcalde fea di.ipuesto dirigir 
atenta cornui icación al señor Secretarlo 
de Obras Públicas para que ordene quo 
a la mayor brevedad se compongan la» 
referidas vías, lo qne vendrá a ser uu 
verdadero complemento al enibelleclmlento 
del Parque del Salvador en el Cerro. 
Se visitaron las obras del Paseo de Isa-
bel la Católica, las del Parque de la 
India, comprendidas éstas desde la Ave-
nida de Máximo Gómez al Parque Cen-
tral, así como la Avenida de Albear, en 
que se ha pavimentado la parte del cés-1 
ped que existía en las aceran de Campoa-
mor y Manzana de Gómez, por ser impo-
sible según se ha comprobado, el poder 
conservar éstos en buenas condiciones. 
En esta Avenida ha acordado el señor 
alcalde hacer na Importante mejora de 
embellecimiento al dUponer sean trasla-
dados los dos postes centrales que en el 
medio do la vía existen sotteniendo cua-
tro focos y loa que no armonizan con 
las farolas ornamentadas que allí se le-
vantan, sustituyéndolos por dos Jarrones 
artísticos, monumentales, ya adquiridos, 
que será el complemento de belleza para 
aquel lugar. 
El doctór Varona Suárez se promete 
continuar visitando los distintos lugares 
del término en que actualmente se eje-
cutan obras públicas municipales. 
A las cuatro y media empezó la 
cesión. 
Presidió el general Núñez y acia-
tieron trefee secadores. 
Leyóse y fa í aprobada el acta d3 
la anterior sesión, 
COMUNICACIONES 
Se leyeron varias comunicaciones, 
dirigidas a la Alta Cámara. 
CREDITOS PARA C A R R E T E R A S 
E l senador Sr.Rivero presentó el 
f'igui'.-nte proyocto que fu éenviado a 
^s comisionas correspondientes: 
"Artículo primero: Se concede nx 
'TécVtc de ciento veinte mil pesos 
para la construcción de una carrete-
ra que partiendo del paradero d*. 
Camarones y pasando por el Central 
Hormiguero, termine en el pueblo de 
Palmira. provincia de Santa Clara 
Artfcnlo segundo; Asimismo HO 
concede un créaito de cincuenta mi' 
pesos para la terminación do la ca-
rretera de Palmira a Cuatro Caminos 
tn la misma .orovincia. 
Artllculo tercero: Se autoriza al 
Poder Ejecutivo para tomar de loa 
fondos no afectos a otras obligacio 
ues .el crédito concedido por los ar' 
tículos anteriores. 
L A GRATIFICACION A LOS DI 
R E C T O R E Si DE LOS I N S T I T U T O i 
Continuó el debate sobre el pro-
yecto de ley que se refiere a la gra-
tificación de los Catedráticos que ac-
túen como Directores de Institutos 
de Segunda Enseñanza. 
Se interesab'--., como ya saben núes 
tros lectores, el señor Vera Verdura 
por que se suprimiera un artículo 
de la ley que prohibe que los cate-
dráticos de Institutos den clases par-
üculares o en colegios privados 
Oponíase a ello, aduciendo las raz.i-
nes en que se 'undaba, el doctor Ma-
za y Artola. 
Pronunciaron ambos senadores, el 
doctor Maza y el señor Vera Verdu-
ra, dkcursos ^n favor de la ooínión 
ene sostenían. 
Sor .̂etido al f?n a votación el pun-
to siete senadores votaron con «1 se-
«or Vera Verdura y cuatro con el 
doftr<>* Maza. 
Quedó Bupnando el artículo y por 
tí nto la prohibición. 
A las seis, hora en que. según ni 
Reglamento, deben terminar las la-
bores legislativas, concluyó la se-
sión . 
L A DEROGACION D E LA L E Y DEJ. 
T I M B R E 
Se espera que en breve se trata 
en e c enado del proyecto de ley d d 
doctor Maza y Artola, dictaminado 
>a, al que ha hecho una ponencia 1̂ 
doctor Cosme de la Torriente. der)-
§:andc la Ley del Timbre. 
La Comisión de Impuestos no h i -
bfa celebrado sesión por falta do 
cuorum. E l doctor Torriente se in-
teresó por el dictamen y el doctor 
Maza solicitó jue se informara cuan 
to antes para resolver tan importan-
te proolema. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
El Ingeniero Jefe del distrito de Pinar 
del Río ha remitido para la aprobación 
superior el proyecto de reparación de la 
casilla de peones camineros, establecida 
en el kilómetro 42 de la carretera cen-
tral de la Uabuna a Pinar del Río. 
\ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i o i p o r l a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMIITORACION; A-M40. 
OFICINAS: A.7480. 
A T E N C I O N 
de Soñqres chauffeur» y dueños 
máquina y público en geneial: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y arriería que hacen Pérez y 
Fernández, importadores de perfu-
mería y cuchillería. 
BELASfOAIX, No. 105. 
HABANA. 
20065 30J1. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
JQ hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB), 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejbcución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa n rentistas 
ACEPTAMOS C Ü E M A S A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE VENDER SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t l S * l 
A-S5416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONKS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u l i o 2 9 
A c c i o n e s . 1 . 1 8 0 . 9 0 0 
B o n o s . 1 3 . 7 0 9 . 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gan^; 
rro, se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO D E LA MARINA t«n San 
to Domingo el señor don r»omingo 
Otero Itm-raldo, con quien se entende-
rán en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta publicación. 
Habana, Julio 22 do 1919 
E l Administrador. 
Londres, cable. 4.41. | 
Idem vista. 4.40. 
Idem» 00 dras visto, 4.38. 
París, cable, TI. \ 
Idem, vista, 70-112. 
Madrid, cable. 97. 
Idem, Viste. ÍHÍ-
Zurlch, cable. «) 1|2. ( 
Idem, vlsia. 89. 
Milano, cable. 59 1|4. 
Idem, vjsta, 50. 
Ilong Kong. cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D É ~ L A J A R C I A 
Sisal de .". 4 a 6 pulgadas, a 23.50 quln-
tn Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 8|4 a 6 pugadas. 
u $85.00 quintal. 
Manila "Bey", extra superior, d* 3¡4 
a pulgadas, a $37.00 quintal, 
de 50 centavos en quintal. 
Medidas de 0.114 a 12 oulsradaa. aumento 
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Abra Cierra 
Azúcares y tabacoa: 
Amcr Beet Sugar . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar Com. 
Cuba Cañe Sugar prf. 
Punta Alegre Supar. . 
American Sumatra com. 
(icneral Cigar 
Tobacco l'roducts. . . 











Petróleo y Gas: 
California Petroleum 49Í4 
Mexican Petroleum, 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair OH. . . . 
Sincllar Consolídat. 
Ohlo Clties Gas. . 
1 eople"8 Gas. . . , 
Consolidated Gas. 
The Texas and Co, 
Cobres y aceros: 
AnMcouda Coppcr, . . 
Chino Copper, . . , . 
Insplration Copper. , . 
Kennecott Copper. . . 
Mlaml Copper 
Bay Consofid Copper. . 
Betblebem Steel B. . . 
Cruclblc Steel 
hackawanna Steel. . . 
.Midvalo oom 
Bepub Iron and Steel. 
Ü. S. Steel com. . . . 
International Nickel, . 
UtaU Copper 
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Funds. Equipos, Motores; 
American Can 59% 58Vvi 
Amer Smeltlng and Bef. . . 80% 85% 
Amer. Car and Foundry. . . H'ju 117M 
American Locomotivc 90% 
Baldwln Locomotive. 117% 110% 
General Motors 232 229 
Wotinghouse Flectric. . . . 57 57 
Studcbaker. . , 113% 112 
Allls-Chalmors 46% 40% 
Pierce Arrow Motor 58% 59 
Industriales 
Virginia Carolina Cbcm. . . .S7% 
Central Leather 115% 113% 
Com. Products. . . . / , . . 92 90% 
U. S. Food Products Co 87 85% 
U. S Indust. Alcohol 142% 142 
to revelaba una mejora moderada en 
comparación con la memoria del primer 
trimestre. 
United States Steel perdlrt algo más de 
dos puntos en la reacción de dos a cinco 
puntos de la mañaq;! pero se repuso a la 
hora final, en que la lista, con excepción 
de las petroleras y de las ferrocarrileras 
más conocidas, desplegó gran facultad de 
reposición. 
Los pools se mostraron especialmente 
activos en las tabacaleras, New York Dock 
comunes y preferidas, American Writing 
preferidas, United Drug. United Clgars. 
•Jnlted Betail Stores en varias de utilidad 
pública, incluso MoMntana Powers. 
Las ferrocarrileras más baratas, espe-
cialmente New Havcn y Texas and PaPci-
flc, fueron objeto de la atención ulterior 
alcista; pero los transportes se disponían I nes 
a flaquear, aunque demostraron menos | 
pesadez que las petroleras, motores, equi-
pos y marítimas. United Fruit so des-
arrolló en dirección contraria a los ge-1 
nerales reveses reteniendo gran parte de 
su ganancia substadal Las véntas tota-
les ascendieron a $1.100.000 acciones. 
Los bonos internacionales estuvieron 
fuertes, pero los de la Libertad y otras 
emisiones domésticas se mostraron Irre-
gulares evidenciando las de tracción lo-
cal'es alguna pesadez. Las ventas totales 
ascendieron a $13.750.000, 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Abrió aj'er este mercado sostenido y a 
la espectativa. advirtiéndose mayor inte-
rés de una y otra parte en las alterna-
tivas del mercado. 
La atención estuvo concentrada en el 
papel de la Compafiía Licorera por ser 
el papel que se viene operando en mayor 
oséala hace días. Abrieron las Preferidas 
de esta Compafiia de 6U.3|S a 01. Más 
tarde se vendieron 50 acciones a 60.1U, 
ofreciéndose acto continuo nuevos lotes 
a 60 al contado. En un momento se efec-
tuaron operaciones de alguna importan-
cia a 60.114 para ^edir hasta fin del 
mes próximo y en las mismas condicio-
nes coutinuaban pagando al cerrar. 
Las Comunes abrieron firmes a 22.112. 
vendiéndose a este precio el primer lote, 
declinando después una fracción. Eu el 
acto de la cotización oficial ios compra-
dores pusieron el tipo de 22, vendién-
dose a dicho precio y en lotes sucesivos 
600 acciones, subiendo después una frac-
ción y entonces se vendieron 300 accio-
más s 22.1l8. Term'nado el acto de 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
El habido durante la semana que ter-
minó en Julio 28 de 1919 fué como sigue: 
Seis puertos, un central moliendo, arri-
bos, 17.223; exportación, 30.559; existen-
cia. 027.302. . 
Otros puertos, siete centrales moliendo, 
arribos, 25,789; exportación, 33.1*6; exis-
tencias. 420.768 
Total, 8 centrales moliendo; arnbos, 
43.012; exportación. 63.736; existencia. 
1.048.068. 
Total hasta la fecha: ,. . 
- Julio 20, 1919. 8 centrales moliendo, 
3.521.728 arribos; 2.415.261,• exportación; 
1.048.008 existencia. ,. , 
Julio 27 1918. doce centrales moliendo. 
3.067.054 arribos; 2.301.813 existencia; y 
722.530 exportación. 
Julio 28 de 1917. dieclsésl centrales mo-
liendo, con 2.819.003 arribos; 2.266.9o0 
exportación y 514.363 existencia. 
Exportación de la semana: 
Norte de Hatteras. 40.330 toneladas; N. 
Orleans. 8.957; Savannah, 2.850; Gálves-
ton, 6.458; Franela, 2.314; Constantlnopla, 
refinado, 2.240 ;4 Constantlnopla. cetrifu-
ga. 386. Total: 63.735 toneladas.—H. A. 
i 11 MI; 1,1: Y. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O D E 
T R I G O 
Azucares. 
Amor. Hlde and Leather. . 
Keystone Tire and Bubber. 
Goodrich Co 
U. S. Bubber 
Cía. Smitf Inter 
Lbbv. Me Ncil and Libby. , 
Swift Co 















Chi, Mil and St, Paul prf, . . 
Idem Idem com 49 
Interb Consolid com 
Idem Ídem Prf 
Canadian Pacific 162% 160% 
Lohigh Valley 53 52% 
Missouri Pacif. certlf. . . . 35% 30 
N. V. Central 79 80 
St. Louis S. Francisco. . , . 24% 
Beading com. , 89% 88% 
Southren Pacific 108% 106% 
Southren Bailway com 30% 30 
Unión Pacific 132% 132% 
Chesapeake and Oblo 65 
Laltimore and Oblo 46% 
Phlladerphla. 40% 40% 
XEW YORK. Julio 29. 
hubo cambio en el mercado local de 
azúcar crudo, cotizándose la centrífuga a 
7.28 para el refinador. La Junta no anun-
ció compra ninguna. 
La situación del refino no ha cambiado 
por lo general, aunque con la solución 
de la huelga marítima se espera que au-
menten las llegadas de azúcar, permitien-
do de esta manera a los refinadores de-
rretir hasta todo lo que puedan y cuidar 
de los requisitos urgentes. Mientras tanto 
la demanda <s activa, pero los nuevos 
negocios están en suspenso, porque la 
mayoría de los refinadores están fuera 
del mercado. Los precios no se alteraron 
rigiendo el de nueve centavos para el 
granulado fino 
Mercado del dinero 
NEW YORK. Julio 29. 
Papel Mercantil. 5 ÜT^a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4,34. 
Comercial, 60 días, letras sobra bauro»1. 
4,04.314; comercial, 60 días, letras, 4.33.1|2; 
demanda, 4.37; por cable, <í.38. 
Francos, por letra, 7.25; por cable 
7.24. 
Florines, por letra, 37 5¡16; por cable, 
37.112. ^ 
Liras: por letra, 8.58: por cable. 8.55. 
Marcos, demanda, 6 3Í16. 
Peso mejicano. 83.1|8. 
Plata en barras: 1.07.1|2. 
Los bonos del Gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos fuertes. 64 días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más alta, 
la más baja, 5-3'4; promedio, 6; cierre fi-
nal. 6: ofeta, 6 1|2 último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos. 4 1|2. 
la cotización, sp mant* > un animado 
pugilato entre vendedores y compradores, 
cruzándose nuevas operaciones a.22.1|S y 
£2 al contado y a 22.1 |t y 22.318 para 
el mes próximo. Cerraron de 22 a 22.112 
sin nuevas operaciones 
Se vendieron en la cotización de la 
apertura 50 acciones fundadoras de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros a 
161, cerrando cotizadas a distancia de 160 
a 180 sin nuevas operaciones. 
Las Preferidas de la Compafiía de Jar-
cia de Matanzas declinaron algo en la 
apertura, vendiéndose 50 acciones a 80.1|2, 
mejorando después, solicitándose a 80.3|4. 
Las Comunes de esta Compañía estu-
vieron quietas basta el cierre de 43 a 
44.1¡2. 
También se operó durante el día en 
50 acciones Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 45,518 y en 50 
a 45.3|4 
Se vendieron también en la cotización 
oficial 50 Preferidas de Havana Eiectri. 
a 108.114 y 100 de Unidos a 91. 
El' mercado cerró a la espectativa, coti-
zándose en el Bolsín a las cuatro de la 
tarde como sigue: 
Panco Español 105% 105% 
F. C. Unidos 90% 91% 
Havana Electric, prf 108 110 
Havana Electric, com. . . . 10O% 101 
Teléfono, prf 101% 109 
(JOSE ORTEGA) 
La Oficina de Mercados del Departa-
mento de Agricultura en Washington áca-
na de publicar un estado de las existen-
cias de trigo en el mundo por la cual se 
dice que el precio del trigo americano 
no tendrá que ser vendido al exportarse 
a menos del límite oficial marcado por 
el Gobierno de los Estados Unidos y an-
tes al contrario, teniendo presente di-
chas existencias y la creciente demanda, 
parece que disfrutará de una subida bas-
tante grande. Hay un déficit de cerca de 
cuarenta millones do fanegas, como se 
demuestra por el resultado siguiente: 
Londres, 3 dlv. . . . 
Lcndres, 0d d¡v. . , . 
París, 3 dlv 
Alemania, Z dlv. . . .. 
F. Unidos, 3 d|T. . . . 
España, 3 djT 
Florín 
Descuento p a p e l co-
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A z ú c a r e s 
Precio» cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 06. en almacén público, a 6.06.3825 
centavoa oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a .. . . . . centavos oro na-
cional o americano' la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Madrid. 29 de Julio do 1919. 
ANTONIO AROCHA. Síndico Prealdente 
p. B. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio 28 











Tntern. Mere. Mar, 
Idem Idem com. . 
prf. 121 119% 
84% 83 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, Julio 29 
El mercado de valores se bailaba, por 
decirlo así, en actitud receptiva durante 
la mayor parte de la sesión de hoy quo 
fué moderadamente activa, indicando un 
sesgo incierto de los precios cierta cautela 
por parte de los operadores. 
.Noticias do que la Junta de reserva fe-
deral estaba en sesión en Washington y 
de que nuevas advertencias contra las 
especullaciones extraordinarias pod í a n 
emanar de esc círculo en forma de uní 
merma de los préstamos fueron una de 
las Influencias restrictivas del día. 
Inusitado interés en la memoria finan-
ciera de la United States Steel Corpora-
tion para el sesrundo semestre del afio 
fué otro Incidente también de carácter 
restrictivo. 
La declaración publicada después de 
cerrado el mercado, se compaginaba con 
los cálculos más conservadores, por cuan-
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 29 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bol̂ a de Paria. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 60 francos 90 céntimos 
Cambios sobre Londres, a 32 francos. 
Empréstito, de 5 por 100, a 88 francos 
70 céntimos. 
E l dollar osciló entre 7 francos y 24-l|2 
céntimos y 7 francos 29-l]3 céntimos. 
80. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDBER. Julio 29. 
Consolidados en efectivo. 51-718. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
Cot ización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK. Julio 29 
Los últimos precios de loa Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 






I.os primeros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
94.94. 
Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 
94.18. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.06. 
Los cuartos del cuatro y 1]4 por 100 a 
94.08. 
.Bonos do la Victoria, de 3 3¡4 por 100 
a 99.94 
Victoria 4 114 por 100, a 99.90. 
Teléfono, com 
Naviera, prf . 
Naviera, com 
Cuba Cañe, prf. . . . . . . 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 160 
Unión Uispano-Amcrlcana de 
Seguros. Be 92 
Unión Oil Company Nominal 
Cuban Tiro and Bubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Bubber Co. 




cional, com. . . . . . . . 
Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 50% 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes 22 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas — 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes B7 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 80% 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 80% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 43 
Compañía Jarcia do Matanzas. 




































Rep. Cuba Speyer 100 103 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . 84% 87 
Bep. Cuba (I). I.) 88 91 
A. Habana, la. Hlp 102 110 
A. Habana, 2a, Hlp 102 110 
F. C. Unidos Nominal. 
<ias y Electricidad 84 Sin 
H. E. R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) 85 Sin 
Cuba Telephono 78 83 
Cervecera Int la. Hlp. . . 99% Sin 
Bonos F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . NominaL 
Obligaciones de la Manufactu-




Ferrocarriles Unidos. . . 
Havana Electric, prf. . 
Idem Idem Comunes. . , 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. prf. . , . 
Idem Idem. Comunes. . 
Teléfono, prf ' . 
Idem. Comunes 
Naviera, prf 
Idem, Comunes. . 
Cuba Cañe. 'Prí 
Idem Ídem, Comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, nref 
Compafiia de Pesca y Navega-
ción, Comunea 
U. H. Americana de Segu-
ros 
Id, id. Beneficiarlas. . . . 
Union Olí Company 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 










Compañía Nacional de Camio-
nes, Pr-íf cridas 
Compafiía Nacional de Camio-
nes, Comunes 
Licorera Cubana, Prf. . . . 
Idem Idem Comunes 
Compafiía Nacional de Perfu-
mería. Prf 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos. Comunes. . . . . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. Nacional de Calzado. Pre-
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munea « • 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, pref, sind 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compafiía de Jarcia de Matan-












































B A N C O D E 
PK5TAH0S SOBRE jfln,,, 
Consulado. 111. " H I J J Teléf., 
MATADERO I N D , ^ 
43 44 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 29. 
LA VENTA EN PIE 
Ha reaccionado algo el mercado en el 
ganado vacuno. 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, a 12-1]2 y 13 centavos 
vos y el americano, a 12. 
E l ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
El ganado lanar de 18 a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas cr este Maía-
tícro se cotizan a los siguientes pre.-'.os: 
Vacuna, a 40 y 44 centavoa. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




Se detalló u carne 
precios en moneda oficf., .lo» * J 
Vacuno, a 40 v 4i"cu': ^ 
Cerda, 75 a 80 centavosnUTc,• 
Lanar de 75 a 80 tW -̂
BMM sacrificadas T " ? » . 
Vacuno, 195 lUtjk. 
Cerda, 130. 
Lanar, 60. " 
ENTRADAS Dv nx,. 
Procedente de Hondura?^ 
rapor americano condun Ji*84'Jí 
vacunas, gordas que K n 0 « I 
Euloclo tionz»)»,1 c Vlenen coniitJ l gi  G ález 
Para esta tarde 
otro vapoT con ca g a U ? ? ^ ^ cuno consignado a* L i k ? ¿ * ¿ 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el nnUi, 
refino entre 12 y 14 n L ^ *• 
o de segunda entre 10 vV*1 «' 
HUESOS P 01 
Cotízase la tonelada de hu«n. 
tes de 16 a 17 pesos "0, • 
. TANCAJB 
Se paga la tonelada de tsuiMU 
trado entre 80 y loo oeV» u1'^ 
ofertas de los ^ended^8 ^ 
x. • ^ * SANGRE n " I 
La tonelada de sangre concam 
. Z ^ J Z ™ J X l ^ 
P a s a p o r t e s 
LICEJÍCIAS DE ARMAS. 
D E GUARDAS JUEADO* 
marcas de ganado; gulas forettiii 
tulos de mandatarios; certiflcadoi 
tima voluntad. df\ Archivo, ett 
y patentes; se gestionan rípl ' 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración do Ii fe 
taria de Agricultura. Habana, M 1 
tado US, Teléfono U-WK. Híbm 
C 4245 S I 
Algerm , . . 
Argentina. . 
Australia. . . 
A-Hungría . 
Canadá . . . 
Chile.. . . . 
Egito. . . . 
Francia. , , 
Alemania. . . 
India. . , 
Italia. . . » 
Japón . . . . 
Rumania . .. 
Rusia. . . Á 
España. , . . 
E E . UU. . . 
Reino Unido 
O países. . 
Total.. . . . 3.825,096.000 3.788.926.000 
Los países incluidos en el párrafo "otros 
naíes son los siguientes: Brasil, Bélgica. 
Bulgaria, Dinamarca, Grecia. Marruecos. 
Holanda- Portugal, Servia, Suecla, Suiza, 




















C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C W 
Los cálculos sobre la cosecha de los 
Estados Unidos MI& nosotros la más in-
teresante han sufrido y tendrán que su-
frir una importante modificación en el 
mentido de merma. Las constantes llu-
vias ha dañado una considerable parte de 
trigo que habrá de descontar dei total de 
la cosecha y los calores reinantes junto 
con la humedad atmosférica, han preci-
pitado la madurez del trigo el cual se 
pudre en los campos por ser imposible 
su recolección inmediata. Derivado de es-
tas circunstancias las harinas han expe-
rimentado una violenta subida de más de 
75 centavos en cada barril de 196 libras 
y l'a situación parece que no lleva trazas 
de mejorar. Por otra parto, la presento 
| huelga de maquinistas y fogoneros na-
2̂% vales ha de resultar en una subida de 
fletes marítimos con el siguiente aumen-
to de costo del artículo y esconveniente 
que todo esto se se])» con anticipación 
para que ci ando toquemos los resultados 
no achaquemos la rulpa a los comercian-
tes e Industriales de ia Bepúbllca. 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal, Primer VIce-Pf«»l-
deato. 
Sr. Jesús Fernández, Secundo Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tuñón, Tercer 
VI ce-presidente. 
T E L E F O N O A-5408. 
3 . 0 0 0 , 0 0 1 
Br. José Lombardo, Tesorera 
Br. Manuel Pa» Vlce-tesorero, 
Ledo. Jesús M. Barragué, Secwtw» 
Dr. Féllr Pagés, Director MWl» 






























L a honorabilidad 7 solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración 

























C A M B I O S 
New Tork. cable, 112 P. 
Idem, vista, 1|4 P. 
primeros del cuatro por ciento, a 
segundos del cuatro por 100 a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 a 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la M m 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
L S900 29 d. 2 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
I 
P a g a n 7 < 
R e n t a n 7 9 : 
9 3 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n ^ e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
C O R R E A D E C U E R O I M P E R M E A B L E 
L a q u e U s t e d d e b e e m p l e a r e n s u i n d u s t r i a 
p o r s e r l a m á s d u r a d e r a . 
A G E N T E S E N C U B A : 
C u b a n H a c h í n e r y & S u p p l y C o m p M Í 























S A I 
S3 
Mata» Advertlslng Apency. 1-2885 C G4J5 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o f J 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a á B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r c c i u 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C41CS 20d.-U 
s i 
Af íOLXXXVII D I A R I O D E L A M A R I N A r JuDo 30 de 1319. P A G I N A T R E S 








n l A R I O - Ü E M M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
AMmoanuaMN 
NICOLAS Rl VIRO Y ALONSO 
F U T S ' D A D O BN 18a«» 
D E C A N O E N C U B A DE, L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-80 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. ^ 8-50 
1 Afto ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. . „ l l - O O 
HABANA 
te* — „ 4-20 
Id- •— „ 8-00 | 6 Id. ^ 8-80 1 Ano ., 2 1-0 0 
Id- -—2111 „16-O0 
^ " Í I D O 1010. TELEFONOS, RKüACClON: A-6301. ADMINISTRA 
^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-53a4. 
E X T R A Ñ A C O I N C I D E N C I A Y 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
£1 general de caballería señor F c r . | 
^ Silvestre, que acaba de ser • 
Agnado por el gobierno de Madrid 
fliM> acabe en Marruecos con la 
ira quc 0 . , , , 
¡5 de traiciones y falsías que tan-
^gre cuestan a España, es cuba-
Je nacimiento. E l Residente Gene 
ín Tetuán, don Dámaso Beren-
^ procedente de la misma Arma, 
también cubano de nacimiento, y 
¡i podemos decir que lo es el Pre-
:S08- H ^ i ^ 
en pliapcio en 
e «nceítm 
¡CISIETEi 





ilvo, etc., M 
n rápidamm 
STAL 






, -L- pesoi, 
> 
bueso! « i X ^ ¿e\ Consejo de Ministros, se-
t^ca],^ Í Sánchez de Toca, pues aunque no 
este país, está casado con 
cubana y son cuantiosos los in-
jyes que en Cuba posee 
por extraña coincidencia, los más 
toícargos en el ejército español cs-
ui desempeñados por cubanos. De 
perar es. que el gobierno de Ma 
id, en una genialidad propia de los 
iores del Estío, no los expulse de 
ipaña por extranjeros perniciosos 
No era este, sin embargo, nuestro 
[opósito; el objeto que perseguimos 
demostrar quién es el general Fe»1, 
indez Silvestre y cuáles títulos os-
ita este señor para que el gobier 
de Madrid deposite en él toda su 
fianza, a tales extremos que le 
icede las más amplias facultades. 
Pobre España, cuyos gobiernos 
isisten en la errónea política de las 
cliíicaciones, por efecto de gober-
V ü v P ^ ^P105 c u y o s Programas ^es' 
m m en la irresolución, en la in-
Itríidumbrel 
Fernández Silvestre mandaba los 
limeros contingentes de tropas que 
«mbarcaron en Larache, cuando 
imposiciones del Acta de Algeci-
J obligaron a España a cumplir sus 
mpromisos. Era entonces Teniente 
"onel de Caballería y sus atinadas 
¡posiciones, la facilidad de entender-
«n el nativo por conocer perfeo 
otnte el árabe, y sus dotes indis-
'üileí de mando, hicieron de Lara-
K y sus inmediaciones una zona 
Rosísima en la que aparecieron 
Pidamente hospitales, cuarteles, es-
^ Y edificaciones importantes que 
ron una era de prosperidad que 
ftia absurda en aquella comarca. 
l 'a civilización que se desenvolvía 
Mámente en medio del más com-
salvajismo. 
hendió ks operaciones hasta Al-
ar-Kevir y esta región, en breve 
p pudo compararse en produc-
y hermosura con la huerta va-
«ana o U de Murcia. Por estas cau-
y Pw la habilidad diplomática con 
ul)0 ê sortear conflictos muy 
^ con los franceses, fué ascendi-
^oronel y confirmado en el pues 
JUe Con cierto tan admirable des-
uñaba. 
ta nueva Jauja que surgía a ios 
J10505 o»* del Raisulí y de sus o¡-
toontañeses. lo hicieron bajat 
Uano Cn son de guerra, ro-






t r í a 
3 0 2 
con 
acostumbrada entre los rifeños. Pero 
Fernández Silvestre no se permitió un 
momento de reposo y aquel magnate 
piratesco que desdeñó las amenazas 
del gobierno de Washington y que 
despreció las de otras naciones no me-
nos grandes y poderosas, se vió aco-
rralado; ocupada su guarida por la? 
tropas españolas; prisionero el harem 
preciado de sus mujeres y cautivo, 
a título de rehén, el hijo querido en 
quien tenía el Raisulí puestas sus es-
peranzas para que prosiguiese la 
noble historia de sus interminables fe-
chorías. 
Esta última operación fué llevada 
con tanto acierto, que la conquista 
del Cuartel General del Raisulí no 
costó a España más que un muerto 
y tres heridos. E l caudillo marroquí 
huyendo a uña de caballo, se ampa-
ró en la zona internacionalizada de 
Tánger, mientras Fernández Silvestre 
recibía el fajín de General y las más 
calurosas felicitaciones de España en-
tera. 
¿Por qué se le quitó el mando cuan-
do el eterno enemigo de España es-
taba reducido a su más mínima ex-
presión? ¿Por qué fué relevado ea 
momentos en que prisionero el hijo 
y las mujeres del Raisulí, la impo-
tencia de éste para hacer daño a Es-
paña era manifiesta? 
Misterios de la política. E l gobier-
no opinaba que la benevolencia se im-
ponía, (o la imponían, que esto es 
cosa no averiguada) que era preciso 
no extremar la acción de las armas 
y que el Raisulí, como amigo de los 
españoles, daría muy buenos resul-
tados entre las kábilas hostiles. Fer. 
nández Silvestre fué relevado por 
oponerse a este programa y para en-
dulzar su amargura, el Rey lo nom-
bró ayudante llevándolo a su Cuarto 
Militar. 
¿Qué ha sucedido después? Lo que 
era natural y lógico; que con el pro-
pio dinero que de España recibía, el 
Raisulí armó a sus fieros montañeses, 
cayendo por sorpresa contra los espa-
ñoles cuando más confiaban éstos en 
su lealtad. El gobierno, convencido de 
su error deposita nuevamente su con-
fianza en el valeroso soldado que con-
sumía su espíritu inútilmente en el 
aburrido Cuarto Militar del Rey (car-
go propio para la ancianidad) y vol-
viendo a la política de las rectifica-
ciones, desea que se reanude aquel 
programa que, parodiando el refrán, 
podemos decir que murió, porque sien-
do bueno, el gobierno lo quiso hacer 
mejor. 
Feliz ocurrencia la de Sánchez d í 
Toca por lo acertado del nombramien-
to y quiera el Cielo que con el ge-
neral Fernández Silvestre en Marrue-
cos cesen esas sorpresas que son co-
mo grifos abiertos por donde sO es-
capa la generosa sangre de los va-
lientes soldados de España. 
S ^ N A T O R i o a n t i t u b e r c u l o s o 
Qninta do "San José" (Arroyo Polo) 
nto específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario 




•or de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco 
notnUaré tiempo y dinero. Evitará molestias. 
,CotioR4.ttR R O U S S E A U & L E O N ; 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
492 
M e t d e V e n t a , d 
10d-23 
e e s q u i n a 
or Coa í a b r i c i n ^ Precio'0 chalet, acabado de construir, sin eí-
iV; comedor n*nVl- 1)rimera d- Primera, con jardín, portal, sala, re-
^ ^ to toilPt v C0,n É:uarila comida, gran cocina con fogón úu 
^n su ''nPrf,*i * V, t0 cmco cuartos con baño de alto lujo, una • 
Dde criados v ' tHfneTd,;co raci6n a todo costo, dos cuartos 
8e Pueden A M L ^ W S * In faman en Encarnación y San Indalecio. I 
u aejar ?10 000 en nlpoteca. al 7 por ciento. ' 
6 a n c o ' l 
\ 
«HT 18 - Dt lo» Catare* Con,,|€ro» di «su Banco. MUEVE Mrdn 
,i,mpr« comtrclonU» v "WuitMalo» «rtabltcldoi «n Cuba" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A ^ T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CLIENTE: Avíseme «nseguldo de uno 
posible falta que note cn cualquiera de 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de tus negocios. Usted 
| siempre Uenc raión.—EL DIRECTOR-
G E R E N T E . 
E l D r . J . J u s t í n F r a n c o 
Kace dos años largos llegó de loe; 
Estados Unidos el joven J . Justin 
Franco. Sin relaciones, y con bien es 
caso caudal, empezó a dar )i2Cf;iones 
de idiomas: y temperamento empren-
dedor y espíritu cultivado, ansioso de 
abrirse camino, comenzó a estudiar 
con ahinco la carrera de abeeado to-
da vez «lúe las leyes, su estudio y apli 
cación de las mismas, oran cr;sa£ que 
le atraían con fuerza. Sus años de 
estudios han sido dos años de conti-
nuos triunfos: y, finalmente, el mayor 
lo ha obtenido Al graduarso ante el 
Tribunal compuesto por los iocteres 
Ricardo Dolz Enrique Lavedán y To-
más Salaya quienes; como remate a 
los "sobresalientes'' obtenidos por el 
joven Justín Franco durante los car 
sos pasados, le otorgaron otro, el fi-
nal, junto con las más sinceras y efu," 
sivas felicitaciones. 
Y el ahora joven doctor J Justan 
Franco ocupa un puesto en el bufete 
del doctor Ricardo Dolz, quien, sin 
recomendaciones de ningún género y 
sí solamente juzgando como se mere-
cen las grandes condiciones iW no-
vel togado, ha querido tenerle cerca y 
que sea uno más a compartir las ta-
reas del bufete. 
Nuestra más cordial enhor-jb^na al 
doctor J . .Tustin Franco por la serie 
de triunfos que ha obtenido y oue ha-
cen presagiar una larga seris en lo 
P E R D I D A 
J'ulsera reloj de platino y brillantes 
—Se ha extraviado en la calle de 
Obispo o en San Rafael, en la tardo 
del día L'S de Julio, 
Se gratificará genorosamonte a 
quien la devuelva. Calle 15 número 
227 entre P. y G. (Vedado). 
No se hacen preguntas, 
21654 la 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D r . J , V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
inte8tir»os por medio del análisis del 
jugo gástrica. Con?ultas de 12 a ¿ 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
] . P a s c u a l - B a l d w í a 
O b i s p o Í O I 
21563 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , se e n c i > 
e n t r a e n l o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
i 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
SESION ORDINARIA 
E n la tarde del viernes 25 del ac-
1ual celebró sesión ordinaria de mes 
tsta corporación, reuniéndose su Jun-
ta Directiva bajo la presidencia del 
señor Carlos de Zaldo, quien abrió el 
acto a las cuatro y media ordenando 
la lectura del acta correspondient» 
a la reunión anterior. 
Leyóse después la comunicación di-
rigida al señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, rogándole 
una amplificación del plan económi-
co concebido para el establecimiento 
de la oficina de información Comer-
cial Cubana en París, que está en pro-
recto y pendiente de que la Cámara 
tmita su parecer sobre la convenien-
cia de su instalación. Y se otorgó un 
\oto de confianza al señor Preside ite 
para tratar personalmente, con asis-
tencia de quién considere convenien-
te, con el señor Secretario de Agri-
cultura, sobre la Oficina mencionada 
de Información Comercial. 
E l señor Presidente informó a la 
Junta, que estaba impresa y dispues-
ta para su distribuición entre los aso-
ciados la circular que se acordó di-
rigir a los mismos, acompañada de 101 
dictámenes legales existentes en el 
archivo de la Corporación, relativa a 
la improcedencia del cobro de los 
cargos establecidos en la Regla 12 del 
Reglamento de la Port of Habana Doci 
Co., cargos que las demás Compañías 
de Muelles han establecido unánime-
mente, motivando ello generaleb que-
jas entre los importadores. Explicó 
el señor de Zaldo que se había aplaza^ 
do la distribuición de dicha circular 
por su personal consideración, que 
sometía al criterio de la Junta, ríe 
que debía esperarse a los anunciados 
nuevos estudios del Departamento Lo-
gal sobre materia tan intrincada, an-
tes de aconsejar al comercio una se-
ria línea de conducta. 
Dióse cuenta do las contestaciones 
dadas por la Administración de la 
/duana a la presidencia de la Cámara 
en relación con las peticionec de esto 
organimo, que solicitaba la interven-
ción preceptuada en las Ordenanz ta 
í'e Aduanas para los casos de conflic-
tos entre el importador y el almacén 
afianzado cuando éste impusiese car-
gos que se estimaran exceder de lü6» i 
acostumbrados en el Puerto. Informó j 
el señor Presidente de que la negat» | 
va de la Administración de la Aduana 1 
había sido enviada el análisis leg-ill 
del Departamento de la Cámara, pa-1 
ra decidir la actuación futura de la | 
Junta Directiva sobre el particular: 
que así se contestó al teñor Adminid 
fador de la Aduana, en comunicación 
Que fué leída y aprobada. 
Dióse cuenta en seguida coa el ••'J 
crito de queja que presentó ante la 
presidencia el Administr.idor de la 
Port Docks Co., por haber interveni 
t?o la Cámara en una cuestión como la 
precedentemente expuesta, que él es- j 
tima de carácter personal, y diós? | 
cuenta así mismo con el escrito por 
"1 cual la presidencia procuió demo>- | 
rale que existe en el fondo de la cues 
üón un evidente problema de interés j 
público. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haberse cumplimentado el acuerdo dfc 
la Junta anterior que dispuso una en-
trevista de la Comisión nombrada en 
representación de la Directiva y el 
Senador doctor Cosme de la Torrieu-
<e, para reiterarle la conformidad de 
los señores comerciantes en general 
con su plan de contituir la fuente 
de ingresos del Timbre Nacional po*" 
recargos de otra índole en el sistemé 
contributivo, asegurándole que a es*" 
respecto podía contar con un ampiK-
apoyo de las clases mercantiles y de 
la Cámara. 
Al darse cuenta con las solicitudes 
.le los señores asociados, referidas en 
la orden del día, se manifestó que 
habían sido atendidas las de las si-
guientes firmas: John L . Stowers, ex-
citando a la Cámara a encontrar pram 
lamente una medida conciliadora en 
la situación, que evite los cargos quo 
viene ocupándonos, por parte de las 
Compañías Muelles; Sucesores de 
Fernánrez y Ca. sobre el mismo pro-
blema, a quienes la Cámara orientó 
en su conducta con la Port of Habana 
Docks Co. The Texas Co. a cuya en-
tidad se ha traladado el informe pr)r 
ella requerido sobre las regulaciones 
Oe la importación y tráfico del petrór 
leo crudo; Porto Rican Express Co . 
que sodicitó de la Cámara apoyo oa-
ra obtener se le extendiese en la Porr 
of Habana Docks Co. tantos certifica-
dos de averías cuantos fuesen los 
destinatarios perjudicados dentro de 
una misma consignación: obtúvose rea 
puesta de la entidad referida, que fué 
trasladada a la peticionaria Porto R -
can Express Co.; Martínez y Ca., S. 
en C. que solicitan se les tenga poí 
rucesores y adjudicatarios del boro 
'.ue suscribieron en la Cámara sus 
antecesores los señores Rivas. Martí-
nez y Torres: se proveyó de acuerdo, 
previo el cumplimiento de los requi-
sitos necesarios; Alvaré, Hno. y C i . 
sobre la procedencia del pago a pro-
irata de $100.00, por bulto, a que vie-
nen acogiéndose las Compañías por-
teadoras: se les facilitó informe del 
Departamento Legal, que soñala e-iC 
tipo únicamente como un límite má-
ximo de responsabilidad de las eai-
iresas %e vapores dentro del cual de-
le satisfacerse cualquiera yustifica -̂'0 
reclamación; Ramón Planial, requi-
riendo apoyo de la Cámara ante el 
Ejecutivo Nacional, para obtener la 
exención del recargo arancelario dol 
Decreto 44 de 1904: se le correspondió 
facilitándole el apoyo pedido, median-
te escrito de la Cámara al Presldenr.i; 
de la República; R Dussaq S. en Co. 
solicitando informe legal sobre res 
ponsahllldades de bultos perdidos, en 
tre las empresas de vapores porteado-
ras y la Porto of Habana Docks Cft 
Carrillo y Forcade, sobre rectificariój 
de la tarifa postal, en el sentido de 
que se restituya la tasa existente an-
teriormente a la guerra, y fué favora-
blemente acogida. 
E l señor Presidente dió cuenta con 
i»l escrito recibido del Club Rotarle 
de la Habana, pidiendo una represen 
tación de la Cámara que celebre en 
rus propósitos dentro del fomento na 
cional del turismo, a la cual se correK-
pondió designando a los señores Ga-
briel Cardona, Avelino Pérez y Ber-
nardo Solís. 
No habiendo otros asuntos de qae 
tratar, terminó la sesión a las sen 
y media. 
T R A S P A S O D E U N A PENSION 
Ha siflo ratificado el articulo prime-
ro, parte dispositlTa, del Decreto nú-
mero 917, de 1919, relativo al traspaso 
a favor de la señora Dolores Palmero 
Fernández, y sus menores hijos, de la 
pensión de retiro que disfrutaba su di-
funto esposo, el soldado retirado Leopol-
do Reye.i Trelles, en el sentido de que 
el traspaso de la citada pensión surta 
sus efectos desde 1!) de noviembre de 
3918, y no desde lo. de septiembre de 
Jsrual a£ii), como erróneamente se habfa 
dicho. 
S E P A R A C I O N D E l Ó G I L A N T E S 
El Jefe de la Policía, coronel Sunguilv, 
se entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo, ¿«ii 
quien trató de los expedientes de expul-
fióii de algunos vigilantes del citadu 
Cuerpo. 
D E S D E M O R O N 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos órdenes 
a cualquier punto de la República. 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-




Ayer se celebró una gran fi I a cn la 
Colonia ICspañola, de esta villa, en con-
memoración del Patrón do l̂ upaíiu, SMII-
tlago Apóstol, y con arreglo a un sciecto 
programa. 
Por la mañana teuipnino. diana: a las 
nueve, misa, en el local de la Colonia, 
eficiando el padre Don Valeriano Cano 
y cantada por las señoritas Moreno, acwin 
panadas al piano y violín. 
A las doce se celebró ini gran ban-
quete en el teatro Apolo, cedido por el 
empresario señor Pascan. 
El servicio er adei hotel Cosmopolita 
y asistieron sesenta comensales, presl-
oiendo el acto el presidente saliente de 
la Colonia, señor Kamón Martínez, quien 
tenía a su lado al presidente entrante, 
doctor EfrancibCO Coa ña del Castillo, al 
señor alcalde municipal, señor vicecónsul 
de España, se.ior administrador de la 
Zona Fiscal y las directivas en pleno, en-
trante y saliente, de la Colonia. Fué un 
bello acto de fraterHdad entre cubanos 
y españoles que aquí convivimos 
Hizo uso di- la palabra, en nombre del 
alcalde, el señor Padierne; el señor Ma-
nuel Uniz, director del periódico local 
"La Defensa"; el señor Campos, por el 
comercio; el doctor Kaurel, fiscal de es-
te partido iudlcial y el señor Natalio 
Cápela, quien recitó una poesía dedicada 
a la mujer cubana que fué muy aplau-
dida. Hizo el resumen, con su elocuente 
palabra, el Padre Cano, siendo todos muy 
aplaudidos por la selecta concurrencia. 
También habló, elocuentemente, a in-
sistencia Je los presentes, el doctor Ocar 
ña, quien ha lecilddo muchas felicitacio-
nes por su elección para Presidente de 
la Colonia Española 
A las dos de la tarde hubo un baile 
Infantil en la Colonia a toda orquesta 
y a las nueve de la noche, un baile de 
sala en los mismos salones de la Colonia. 
En todos lo», actos reinó la mayor cor-
dialidad entre cubanos y españole* e 
hizo presencia para amenizarlos, la ban-
da municipal de Ciego de Avila, que tan 
acertadamente dirige el señor Vilardell. 
E L CORRESPONSAL. 
O r . G o o z a l s P e t a ] 
CURUJA NO DJfiJL HOSPITAL DE KM KH' J jjeuciuB 3 úei l'obpiiai Número búa. 
ESPECIALISTA JCM VIAS LFiNAKiAS y ejferniedad..'8 venéreas. Cistopcopia, 
cateriemrt de IOK uréteres y exaaier Ua 
r.ióu por los Hayos X. 
JNXECCIONES DE NEOSAL V AICÍJAJÍ. 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A. SI. 7 DB 
KJ á -A v> . m., en la callo de 
12052 81 m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A ( I N I V E R J I O A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D£ 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
TFLEFOÍiO A-M40 
Tratamiento especial de la AyrarlJ* 
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías genitu-urinarias. 
{Quiere embarcarse? No se 
preoenpe del pasaporte. Pedro S. 
>'úñez se lo suca en horas. 
Licencia de armas de fnego se 
if.s gestione en seguida. 
SI tiene un tropiezo tiene la 
fiania en el acto. 
E n Tejadillo 48, bajos, está la 
«'fiua de 
P e d r o S . N ó ñ c z 
TeL M-l4«l. Apartado 1916. 
c t,717 3d-29 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Tratamiento especial de las aíeccio-
res da la sangre, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enferme-iades da 
señoras. Inyecciones intravenenosasj 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
¡iombre, 7 1Í2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a í. Campa 
narlo, 142. Teléfono A - f " 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. é 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 1 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 30 de 1919 . 
L A P R E N S A 
•^guaí Es una exclamación del día. 
""El Día", periódico gubernamental 
escribe ayer: "Hace tres días (pj* fal 
ta el agua en el barrio de la Mbora 
absolutamente... Hace tres día3 que 
loa pobres vecinos de aauella barria-
da padecen todo» los rigores del de-
Bierto, sin tener nada que ver con los 
beduinos. Muchas familias—nos cons-
ta—ban dejado, no ya de bañarse, que 
eso fué una voluptuosidad del buen 
tiempo viejo, sino de cocinar, por la 
falta completa del líquido, cada ve 
más precioso. ¿En que consiste el 
problema? ¿En las bombas? ¿En lo 
tanques? No lo sabemos. Además, lab 
aplicaciones no destilarían ni una go 
ta de agua-.. Tirtuu 
"Señor Secretario de Obras Púb 1 
cas: Piedad para los vecinos de la 
Víbora, que se mueren le sed. -Agua, 
aunque sea con tifus! ¡Los vecinos de 
la Víbora están dispuestos a morir, 
naro que sea debajo de la ducha! ' 
Y el "Heraldo de Cuba"—diario de 
oposición exclama, !por la tarde: 
"A-gua" "Siempre el mismo grito m 
en efecto, el "derniere crie", como 
«seguraría Fonatnills. Decíase antes-
"del agua mansa, líbreme Dios . . ." pe-
ro ¡ a y ! . . - que no nos libre de nin 
-una! L a falta de agua nos ha hecho 
ya realmente, sentir envidia incluso 
ñor los percebes. Nos explicamos aho-
ra la popularidad de "Tiburón", que 
"salpica". Y, por primera vez,—ea 
Buestra invariable y recta línea dé 
conducta—principiamos a contemplar, 
con cierta mal disimulada envidia a 
esos políticos sagaces que a todas ho 
ras nadan entre dos aguas. 
¡Agua!! Buena falta nos hace. Para 
aplacar entre otras cosas los ánimos 
excitados. 
E l "Heraldo de Cuba"1 ''vino" ayer— 
en vez de agua, "vino"—echando 
chispas. La primera plana del queride 
colega es un incendio voraz. E l "fue 
go'' tiene' por fuerza, que proseguir, 
pues para aplacar las llamas devora-
doras, es indispensable el agua.. . 
E l calor y la falta de agua le han 
t bligado al colega seguramente a "po-
r c r "en paños menores-' al Director 
del Censo, señor Angel Betancourt. 
¡En un "entrefilet" que quema! 
Y el "suelto" escrito y signado 
por el señor Lugo Viña, nuestro dis-
tinguido compañero—"suelto impreso 
rf»n letras regularcitas, "para que lea 
ti director del "Diario Cubano"-Hpa-
rece escrito con "lava" de volcán. ¡Va-
ya un modo de "lavarse" las manos 
k del colega! 
—"No hay agua en la Víbora", es-
cribe " L a Discusión". . . ¡No hay aguí 
en ninguna parte! 
¡¡Agua!! Muramos si es menester... 
pero bajo la Jucha. Por eso nos felici-
tamos todos de la ley Crowder. Una 
ley de actualidad. Esta ley, para mu-
chos políticos de oficio—meros mu-
fiidores electorales—ha sido una ver-
aadera ducha de agua fría. 
poco que regresó a la Habana, cuando 
consideró quo ya la policía lo había, 
olvidado. 
Y concluye así esta información: 
"Ayer tarde fué sorprendido por el 
•letectlve Gustavo Herrera en el cafi 
situado en Neptuno y Avenida de 
B é l g i c a . . . " 
Si ese sujeto estaba oculto en casas 
de sus esclavas, como pudo, al pro 
pío tiempo, 'Mvlr" sn el Interior dtí 
Ja I s l a . . . ? 
L a falta de agua está haciendo ver-
daderos estragos. Ya se dan de cache-
• cs los títulos de las noticias y el 
texto de éstas, y los periodistas y los 
po l í t i cos . . . . 
E s este un estado de enagenaclón 
mental. 
Merece plácemes la policía, en este 
caso No se loa escatimamos nosotros. 
Lleguen nuestros elogios más entuslas 
tas hasta el señor "Julito" Sanguily 
Casas de juego y antros de amor, bus-
cadoras y taifas, hombres del bronce 
y agentes de la trata. ¡Todo ha queda-
do envuelto y prisionerc en las reda-
cas de la autoridad! L a Habana, que 
tiene ya una poblacaón densísima, ne-
cesitaba la mano enérgice, de un di 
ligente jefe. "Julito" Sanguily ha uni-
do la actividad, la pericia y el fino 
tacto a la firme pujanza de la juven-
tud. 
De aquí, r.us constantes y bu-moa 
éxitos, Pero—¿podremos decirlo sir. 
hacer sonreír al lector?—es hoy 
demasiado gi-rtta. la dura pena de otros 
días. Condenar a uno a "pan y 
agua", es actualmente casi casi un 
premio. 
Cualquiera pierde la cabeza con este 
«?xceso de caler y esta falta de agua 
Un estimado colega, por ejemplo. 
Inserta estos titulares: E l jefe de apa-
ches en esta ciudad, etc. Desde que 
»e inició el "raid" contra los hampo-
nes estaba oculto en casas de sus es-
clavas.. . ' ' 
Y a renglón seguido escribe: ''Des-
de que comenzó ia campaña, etc. huyó 
al interior de la isla etc. hasta hace 
E M P L E A D A 
S E SOLICITA UNA, PARA E L A L -
MACEN D E PIANOS Y MUSICA D E 
ANTONIO A L V A R E Z , S. EN C. 
O ' R E I L L Y , 73. HABANA. 
21682 la. 
Del "Heraldo de Cuba": 
— " E n poder del Congreso el proyec-
to de Ley Electoral, es de suponer que 
en muy breve tiempo ee discuta y 
tpruebe. E l Ejecutivo sancionará el 
nuevo Código y acto peguido adquirirá 
pleno vigor al insertarse en las planas 
de la "Gaceta". Este primer paso dado 
tn el camino de un sufragio más pu-
lo y eficaz que el que hasta ahora hr 
disfrutado la Repüblica—pregunta el 
"Heraldo—¿bastará a remediar lor, gra 
A es males que en el seno de nuestra 
troósfera política pululan? 
Y responde a seguida:—"De ningún 
modo. 
—"Los hombres bajo cuyo mando 
han de celebrarse las elecciones d3 
1020, son los mismos, exactamente lo? 
mismos bajo cuya tutela re celebraron 
las anteriorefi. ¿Cómo esperar que re 
trocedan mañana ante lo que no retro-
cedieron ayer? 
Ya lo decíamos nosotros, en las "Im 
presiones". Se ha reformado todo... 
menos el nombre. Muchc Influyen las 
leyes en la política y administración 
de un país; pero... es preciso que 
previamente, las leyes so apliquen... 
Y, después, que se cumplan... Y. más 
tarde, que no se Indulte a los infrac-
tores de. las mismas Es necesario— 
por lo tanto—que haya civismo, mora 
l-.dad. y sed de ideal en. las clases di-
rectoras... Pero ¡ a y ! . . . ¿Qué espe-
ranza de redención puede abrigar el 
reprobo, si el predicador—que tiene la 
tartén por el mango—lejos de en.soñar 
con el ejemplo y de corregir los vi-
cios con la virtud de una noble y con? 
tante acción, insta al desorden, incita 
al deliio, recompensa al infractor y 
premia al delincuente—primero con 
un indulto, y horas después, con un 
destino bien remunerado...? 
Pero ¡desechamos todos estos ama-
gos de pesimismo! Arriba los corazo-
Ties! ¿No hay un nuevo Partido en 
gestación, un partido rodo "ideal"'> 
¿Qué otra cosa necesita el p a í s . . . ? 
Pedir más.. . . ;es gollería! 
á 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
U n cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. L a Naturaleza, además de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
a corona y el complemento indispensable de la belleza 
humana. E n efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. P a r a la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
D A N D E R I N A . E s t a loción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. L a 
D A N D E R I N A és la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea m á s fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
' fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador m á s agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: el cabello* ^ 
H A B A N E R A 
M A R G A R I T A R O B r t e ^ 
Un tem»* 
floc'al a la '>ez que teatral* 
Así se ha hecho la temporada 
Marcarlta Roblea en la Habana. 
Se tabla, en todas partes de la 
actrür que en el apogeo d© su ca-
irera escénica y con renuncia de veii' 
tajos?s contratas viene a darnos 
inuectra» de %u arte y su talento 
en la» obran más celetaradas del 
moderno repe.-torio de comedia. 
Con ellas ha triunfado Margarita 
jíoble* en loa teatros de España. 
Con cll£.s trionfará aquí. 
Seguramente. 
Como dato curioso sobre el parti-
cular diré que se caracterizará »a 
futura temporada por el número de 
B L E S 
estrenos. 
P ^ á a fle £ £ £ 
Oblan Buev»-, d 
rompido pttra '¿j *! 
Qie PS dlstribrr-^ I,Co 
de Abono, la; 
•HS funcioaes 
U a f e i e l e g a n r i r ^ 6 ^ 
tos Quii í ^ a A H 
******* Sier -a, ¿ u 
«tres grande ^ ¿ Z ] 
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F a j a s c o n b e v i l l a s e f e o r a 
B o t o n e s p a r a C a m i s a s , 
E t R E J V A C I M f E V T o 
G a l i a n o 3 3 . T e l . 4 - 2 6 ^ 
M T I D I S E f E l c i 
M I • M £ d e l . o r j . g A R D A N í c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í i . 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N á m u 1 1 7 . y D r o g r u e r í a s y Botta 
" L a Discusión" con motivo de esta 
Ley, escribe llena de fe. 
— " E l nuevo Código Electoral, es un 
plan legislativo que abarca,—escribe 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 sn técntah) 
A n i i m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F . 1 3 8 8 . V e d a d a 
A R G Ú E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to. Qlindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO ffl-US?. 
c 6467 30 d-22 Jl 
el colega—no solo la modificación 
»sencial del sistema de sufragio: pe-
netra en la organización de los Par-
tidos y los renueva y afecta y limita 
temrK)raímente la propia actuación de! 
Ejecutivo. Es difícil, de irimera inten 
ción, hasta darse cuenta de un cuerpo 
legal de esa importancia y de tales 
ramificaciones. Lo que se destaca por 
encima de todo, es la decisión del 
Congreso actual—constituido por la 
representecióu de los Partidos orga-
r-izados conforme al régimen vigente 
—de consuipar, sin má-j demor3, la 
reforma,—prescindiendo de toda mira 
sectaria o egoísta—y exclusivamentn 
orientándose hacia el bien de la Re-
1 ú b l i c a — 
" L a Discusión, como ve el lector, 
canta un himno a la esperanza, ('alié 
monos, al menos, no vayamos a desen-
tonar! 
A l i m e n t é n u t r i t i v o 
Los que necesitan ingerir en pe-
queñas dosis una gran cantidad de 
alimento nutritivo " E l Nutrigenor se 
compone de extracto de carne, coca, 
cacao, y glicerofosfato, medicinas 
mezcladas en vino puro y agradable 
Sus indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalescencia, debilidad 
general y sexual, agotamiento, debi-
lidad mental y pretuberculosis. 
E l V i e r n e s , I . 0 d e A g o s t o , D e b u t a e n P A T O : : 
' * Será su 
L A C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A S Y R E V I S T A S Q U E D I R I G E E L M A E S T R O 
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c o n e l E S T R E N O d e l j u g u e t e c ó m i c o l í r i c o T E O D O L I N D O I , e s c r i t o p o r P e n e l l a e n l a H a b a n a , con 
z a r z u e l a e n u n a c t o m ú s i c a d e l M a e s t r o P e n e l l a L A N l ñ A D E L O S B E S O S , e n l a q u e h a c e una 
c i ó n d e s u p a p e l l a s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a B L A N C A P O Z A S y c o n e l E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a 
t a o r i g i n a l d e l M a e s t r o P e n e l l a 









rabí y ] 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE L A INDIA, E L 
SUAVE, FRESCO Y D E I d O S O 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n ¿unta gentral celebrada por es-
t? Sociedad el dia de ayer, se acordó 
lopartir a los señores accionistas un 
dividendo de cuatro y medio por 100, 
por el semestre vencido el 30 de 
Junio último, equivalente a un nueve 
por ciento al año. 
También se acordó abonar a los 
feeñoies suscrivtores y depositantes 
para invertir, un tres por ciento 
c G''ll 4d-29 
equivalente al seis por ciento anual, 
por el propio semestre. 
Se avisa a los Interesados que se 
Ies abona en t»u cuenta lo que lí^ co 
nesponde y que los que deseen per-
cibirlo podrán hacerlo a partir del 
10 de Agosto próximo. 
Habana. 28 de Julio de 1919. 
E l Secretarlo, 
Ldo. JOSE LOPEZ P E R E Z . 
S A N T O S Y A R T I G A S a d v i e r t e n a l p ú b l i c o q u e l a s l o c a l i d a d e s e s t a r á n d e v e n t a e n l a C o n t a d u r í a í | ^ B 0 
T e a t r o d e s d e l a s 9 a l a s II a . m . y d e s d e l a I a l a s 7 p . m . P i d a s u l o c a l i d a d p o r T e l é f o n o A - 7 I B 7 . 
8 6648 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
l a s - a c r e d i t a d a s P a s t i l l a s d e O c h o a , y q u e s e r e -
m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p ¿ r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A N A 
P r e c i o d e C a j a : $ 2 - 2 0 . 
c 6531 alt 4d 25 
QUE L A L U B S I T A DETA-
L L A EN MONTE 63, TELEFONO 
A-8107. CINCUENTA MAS 
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U N A T O Ü R N E E P O R E S P A Ñ A 
^ j e dos artistas. 
de nombradla. í Va11 Aq r?nzo 
I ^ L del notable concertista 
director de una ie 
ar-nrimeras instituciones 
esira8 u,,reado maestro Eduav-
tica?. y Fuentes, autor d-» 
^^nnes musicales como la ha-
*y*ÍCrí' a 'o ban dado la vuelta 
^ ñrim«roc días de la semara 
5 a tordo del vapor A n t e 
^ said'án con dirección a 
de tt¡ señor Sánchez 
a-
s dos hijos, Lalo y 
[Acompan tingudla espos - Lnl-
o r o , ] 
1 8 . 
V T o l 
n uno de sus hijos Orbón 
!íTLpndrái primeramente en As-
fe ieieu 0frocer ante la culta so-
^ - í v i l e s i n a una serie de con-
calienio después camino de 
con y''^0 de desarrollar. 
Cementos propios, un vasto plan 
sus propósitos principales feo. 
Uno de 
ájfnndir e!1 el ambiente madrile-
¿ n " conciertos y promoverán 
^ « i r v s d'T arte en academias, 
isto de la música cubana 
  
retácalos 
U 7 teatros 
Eduardo Sánchez de Fuentes di-»-
oóne^e a estrenar el poema E r a él 
que compuso en colaboración con VI-
ilaesresa, el burdo ilustre, que con 
ellos jrá a reunirse en el próxinu 
Septiembre. 
E-trenará también Blanca de Kie-
ve, opereta en tres actos cuya parti-
e r a escribió on unión de Manuel 
Ponce, el eminante pianista mejica 
no qír. fué en sus largos dias de des-
tarro huésped de la Habana-
^ Frato eg el libro de Blanca- de 
Ve te del estro glorioso de Urblna. 
Proyecta asimismo el afortúnalo 
compositor cubano dar a conocer las 
?i imic4as de Doreya al inteligente 
público de I03 n{.driles. 
Es la óperi Doreya, como todos 
i acordarán, la que obtuvo el primer 
premio ea el concurso llevado a feljz 
ifamino por el maestro Bracale. 
En señal de cariñosa despedida a 
Orbóu y Sáncnez de Fuentes han di'.'-
nuesfe ofrecer amigos y admiradores 
de arbos artistas un almuerzo que ss 
celebrará en el elegante restaurant 
ue Irtrlaterra i l sábado inmediato. 
Almuerzo para el que he sid^ 
henrado por ¿us organizadores con 
una invitación atentísima. 
Asistiré. 
E L B A I L E 
próxima. 
D E L A S M U S A S 
fcl Baile de las Musas. 
\Z celebrará tn los salones dol 
,trc Gallego el sábado 9 de Agos-
BOS orsanizaLdores periodistas 
'"Venen a su cargo la información 
de los centros españoles en 
diarlos habaneros. 
Basas serán elegidas por vo-
r exceptuando una, que será 
« de un sufragio especial por 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
parte de dichos cronistas para que-
dar designada como la musa de las 
Foriedcdes españolas durante un 
rño . 
E n el Centro de Dependientes, v 
con la solemn'dad debida, se llevaiá 
a cabo la proc1amación. 
Habrá despi-cs otra fiesta. 
E n ella se hará entrega de los ob-
reouios que se preparan a la favore-
cida. 
L a Musa Inspiradora. 
Como se llamará. 
tv, grata la notida. 
i¡ de un nuevo compromiso 
y me apresuro a consignarla se-
dol agrado que siempre producen 
como en la '/ida, los 
Ha sido pedida en matrimonio la en-
cantadora señorita para el señor Evo-
lio A»nlle. colono del central Flo-
rida, en Camagüey. 
Un joven correctísimo. 
Tan culto como distinguico. 
la crónica, 
^ d T c e r r o , por relacionarse-
una linda vecinita del ari?tocráti-' . Hecha fué la petición, en nombre 
'fanl'onr?> la duIce nueva 
1 
ÍEs Gloria Remírez, 
[Lg menor de las hijas del distinguí-
abogado y congresista doctor !{?-
Icio Remírez. 
de Cuba, que vive de la manipulación d« 
la industria tabacalera. , . 
I-.A HUELGA DE LA COMPAÑIA MA-
NUFACTURERA DE CHOCOLATES 
Sigue en el mismo estelo la huelga 
declarada por el Sindicato de los Obre-
roá de las fábricas de Chocplates, Ga-
lletlcas y Confituras. 
Hasta ahora han sido inútiles los me-
dios adoptados para lograr el cese de la 
huelga. 
C. ALVAREZ. 
D E S A P A R I C I O N D E UN C A P I T A N 
D E B A R C O 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r a l a s s e ñ o r a s q u e h e m o s h e -
c h o u n a c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n de l o s p r e c i o s d e V E S T I D O S 
Y S A Y A S D E V E R A N O . \ 
R e c o m e n d a m o s , p u e s , a l a s d a m a s q u e n o d e j e n d e v i s i t a r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s , 2o . p i so . 
C n c m f a 
c u t e c 
C6643 ld.-30 lt.-31 
del joven Aenlle, por el importante 
hacendado señor Teodoro Mooiler. 
Pláceme, dada ya la noticia, enviar 
a Gloria y a Evelio mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
Pendía, 
'será su deb'it el viernes. 
Además de E l amor de los amores, 
revista de la función inaugural, se 
¡ndran en escena Teodolindo Pri-
pro y La lüñii de los besos, para 
impietar los atractivos del espec-
io. 
linter de la música y la letra de las 
obras es el maestro Maruel Pe-
b 
Trabaja en ellas Blanqulta. 
atoes, Blanqulta Pozas, tiple có-
ica, muy inteligente y muy graciosa. 
Se llena el viernes PayreL 
De seguro. 
• * « 
Cachita Saint Martin, 
ina , C0fl|lAbella señorita, que fué a perfec-
inar sus estudios de inglés en los 
Una Cr**8^ Unidos, está de nuevo entre 
ilOSarevi^ 5,1 re&reso ^ pedida en matri-
•"nio la. señorita Saint Martín para 
joven oficial del ejército Pablo 
M y Euiz. 
Petición hecha oficialmente 
Norabuena! 
« * • 
Tiaja. 
íefior Tuho M. Cestero, Subdl 
w de; Heraldo de Coba, embarcó 
•jen el co.reo de la Florida, 
for la misma vía salió con dirección 
fieva York el opulento hacendado 
x-^.iríflí J T ^ PeIayo' duefio del famoso 
¡taduriao ^ l Rosarlo, en Aguacate. 
.*.eT ^ n abarcaron los sefiore? 
•7107. J^nard, Orencio Nodarse y José 
ibiSniPañad0S de SUS resi)(>cti-
BMfnr r̂aI110 Marimón, distingui-
«Dauoro. hermano del Presidente 
^nco Español. 
'FS í ^ 0 ' Campuzano. tEUz viaje! 
• * * 
a J l o de un compañero. 
^ grande, duelo inmenso que 
íl p K ,?0meiltos el seü -r -^an 
N¿ ^ba,lero' Subdirector de I.a 
motivo del falleoirniento 
•o* amantísima ma^.re, la 
^fs Macias viuda de Caballé-
A las repetidas demostraciones de 
condolencia que llegan al popular pe-
riodista se asociarán las del cronis-
ta. 
Tan sinceras como afectuosas. 
* * « 
E n la Sala Espadero. 
Tn concurso de piano esta noche. 
Concurso anual en el que toman 
parte los más aventajados alumnos 
del brillante centro de enseñanza ar-
tística, que dirige el profesor Hubert 
de Blanck. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fija. 
* * * 
Mot de la fin. 
E l abanico de la estación. 
Acaba de recibirse en La Compla-
cientes la famosa abaniquería de 
Obispo j]9, en dos modelos distintos. 
Uno, de seda, que se denomina Re-
nacimiento Florentino y que está de 
moda en Madrid. 
E l otro de papel. 
Un papel que imita pergamino. 
Sobro- el país, tachonándolo bolla-
mente, se admiran dimiraitas copias 
de cuadros antiguos y también cama-
íeos- medallones, etc. 
E l varillaje recamado de nácar. 
Finísimo! 
Enrique FONTAIVILLS. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optons para lo» OJo«. 
Vea este Periódico mañana las De-
clara/jionea de Doctorea 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
ceten Optona como un remedio oisero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en tooas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
L a C a s a d e H i e r r o 
2 Cuadros al ó l e o , a $ 12 $ 2 4 - 0 0 
1 Juego porcelana fina, 
para ca fé y leche. . , ,12-00 
I Juego cubiertos pla-
ta Community. . . , ,17-25 
$53 -25 
Esta combinac ión es especial. 
Ordénela hoy. 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO ¿ 8 . 
L A P A Z 
Qrni.f + 61 h o g a r » c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
B E C Í " o a n 61 s i n c a f é d e ' ' L A F L O R D E 
R e i n á 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
güimos entonces—que no produce dos 
cosas iguales. A lo que dor, Luis, 
chancero replica:—Tampoco lae pro-
duce la industria. Un día verá usted 
que el café que tuesta L a Ceiba en el 
8 de Monte perfuma toda ia calle. 
Otro, en cambio, apenas p-n-cile^ usted 
el aroma, siendo el mismo café. No-
che habrá que, le parecerá de nueces 
la almohada de flor-seda, y otras que 
la hallará tan suave como lo es; y 
no obstante .ambas tienen ese mismo 
relleno que La Luisita ofreao en el 63 
de Monte. L a monotonía tn cuestión 
no es la de la obra, sino la cel tra-
bajo. 
Ahora bien, si la inventiva puede 
transformar el trabajo en carrera, 
¿por qué, oh trabajador, no ensayas 
tú mismo la inventiva? 
Aquí llegábamos cuando nos vimos 
a las puertas de L a Flor Cubana—Ga-
liano y San José—Entramos proe* a 
refrescar en aquel salón, y refrescado 
que hubimos, requerimos nuestros pa-
ji l las-Unos pajillas soberbios que en 
O'Reilly 88 compramos a L a Améri-
ca—y piano, pianito, nos fuimos a ca-
sa, donde trasladamos la sesión al 
papel. 
ZAüS. 
V i D A O B R E R A 
AUXILIOS PARA LOS PRESOS 
Y SUS FAMILIARES 
En tod.is las fábricas ele tabacos de es-
ta ciudad se hizo efectiva la suscripción 
acordada para auxiliar a los obreros pre-
sos y a las familias de éstos. 
E l resultado ha sido excelente; todos 
los operarios disciplinadamente han con-
tribuido con la cuota de cinco centavos 
acordada. 
Las escogidas de tabacos establecerán 
también regularmente las colectas entre 
sus operarios de ambos sexos. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BASOS 
En este pueblo vienen aportando sus 
donativos los talleres de escogida, las 
fábricas de tabaco, talleres de despalilla-
do, etc Las Sociedades de Torcedores, 
nfililadas al Congreso de los Tabaqueros, 
procederán de acuerdo con los obreros de 
la Italiana, lo que llevará a los obreros 
presos y a sus familias el auxilio que 
reclaman sus necesidades. 
EN PERJUICIO DE LOS OBREROS 
Un diario de la tarde da la noticia de 
oslar llevándose tabaco de Cuba, en pacas 
sin despalillar, lo que ocasiona perjui^ 
«•ios a los obreros de Cuba, ospecialmen-
to a la* obreras que están amenazadas 
de quedarse sin tratajo. 
Esto parce algo confuso, pues el ta-
baco que se exporta en tercios, siempre 
ba salido, sin despalillar, y a ese fin 
inquirimos algo sobre ese particular. 
LA INNOVACION 
Hemos comprobado que existe algo ca 
tal sentí Jo y es lo siguiente: 
Este año ha comenzado esa Innovación 
«tue ha llamado la atención a muchos 
vegueros. 
So ha comprado tabaco, tanto en Vaet-
ta Abajo come en otros lugares, por u-
punos compradores o negociantes q .«« 
han suprimido no el despalillado, que no 
existe en las escogidas de rama, pero 
sí la "abertura de las hojas", operación 
que siempre ha dado ocupación a mu-
chas mujeres. ^ 
Se nos dice que OJOS compradores or 
donan el empaque de la rama sin abr.r 
y su remisión en tales condiciones ha 
privado en muchos lugares del producto 
de ese trabajo 
Los Gremios de Escogedores que- re» 
sultán perjudicados con tal medida, se 
dirigirán al Congreso, para que legisle 
sobre el particular en defensa del pueblo 
La Secretaria de Estado ha recibido un 
escrito de la ue Hacienda, a la que se 
acompañaban los documentos remitidos 
por el administrador de la Aduana de 
.lúcaro. relativos a la desaparición mis-
teriosa del cap'.'in del vapor americano 
Lake Lormaina, durante la travesía de 
las Islas de Trinidad al puerto ya men-
cionado de esta República. 
De las investigaciones practicadas so-
lamente se sabe que el capitán desapaí 
recido terminó su guardia en la madru-
gada del segundo día de viaje siendo 
relevado por uno de los oficiales del bar-
co, habiéndose notado su desaparición al 
día siguiente de este hecho. 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías1 
en los paquetes originales. 
O B L E A S K S T E A R N S 
P A R A Í L P Q L O R D E C A B E Z A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RiNA y acanciése en el DIARIO DI 
L A MARINA 
t í r c u l o A v i l e s i n o " 
E l próximo viernes lo. de agosto, 
celebrará Junta Directiva el Círcu'o 
Avilesino, para tratar do la situación 
próspera y floreciente de esta simpi-
tica sociedad y de la gran fiesta qu -
todos los años viene colaborando en 
honor de San Agustín. 
Por nuestro distinguido amigo el 
señor Pedro Alvarez, Presidente en 
funciones del Círculo Avilesino, sa-
bemos que dicha junta se celebra.'A 
en el Casino Español. 
R E V O L T I J O 
C0SAS PROPIAS T AJENAS 
,f' Nos hallamos meron-
6011 de fjw ' J;ur afll 
acaba Aaotur^ casera. -




>re5 v "rlÜtuci6n financiera de 
fros d.0 ahrir 
ios dice 
una cue  de 
" e Banco Internan 
Día 
S u 
es r v . uu  
L rRn,ente Rey p 
que pudiera aprovecharse en labor in 
teligeute se pierde en simple esfuerzo 
mecánico. E l trabajador manual, más 
que de hombre, hace papel de bestia. 
Y eso debe concluir. 
¿Quién diría que en esas mismas 
joyas que, a precio do fáábrien, ven-
den Carballal Hermanos en San Ra-
r n El Moderno"rúh^ fael ™> ^ muchf> esfuerzo perdido? 
t a u e ^ e ^ r r n i ' d o una i Y ^ ^ blU3aS de Seda ^ prim0' 
i rosas que vemos en Las Ninfas—Nep-
tuno 59—con casi por completo pro-
ducto de) trabajo mecánico? 
¿Quién ignora "que esos muebles, 
esos lindos juegos estilo Luis .XVJ que 
E l Palacio de Hierro hace en Mon-
te L'31; y esa loza Limoges de La Va-
jilla—Galiano y Zanja—tan bien aca-
bada y lujosa, son manufacturas há-
biles, artísticas de gran mérílo, que. 
gracias a la ausencia del tráfago en 
su obtención resultan tan bellas y wo 
nómicas? 
—"Pero hay otra cuestión—sigue 
Dea Luis leyendo.—no menos impor-
tante que la del tráfago, y es la de la 
monotonía. L a abolición de la mono-
tonía en el trabajo, es otro proble-
ma por resolver, y al resolverlo, no 
hay duda que se descubrirán otros 
cambios que deben de hacerse en oí 
sistema actual." 
—Imitemos a la naturaíeza,--ar-
lensa for 
exclusivamente 
^ "ha aludíamos, ex-
frkio de'i*/ trabaJ0 Panoso y 
j? ÍUe se le í 1 trAfago de donde 
o.^Pletamf-.Jaraas Helaremos 
^ a T J ciert0' 'e h-torrum-
1 iü^sar cuánto tiempo 
Á N G E L A E S T R U G O I 
^ b a n d Y H E R M A N A 
« l e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
, 0 s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' i R e l i l y . 
0645)* alt. « . -21 
127.50 
i, 4 1 1 , / 
$25 a |Svi «5 $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ' ' V i c t o r ' ' 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o í r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I O T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V i c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
M o r a l l a 8 5 - 8 7 . T e l A - 3 4 9 8 . H r» 
, M I D e $ 1 1 5 




OI 2 J 4 neao-t» 
" L A M I M I " 
E n N e p t t m o , 
Nuestra oferta es, el 25 por 100 de rebaja que hemos 
'kscontado ya en todos los art ículos que tenemos a la venta. 
Nuestra grandiosa o ruidosa l iquidación. Será un gran 
acontecimiento dado que el públ i co que haga en esta casa 
sus compras se economizará dinero verdad. 
Por este medio invitamos a todas las señoras y señoritas 
que nos visiten hasta el 30 de agosto. 
' I 
Nuestra c o l e c c i ó n de sombreros "Modelos" de georgett, 
frecemos a 8 pesos, con lindos adornos. 
2 ' 
E l surtido de sombreros de ch i fón , adornados, desde 5 a 
6 pesos. 
Gran surtido de sombreros. Pamelas. Tocas. Bombines de 
paja fina, adornados, $2 .00 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $3 .50. 
4 V 
aran lote de formas de sombreros, desde 1 peso hasta 
3 pesos. 
Esp léndido surtido en c o r s é s , fajas y ajustadores. A pre-
cio de Fábrica. 
•os- P I 
i 1 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 30 de 1919 . 
T E A T R O N A C I O N A L MARGARITA ROBLES ™ 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e 2 8 A r t i s t a s . 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t m 
Estreno en Cuba de la comedia de costumbres gallegas, titulada: 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
original de P é r e z Lug ín , adaptada a la escena españo la por Manuel Linares Rivas . 
E l J u e y * 
3 1 
E S P E C T A C U L O S 
MABGABITA B O B L E S 
Pnede ya afirmarse—porque está deci-
dido por'la empresa de la compañía de 
Margaritas Kobles.-que la gran actriz 
española se presentará al público haba-
nero vi día primero de septiembre en el 
Teatro Nacional. 
Se nos dice Que la presentación de la 
compañía de comedias se hará con el es-
• treno de una obra de los hermanos Quin-
tero en que ella ha alcanzado brillantí-
simos tri.infos. 
De los artistas que acompañaran & 
Margarita Robles en su "tournée" por 
las tierras de América podemos decir que 
son excelentes. 
Lagos es un artista de mucho talento 
que en plena juventud ha adquirido s6-
Jida fama. 
La señora Santoncha es una actriz de 
carácter valiosísima, de quien la crítica 
hace los más calurosos elogios. 
García Leonardo es un actor de gran-
des méritos que ha sabido conquistarse 
una brillante posición en la escena espa-
ñola. 
Juana R Martín es una dama joven 
de grandes .aptitudes, que une a sus na-
turales atractivos una exquisita elegan-
cia en el vestir. 
E l elenco es, como se ve, magnifico. 
Del repertorio basta decir que figurín 
en él las obras de Ibsen, Suderma"-!. 
Haupmann, Sardou, Berstein, Galdóa, l'.c-
ravente. Linares Rivas. Martínez Slerrt 
y los hermanos Quintero. 
AdemAs de dramas y comedias la co-n-
pafiía de Margarita Robles, interpretará 
vaudevUlcs, obras policiales y «ainetos 
de loa autores más aplaudidos. 
La temporada que se iniciará el día 
primero de septiembre será espléndida, 
indudablemente. 
Al triunfo artístico podrá unirse el 
buen éxito económico. 
Pasado mañana estará abierto el abo-
no para las funciones que ha de ofrciT 
la compañía de Margarita Robles. 
Abono que oegún la autorizada opinión 
en la materia de nuestro querido com-
pañero Enrique Fontanills, se cubrirá en 
breve plazo. 
T,A C03rPA51A D E PEJíEIiLA 
E l •prósim.o viernes debutará en 
Payret la notab1e compañía de revis-
las, zarzuelas y operetas del maes-
t. o Penella. 
E l «plaudido autor cuyas obras 
han .¿jdo elogiarlísimas tanto en Eu-> 
ropa como eu América, es segu~o! 
nue recibirá del publico habanero i 
horre^aje debido a sus méritos artis-; 
ticos. v ,j 
Z l autor de "Las Musas Latinas" j 
v de "La niña de los besos" ha lo- j 
erado reunir un conjunto excelente. I 
a r g o t 
H O Y 
L a c o l o s a l p e l í c u l a 
F R A N C E S A A 
P E S A R D E T O D O 
R o x a n a 
£ n s u incomparable Repertorio. 
Como hemos Oicho ya, la compañía 
debutará con " E l amor de los ame-
res", letra y música del señor Pe-
nella. 
" E l amor da los amores" es ura 
revista de gran espectáculo en un 
acto, dividido en cuatro cuadros y 
vna apoteosis. 
He aquí los titules de los cuadros: 
Prólogo: E l tterno enamorado. 
Cur.dro primero: E l jardín de los 
amores. 
Cuadro segundo: E l amor noctur-
no. 
Cuadro tercero: Los tres ameren 
divinoc. 
Aptteosis: L a luna española. 
L a obra tieue graciosas escenas y 
neiia música. 
Blauquita Po^as. actriz de grandes 
méritos, hará uno de los principales 
papelea en " E l amor de los amores.',, 
Completarán e! programa las obras 
''TeodoJindo Primero" y "La niña de 
los bt-sos." 
Las localidades para la función d3 
debut están ya a la venta en la Coii-
taduría de Pavvet. 
* * * 
CAMPO AMOB 
Marnífico es el programa de las 
lindar de hoy. 
En lac tandas de las cinco y cuar-
to y do las nut-.e y media se exhibirá 
la pcJicula "La tentación del lujn', 
iaterp:eiada por Ruth Cllfford. 
En las tandas de las doce y cuarto 
y de las ocho y media se exhibiri 
la cinta " L a publime chacala", pe." 
Pnscii'a Dean. 
E n otras tandas figuran las come-
dias interpretadas por Charlee Cha-
plin, tituladas 'Un empleo de un mi-
lien" y "Un xio de hotel." 
Y e^ las restantes la comedia "Los 
dos mochuelos ', el drama "A puño 
limpio" y "Telegrama cinematográfi-
co número 9 . ' 
Para la func'ón de mañana se ha 
combinado uu excelente programa. 
Se estrenará el primer episodio d3 
J« interesante cinta "Las garras del 
león", interpretada por la aplaudida 
artist'. María Walcamp. 
Dicho episodio se titula "El honor 
ile una mujer/ 
En esta película se exhibe la co-
lección de fieras de la Ciudad Uni-
versal. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nutve y media se exhibirá 
!a bel-.a cinta titulada "La reina apa-
che" interpretada por la conocida 
artista Priscilla Dean. 
Prcuto, estreno de "Envidia", por 
Trancesca Bevtini y Gustavo Sero-
na. 
¥ * * 
MAETi 
Con favorabi»; éxito debutó anoche 
i\n el teatro úo las cien puertas el 
t'ror teñor Sr.rchís, ya conocido del 
pdblico habanero. 
Hizo su presentación con "La Ti-
?ana" y "La alegría de la huerta", 
ubras en que fjé muy aplaudido. 
Para hoy sa enuncian, en prime a 
tnnda, sencilla. "La alegría do la 
huerta." 
Y en segunda, doble, "La Tirana" 
y "Amor bolshL'viki." 
Mafena, estreno del saínete ee 
Arniches y Abatí, "Las lágrimas de 
la Trini", que obtuvo gran éxito en 
I.Iadx'.'a. 
Pronto, "La Liga de laa Nacio-
nes"', nueva rsv.'sta de Mario Vitoria 
y Erudito Lecuona. 
En breve se tfectuai'á una función 
pxtncirdinaría a beneficio de las se-
gimdsi? tiples la compañía de Ve-
lasco 
Con un programa lleno de atra^ 
tivos. 
" L o s C o s t a m a l a " 
e n e l " G r a n C i n e M i r a m a r " 
Fansta. la joven de alnia ardiente y romántica, se s i m del misterioso 
anillo del Badha, para atraerse al Jo ven y -pobre escultor. 
E l Jueves 31 y en la tanda de laa 9 y cuarto del GRAN CINE MIRA-
MAR, reaparecerá la gran actriz de fama FABIBNNE F A B R E G E S en E U 
idmirable creación "LA L E Y E N D A D E LOS COSTAMALA", regla film en 
ilete extraordinarios actos, editada por la acreditada marca GLADIATOR 
«TLM. 
Es esta obra una de las joyas cinematográficas más alabada por los 
públicos europeos, y en ella realiza intensa labor la encantadora PA-
UREGBS, hábilmente secundada por el conocido actor BUENAVENTURA 
1BAÑEZ. 
Paisajes primorosos, regias mansiones y escenas de gran emotividad-
forman la base de esta nueva obra, adquirida con exclusividad para Cu-
la , por L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
E n el argumento de "LA L E Y E N D A D E LOS COSTAMALA", encucir 
tra el distinguido público habanero, emociones diversas de cariño, trai-
ción y fatalidad, formando un belJf» conjunto. 
Eu breve serán estrenadas " E L ROSTRO D E L PASADO", por 1» 
H E S P E R I A y TULIO CARMINATI! ' F E L I P E DERBLAY", por PINA MÍ5-
N I C H E L L I ; "DERECHO A L AMOR "' por MARIA JACOBINI, A L B E R T O 
COLLO Y ANDRES HABAY; " E L CAMINO MAS F A C I L " , por CLARA 
KKMBALL YOUNG; "MAGISTE ENAMORADO", p v el atleta MACISTK; 
"LA PECADORA CASTA" por DIANA K A R R E X , y LAS ULTIMAS PRO-
DUCCIONES D E MAX L I N D E R y otros. 
R i v a s y C a . 
tete «cmascarado v T 
líufón. ' u 
P E U C ^ A S DÍ ^ T o s ^ 
Sartos y Ar^gas preD:ira 
ijulentcc estrenos- Wrai»!tij 
r L a expiación, por ^ 
l a casa de barro. nor 
dreyot y M. barloa. 




C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , M I E R C O L E S 3 0 . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n s e i s a c t o s , 
" V A N I D A D " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . 
J u e v e s 3 1 . - E s t r e n o L A P A Z D E L A T R I B U , p o r E d i t h R o b e r t s . 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S . 3 0 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L A € A B A M M 1 1 0 g E ú m m ® , 
L A B Ú R t M A F A l A h , E p , l j 2 a 
L A M A m A E t R A 
M a ñ a n a : « M A C I S T E , M E D I U M " . 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
pendra en escaua esta noche una co-
media en tres actos. 
* * * 
ALEAMB&A 
"Llefó Ven3oo'' se anuncia en la 
primera tanda. 
E n segunda, " E l anillo de pelo 
Y en tercera, estreno de " E l v o l r 
men .ie Carlota." 
* ^ * 
MIRA M A E 
E n la prim?r?. tanda se proyecta 
rán cmtas cómicas, el drama "Los 
reformadores" (estreno) y " E l mis-
terio del cast^lo de Monroe", cinta 
I iLterpretada P^r Pina Menichelli. 
E n "a segunda tanda figura un en-
treno: "Bebé mío", en seis actos, in-
lerprelada poj Magge Kennedy. 
Paia el próximo jueves se anuncia 
el estreno de la magnífica pelícuU 
"La leyenda dj los Costamala", por 
! Fabienne Fagrobues. 
L a Internaoicnal Cinematográfica 
: rep.'.ia los estrenos de " E l rostro 
del pasado", por la Hesperia; "Feli-
j pi Dcrblay'", por Pina Menichelli; 
; 'Adiós juventud", por M. Jacobini: 
j " E l Príncipe de lo Imposible", por la 
j Makowska; "Ncr-", por la Menichelli; 
i ' Macisae ^naciorado", " E l camino 
más í'cil". por Clara Kimball Young; 
• L a pecadora casta", por Diana K a -
rren; las última.* creaciones de Max 
Linder, de la Essanay; " E l discipu-
i"-' > por William S. Hart, 7 "Hembra" 
i-or lUl ia Mau'.'ini. 
* • •* 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
anuncia en cs'-e elesanto coliseo el 
estreno de la bella cinta dramática 
"La Duquesa de la Duda", interpre-
mda per Enemy "Wehlen. 
Se rroyectará en las tandas de las 
cinco y de la ; nueve y cuarenta y 
fvnco. 
En la segur.da se presentará " E l 
jardín del par.ifso" por Harold Loo-
ckwoort. 
Mañana, esrreno de la magnífica 
;. reducción ci.'.ematográfica de Vi 
vian Martín, en cinco actos, titulad 1 
' L a senda crapuscular." 
E l sábado, "Bajo nombre supues-
to", por Thedi Bara, y " E l pasado 
sin mancha", por Peggry Hyland-
Pronto, estreno de las interesan-
tes nroducciones "Prisionero en Ma-
ri uecee" por Douglas Fairbankí, y 
"Rebeca de la Granja Sol", por Ma-
ry P-'ckford. 
* * * 
ÜIALTO 
Para la función de hoy ha combi-
nado la Empreca un interesante pro-
grania en ei que figuran cintas drar 
máticib y cómicas de positivo mé-
rito. 
Se anuncian los siguiente» estre-
nos: "Bésame o mátame", por Prio-
«'illa Dean; "La paz de la tribu", por 
Edith Roberts. 
* * * 
MAEGOT 
"Francesa a pesar de todo" y "Los 
dos caminos" son las películas qu'í 
se exhiben esta noche. 
L a eleganto y genial coupletis:a 
española Roxana estrenará varios 
• rup.e.s. 
¥ * * 
MZA 
^unción continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán los episodios 
17 y J8 de " E l misterio del m>ljV4 
de doilars", "La Duquesa Ms. JÜC 'C' . 
" E l h.jo del guardafaros", "Expia-
ción y envidia", y películas cómica;. 
« J» ¥ 
líOTAL 
L a Cinema Films anuncia para es-
ta noche un variado programa. 
L? función es de moda. 
En la primera tanda se proye^U-
rán l^.F cintas cómicas "Viviendo oa-
jo cubierta" y "La novia infiel." 
En segunda. " E l juramento de an 
¡joldado"- drama en seis actos, pjr 
Wültarti Faraum. 
En tercera, "La muchacha amen-
cana o Ta heroína de los cow boys 
•cicero y cuarto episodios, titulad33 
" E l si^no de Juan García" y "Una 
cuadvL a de bandidos." 
En la cuarta tanda, estreno di ta 
cinta "Esta la vida", drama en 
.•reis utos, por George Walsh. 
Parp mañana se anuncian las cin-
tas "Les dos dolores" y " E l escape', 
estrenos. 
' En la próxima semana, se estrena-
rf. la magnífica serie en diez y seis 
episodios titulada " E l jinete enamo-
rado." 
E n breve, "Los siete pecados c v 
pítales." 
* • • 
LABA 
E n la matinéo y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhib.-
:án cintas cómicas. 
E n cegunda j cuarta, " E l arte de 
hacer película)» . por George Walsh, 
en cinco actos. 
Y en tercen, "La voz del cora-
•ón", en seis actos, ¡por Gladys Broc-
ve l l . * • * 
v . A x m 
Exhibición de cintas de Santos y 
Artigas. 
E n la primara parte se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno del episodio 
bercero de la ^inta "La Condesita de 
Monto.-risto", por Tilde Kassay. 
E n tercera, *La novela de una ma-
•íre", por Susana Delvé. 
Mañana, "Maciste medluní" y el 
• uarto episodio de "La Condesita de 
MontecriBto." « 
E l viernes, estreno de la magnífi 
ca preduccióa de le marca Pathó, 
"La casa de r-arro", por Ivette A u 
dreyer y M. Malot. 
E l martes comenzará una nueva 
exhlbiidón de la interesante sene 
L a casa del odio", exhibiéndose dos 
episodios cada día. 
Pronto, " L a ratera relámpago", 
por Pearl "Whlte. 
* ¥ ¥ 
FOEJÍOS 
Función cor.-, da de una a siete al 
prec'o de veinta centavos. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Hoy se exhibirán los episodios pri-
mero y segundo de "La cortija fatal", 
" L a madrastra" en seis actos; "Ma-
oíste médium", " E l pas del col" y 
otras de morito. 
Maf.?na, " E l velero de la muerte" 
y " L a casa de barro." 
Muy pronto. "Mala carne", por ia 
notabie artista Terribili González, y 
"La ratera relámpago", por Pearl 
Whitt. * • • 
I A T U N D A NEGRA 
Hoy se exhlb;ián los episodios ter-
cero y cuarto de "La casa del odio'", 
y tercero y cuarto de "La máscara 
de los. dientes blancos." 
* * * 
l i l B E N E F I C I O D E LUZ G I L 
E l lunes 4 del próximo mes de 
Agosto se celebrará, en el teatro Af-
bam.vi-a, el beneficio de la aplaudida 
primera tiple Luz Gil . 
E n el programa, que es muy va-
riado, figuran tres estrenos. 
'^LA ENVIDIA", P O » FRANCESCA 
B E R T I N I 
Esta magnifica cinta, que acaban 
cíe adquirir Santos y Artigas, será 
eitr^nada en €l teatro Campoamor 
próximo martes, 5. 
"E-ividia" ei uua magnífica crea-
c.'ón üe la Cascar Film. 
E n ella realiza Francesca Bertin», 
'a geuial artista, una labor insupe-
íéb lc . 
* * * 
LOS PROXIMOS ESTRENOS D E LA 
CENEMA F I L M S 
Nos permitidos llamar la atención 
del público sobre los estreuos que 
en el mes ac^rai y en el entrante 
efectuará la C nema Films en el Ci-
ne Roval: 
. L a mano poderosa; Cómo el hom-
bre siembra; L a mano de hierro; Ja-
mes Paterson; Medinettes; E l últi-
mo capítulo; Cuando la fatalidad 
traj tuerte; Sangre azul; Nuestros 
pecados y las series últimamen',.e 
editadas L a f ave rita del Rey; E l j i -
R O L U N S J O L L E G E 
WINTBB PABX. (SV LA ORII.LA 
DEL I.AOO VIROIMA), FLORIDA, B. 
ü. DE A—(PASA AMBOS SEXOS.) 
Cfoorge Morcan Ward D, V., JM. X. D. 
PreBideate. 
E l Colegrlo más anticuo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseado* para 
diclios cursos. 
Clima particularmente saludable e 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran idoneidad. 
Cursos de carácter UnlTersltarios da 
cuatro afios 
Cursos de Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
L nlversidad. 
Cursoe comerciales. 
Cursos también ofrecidos en lo» dtpar-
tamentos de Música y Artes. 
Grau actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza, Foot Ball, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo mwmable. 
Para más Informes acerca del Cole-
gio, diríjanse a: 
E L SECRETARIO. 
Robiv.ne Por Gj] 
u E i » dfc la 80 
d e ^ a t h t ^ r e l á m p ^ ^ 
Romeo y Ju/ivta. Jaque alB | 
otra. Las gayxttac y \nCg ¿.'J 
L? mujer d ísdeñada, de p J J episodios. 
P E L I C U L A S J)É LA I 
NAL CINEMATOGMFIC i 
Est-j acreditada Compañía ^ 
los s.guientea estrenos en P? 
Ll'.ramar: 
E l vórtice, por la Hespei 
E ir verosímil por Elena 
L a señora do laa perlas, Pon 
1or4a Lepante. v 
La señorita cursi, por JlarlJ 
Luzbel, por la Iris. 
La 'oyenda de CosUmara, Y 
l.ienn^ Fabregues. 
Dcnnitorios stparados, por 
Jacooiiii. 
E l testamento de Diego RoJ 
L a fibra del dolor, por la 
n a . 
S i ra Felton, por Claudia Zani 
y Andelo Vian<jlIo. 
Adiós, juventud, por Marli, 
b ni. 
Bailarinas, por María ConráJ 
L a honestidad del pecado> por! 
ía Jacobini. 
E l matrimorio de Olimpia,: 
Lalicj Manzini, 
L a reina del carbón, por Mariij 
cob'nl. 
L a oveja extraviada, por M | 
Fabregues. 
Fel^e Derblay, por Pina 
cté l l í . 
E ' jardín encantado, por ?m\ 
nichcHi. 
Nori.^, por Pina Menichelli. 
E l Príncipe de lo Impoelblí,! 
isleña Makowska. 
H «.ida Glab'jfc.-, por Italia A. 
zini. 
L a necadora casta, por biaul 
rren. 
K a l ^ a . por la Carmenati. 
L a señora do las rosas, por 
Karren. 
Isr.'iel, por Victoria Lepanto. 
E l rayo y Un drama de V. Sartj 
pnr V. Rodol!. 
Bptre mujeres y naranjos,porl 
f'i rvr.'nti. 
Hijos lejano"., por la 
L a señora sin paz, por la »» 
Do la Itafa Film: Las aveia 
de Cavíchione. Maciste mm 
Su Excelencia la Muerte, El 
ma sin nomb-e, El dominó J 
Dolare y fiches. El misterio 
sal y Maciste. 
Los dos cru:ifijos, por « 
Marrr'nl. . , 
L ? . J tres primaveras. E M 
Dorina L a aventura ^ Vo';* 
•estigma rojo. E l veneno del W 
otras muy intoresantcs. 
£1 D U B I O DE U 3IABI 
NA es el periódico de W 
yor circulación. — - " 
¡ ¡ M ú s í c a G ^ 
C u b i e r t o s a T O C » ! 
3 p l a t o s ftuen^ 
P o s t r e - P a " ' 
C o m p r a n d o 10 o 
c k e t s p a r a estas comí 
1 0 % D E S C U E J 
H O T E L C A R 
A m i « a d 9 2 . T e l ^ 
T E A T R O . 
C A M P O A M O R 
H o y , M I E R C O L E S , 3 0 . T a n d a s 5 % y 9 y 2 : 
L a T e n t a c i ó n d d L u j o 
p o r R U T H O L I F F O R D , y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r 
C H A R L I E C H A P L I N . 
" L a s G a r r a s d e l L e ó n 
J U E V E S , 31 , E s t r e n o d e l P r i m e r - E p i s o d i o 
" E L H O N O R D E U N A M U J E R " 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n S e r i e s , d e ' - L a U n i v e r s a r , i n t e r p r e t a d a p o r 
M A R I A W A L C A M P 
E n e s t g D r a m a d e s e m p e ñ a u n i m p o r t a n t e p a p e l l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
• d e f i e r a s d e l p a r q u e z o o l ó g i c o d e l a c i u d a d " U n i v e r s a l " < 
c 6649 
J U E V E S , 3 1 
y 
y 9 y i n e d i a : 
L a R e i n a A p a d 1 ! 
I n t e r p r e t a d a p o r P r i s c i l l a D e a n -
N o d e j e d e v e r 
" L a G r u t a F a n t á s t i c a f k e ^ 
<* 6560 
LVII AfiO i x x x v i i 
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T R I B U N A L E S 
r \ LA ACDIE>TCIA- jtoidea dRrecha, porción poste.icr, ln-
t" • i tercsc^.o la piel, tejWo cecular Fub-
contn María Luxardo, qne cutáneo, jnils<;ulo macetero derecho, 
t\ r^iTrliazos al impresor Trujlllo. fracturaudo los huesos malíu- y tem-
lifó «do Fiscal interesa para poral derechos y occipital y la pri 
^ V T n ^ o . p r o . . 
En e S X a d o a la Sala de Vac*-
íio"8165^ esta Audiencia, la r?prwen-
cî "8 /pi Ministerio Mscal a cargo 
uició11 Diego Vicente Teleya^ In-
d£>CL imposición de la Pena de 
ter^ la procesada María L u 
.i.,erte P*1? aiifrkrq flp 11T1 fifi Moe^ímeley como uto a de un de-
J»^0, Asesinato Callftcado por la 
Ü10 1, apreciándole la conairren-
^gvosia, ^Ircunstancla3 agravantes 
& dea tól artículo 10 del Código Pe. 







J*1 p « del propio artículo per ha 
fldo con premeditación conocí 
; ^ ¿ del propio artículo por haber 
.1 He nropósito la hem do la no-
eIegl or? perpetrar el crimen; 26 del 
^ artículo por haber cometido 
con un hacha qae es herra-
el IE AE arte e industria prohibida 
no se usa en BU arta u oficio 
artículos 1 y 3 del Bando de 
fobiemo de 1845. 
BUr"tiende <=1 Fiscal que la culpibl? 
indemnizar a los h e r O r o s do 
mera vertebra cervical, esta herida 
toca en su extremidad anterior a la 
extremidad posterior de la herida nú-
mero tres, coutinuando en la misma 
línea horizontal hasta el extrema de 
parecer una misma herida. Quinto: 
Herida incisa de 10 centímetros do 
longitud situada en las regiones ge- \ 
niano y macetérica derecha, intere 
sando la piel, tejido celular subcutá-
neo, fracturando los huesos maxila-
res superiores e inferiores, esta heri-
da es paralela a la número 2 y 4 me-
diando entro ambas un espacio de ?. 
centímetros. Herida incisa de 19 cen-
tímetros de longitud situada en las re-
giones gf»niana y macetárica derecha 
y cervical poeterlor Interesando la 
piel, tejido celular subcutáneo y mus-
cular, fracturando completamente el 
maxilar inferior, al nivel de su ángu-
lo derecho y la tercera vértebra cer-
vical, esta herida es paralela a !a nu-
mero 5, mediando entre ellar; un es-
pacio de un centímetro y medio. 7, 8 
y f) herida incisa número 7 de 7 cen-
tímetros de longitud, situada en las 
^ ' J Z ea la canüdad do cinco mil r*Siones matoniana, macetárica der:.-
lftVirt^ hace consistir su acusación I ̂  y ^ ? J ^ r * . J ^ ^ e ^ ^ " « a t t t o J l 
e m e n t e s hechos: " J . sé Luis f 1 ^ ^Üdo celular subcután-.*). frac-
( t f o Sánchez socio de la Impren- ÍIanl?_el, .m_^llar in£eri9r,er :,u men-
Potl 
v papelería que giraba ba jo la ra-
'1. «nH'l de "Trujillo Sánchez y Com 
S en C. estaba legítimamente 
¿asado con Isabel María Himeloy y 
*. de ( £ 1 
Í-'VFICA 13 
mpaflía ¡ 




Por Mari i 
' i -
•n con ellos sua hijos y su suegra 
r croc^ada María Luxardo Himeley 
•¡J, altos de la Imprenta Monserra-
te 128. 
Debido a disgustos habidos tn es-
matrimonio y a la ingerencia de la 
l'rncesatU en "líos, hubo de surgir en-
L Trujillo y su suegra enen.istadeb 
0,ie provocaron en la segunda un odio 
profundo llegando a decir publlc?-
[jnentc pn varias ocasiones que mata-
lón, esta herida es paralela a la nú 
mero seis, mediando entre ollas un1 
espacio de 4 centímetros. Herida in-1 
clsa núnero s, de 5 centimetres de I 
longitud situada eu la región supra i 
ho'dea interesando piel y tejido co-1 
lular subcutáneo, esta herida se une1 
por la extremidad superior de ella i 
con la extremidad posterior do la j 
7, formando un ángulo rectJ. dnndo; 
lugar entre ambas a un gran golga-1 
je. Herida incisa número número 
nueve, de seis centímetros de longi-
tud situada en la región carótidos 
derecha interesando la piel tejido ce-
lular subcutáneo y el muaoulo ex-
ri?. a su yerno como a un cochino y; temo-cleido-mastoideo a quien seccio-
otras con un hacha. 
CoTiccWda y madurada esta 5dea ©1 










i, por Muij 
i, por Ti 
^r Pina 
3, por Piul 
[enichelll. 
Imposiblt, ] 
Italia A. | 
por biaul 
menati. 
osas, por 1 
a Lcpanto. 
a de V. 8írt| 
aranjos.porl' 
la HesptfM 
, por la H( 
Las iTtta 
ate enauon 
erte, El $ 
dominó «I 
nisterio | 
na compietaruente, así como el paque 
te neuro-muscular derecho; cu la ex-
tremidad posterior de esta herida y 
se la procesada compró en la cuchi' i en la misma dirección se obsoiva una 
lleria de Monte 127, un cuchiKo de erooión de la epidermis, de forma li-
purta y despuós se dirigió a la fo- neal de 8 centímetros de longitud, es-
rreterla de Monte y Revlllagigedo y ta herida se une por su extreniMad 
coinprñ un h'.clia "Colón" núiuero 21 anterior con la extremidad inferior 
¡¡ue pesa 1072 «ranos y c.;n ellos re- de la número S formando un ángulo j 
sresó a su donr'cilio y en la madru- hacia atrás. Estas tres heridas nú- | 
meros 7, S y 0 que forman una Bayo-
neta, parece haber sido producidas 
uu a que Trujillo Sánchez estuvleaej por un solo golpe de instrumento cor-
pwfund̂ mente dormido, se dirigió la tante. Ttdas estas heridas tituien una 
prucestda María Luxardo co;) las dos I dirección horizontal y perpendicular 
arrnasi descripta? y arrojando i.l cu-1 al eje del cuerpo, y do las cuales fa-
chiilo, con el hacha que portaba pa- Ueció en el acto, 
rándose a im lado de la cama y por la } 151 Fiscal propone como testigos a 
parte posterior/le la víctima que dor- veintiséis individuos entre ellos a I s i 
bel María Himeley, con quien esta-
ba casaüo la victima y es la hija do 
la preceaada. Dos peritos m¿dicos y 
dos peritos químicos. 
T h e L e a d e r 
L I Q U I D A 1 5 0 . 0 0 0 P E S O S 
E N R O P A D E V E R A N O 
Realizamos un inmenso surtido a precios méu baratos que los qu« 
actualmente se cotizan en fábrica. 
Vestidos d3 Georgette, Volle, Tul, Crepé de China, todo de alta nove-
dad, Blusas muy variadas y selectas, en tejidos de Georgette. Burato, Cro 
pé de China y Voile 
SAYAS de Gabardine. Piqué Poplín, Crepé de China, Tricolette, Se-
da Espejo, Fantacy, a precios al alrimce de todaa las fortunas 
Inmenso surt'do en vestidos para niñas, resde dos a catorce 
años, en blanco y en colores, los liquidamos a precios mucho más ha' 
Jes de su cosió . 
Acabamos «̂ e recibir muchos vesijdos, blusas y sayas negras- reu 
niendo en nuestros departamentos especial para lutos, el más extenso 
y delirado surtido que ofrecer puede casa alguna 
E u el primer piso de este moderno eslablecimionto, se hallan de ven-
ta artfculos do clase modesta, que realizamos a precios verdaderamente 
excepcionales, como son ajustadores, trajes de baño.. Ropa Interior, kimo-
i.as y sayas 
Nn deje pa~a mañana el visitar esta moderna ca^a de Confecciones pa-
ra señaras, y ahorrará dinero en sus compras al aprovechar la 
G r a n v e n t a e s p e c i a l d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e V e r a n o q u e e s t á r e a l i z a n d o . 
" T H E L E A D E R " . - 6 A L I A N 0 N o , 7 9 . 
gada del 17 de Junio ho.-a escoslda 
depropoHto despuóp de haber espera-
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
el Sorteo número 353 que tendrá efeo-
to el día 31 del actual los señores si-
guientes 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agrámente; por la Secretaría de 
Hacienda, el señor Frack G. MenocaTr 
por la Cámara de Comercio, el señor 
Armando Mareé; por el Ayuntamien-
to, el señor Eligió Madan; por el Gre-
mio de Rezagadores- señor León Ri-
vero Muñiz; por la Sociedad Econó-
mica, el señor Francisco Rodríguez 
Ecay; Notario, Mario Recio. 
Habana, 28 de Julio de 1919. 
José Berenpner, 
Jefe de la Sección de Secretarla 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SE50BAS T >L^0S 
Oficina: 
San Lázaro, res. 
De 1 a 4. 




N, Jío. 26 (Vedado) 
Teléfono F-1707 
10d.-12 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor ha des-, 
aparecido. No hay que tener pre-1 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas tas boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
Suscribase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y ananciése en e! DIARIO DI 
L A MARINA 
P E T R 0 F L 0 W E R . 
/ V \ A I » C A W E e s l y i r ? A D A 
Q U I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P X L O l ), 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R T U J I E D E U C I O S Q i 
E N - B O T > C / X ¿ 3 . Y ' R & R P U M £ t ? l A S . 
mía sobre el lado izquierdo le des-
cargó con la fuerza musoulaf oue po-
see, Nueve golpes, que le produjeron 
las siguientes heridas: Una brrícin in-
cisa de II centímetros de cxtvT.r-ión 
tuadns en las regiones occipito fron-
tal y temporal derecha, que interesó 
la piel de la frente y el cu?ir» cabe-
iludo, (racturándo los huesos f/ontal 
y parietU derecho, penetrando en l a ' 
cavidad craneana, con salida de la | 
nasa encefálica: dos herida.* inciso, 
Noliücacioucs 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones cu la Audiencia, en el 
día de hoy: 
Letrados 
Fernando J . Estengcr; Sacnz Basa-
di; trece centímetros de longitud si-1 rrate; Secundino Baños; Salvador 
tuada en las regiones occipi'C frontal: Díaz baldes; Francisco J , Lüdón; Ni 
y temporal derecho que inieresd 1c ! colás Villageliu; Fernando Ande3; 
Piel y ?aero cabelludo, fr^turando ¡ Miguel A. Campos; Rafael Rodillo; 
ta huesos frontal y temporal dore-! Mario Várela; Francisco Félix I>d5n 
José M. Solís; Augusto Prieta) y Car-
los de Armas. 
c 6G41 ld-30 
dio, penetrante en la cavídud donde 
hiere, como la número uno. la meca 
«cídlica, ^sta herida es paralela ti 
ia número uno, mediando entre am-
bas un centímotros • Tercero: Herida 
ifeisa de u centímetros de "longitud 
«tuada en la región nasal, píílpebvra 
? genhna derecha, interesando la 
m tejiiio celular subcutáneo y los 
«WSOB cuadrados de la nariz v malar 
"erecba a quienes fractura, ésta he-
m es ¡aralela a ía númoro d̂ .s, n.6-
nando entre ellas un erpaclo d*» cua-
n) ceot:nietrC8 cuarto- Herida in-
p d e 16 centímetros de lon-itud si-
liarla en bs regiones mácate;lea de 
^na, anrlcukr externa derecha, más 
por 
s u J o y e r o 
aa, El H 
de 




Pereira; E . Manilo; J . Il la; Ma-
tamoros; Spínola; Saeuz B-i^arrat^; 
César Ronco; Castro; Daumy; Radi-
11o; Zayas Bazán; Raoul Corrons; Pa 
tilo Piedra Díaz; Granados; F.eguera; 
Pablo Osoguera; Sterling; P . Rubido 
López Rincón; M. F . Bilbao. 
Mandatarios y partos 
Luis Míirquís; Soledad Xiquéo; 
Eduardo Valdés Rodríguez; Ramiro 
Monfort. Luis M. Cartaya;' Ricardo 
Dávila; Esperanza Valdés F¿uly; Ber 
nardo Monéndez; Ramón Crucet- Po-
dro R. Marquetti; Federico García 
Febles- Vicente Alonso Bermejo; Po-
dro Crchuetas; Miguel S- Reu ló'n Ici 
dro Rivas; Eduardo Acosta; Lienveni 
do Benache; Angela Pereda; Octavio 
Delgado, Emiliano Vivó; Amolla Mar-
tínez; Francisco López Kincón; Juan 
Arias; Ropario Collazo. 
ŝedero, nuestra elegante pulsera 
ette de tiitima moda. O remita 60 
^ avPs en gire a R. O. Sánchez. S. 
f^j,.' Per8everancia. 58, Habana. 3 
lrá una para usted. Precio eapí.-
cu' "or docenas. 
C6555 
6d.26 
P i d a J a b ó n 
A N Q U E S d e C E M E N T O 
T O J L . P A T E N T E R O T L L A N T 
- « c 1 ^ 1 ? ^ c ! f s e d e ' R u i d o s y m e l a z a s . F u n 
• A m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , 
n 
d S c f ó n 
F r a n c o y B e n j u s w © * 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 a l 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir e;l equipaje 
Fst^ modelo de B A U L E S C A P A R A T E - p r o p o r c i o n a la mayor comodidad y confort en e viaje,-
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
O B I S P O r C U B « K M & . R C P > D P > L . r 0 . 5 . e t i C . S s t i Q B A C I O 
D E C R U C E S Y C O R O 
S C U T 
L U Z , 9 3 . 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E , L A , 
" S A L V I T A E " J 
A V I S O 
M i r e p o r l a s a l u d d e s u s n i ñ o s ; p i d a l a l e c h e h o y 
m i s m o a l a V a q u e r í a d e 
F . M U N G U I A 
Ordenes: 8 y LINEA. T E L E F . F - 1 9 8 O (no e s tá aún en la G w a ) , 
S e r v i c i o e n c a m i o n e s r á p i d o s 2 v e c e s a l d í a . P r e c i o e s p e c i a 
d e 5 l i t ros en a d e l a n t e . N o c o n f u n d i r s e F - 1 9 8 0 b o d e g a E l S o l 
211G5 ' 80 j l 
s 0 ¿ i ¿ | ^ F O L L E T l N 2 7 
N E R T O HUGO BENSON, Pb r — . 1 — — U U I ^ K J H , roro. 
í l S ] ^ A M O D E L M U N D O 
TR N O V E L A 
^ ^ C I D A D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S P O R 
J^AN M A T E O S . Fbro . 
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^ V o » ^ Ce6ar ^ 
^yo '̂*10, todas las no. 
y 
& fora' ^spert^ ™ano, y 8u primer 
J«Ui1,,lz«n, nidi^',e,ra apretarle contra 
Í S v ' V S v o " ^ R a l e z a pam"1^ 
i».1* o il11^^ de fl rdo .8la descanso 
^ «1¿ tr00'1 îoTenri» ^ luchaban por 
êg,,,, momenVn^S0 xno Ataron 
v "«rte i . bailándose •>! sn-
? C>ê le que Dio"0? con «videncia 
«ib1.11» de ,ne»PllcLbieíla de U "latura 
íf^^eh? ,(3oraoiAr, • <lne un acto 
^ a4o "«"Peraba traacen-
en "«^rai;0,10*" n^hle y heroico 
• r por último, que lo 
3fl' 
sobrenatural era el orfpen y el fin de 
toda 1̂  existencia. Tambiín habla gOTia-
tio estos instantes de calma orando por 
las noches en ol silencio de la Catedral, 
a la lúa vacilante de la lámpara, res-
pirando la brisa confortante que venia-
do la puerta dorada del tabernáculo. Mas 
el descanso no se prolongaba por mu-
cho tiempo; la furia de las pasiones es-
tallaba do nuevo, lanzando el bajel de 
su espíritu contra esrollos más peligro-
sos; y para librarse de un aeguro nau-
fragio, apelaba al supremo recurso de 
clavar el áncora de la determinación vo-
litiva en la resolución Inquebrantable de 
que ningún poder del cielo ni del infierno 
sería capaz de apartarle de la religión 
catórica, puesto que ella era no sólo la 
ünlca que se hallaba en posesión de la 
verdad absoluta, sino también la única 
que hacia tolerable la vida. 
Percy exhaló un profundo suspiro y 
mudó de postura en su asiento Al levan-
tar la cabeza, sus ojos descubrieron allá 
lejos, perdiéndose en la rejaJlra. un domo 
«toe se alzaba a modo de frágil burbuja 
Azul sobre una alfombra de verdor; e 
inmediatamente la vista de aquel objeto 
interrumpió la serle de sna reflexioneR, 
y una sola Idea, "Roma," llenó por en-
lero su espíritu. 
Levantóse sin dilación, salió de su 
compartimiento y avanzó por el pasillo 
central, viendo a través de las vidriera» 
ae ambos lados a BUS compañeros de 
viaje, algunos de los cuales dormían pro-
fundamente, mientras otros leían, y varios 
contemplaban el paisaje por las venta-
nlllas del exterior. Al negar al final\de 
su paseo, aplicó el rostro al cristal cim-
Urado de la puerta, y durante unos mi-
nutos estuvo contemplando la firme v 
nuetera figura del piloto. Allí se sentaba 
fste, inmóvil, con las manos puestas so-
bre el volante de acoro rjue regulaba la 
posición de las enormes alas, flos los 
«•Jos en ef Instrumento que le indicaba, 
romo el cuadrante de un reloj, la fuer-
?•« y dircrción de las corrientes atmosfé-
rlcaa. De vez en cuando, sus manos efec-
tuaban un ligero movimiento, al que 
respondían en seguida las uigantesc-ag 
membranas, extendidas en forma de 
abanico, ahora elevando el aéreo, ahora 
haciéndolo descender En la parte infe-
rior del sitio ocupado por el timonel y 
enfrente de Percy, descansaban sobre una 
mesa circular varios registradores eléc-
tricos protegidos por campanas de cris-
tal'. Percv ignoraba la finalidad y fnn-
tionnmieñto de los aparatos que tenía 
delante; poro uno de ellos parecía un ba-
rómetro, cuyo objeto, a lo que creyó, 
era Indicar la altura a que viajaban, y 
e; otro una brújula destinada a fijar 
el rumbo. Más allá, del otro lado de las 
convexas ventanas transparentes, se ex-
tendía el azul' infinito del cielo — ¡Ad-I 
mirable!—pensó en su Interior el sacer-
dote,—y, no obstante, todo ello sólo re-
presenta nn aspecto de la fuerta que 
lucha contra lo sobrenatural.' . 
Esta consideración le arrancó un sus-
piro, dló media vuelta y regresó a su 
compartimiento. Apoyado contra la ven-
tana del mismo, pflsose a contemplar el 
paisaje, que presentaba una visión más 
borprendente por su carácter extraño 
oue por su positiva belleza; mas notable 
por su aspecto fantasmagórico que por 
su realidad. A la derecha, tendíase la 
'inca gris del mar, que se elevaba y des-
tendía en ondulaciones tan impercepti-
bles como las del vehículo mismo. A n 
izquierda, se desplegaba sin límites la 
campiila. apareciendo JT desapareciendo 
por entre las alas del aparato con las 
•jmarillentas manchas de sus aldes y clu-
•lades- Ufa y monótona a veces hasta el 
punto'de no poder ser apenas recono-
cida; salpicada, a trechos, de lagos de 
color azul, y cortada a lo lejos por las 
masas grises de los montículos de la 
Umbrík. Fronte a ci se descubrían,, con 
las Intermltendag- producidas por jos 
movimientos del aéreo, los contornos In-
decisos de Roma, y los enormes subur-
bios recién fundados en Is alrededores 
de la Ciudad Sagrada, campeando, por 
encima d© todo, la azulada cflpula de san 
Pedro, a cada instante más perceptible 
y voluminosa. El medio en que Percy se 
sentía suspendido dilataba en torno de 
••1 sua ámbitos vacío», limitándose arriba 
por Inmenso dosel de obscuro lapislázuli ¡ 
y abajo por aplanados horizontes de pá- I 
iida turquesa. El único ruido que en el i 
aéreo se percibía,—y del que nuestro ria- | 
'ero había dejado de darse cuenta,—era 
el del incesante rozar del aire; y este! 
ruido se apagaba al disminuir la velo-
cidad de la marcha, que a la sazón no 
pasaba de cincuenta kilómetros por ho-
ra. De pronto se oyó el tañido de una 
campana, y Percy experimentó una ex-
trafia sensación de malestar con indicios 
(".e vértigo; era que el vehículo descendía 
majestuosamente casi en linea recta B! 
sacerdote puso en orden sus ropas de 
abrigo, y a los pocos instantes parecía 
uaber cesado todo movimiento. Cuando 
levantó la cabeza, vló a corta distancia 
las fábricas de algunas torres, una zo-
na de tejados parduscos, la linea tor-
tuosa de un camino, y otra extensión de 
tejados con algunas manchas verdosas 
ce trecho entrecho. Volvió a sonar la 
campana, y a continuación un silbido pro-
longado y dulce. Percy comenzó a oír 
ruido de pasos en todas direcciones; un 
guardia vestido de uniforme pasó co-
rriendo por la galería de cristales; la pe-
nosa sensación de vértigo se reprodujoá 
y a loa pocos Instantes apareció en sus 
gigantescas proporciones la gran cúpula, 
cuyo color se bahía trocado en un gris 
amarillento que contrastaba con el azul 
brillante del cielo. El sacerdote vió du- . 
rante unos instantes que todo giraba a 
su alrededor, y para librarse de los efec-
tos del mareo, cerró los ojos: cuando vol-
vió a abrirlos, parcelóle que los edlfl- I 
dos se amontonaban en torno de él y que I 
cscllaban. Sonó un último toque de cam-
pana; una débil rlbractón aacudló el aé-
reo ti posarse como un ave en la pla-
taforma formada por sólida red de ace-
ro ; varios rostros asomaron a las ven-
tanas de la compartimientos; j Percy 
se dirigió a la puerta de salida, llevan-
do consigo sus maletas. 
II 
Una hora despuís. el viajero, senta-
do delante de ui>a taza de café en una 
de las apartadas habitaciones del Va-
ticano, experimentaba todavía cierta va-
ga sensación de mareo; pero a la vez 
gozaba Interiormente con la idea de en-
contrarse en Roma. ¡Cuánta había sido 
su extrañeza al' trasladarse desde la es-
tación al Palacio Pontifidó en un ne-
nneíio flacre de mimbre, rodando sobre 
pavimentos desiguales, absolutamente lo 
mismo que diez años atrás, cuando vi-
no a Roma por vez primera! Mientras 
ei mundo entero se había transformado, 
la vieja urbe permanecía estacionarla e 
inmóvil; sin duda porque en ella absor-
bían enteramente la atención otros asun-
tos más importantes que las mejoras de 
urbanización, eu especial a la hora pre-
sente, en que todo el peso espiritual del 
globo descansaba únicamente sobre sus 
espaldas. Del todo ajena al progreso del 
resto del mundo; las cosas habían vuelto 
n la condición de ciento cincuenta afios 
atrás Tan luego como la ciudad eterna I 
fué devuelta al Pontífice en 1U72, todas 
las reformas puramente materiarea In- ! 
troduddas por el gobierno Italiano que-
daron abandonadas: cesaron de circular 
por las callo slos tranvías eléctricos;! 
prohibióse a los voladores penetrar en 
tí casco de la población: los edificios ' 
modernos, o bien fueron derribados, o 
bien puestos al servicio de la Iglesia. Kl 
Oulrinal se convirtió en el Palacio do ' 
"Propaganda Fide." residencia del "Papa ! 
Rojo;" laa embajadas pasaron a ser se-' 
minarlos; y el Vaticano mismo, excep- i 
tuando el piso superior, sirvió para hos-
pedar en el a los Cardenales v altos 1 
dignatarios que formaban la corte del ! 
Pontífice. 
Roma, en fin, al derir de los arqueó-
logos, cm una ciudad excepcional, el flnl 
co ejemplar superviviente de los tiempos 
pasados. En ella perduraban las viejas 
ilefidendas e incomodidades; aquello era 
la encarnación de un modo que vivía fue-
ra de la realidad. En cambio so habla 
restablecido la antigua pompa de la épo-
ca del Renacimiento; el Papa volvía a 
i .ibal'gar en su muía blanca y el San-
tísimo Sacramento recorría proceslonal-
mento las calles entre el campaneo de 
las Iglesias e interminablea filas de lu-
minarias. Tal aparente retroceso daba 
margen a violentas diatribas de la píen 
sa de Italia y del extranjero, las cuales 
hallaban eco favorable en las clases me-
nos cultas. La gente Instruida se con-
firmaba más y más en la Idea de que 
icllglón y progreso, "tal cual lo enten-
día el materialismo humanitario, eran 
forzosamente enemigos Irreoondllables. 
Percy, no obstante, al observar en 
todo el trayecto, desde la Puerta del 
Pueblo al \atlcano, los viejos trajes de 
los campesinos, las carretas de vino pin-
tarrajeadas de azul, blanco y rojo, las 
ropas húmedas colgadas a secarse en 
cuerdas que iban de ventana a ventana a 
través do las calles, Vos excrementos de 
muías y caballos que entorpecían el trán-
sito, halló en aquel extrafio conjunto un 
ito sé qué de saludable y reparador que 
03 mismo no acertaba a erpllcarse. Todo 
dio parecía decirle que el hombre era 
un ser humano y no divino como le pro-
clamaba el resto del mundo: humano, y 
Ce consiguiente, con tendencia a preocu-
parse de otros Intereses superiores al bien-
estar material 
La habitación en que el sacerdote In 
glés permanecía sentado junto a la ven-
tana—protegida a la sazón por persianas 
porque el sol se dejaba sentir—.le produ-
cía la iruslón de haber retrocedido en la 
Tida siglo y medio. La tosca desnudez 
de sus paredes daba a In pieza un tinto 
de austera severidad. En d centro y en 
el sentido de la mayor longitud se exten-
día una mesa de pino, sin tapete alguno 
que velara las junturas de laa tablas, y 
rodeada ñor vetustos sillones de madera; 
el piso, de ladrillo, desgastado y roto en 
rarias partes, mostraba aquí y allá va-
rios trozos de estera; loa muros, de co-
lor blanquizco y con restos de pintura 
descolorida, presentaban por todo ador-
no un par de cuadros antiguos de ver-
dadero mérito artístico, y en la puerta 
más distante veíase un pequeño altar 
sobre el que se alzaba un crucifijo entre 
dos candelabros. A eso se reducía el mo-
liliario con la excepción de una mesa-
despacho situada entre las ventanas, la 
cual tenía encima una máquina de es-
cribir de tipo anticuado y ya en desuso. 
No dejó de chocar al sacerdote la pre-
sencia de tal utensilio en aquel recinto, 
bien distante por cierto de los sibaríticos 
progresos de la época. 
Percy acabó de tomar d último sorbo 
de café en au taza blanca de aspeaos 
lordes. y se arrellanó cómodamente en 
el sillón que ocupaba, 
Ahora sentía su corazón aliviado del 
poso que le oprimía, asombrándose de la 
rapidez con que el cambio se había veri-
ficado. La vida, aquí, parecía infinita-
mente más sencilla; el mundo interior 
era reconocido como en ninguna otra 
parte, sin que su existencia se conside-
rara asunto discutible; antes bien la 
objetividad de ese mundo imperaba con 
absoluto dominio hasta en los menores 
detallos, y a través de él brillaban es-
plendorosas ante los ojos del alma laa 
viejas figuras que d fastuoso progreso 
del siglo condenaba a vivir escondidas a 
manera de momias amortajadas de civi-
llzadones anacrónicas v muertas para 
siempre. Aquí se manifestaba la verda-
dera sombra de la Divinidad; concebíase 
Mn dificultad en este medio ambiente que 
los santos volasen e intercediesen; que 
María se sentara majestuosa sobre su 
trono de Reina del Universo; que el 
blanco disco, depositado en el ara o es-
condido en el tabernáculo, fuera Jesu-
cristo No obatante, en el ánimo de Per-
cy perduraban todavía algunas rdiquias 
de inquietud; al fin y al cabo sólo ha-
bía transcurrido poco más de una hora, 
desde que se hallaba en la ciudad da 
»AGINA O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 30 de 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
3íiércolesc 20 de Julio 1885 
Frovccto de tascos y arbolado en 
loe anabales de la Habana 
Se expone '.n vasto proyecto d« 
nbolado y se examina la Alameda 
de extramuros (hoy pasco de MartU 
" E l primer defecto de la Alameda 
d-i ?xt:amuro3 procede de eu direc-
Gt5n áel Mediodía ai Norte; f O ^ O 
la sombra que proyectan los árboles 
p-sa i.ucesivamente de Poniente a i 
Orieule y no abraza con constanca 
un mismo espacio de terreno, sino 
QÍO deja descubiertos al ardor de la 
tarde las calles que abrigó por la 
maffera y so encuentran caldeados 
por el el sol de la mañana los que 
protepe por lo tarde 
HACE 50 AÑOS 
Viernes 80 de Julio 1869 
Defui.ción. - Dice ' E l Fanal" da 
Puerto Prncipe-
Víctima de una grave enfermedad, 
dejó de existir ayer una de las an-
t̂ gu ŝ gracias adornos de la so-
cieda'I • camajueyana, la distinción 
Personificada y la amabilidad Ueva-
•Jj batía al a,5'^ajo. Los que tengan 
H memoria dei corazón sabrán que 
nos contraemos a la señora doña 
f aricad Agüer > de Varona, hija c v 
mo hubo pocu. madre como la me-
jor. Dios hauvá recompensado su3 
muchac virtudeL. 
HACE 25 AÑOS 
Lunes :10 de JuUo 1894 
..Roma. 30—Avisan de Seoul. q-io 
el pslmero de soldados chinos a bor-
do de; transporte que echaron a pi-
que los buques de guerra japoneses, 
era de 1,700 do ios cuales sólo se sal-
laron 40 
Se han susiitudido las comunica-
ciones telegráficas. 
A s u n t o s 
a g o g i c o s 
L A E D U C A C I O N D E L O S NIÑOS 
OBSERVACIONES DE MADRES QUE HAN 
felDO MAESTRAS DE KINDKRGARTKN. 
—EDITADAS POR LA OFICINA DE EDU-
CACION DE EOS ESTADOS UNIDOS V 
POR LA ASOCIACION NACIONAL DK 
KINDERGARTEN 
POR LA SHA. JANET AV. MCKENZIE 
La cnseüanza de Kindergarten a menu-
do se empieza eu la casa. Inconsciente-
mente colaborando madre e hijo. Empieza 
con las respuestas a las primeras pre-
guntas familiares a las madres, tales co-
mo: "¿Madre, qué color es óste?" '"¿Cuán-
tos son éstosV" "Cuál es mi mano dere-
cha?" "¿Qué es más pesado?" 
Si la madre dedica un corto tiempo a 
jugar con sus hijos, como lo recomienda 
urgentemente Froebel, la primera pregunta 
acerca del color que puede tomarse como 
riúcleo de algún pequeño juego. Haced 
de modo que el niño busque y encuentre 
algo que tenga el mismo color de lo que 
le ha ja interesado primero; luego, algo 
de cada uno de los seis colores primitl-
TOS; que cuente los objetos encontrados, 
que los clasifique en suaves y ásperos, 
pesados y ligeros, y asf sucesivamente. 
Del mismo modo pueden mostrarse al 
niño las tres formas—tipo de los sólidos, 
esfera, cubo y cilindro—así como los ob-
jetos de toda la casa también cúbicos, 
como un block o un trozo de madera, 
redondos como 3a pelota o a una esfera, o 
cilindros como un barril. También deberá 
hacerse notar el tamaño de los objetos. 
Pueden improvisar juegos cuyo asunto 
sea o el color o la forma o el número de 
las cosas, siempre que la madre tenga 
oportunidad de jugar con los niños 
Cuando la madre esté atareada bajo 
la pesada rutina de los trabajos domés-
ticos, tal vez una caja de pasas, una 
larga hebra de hilo ensartada en una 
aguja tosca, bastarán para mantener en-
tretenida a la pequeña niña inquieta, y 
para proporcionar a la mamá una hora 11-
lire para trabajar. Las cajas de pasas 
pueden escasear, pero los botones abundan 
eu el hogar; también piezas de macarrón 
de una pulgada que puedan comblnars« 
con círculos o cuadrados de papel de 
colores, sacados,. por ejemplo, de páginas 
de anuncios de colores muy vivos. 
Cuando la madre esté ocupada en las 
labores del horno, y sea necesario man 
tener alejadas a las pequeñas manos, algo, 
como una cuerda teñida, do un metro de 
largo, atada por las extremidades, bas-
tará para deleitar al pequeño. Mumedéz-
case la cuerda haciendo con ella un círcu-
lo tan perfecto como sea posible, sobre 
una superficie plana. Empujando un pun 
tu del círculo al centro, cambiamos el 
aspecto de luna llena que tenía, en el de 
vna creciente, oprimiendo en tres puntos 
distintos, lograremos una hoja de trébol. 
Las variaciones son Innumerables y el 
niño puede aprender por medio de una 
sugestión oportuna de parte de la madre 
a elaborar muchos bosquejos simétricos 
familiares, imitando este método. 
Llegada la hora de la fabricación del 
pan en casa ¡cuántas posibilidades edu 
cativas están, en un trozo do masa ¡ Pue-
de dársele la forma de un pan tal como 
lo hace la madre o hacer con él diminutos 
Idzcochos. 
• Los palillos de dientes son aprovecha-
bles como material para juego. Usándolos, 
pueden dibujarse perfiles de casas, mu-
ros, muebles, botes, estrellas, etc 
Pueden fabrircarse cadenas de' papel, 
pasando una tira corta dentro de otra y 
pegando las extremidades. Las tiras de 
colores pueden alternarse con tiras blan-
cas de las que se usan para los rollo* 
de listón angosto. 
Iluminar ion creyón, recortar figuras 
y pegarlas, son actividades de Kindergar-
bles pegados a sus hojas, puede propor-
Un block de papel con granados de mue-
nles pegados a sus hojas, uede propor-
cionar delicias a los nifloa durante toda 
una estación. Con cuánta urgencia bus 
can los niños las páginas de anuncios 
de los magazines, impacientes por en 
centrar los que describan la batería de 
cocina, la tina del baño, el menaje de 
ta sala, el de la alcoba, el pesebre, etc 
;Cuán cuidadosamente cortan y pegnn 
los grabados que han escogido, en la 
p4gtiM dedicada a los grabados semejan-
tes! 
i 
Es la sensación de 
CAMIONES 
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Una sombrerera, como armazón para 
una casa de muñecas y departamentos 
fabricados con cartones formando cuatro 
1 !ezas, puede ocupar el interés y la aten-
ción del niño, tiuizá por varios meses; 
pueden amueblar la casa con tapetes y 
y muebles sacados de los magazines, en 
tanto que pueden hacer cortinas para las 
ventanas, de papel encarrujado del' que 
se usa en las bomboneras. E l mueble pue-
do hacerse doblando papel, usando pe-
queños blocks. 
Estas indicaciones no tocan más que 
lo superficial de las actividades que el 
E s t a b l o s k L u z , V a p o r y E l tercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y íñSrez) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para, entierros, bodas y bau-
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
P O M P A S f l f B R E S D E V C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L - a m p & r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e i é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e J e s ú s V á r e l a d e S e i j a s 
d e d e l a T o r r e 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS S 4 N T 0 S SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy, 30, a las ^ a. m., su 
esposo e hijos suplican encomienden su akua a Dics y acompa-
f^n el cadáver, desde la casa mortuoria: Animas. 136, altos. 
J.asta la Necrópolir. de Colón; por cayo favor vi*.irán eterna-
mente agradecidos 
Habana, 30 de Julio de 1919. 
Ldo. José Ma. de la Torre y i^assave. Dres. José 
Francisco y Pedro Gabriel de la Torre y Tárela de Sei-
jas. José Manuel y FranelSfo Antonio Válela de Sel-
jas. Francisco y Pedro de la ^'orre y Bassave. Teniente 
General Francisco Maria de Borbón (ausente) Alfredo 
Valdés Fauly y Chapotin. J >-é Angel Uret» y Várela. 
(No se reparten esquelas) 
21676 30 Jl 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I X I 
adiestramiento del Kindergarten regula-
riza, iniciando a los pequeñuelos. Lo que 
la madre imede hacer en el hogar sern 
de utilidad; pero lo que el Kindergarten 
legra en cada día durante tres horas, 
tendrá que ser más provechoso. En el 
Kindergarten es el parvulito miembro de 
un grupo social y, como tal aprende va-
liosas lecciones sobre la consideración de-
bida a los demás y sobre el espíritu de 
los trabajos de conjunto^ 
¿Deberá decir a las madree que viven 
lejos de un Kindergarten público, que 
la mejor medida es la de gestionar y 
cooperar para que se establezca uno a su 
alcance, si es posible? SI no es posible 
y pueden comprarse materiales de Kinder-
garten, hay que pedirlos a una especia-
lista en ellos. 
Sin embargo, el espíritu es más impor-
tante que los materiales: "venid, vivamos 
con nuestros hijos", dice Froebel; "venid 
a jugar con nosotros", dicen los niños 
mismos. 
Dirigid una ojeada, ¡oh, madres! a 
nuestra propia niüez. ¿Cuáles son vues-
tros más tiernos recuerdos de vuestra 
madre? Sus cuidados incesantes haci» 
vuestro alimento, vestidos, vuestros dien-
tes, vuestra vista, vuestra salud? o será 
más bien el día feliz en que, llevando la 
merienda, con vuestra madre y los demáa 
fuisteis todos a un inesperado pic-nicv 
¿Dejaron en vosotros la impresión más 
honda las excursiones a las tiendas, las 
visitas, las matinéea ocasionales o, en 
fin, la hora tranquila en que vuestra 
madre y vosotras estábais solas leyendo 
o contando cuentos? 
Advertid, madres queridas, abrumadas 
de cuidados, que los servicios prácticos 
y necesarios que testáis a vuestros ni-
ños tienden puramente-a lo físico, que 
es transitorio; pero que las hoías de jue-
go de esfuerzo mental que con ellos 
compartís; que el estimular sus idelaes 
y el crearles emulaciones, son el pan 
del alma del niño, pan que nutre la 
mismísima esencia de su vida, desarrollan 
do en él ese algo intangible que llamamos 
personalidad, y formándole su contribu 
ci6n para con la raza. 
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A F A N de l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
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A N O L A A A V H D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 30 de I 9 i 
P A G I N A N U E V E 
¡ p o r a m o r 
' r d e D i o s ! 
üí librfln, la inspirar. ^ 
E S ^ f ^ i a Y ¿ontra toao lo que 
este 
nTARlO. donde soío ttene 
¡ta >»- noble, santo y bueno; 
10TQvURlO í u e ha sido on tantas 
^ U ulAR/nra de salvación do los 
^ e S H 0 3 dé los qne sufren; en 
S f ^ n T m O cuyas páginas estan 
de las sublimes doctn-
6 va . S i teniendo en cuevra que 
le ^ ^ - Í T M casos análogos se cu-
ant nveccs en muy pocos diie, 
0011 deseaba, esta suscripcifin 
5 hienas se han recabido 
i c 
lo cce. 
D^^08'^- esto a que ya los qub 
;Det>ê nen endurecido el corazón 
*ed.ennntoB lamentos y por ello no 
^ c «mueven ante un 
"ce ^ ' ¿ I f e sea tan lastimero como 
rbala la desdichada poetisa 
ei í ^ . A si co por eco, Dios mío, do 
*Pai í ;0 que intercedas, qne abras 
' t í i f f lSones , que conmuevas esas 
almas de los qne pueden 
iaS' íi dolor de una oobre mujer 
tiene un lecho donde 
nuevo iny: 
vive y 
'""os por muy insensible que sea, ne» 
I! senado un arrobamiento doloroso^ 
Vién Que haya leído su prosa, bella 
y" . - ti'omnn Tin «¡o 1 
i .fap el sueño. es porque aún laa 
locDC. „ de tu Divino Hijo no han 
Crecido de este mundo! Diles ¡oh 
^H«rno-"Vosotros, que todo lo 
„ve todo os sobra: ¡dad algo 
te»élS' qe os pide porque todo le falta 
^ la salud!" 
^ ndero yo al pedir socorro para 
No de Lebrón, hacer hincapié i 
méritos; no quiero recordar i 
Slfi pob'-e porque la pobreza es j 
ê ^So de los que en la vida se t 
(l Lnran de un ideal bello y por la j 
B E S Í n de ese ideal luchaji con la 
f í f nr> quiero decir que está en-
? v que su enfermedad se ha 
!e2vado por las miserias de este 
ndo ; Qu^n que haya le/do sus 
triste a un e po, no se ha de 
Lmov'̂ r ^ pensar que la que así es-
Jibe hállase sola en el mundo en la 
Lor miseria y agobiada por penoea 
¿rniodad? Sola dije. No, no se ha-
ll, sola- manos angelicales, movidaí: 
L d amor al prójimo que Jesucris-
to nos manda sentir, cúidanla en el 
hospital de Paula. 
Invoco solamente al pedir para ella 
Caridad. Carmela de Lebrón tiene 
m trasladarse a España FÍ quiere 
airar su vidí; esa vida tan necesaria 
liara las letras castellanas, para la 
poesía castellana. Ella, española, no 
dene en su patria familiar aTguno que 
m la auxilie. Sin recursos, en voz 
de ir eu pos de la salud perdida y an-
helada es ir al abismo, a la muerto. 
Es necesario pues que Carmela de 
[¿brfin vaya con algiin dinero a E s -
paña. Con esc objeto abrió osto DIA-
RIO la suscrinción, hace muchos días. 
V aún no alcanza lo recolectado pa-
D r A N T O m O P I T A 
DIRECTOR DEL 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE LA HABAMA 
EbTABLECiniENTO MEDICO MODELO 
UM1CO EN 6U CLA5E E M C U B A 
OOMDE SE APLICAM PROCEDIMIEnTO* 
n00fPHIiinO5-PARA EL TRATAniErUQ-DE 
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vecinos pudientes. E l señor Cónsul pa- llora sus desdichas, sus amarguras, 
trocinó dicha idea, encabezó la sus- E l que no sea hombre de an-aigo, bus 
cripción, garantizó que aqu.'lla era que el patrocinio del que lo sea. E s -
"Ya sabe que debo embarcar el 30. una obra caritativa, y en un sólo día to servirá de garantía a los que den y 
He consultado los mejores médicos de I se recolectaron unos noventa pesos.! contribuirá al mejor éxito del fln que 
aquí y me dicen que debo embarcar; | IrYluyo en esta cantidad lo reoau- i se persigue 
pero no más tarde, porqtie esroy muy ! dado en dicha villa, en el mismo día, | Lo recaudado iremftase al doctor 
ra pagar el pasaje! L a única esperan-
za de la poetisa es ese viaje. El la di-
ce al que estas líneas escribe 
débil, muy agolada y podría serme fu-
nesto pasar muy pronto de este calor 
a aquel frío. Y usted sane que en 
septiembre allí hay frío ya." 
Pensaba ella embarcar el 30; pero 
no puede hacerlo ya a cause de que 
;no t:cne ni para el pasaje! 
Por el amor de Dios, pido a lodos 
los que alberguen en su corazón un 
átomo de sentimiento hurcanitaric, 
o.ue ' agan algo para aliviar el dolor 
inmer.ro que se ensaña cruel en una 
mujer española, tan ilustre c^uio des-
dichada Pero hay que hacerlo pronto, 
muy prento. Y la mejor manera de 
lograr esto es que se haga en todos 
los pueblos de la República lo qua en 
Sagua la Grande se hizo. E n ese pue-
blo hubo uno que conmovido ante el 
dolor, acudió al señor Cónsul de E s -
paña en aquella villa; le expuse «ri 
idea, que no era otra que hacer una 
suscripción entre el comercio y loá 
por un viajante de generosa alma, • José I. Rivero, en giro postal o check, 
cuyo nombre lamento no recordar, en- j conlalis tadelosgen eros oh 'ygeaíeo 
Lre sus amigos. | con la lista de los generosos donan-
Lo hecho on Sagua puede y del-o tes para publicarlo en este DIARIO, 
liacerse en todos los pueblos de la i Solamente así, las lágrimas tristes, 
República. ¿Por ventura no Lay en ' lágrimas de dolor de la poet'sa espa-
'cadii uno de esos pueblos muchos 
corazones generosos? Pues solo es ne-
cesario que de entre ellos surja uno 
que dedique un día a esta obra de ra-
ridad y de amor. Pedir para otro, y 
más si para quien se pide ra mujer, 
y mujer postrada en el lecho de un 
hospital, no es deshonra: ;es un ho-
nor! 
Quien ésto haga verá su santa obra 
premiada por Dios. ¡Que Dios premia 
a los buenos, aunque otra cosa crean 
muchos equivocados! 
Hágase, pues, pronto, lo que pedi-
mos. Decídase en cada puéblo un solo 
Individuo a pedir, a los que pueden 
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S U N D E L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n f e p 
c o m p u e s í o d e h u e v o s , m a l f a . l e c h e . c a c a o , 
c e r e a l e s j e c i f i n a ^ f o s f a f o s . E s e x c e l e n t e 
p a r a s a n o s y e n f e r n i o s . y m a á n i f l c o p a T a 
l o s n i ñ o s . E s a l f a m e n f e i m f r i í i v o y d e ? 
d i ^ e s f i ó n fecilisima.-Devenfa e n ( o d a s l a s B o í i c a s 
1 
T H E V I R O C A C A O C O M P A T 4 Y . M E W Y O R K 
A . M . C A R N C I R O &Co.-AGE NT ES GENERALE* 
ñola, se convertirán en lágrimas de 
alegría, de consuelo, de gratitud... 
J . 5 . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el DIAKIO D E L 4 ÍIARLVA. 
lias Palmas, 23 de junio. 
TTace tres días, leyendo la prensa 
local, inesperadamente, porque nada 
me había anunciado la posibilidad del 
triste suceso, tropezaron mis ""Jos con 
un telegrama en que se trasmitía 
desde Madrid oajo forma escueta, la 
noticia del fa\iecIlmento del Excmo. 
señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DP L 4 MARINA. 
Poco antes, supimos, también por 
la vía telegráfica, que el Gobierno es-
pañol había concedido a don Nicolás 
P'.vero ei titilo de Conde, premiando 
así los merecimientos extraordinarios 
de uua larga y noble vida consagra-
da por completo a servir los más al-
tos Ideales. L a prensa canaria comen-
tó la justicia de aquella mere.'ida dis-
tinción otorgada a un hombre tan in-
signe, e hizo el elogio de don Nicoláás. 
Porque entre nosotros se le conocía y 
se le respetaba; los paisanos que en 
Cuba residen, no menos que los que 
desde Canarias siguen con gran inte-
rés el desarrollo de la vida cubana y 
ansian ver el prestigio de España, ase-
gurado y acrecentado en América, sa-
bían quien era el gran periodista, el 
ejemplar patriota 
Las des notirlas. los dos hechos tan 
próximos en fetha, uno muv grate, 
otro inmensamente triste, aguaron mi 
espíritu de manera profunda. Consi-
deré un honor para toda nuestra raía 
el que a Don Nicolás se le discernía; 
con él se recompensaba una labor 
imponderable y se venía a demostrar 
que la vieja patria, por órgano de sus 
poderr* supremos, reconoce y aprecia 
los esfuerzos y los sacrificio* de sus 
hijos, ilustres en pro de la exaltación 
del nombre hispano. 
Después, la noticia de la muerte de 
don Nicolás Rivero, me ha '¿fectado 
hondamente. E r a una sorpresa dolu-
rosa; yo no sabía que el preclaro 
varón estuviese enfermo ni preveía es-
te resultado luctuoso. Sólo supp de 
una enfermedad grave que padeció 
hace meses y pos creí había definiti-
vamente vencido su naturaleza privi-
legiada. 
Debe haber muerto con la paz del 
Justo sin desfallecimientos ni temo-
res puestos los c^os en el cielo adonde 
nunca dejó de mirar mientras lucha-
ba por el bien y por el derecho, las 
dos lucos Ine.vti;-guibles d*» su alma, 
¡ de su existencia. ¡Dichosos Tos que 
I así mueren! 
Estoy cierto de que en su Itimo mo-
mento sintió las divinas con/ortacio-
nes de la fe religiosa que jamás lu 
abandonaron, y repasó su obr.-v gig*m-
itesca y se sintió también saiisfecho 
I de haberla cumplido. ¡Dlchoios, vuel 
¡ vo a decir, los que así muc-ren' No 
son muchos los que pueden dormirse 
en el seno de la muerte con tanta se-
renidad y placidez, como patriarcas 
que terminan gloriosamente BU mi-
sión redentora en la tierra. 
Don Nicolás Pivero no podrá ser 
sustituido. Y la herencia que deja a 
los suyos, y el ejemplo que lega a los 
españoles de CuRa, serán Inmortales 
como su memoria. Están obbgado¿ a 
seguirlo, sabrán imitarlo. 
L a prensa de Canarias, como la de 
España entera, ha rendido 'Uimenajo 
al egregio patricio y period'dia emi-
nente cuya fuerza de intelecto y cuya 
grandeza de alma conocían. Yo, que 
le conor/. de cerca, he procurado ex-
presar mis sentimientos ante pérdida 
tan lamentable llevándolos a las co-
lumnas del Diarto de Las Palmas, 
donde colaboro desde hace niás de 
veinte años. 
Don Nicolás Rivero gozaba en nues-
tras Islas de lo gran fama qut) merecdó 
y obtuvo eu Cuba, en todas pnrtef, 
Ningún Isleño dejó de saber quién 
era aquel hombre singularísimo, todo 
bondad y austeridad, lleno ao raras 
virtudes Sabíase en Canarias que re-
presentaba en Cuba y en América la 
tradición y la influencia españolas 
con títulos por nadie superados Sa-
bíase quo había reñido grandvs bata-
llas por la patria común enaitecica-
dola como nadie; que se había sa-
crlflcado por servirla; que en épocas 
i de crisis y peligro, su pecho generoso 
I había sido el escudo de la nacionali-
dad hispana, recibiendo en mc-iio de 
él los golpes que a aquella estaban 
dirigidos; que en todos los campos de 
acción, en la defensa de las Ideas y 
los principios fundamentales, norte 
de su entendilmento, había derrocha-
do BUS energías y hasta su preciosa 
sangre. 
Todos los canarios que volvían de 
la emigración, hablaban respetuosa y 
oariñosamente de don NlcoTsi», como 
le llamaban. Todos le agradecían el 
afecto que demostraba a nuestra co-
lonia y el eco nobilísimo qu^ su sim-
patía para nuestra tierra brindaba a 
lan aspiraciones legitimas y los an-
helos progresivos de nuestros herma» 
nos radicados en esa República. 
Todos le agradecían el Inoítlmabl© 
servicio que les dispensaba al dar ca-
bida a mis crónicos en su poderoso 
diario, donde yo recojo las palpitacio-
nes del alma isleña y me esfuerzo en 
reflejarlas y en dar a conocer cuan-
to significa vida y progreso en este 
país. 
E l DIARIO DH LA MARINA es la 
única publicación de Cuba, de Améri-
ca, que consagra una sección perió-
dica a Canarias. Y yo ostento mi título 
de corresponsal con verdadero orgu-
llo. 
Don Nicolás, buen amigo de los Is-
leños, vló un día esta necesidad y 
nos hizo esta justicia que agradecemos 
todos. 
No olvidaré nuestra primera entre: 
vista abordo del vapor en que don 
Nicolás, acompañado de su distinguida 
Camilia. regresaba de un viaje triunfal 
por España, adonde después de largos 
anos había vuelto. Le habían obsequia-
do y enaltecido en todas parrec; como 
se merecía, y tornaba a la Habana 
abrumado bajo la carga de les laure-
les recogidos en su excursión. 
Su modestia ejemplarísima, sin em-
bargo, apenas me permitió aludir a 
tanta gloria. Cuando empecé n felici-
tarle me Interrumpió con estas pala-
bras : 
—Se han excedido, se han e x c e -
do. . . 
Y luego añadió: 
—España, Cuba y mi famiL'a es lo' 
que roe Importa. 
Yo le dije al cónsul de Cuba, mi 
buen amigo don José Curbelo, que me 
había acompañ?do a bordo: 
--¡Es todo un hombre! 
Era , en verdad, un hombre supe-
rior, de esos que nos reconcilian con 
la vida y con la especie humana. Enér-
gico sin afectaciones teatrales modes-
ío sin hipocresías cursis, bueno sin 
debilidades sensibleras. Poseía todas 
las glandes condiciones varonilorf 
que forman un carácter. Y su carác-
ter tenía el ¿emple y el brillo del 
acero -
Tampoco olvidaré mi estancia en 
Cuba, fija en mi memoria principal-
mente por el realce de la figura ^u-
belleresca de don Nicolás que me 
I colmó de atenciones. Acabé allí de 
i comprenderle, acabé de amarle. Siem-
| pre le le había admirado por cus 
obras. 
Ha muerto uno de los últimos hi-
dalgos de la raza española Inclir.b-
monos. Y acepte su familia atribulada 
el testimonio de mi propia pena como 
hemenajo a su inmenso dolor 
Yo no podía, ni debía, en esta cartu, 
hablar do < tra cosa. 
(Francisco Gonzále- Dhz. 
L o s D o l o r e s d e 
l a V i d a 
Suscripción r. favor de la poetisa 
valenciana Caru'ela de Lebrón 
Refdecta hecha en Sagua la ílran 
de por los señores Polledo Herma 
nos: 
Kr geiio Vilar 
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Batista Garc'u, 






Hilario Gon/jlez . . . . . 
Café Siglo X X 
Avolino Fernández . . . . 
José Jiménez 




Victoriano Montero . . . . 
Andrés del R'o 
Mariano García 





B . Fernández 
Jesús Núñez . . . . . . 
Artcnlo Hares 
José Rlset 
Lucí «do Fernández . . . . 



































L a C O R O N A e s : 
L I G E R A . — P e s a menos de 
tres kilos, lo que facili-
ta llevarla a todas par-
tes. 
PLEGADIZA.—Cabe en un 
estuche que mide 28 x 
25 x 12 cms. 
MODERNA.—Tiene todos 
los adelantos de las má-
quinas de mayor precio. 
R E S I S T E N T E . —Está fa-
bricada con acero y alu-
minio, y lia salido triun-
fante de las más duras 
pruebas a que se la ha 
sometido. 
C o r o n a 
Ca TAdquirui de Escribir Túrtdtil 
Fabricada por la 
C O R O N A T V P E W R I T E R C O . , I N C . 
GHOTOX, N . Y . , E . U . DE A . 
Resresenfartes exclusive* 
para la isla de Cuba 
LA CASA DK S WAH 
Teléfono A-SZSO 
Obispo No. 55 
l i ABAIS A 
¡ H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a s e r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i n o s e r a y a n 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s s u a v e s . 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e -
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
ü 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico» 
Que hace tiempo emplee m 
las alecciones gastro-fntestlna-
les como alimento, la leche en 
polro TTAGNEE, con nn resnl* 
tado sorprendente. 
Dr. Florencio Hernándes, 
Médico Clmjano. 
Mayo de 1W8. 
C4114 alt. 2ci.-16 
Boston E . U. de A. 
está aplicando toy día en caei todos los eatílos y tnaaños de su exce-
lente calzado, iaa efamadas 
S u e l a s T l e o J i n 
M A R C A OC F A B R I C A 
t in «daptadas z\ clima de este país, ñor su fleilb'lícad, Impermeablll 
Ildad y larga duración 
3. Bensjafu, "Peletería Washington^ Habana 
Rodríguez y Compañía Santiago 
Manuel Fernández .2 Camagüey 
Costa y Elrín . . Cienfuegos 
Josó Sanfeiz Matanzas 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
s a n 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
i'raslado del Gobernadorr—La nocí.e 
de San J u a n ^ L o s ^ l e ^ ^ L a s Egte ^ 
tauco, donde varios muñecos com- vención Municipal coronará este ac-
praban tabaco. Un letrero decía 
"Expendeduría número 19.999 999... 
de víctimas al año". 
Cada figura presentaba al pie una 
composición poética epigramática, 
donde la musa popular echaba el 
resto 
v ' ^ T J u } ! m ^ la Almona. En la de Zamorano 
Pord da sentida.-( " e J Í ^ °n eac.? (Barrio de la Trinidad>, existía un* 
—deluda n o t a b l e . - r i ; o ^ " , ^ I graciosa tabla reguladora de pese"-
Corpns^lncldentes en ^oye^le;; TO^^b^regi sonriente expen, tud a qulen tanto trabaj6 por l03 5u 
to religioso aquellas fiestas. 
En Málaga contaba con leales ami-
gos y sinceros admiradores el nun-
ca bastante llorado Director dt*1'. 
DIARIO D E LA MARINA, señor Ri-
vero. 
E l telegrama que anunció su muer-
te causó tristísima impresión. 
L a prensa local le dedicó cariñoso 
recuerdo rindiendo tributo de grati-1 
E l Gobernador Civil señor Maestre 
> a sido trasladado a Cádiz. 
Puede decirse que éste ha sido ei 
epílogo de las tan famosas elecc o-
nes. que estos días se discuten ante el 
Tribunal Supremo de Justicia. 
E l señor Maestre salió de Mála>^ 
en un automóvil en las primeras bo-
las de la madrugada. Parece que se 
trataron do evitar las manifestacio-
jes hostiles de ciertos elementos fl* 
•rotados en la contienda electoral. 
Para la vacante ha sido designado 
el Marqués de Velilla del Ebro. 
Ni las tristezas de la guerra, ni los 
problemas palpitantes sociales y po-
líticos ni !a subida de las subsister-
cias. han influido en quitar imn.^r 
tancia a las famosas verbenas de a 
noche de San Juan. 
Antes por el contrario cada ano 
nue pasa resultan más alegres, má!» 
animadas, más típicas, más anda u-
La juventud esa noche no duerme, 
r i descansa, baila, ríe^ se agita y c i -
secha recuerdos para el porvenir. 
Antes Málaga no conmemoraba es-
tas fiestas con tanta animación c»-
mo lo hace Antes se imprivisabar 
Hoy se preparan desde varios dfâ . 
Í. nt.es. 
A las nueve de la noche las calles 
y nlazas se veían ya concurridísimas, 
•íspocialmcnte las de los barrios. 
Por todas partes brillaban las tra-
fl.rionales "candelás", que daban a 
la noblación un tinte rojizo especial. 
Vista desde las azoteas semejaba una 
Hudad incendiada por todos sus In-
dos» En los montes que clrcundabin 
a Málaga podían apreciarse también 
centenares de hogueras, que bajaban 
hasta la vega. 
Se oían sin cesar murgas, guita-
rras, bandurrias, acordeones y de 
cuando en cuando el eco de un can-
tar sentido, indolente, despertar.d-) 
dormidos recuerdos o encendiendo 
amorosos apetitos. 
Los "peleles" han abundado no s )-
lo las calles de los barrios, sino 
en los sitios más céntricus. 
Se han esmerado los malagueños 
en su presentación. 
Entre ellos han descollado do? gr J 
pos. Representaba el primero un Es-
dedor, su guardia 
un puro, criadas, señoritos y curn-
sos. 
Al final de Olletas se balanceaba 
entre dos árboles "una pareja de 
amor', ridiculizando las moda*. 
El la con falda que no pasaba de 
las rodillas, "escote" pronunciado y 
sombrero que le tapaba casi la ca 
la. " E l " con traje flamenco. DetrXs 
una mamá con su perrito faldero. 
Podríamos citar centenares de p'--
leles, muchos de ellos reveladores del 
ingenio popular y del buen humor de 
la tierra. 
La prensa local calcula en más de 
quinientas las verbenas organizadas. 
Creemos que se ha quedado corra. 
Es rara la calle donde no existía:! 
tres o cuatro. Esto sin contar los 
cafés y tabernas que eran centro:» 
de animación. 
En la calle de los Frailes el f̂ -
fioi Pérez Murlllas, con derroche de 
"mise en scene". macetas, florea-
randeras y cohetes, congregó un* 
reunión donde había muchachas bo-
.tas que quitaban el sentido, que ro 
?e cansaban de bailar y que cantan-
do podían hacer competencia a 
"Niña de los Peines". 
En el Parque de Recreos del Círcn 
lo Mercantil duró la alegría hasta 
bien entrada la mañana. ¡Qué expo-
p'c\6n de mantones de Manila! iQ^'i 
mujeres! 
sentado fumando I tereses de España 
Rer¿ba familia y esa redaccHu 
el pésame de quien lamenta la pér-
dida de un buen amigo. 
Los festejos del Barrio de la Trini-
dad no merecen ser olvidados. 
L a Junta ha redactado un progra-
ma lleno de atracciones. 
La fiesta de la "flor" resultó mas 
nífica. Se escogieron para colocar 
flores otras flores más bellas todavta. 
Grupos de "Trinitarias" que, como 
decía un mocito d\l barrio "cortaban 
el hipo de bonitas", se distribuyeron 
por call.es y plazas, obteniendo uní» 
buena recaudación. 
Esta se distribuyó entre los pv 
bres. 
Entre los demás festejos son dig-
nos de anotarse, el concurso de bal-
cones engalanados, las fiestas anda-
luzas y las iluminaciones. 
Aún no se sabe si podrá organ iza ' 
se la procesión. Si se logra una sub-
FlDlSllDOS 
La subida de jornales que preten-
dían los albañiles ha quedado sin 
efecto. 
Han podido convencerse de que los 
propietarios no están dispuestos a 
realizar nuevas obras ni a hacer en 
las casas existentes más que las 'e-
paraciones precisas. 
Los alquileres no compensan, puvs 
el precio de las maderas y materiales 
hacen que cueste hoy cualquier re-
paración el triple que antes 
Así es que el dinero se invierte on 
papel del Estado, en negocios mei-
cantiles, en todo, menos en hacer ca-
sas para alquilarlas. 
E n el hermoso Teatro Cenantes 
se llevó a cabo la velada de exáme-
nes de la Real Academia de Decl;« 
mación. 
E l coliseo estaba completamenca 
lleno. 
Se representaron las obras, d*3 
eminentes autores "Las buñolera!', 
"Ciencias exactas", " E l sutil trampo-
so", "Un hospital" y " E l brazo de-
recho. 
Fué una constante ovación, pues 
a pesar de «ue este año se han coic 
tratado no pocas alumnas y alumnos 
la semilla sigue dando buen fruto. 
Se distinguieron las señoritas D ÍV 
gado, Aguilar y Martínez (Teresa» 
y los señores Sánchez Jiménez, Ordv 
ñez y Garrido. 
Fué una noche deliciosa. 
L a corrida del Corpus, a pesar de 
torear Joselito, Larita y Mejías, m 
pasó de mediana. 
Hubo algo de monotonía y como 
los precios se habfcvi elevado a las 
i.ubes, el público resultó disgustado 
Solo en el cuarto toro estuvo Jose-
lito admirable. 
En el Teatro Novedades ocujrlerjn 
graves incidente, con motivo de la 
poca oportunidad de cierta cuplet'j-
ta, que se dirigió al público de mo-
do nada respetuoso. 
Los diálogos se hicieron intermina-
bles, interviniendo en ellos el dies-
tro "Larita". 
L a bronca fué descomunal y co-
mo resultado se acordó por la Em 
presa rescindir el contrato de la o 




. . Er'«oda, la, 
Por eI señor P r e s i Z T ^ - ^ . 
m i i n ha Bldo n r ^ t í , 
Notar-u expedi-io n f..„ 1 "̂ o otario exped.-.o a T v c ? ,tfl 
Felipe R Diaz - ^ 
Manguito. P E F A M A I t f l i V E P S A L 
S P A 9 A 1 E P 0 S 
B E L A s c o A i n s e A L V A I ^ E Z G O M E Z y 
i 
r T E L P : M - 2 í 7 2 . 
pletísta y variar casi todo el perso- ( cue intervenir la fuerza pública, de-
nal que allí actúa. 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
Polvos de Exquisito 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
S E T I L L A 
Muerte de un Obispo*—Nueva Compa* 
fiía de navegación. 
E n Sevilla, donde se encontraba 
hace algún tiempo atendiendo al res-
tac'ecimienro de su salud, ha falleci-
do el Obispo de Jaén, Mjnseficr San* 
y Saravia. 
E m una excelente persona, muy 
querido de sus diocesanos. 
Su fallecimiento ha sido sentí lísi 
ir-o. f 
Su cadáver, con todos los honores 
cerrespondientes a su jerarauía, Cué 
•conducido a la Catedral, donde s<» 
instaló un soberbio túmulo, lleván-
dose después a la Parroquia del Sa« 
grario, en cuya cripta recibió sepul-
tura. 
mostrando gran corrección y dejando 
a un lado los apasionamientos que a 
nada bueno lea podrían llevar. 
Aún en los pueblos más levantis-
cos la tranquilidad durante estos días 
ba sido absoluta. 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
[ frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
I po verá como su salud ha mejorado 
j sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
; fermedades del estómago y se lo en-
i viaremos absolutamente gratis. 
j (13) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y. , £. U. A. ' 
E l vacío que produjo la extinción 
de la antigua Compañía Sevillana i 
ce Navegación, al vender sus buques 
a una importante empresa fora^era. 
y cuyas consecuencias ha sufrido el 
comercio de esta ciudad, va a ser re-
parado en breve con la creación de 
otra nueva entidad marítima, qut' se 
denominará Compañía Naviera Sevi-
llana (S. A.) 
Ya se ha firmado la escritura d'? 
constitución formando el Consejo de 
Administración entre otros los seño-
res Conde de Urbína, Borés Lledó, 
Martes Huidobro y García de la Ma-
ta. 
La gere^la estará a cargo de don 
Manuel de la Oliva, persona compe-
tentísima que desempeñó Igual puesto 
en la anterior Compañía Sevillana. 
L a Sociedad tiene el proyecto de 
construir enseguida dos buques eit 
astilleros nacionales y tres en ex* 
vranjeros, para lo cual ha c o m e n z ó 
do ya la?, negociaciones converlentes. 
L a creación de esta compañía dará 
gran Impulso al comercio y a la ln^ 
dustrla sevillanos, abaratando l i s 
transportes y aumentando el tráfi ;o 
E n el cortijo del Carrascal, sltuaJo 
en el pueblo de Hornachuelos (Cór-
doba), ha ocurrido un terrible acci-
dente que ha costado la vida a tres 
obreros. 
Estaba funeionando una máquina 
trilladora aventadora y tal vez poi* 
algún descuido la caldera hizo ex-
plosión, destrozándose por completo. 
Resultaron muertos los obreros Ra-
fael León, Francisco Barrasa, y An-
tonio Jara y con heridas de conside-
ración Gregorio Sánchez, Antonio Pft-
rez y Antonio Franco. Estos últimos 
fueron conducidos en automóviles a 
¡os Hospitales de Palma del Río y 
Córdoba. 
CORDOBA 
LeTauíamiento del Pslado de Cnerr.*. 
—Explosión de una máquina. 
Restablecida la tranquilidad, re-
sueltos, o en vina de solucionarse lo 
conflictos obreros que trajeron re-
vuelta a toda esta provincia, el go-
bierno ha estimado oportun lovantai» 
en Córdoba el estado de guerra qn» 
las mencionadas circunstancias le 
obligaron a declarar. 
Durante este período de excepefór» 
los obreros cordobeses no han dado 
el menor motivo para que tuviera 
CORDOBA 
E l accidento del Prelado.—El Regi-
miento de Alava. 
Continúa restableciéndose de la» 
graves heridas que sufriera en el ac-
cidente automovilista que relatamos 
o\ señor Obispo de Cádiz, don Marcial 
López Criado. También mejoran su 
Secretario señor Vilchez y el "chaut-
feur" que los conducía. En cambio el 
arcipreste de Medina Sidonia don An-
tonio Ortega, que los acompañaba en 
su viaje, recibió tan terribles lealc-
nes que dejó de existir a los dos días 
del fatal suc^o. 
Al ocurri1- (' siniestro los heridos 
fueron conducidos a Tarifa, pero úl-
timamente han sido trasladados a Cá-
diz: por permitirlo ya su estado. 
E l señor López Criado está reci-
biendo con este triste motivo infirt 
tas muestras de la simpatía y aprecio 
que ha cosechado en el poco tiem-
po que lleva rigiendo esta diócesis 
HUELYA 
Coronación de la Virgen del Rooio. 
Verdadera solemnidad ha revestido 
la coronación de la célebre Virgen dei 
Rocío, celebrada en el santuario do 
las Marismas, de Almbnte (Huelva.) 
Para asistir a esta ceremonia 11^ 
garon de todas las provincias anda-
luzas más de 20,000 personas cons 
i*uyendo una pintoresca y abigarra-
da romería. 
E l Ecxmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, auxiliado del Provisor y 
Secretarlo del Arzobispado llevó » 
cabo la ceremonia Imponiendo a la 
imagen una magnífica corona de oro, 
costeada por pública suscripción, con 
toda la pompa que el acto y la litur-
eia requerían. 
Para perpetuar este acontecimien-
to se trata de levantar un monumen-
to de mármol en el lugar de la co-
ronación. 
Narciso Díaz Escovar. 
Málaga. 25, Junio, 1919. 
C0Ü Videncia*; 
So ha resuU ) nombrar jne7, 
mera Instancia de H o l g C M 
Juan Antonio Suárez l 
que actualmente es Jue^ J 
instancia y Co.recional de PÍK ^ 
indulto 
Ha s:do indultado del restn A 
pena que le cuedaba por ° í 1 
Francisco Pér^z Hernández * 
•lado por la Audiencia ode s ú í ? 
ra con fecha 19 de NoviZ, 
| x917. coo autor de un 
I s.-ones graves 
Flanzai 
Se deja sin efecto la incauta 
dispuesta de la fianza de ¡ 3 
de la fianza de 300 pesos presS 
por la Compañía de Fianzas "Ufo. 
bona' a favor de Luís Abad 3 
30, procesado v n la causa « 9 
6S0|91S de] juíyado de Santiajo k 
Cuba por el delito de lesiones! 
Igualmente se deja sin efecto x 
¡ncau^ción dispuesta de la fianza« 
i! pesos prestada por el Sr Toü 
T&tráda, a favor de Petilio Peré « 
la Osa proceiado en causa del 
gado de Bayamo| Ambos proceíaiti 
ee encuentran a disposición de !« 
Tribunales sentenciadores. 
D e J u s t i c i a 
D E JUSTICIA 
E l Regimiento de Alava, que en un 
principio iba a ser destinado a Mála-
ga, proyecto que no ha podido lle-
varse a cabo por impedirlo ciertas di-
ficultades, ha sido enviado a guar-
neecr la población de Jerez de la 
Frontera, donde su presencia es ne-
cesaria por ser uno de los puntes 
donde la cuestión obrera es más Im 
portante. 
E l pueblo casi entero salió a rec'-
bir a los batallones vitoreándolo? 
durante todo el trayecto. E l comercio 
cerró sus puertas y en la mayorfa 
de las casas lucían colgaduras y ban-
deras nacionales. 
\otarlo 
De acuerdo con lo establecido en I 
loe artículos 4 y 6 del decreto do 17 I 
de Marzo de 1S93. en relación con el \ 
de 1? de Agosto de 1903, número i 
129, por el turno de Concurso ha si j 
do nombrado Tvotario Público con ro-! 
videncia en eíta ciudad y protoco.o j 
del Ldo. José Ramírez de Arellauo 
• Ped'-oso, al íiue lo es con residen-1 
cía en Santa Clara, señor Antonio 
de lü Torre y Aday, que es de todos 
los appirantea presentados-a dicha i 
Notarla el más antiguo en el ejercí 
cío do la profesión 
Regislrador de ¡a Propiedad de Bañes 
Ha sido nobTnrado Registrador de 
la Propiedad de Bañes, en el Terri-
torio de la Audiencia de Orlente, en 
^ateforía de tercera clase y fianza 
de tros mil pesos en moneda de cur-
so lej-al, el señor Antonio Femán-
oez Rublo y Castillo 
Título firmado 
c u t i s mm 
E l empleo diarlo en el tocador fe L 
Croma Bertini, transforma el cutli nii 
dañado por el aire, el sol o la Inten̂  
ric, en la suavidad máxima, é) auma bt-
lle/.a f en el mayor encanto. 
Nada agrada tanto como una nnjs 
de cutis nacarino, de blancura nitldíi 
de suave cutis. Asi, nacarino, smni 
nitido, transforma el cutis la Crem» te 
tlnl, que ee vende en todas las boto 
y en las sederías. 
Kl empleo de la Crema Bertini, M h 
g-eneralizado, porque las damas muí 
las otras se anuncian el ísito que alm 
tan con su uso, sin decirlo, sino m» 
trando la «urna de belleza que Crema Bti 
tlui da a su cutis. 
La muchacha que anda al sol úm 
con los baños de mar y se ciponen i! 
aire en el automóvil, usando Crema E'-
tlnl, conaervan la belleza de su nú 
todo el tisnipo y cuando llrga el inrlem» 
con sus fiestas y teatros, lucen cada • 
n ás bellas. 
C 6030 alt M-K 
N O W A S Q Ü Í S Í E S 
Cuantas personas padezcan de elH 
dehen recurrir en gcgnida a los raiw 
Vilamañe, a base de iodo y que w' 
el doctor Sorra de Barcelona, Paf 
Vilamañe, «on la cura segura, riipwa. 
quistes y tumores sebáceos. To<las . 
excrecencias se curan pronto V 
quedo hiivílH cuando sr usan los 
Vilamañe. Todas las boticas l»9 
y es su representante en Cuba el w 
Cintra, 16, Cerro, iw 
J05C 


















C 6077 alt. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
R*the1ehem Steel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
rumbría Steel Co. 
Z«ckawaima Steel Co. 
I.ukens Steel Co. 
Mlflvale Steol & Ordnance Co. 
Republic Iron * Steel Co. 
Kharou Steel Hoop Co. 
The T-iimliuIl Steel Co. 
AVbltaUei'-Ulesi-ner Cí. 
VoulU'-ctown Ehr«-t & Tuoe CO. 
C h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
les % ^ L t l trasml8ión' ?alle3 y Accesorios de Ferrocarril, Railes portátN-
* l r r l * X ^ T * T KalAvaniz1a<ia P"4^ ^ u a y vapor. Hierro y Acero en 
de alero n . ^ ' A n ^ are8' etc- T e ^ V chapas galvanizadas y cha-
miles r h a n L P H tanqUeS- Clavo* a t a d o s , Alcayatas y Tornillos para 
mnes. Chapas de acero, para tanque» y calderas. Tornillos para maquJ-
Indurtrias.116^0 7 galvanizado ? <*era^ artículos de acero para todas la» 
Oficina en la Habana? 
E D I F I C I O "DEL ROTAL BANK OF CANADA. AGUIAR 75 DE-
PARTIMENTO SOS.— TELEFONOS A-1088 Y M-208L 
• ™ i = N 7 0 Q U E S A D A , 
Agente. 
SIMBOLO DE L A ELEGANCIA 
Es ípara los Caballeros 
Hágase la ropa en esta casa y llamará la atención 
E l mejor sunido de corbatas, calcetines pañuelos, de 
Dolor camisetas, cuellos y bastones, ttc, los tiene 
N E P T U N O 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 
ANUNCIO 
r e 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o & 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
; m á s . S o n m u y s a b r o s o s . ^ / 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o » n i ñ o » , «a ^ 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u c 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; C r í s o r ^ N e p t u n o y M a i g ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I 
DIARíO D E L A MARINA M o 30 de 1919. PAGINA O N C E 
UNCIOD1VADIA 
T p F D t R I C O T O R R A L B A j S 
» I N T E S T I N O / S U S 
^ ANEXOS 
^ t a s : de 4 a 6 p. » . en Con-
.ordia, numero 25 , 
I » * U n e ^ E 7 V e d a d 0 -
Teléfono F - 1 2 5 7 . 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . - H A B A N A . 
. npldo Martínez, vecino te Ofi-
Muralla denunció que un su-
* ^conocido so presentó ei. el 
10l i nde se hospeda, pon indo uu 
papel firmado por Rogelio tkpez, or-
denando la entrega de su baúl 
Parece que un camarero, por equi-
vocación, entregó el baúl de Pello PU 
vez del de López, per lo que ol denun-
ciante sa estima perjudicado en 
C R E M A B L A N Q U E A D O R A 
D e la S r a . C e r v a i s e G r a h a m 
N o t a s A s t r o n ó -
m i c a s . 
APARATOS PARA F I L T R A R Y SUAVIZAR AGUAS, DE L A 
í e r i c a n W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
P h i l a d e r p h í a 
rn-nsforman el agua más fan-
fteien clara y transparente co-
^"la de mana itial y el agua cru-
¿ mía dura' iri Euave* como la de 
pal evitar enformedades, econo-
nizar combustlDle en las calderas, 
E ü en los lí«-va(ios 7 bañarce 
con r¿\i& Hmp' í. 
piiütas para Centrales, viviendas, 
moteles, hospitales poblaciones. 
Unicos Representantes: 
Conrado £ . M a r t í n e z 
f R o l a n d o A . M a r t í n e z 
I-,.geniero? Consultores, 
übbpo yo. .'.9. TeL M-2605 
HUann 
P e n n s y l v a n i a 
alt »»d 2 P. Hernández, I-17S2 
E n f e r m e d a d e s d e lo p i e l h a n 
h e c h o p e r d e r s u c o l o c a c i ó n 
a m u c h o s h o m b r e s 
No Importa que sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea erupción 
del cutis, habrá destinos que no podrA 
desempeñar. E l podrá saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero loa 
otros tendrán el temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motiva-
rá que tenga que ceder su puesto a 
otro que no tenga la piel enferma. 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
R e s í n o l 
y el. jabón Resinoi hacen cesar la pi-
cajón y hacen desaparecer la eczema 
y parecidas afecciones tan rápida-
mente? 
Los médicos han recetado el trata-
miento Reslnol hace más de 20 años. 
TcJos los principales droguistas ven-
ilen pomada de Resinoi y Jabón do 
Resinoi. 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
Di. LOS HOSPITALES DK NK'V ÍJUK. 
F1LADELF1A Y "SÍEKCBOES." 
EnrermetíadeA de ia plei y ararlcsis. 
Ê íê mfr'.̂ ad'̂ 8 venéreas. Tratamientos DOI 
los tt&yos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27. tela A-n9<!5: /-SEM. De 2 a 1 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r á » 
* a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
O l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
F L E S P K T R O S C m o EV B I S C A 
' D E L HOMBRK MARCIANO 
Nuestro querido amigo el ilustrado 
doctor Luis J . de Carballo, a quien 
aludíamos en nuestra última "Notas 
Astronómicas" al referirnos a una fo-
tografía del planeta Marte, nos ña 
dirijido una Interesante carta, que 
publicamos íntegra, a continuación, 
por ser de gran valor científico: 
"Habana, Julio 18 de 1919. 
Señor Daniel Parets. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Su cariñosa carta del día 11 de 
este^ mes ha llegado a mis manos, 
acompañada de una hoja del DIARIO 
D E LA MARINA, donde, con el título 
1 de Notas Astronómicas y bajo el epí-
grafe "La Luz", ha publicado usted 
un precioso artículo de inducción 
científica. 
Asocia usted benévolamente m> 
nombre a una de las más lisonjeras 
esperanzas de los que investigan el 
cielo y al recuerdo afectuoso, asi-
mismo, del más gallardo de los as 
trónomos do América el ilustre Par-
sifal Lowell. 
Muy grato ha sido para mí, aleja-
do por fuerza de los estudios astro-
nómicos desde hace algunos años, ve-
nir en conocimiento de que la amis-
tad de usted conserva memoria de 
la charla que hemos sostenido acer-
ca de los misterios de la luz y sus 
diversas revelaciones en el dominio 
de la ciencia experimental. 
Hoy comercio en arena Estoy más 
cerca, por tanto de lo deleznable te-
rreste, aunque, sin juramento me po* 
drá usted creer, que mi devoción por 
la ciencia y mi afición de servir al 
prójimo lealmente, no ha sufrido, 
por ello, menoscabo alguno, ya qus 
mi comercio por la calidad del pro-
ducto que le sirve de base, obedeo^ 
ante todo a inspiraciones de la cien-
cia y después, al vehemente deseo de 
proporcionar a nuestros paisanos 
constructores, beneficiosas rectifica-
ciones. 
Muchos años pasarán y la lente fo-
tográfica y la del telescopio no nos 
revelarán la existencia del hombre 
marciano. Circunstancias mecánica» 
al presente insuperables, no nos per-
miten ifealizar el descubrimiento. !5i 
efecto, la construcción de los objeti-
vos ofrece serias^ dificultades. Y afn 
cuando las ambiciones fotográficas 
fuesen susceptibles de diámetros In-
definidos, siempre tropezaríamos con 
los inconvenientes de la textura drt 
las placas sensibilizadas, o la de la^ 
pruebas positivas pues los aumentos 
necesarios, actuarían también sobrs 
la homogeneidad de los materiales 
destinados a sostener las impresiones, 
y al deformarse aquélla, lo fotogra-
fiado sufriría las mismas vicisitudes, 
borándose a su vez los contornos y 
los detalles de las imágenes antes de 
que viésemos surgir del fondo del 
paisaje la diminuta figura del ansTa-
do colega planetario. Por esos m r 
dios, pues, actualmente, tenemos que 
desistir. 
Seguramente que la placa fotográ-
fica impresionada con la imagen to" 
tal del planeta, no ha podido negar-
se a las imposiciones de la luz y es 
indudable, por consiguiente, que allí 
en el conjunto, no faltará el átomo 
correspondiente al homo sapiens, 
traído por el mensajero misterioso, 
desde la distancia de unoa setenta y 
ocho millones de kilómetros aproxi-
madamente, cuando menos. 
Pero esa misma luz que impresio-
na en la película sensible de una 
placa fotográfica, puede revelarnos 
hoy la existencia del hombre marcia-
no, mediante la aplicacióu de las ra-
yas del espectro, después de los con-
cienzudos estudios de Fraünhofer, 
Becquerel, Draper, Kir^hhoff, Fou 
coult, Wheaststone y otros. 
E l análisis espectral pu^de reve-
larnos la existencia de los habitantes 
de Marte, confirmando el sueño do 
rado del egregio astrónomo de Yer-
kes. 
Puede ser esta opinión mía, una 
suposición errónea; pero le sirve dej 
excusa el resultado obtenido por e? 
A M U M C I O 
V A O I A 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F i A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s desarreg loa d i -
gest ivos—los m á s d e los 
cua le s p r o v i e n e n d e exce-
s i v a a c i d e z — s e obt iene to-
m a n d o d o s o tres tabletas 
R w f É D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e las c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n de al iv io 
e s s e g u r o d e perc ib irse 
d e s d e l a s p r i m e r a s dos i s . 
E s el remedio m o d e r n o 
para e l e s t ó m a g o . E n fras-
quitos d e m ó d i c o p r e c i o . 
Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de U Eauluón de Scott 
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profesor Kirchhoff, acerca de sus ob-
servaciones espectroscópicas respec-
to a las rayas opacas, las cuales, re-
conocen un origen diferente del fe-
nómeno lumínico propiamente dicT\o, 
determinando modificaciones del es-
pectro, en un número dado de vibra-
ciones. 
No me olvide. Acepte la expresión 
de mi más sipcero aplauso por el 
bello articulo y el testimonio de mi 
más distinguida consideración. 
Luis J . de Carballo* 
E l espectrocospio, ese maravilloso 
instrumento, que, como dice Comas 
Solá, nos permite casi "tocar" eS'-'S 
cuerpos lejanísimos que brillan en el 
«.spacio, puesto que por él, nos ha si-
do dable efectuar sus análisis quí-
micos, conocer sus movimientos, sa 
calor, etc., etc. ¿Podrá algún día re-
velarnos la presencia del hombre 
marciano? ¿Podremos algún día iden-
tificar la ray.i peculiar del espectio 
que denote la presencia del "horro 
snpiens" Quizás; esa raya, que cons-
tituiría lo'que pudiéramos llamar: 
Idiosincrasia espectral del hombre, 
puede que llegue a nosotros y se 
maniñeste, en la gran porción del 
espectro aún Invisible para el ojo 
humano. 
Claro que, como dice el doctor Car-
bailo, podemos estar equivocados; 
puede que sea esta una muy aventu» 
rada hipótesis; pero, quien ha de fi-
jar el "non-plus-ultra" de nuestros 
adelantos científicos. Vinimos en una 
era, verdaderamente asombrosa. I / J S 
últimos adelantos y descubrimientos 
científicos no nos asombran lo que 
debieran, porque hemos sido afortu-
nados en nacer en este siglo de en 
cumbramiento en lo científico, a la 
par que de rebajamiento en lo moral, 
y hemos sido testigos presenciales de 
uno y otros aspecto, es decir: de los 
adelantos más prodigiosos y .̂a ia 
hecatombe más horrorosa que se re* 
gistró en la historia del planeta. Si 
nuestros bisabuelos resucitaran, mo-
rirían al propio tiempo, de asombro y 
de horror, . . 
Pues bien, apoyados en las últimas 
conquistas del espectrocospio, no es 
desacertado esperar que algún día. 
sus rayas prodigiosas, nos muestren 
la entidad humana. Los elementos, y 
el estado físico en que estos tienen 
que encontrarse, para ser registm-
dos por el espectroscopio, no concu-
rren, en verdad, en el hombre, basán-
donos en el campo de acción hasta 
ahora conocido, del precioso instru-
mento, cuya preponderancia iniciara 
Fraünhofer. 
E n nuestro estado actual de cono-
cimiento, repetimos, y dadas las espe-
ciales condiciones en que han de en-
contrarse los cuerpos para ser reve-
lados por el espectroscopio, no parece 
posible que lleguemos a identificarlo 
en la gama del espectro, pero, i se ha 
dicho en esto la última palabra? No. 
Pues bien, si del cuerpo humano (y 
esto se afirma por algunos cientr 
fieos) se Irradia algún fluido mag-
nético, esa emanación, invisible a 
nuestros ojos, pero evidente y efso* 
tlva para otros medios ópticos, 'aui-
zás, vaya a trazar, su raya peculi?;* 
de identificación, en la porción ultra-
violeta del espectro, o más allá tal 
vez, en los misterios de la luz, a don-
de al hombre no le ha sido dable 
penetrar. 
Quién sabe (y esto parjece posible 
sin recurrir al extremo hipotético 
dicado) si los espectrocopistas do 
Marte, observando por este medio 
nuestro planeta, algunos meses ha-
ce, cuando los campos de la Enrona 
convertían en piras macabras, encon-
traron qi'.e lós espectrogramas terres-
tres acusaban líneas de "absorción 
hasta entonces no registradas. •. 
Bsoeremos pues a que los moder-
nos Observatorios, dotados de las úl-
timas concepciones de la ciencia, e in-
tegrados por hombres sabios que han 
dedicado y dedican su talento y su 
vida a la ma^na labor de intérpretar 
a la Naturaleza, Investiguen sohr» 
ese Interesante punto, de que nos 
habla el doctor Carballo, y cuando el 
"eureka* resuene, y el "colega plane-
tario" haga su presentación espectral, 
si vivimos aún, nos volveremos a.' 
querido amigo para gritarle ¡tuya es 
la gloria, por haberlo iniciado! 
Danfol F A H E T S . 
Habana, Julio 27 de 1919. 
V e n c e a l a s m a 
ÍJs© lo snben todos los que habiendo 
íddo TÍctimns del asma, se han pnesto 
rn tratamiento por el Sanahogo, magnT-
flpo prepimdo qtie nllTln, mplora y cu-
ra el asma, d se le trata debidamente 
con 1̂. Sanahofro se vendo en todas la» 
boticas y en su deposito "El Crisol." 
Noptnno osrpilna n Manrique. Cuantos 
asnirtticos han tomado Ranahoffo, han 
itojorado y luego se han curado. ^ 
—. —̂—™ 
N o l o r e c h a z a 
No hay nlofí en nlnínma edad, ni per-
sona mayor que rechace un bombAn, po-
drá no apetecerlo, no pedirlo, pero re-
cliazarlo, t-so ce asepura que no es posi-
ble. De ahí la eficacia del Bombftn Pur-
gante del doctor Martí, no hay niño qnt» 
lo rechace, todos piden, lo quieren y lo 
desean. Bombón Purgante del doctor 
Martí es purga que se vende en todas 
las boticas v «m su deposito "El Crisol, 
Ntptuno esquina a Manrique. 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
<(Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábi tos , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrój 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del e s tómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entro peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, a l primer e ín to -
mia de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a medicina se adapta a l gran 
número do enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo ^ilvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lást icos , 
guarda al e s tómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enrique N ú ñ e z , Médico Cirujano 
v Profesor de la Escue la de Medi-
cina de la Universidad de l a Haba-
na, dice: * 'Desde hace afloa uso l a 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá nn 
desengafio. E n todas las Boticas. 
A Q U I A R no 
" I 
rdelanocfw 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r a 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
- yEWD£ m ^ D A S LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTONO1 MANRIQUE. 
J u l i o 3 0 d e 1 9 1 9 
D I A R I O í O E L A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s , 
D e M a t a n z a s 
Julio, 28. 
I.A .TIRA DKL CLtB "OS I .AR. 
A pesar f S E S j * P ^ g ^ J S 
co lluviosa la mafiana ^ "y„ 'ja lira a 
concurrencia ni "niraación a ^ ^ra 
Montserrat organizada por ^ " ^ „ 
•M Invitado», viéndose , 2 S J ¡ 2 ! J r *sdfe 
do»1',ISUmce d« la mañana tenninS In 
^ i S ^ e ' ^ l ^ n e l - a í e r 
f.nn<; señoritas y caballeros. 
Por Tausa de la lluvia, se demoró el 
aliSerzo^ que fué seivido a la una de 
la tarde on it* ¿o a las doce i.n el 
fresco v hermoso Pabellón de José Ma 
da Pérez. ' temaron asiento los comen-
Mies en niímtro de ciento cincuenta 
Se árrtó un espléndido almuerzo, « i 
el aue no faltaron el cald^ gallego y el 
arroz con pollo. Buen vino, cerveza, agua 
mineral. Cidra, café y tabacos. 
Entre los Ifvltados pudimos tomar al-
gunos nombns. En la presidencia vi-
mos al que lo es del Club señor Antonio 
González, al coronel Emiliano Amiel. An-
tnño Menén-lo*. Joté IVIaría Pérez. Celes-
tino Junco del Panrial y Juan 
liyrne. Secretario particular del Alcalde 
y en repres^atación de éatc. 
Entre otros, los seüores Juan Antonio 
Alrárez, Antonio Mazón. José Mosquera. 
Aurelio Hernúndez, Baldomcro Martinez, 
oJsé Valeni. José Bango, José Costales, 
doctor Félix L . Campuzano. Féhx U. 
Cafas, Fernando Lléa. Mariano Bando, 
Juan Sardlüns, Nicanor González, K.am«.n 
Pérez Abete, Gémez. Gonzálea, García, 
Fernández, Alttma y un grupo de damas 
y damitas. que dabfl animación con su 
amena charla al «oto. . . 
La reputada orquesta de A.niceto Díaz, 
amenizó la fiesta. • 
- Después de¡ almuerzo, levantó su co-
ta el señor Juan D. Byrne y brindó por 
el Club "Os Larpelros," por la felicidad 
de los preser.tes y por la fraternidad en-
tre españoles y cubanos. 
Le siguió el señor José María Pérez 
y recordó el nombre de los señores Au-
gusto Cañizo y Vicente oMsquera, firabos 
en España, que fueren los que con más 
entusiasmó organizaron el Club "Os Dar-
te'iro8- ^ , ^ 
Despaja de este acto, empezó el baile. 
.'Hio estuvo mucho más animado que en 
otras ocasiones. 
Así terminó la agradable fiesta que 
ros ofreció el entusiasta Ciub 'O» Lar-
peiros," a cura Directiva er.viamos nues-
tra sincera felicitación por el brillante 
éxito que acaba de anotarse. 
B£ í OMITE PKO-ETRNE 
El Comité Ejecutivo encargado de or-
ganizar un homenaje para el poeta Na-
cional nuestro Uustre compañero el se-
fior B. Byrne, consistente en regalarle 
umi casa, ha quedado formado del modo 
siguiente: 
Presidente: doctor Armando Camot 
Vices: señores Pedro Urquiza y Bea y 
Miinucl de Vera Verdura. 
Socrotario: señor Francisco G. Chávez. 
Vice: señor oJsé Tomás líodríguez. 
Tesorero: señor Carlos M. Trellea. 
Vice: señor Leoncio A. del Campo. 
Vocales: señores Julio Ortlz, Adolfo 
Lecuona, Leopoldo Rui Tamayo, Bonifa-
cio Menéndez, Luis Amézaga, José María 
Altuna, Paul Bhou, César Morán, Fede-
lico Urréchaga, Lorenzo Arechavaleta y i 
lücardo Matbieu. 
En la reunión nue celebró el sábado I 
en el Despacho ael Alcalde Municipal' 
este Comité, acordó: 
Designar a los señores Altuna, Carlos 
Trelles, Leoncio A. del Campo y doctor 
.Mmando Carr.ot, para recabar fondos en 
ti alto comercio de la ciudad. 
Que el Comité de Damas presidido por 
la esposa del Alcalde señora Felicia Ro-
dríguez, realice la rcaudación ntre los 
particulares, casas de familias e indus-
trias menores. 
Y que la Secretaría remita circulares 
y recibos talonarios a la Efábricas e In-
dustrias. 
A juzgar por el arraigo y simpatías 
de que gozan en esta sociedad las per-
fconalidades que forman el Comité, es de 
esperarse que el más lisonjero éxito co-
rone la noble Idea de regalarle una casa 
al insigne poeta matancero, que bien ga-
nado tiene ese homenaje. 
Byrne ha aabido conquistar con su 
brillante pluma gloria y prestigio para 
esta sociedad. 
- Je su vida 
B LCORRESPONSAL. 5 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
d e l o s M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a 
71 
u J U M B O , ? 
v E r r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a c o n e l 
c o s t o m í n i m o d e o p e r a c i ó n . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o s l o s t i p o s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
C A M I O N E S B E S S E M E R 
C E M E N T O L E H I G H 
O T R O S A R T I C U L O S 
L O C O M O T O R A S v í a 3 6 " complefamenfc? reconstruidas , 
listas p a r a e l trabajo . 
R A I L E S de 3 5 , 4 0 y 6 0 l ibras , 
C H U C H O S completos de 4 0 y 6 0 l i b r a s . . 
A L C A Y A T A S de v í a de todas las m e d i d a s ; 
T O R N I L L O S de v í a de S V t x H . 
E N G A N C H E S a u t o m á t i c o s . 
M A N G U E R A S de a i r e p a r a c a r r o s . 
F A R O L E S p a r a chuchos , | M A N G U E R A S de a l i j o . -
I N Y E C T O R E S . 
G U I N C H E S c o n m o t o r de N e w W a y a e gasv**r* 
M E Z C L A D O R A S de concreto de iodos los ripos, 
c o n m o t o r de ¿ a s o l i n a Neto W a y . 
C A B I L L A S p a r a concreto , de todas las medidas, 
L O Z A S a m e r i c a n a s p a r a azo tea I M P E R I A L 
de 6 " J C 1 2 " x 
6 R 0 C H A S A d a m s . | P I N T U R A S V a l e n r i m 
H E R R A M I E N T A S m e c á n i c a s y de c a r p i n t e r í a . 
H E R R A M I E N T A S de m a n o . 
M O T O R E S de ¿ a s o l i n a , p e t r ó l e o c r u d o y keros ina . 
B O M B A S , etc., etc, 
DE TODO TENEMOS EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
P u i g Y G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 . T E L E F . M - l 1 6 4 . 
H A B A N A 
• ANUNCIO DE VADIA 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 9 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 
Remesas en tránsito. 




OBLIGACIONES Y ACCIONES. . . . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . * 
EMPRESTITO AYUNTAMIENTO HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
MOBILIARIO "V , * * * 
PROPIEDADES INMUEBLES. ! ! . ' ' 
VALORES EN DEPOSITO. . . . * * ' 
P A S I T O 
• • • $ 7.272.727.27 










($8.000.000 Oro Español) . 
R^serra: 
Saldo en DJc. 31|918 $1.900.000.00 
•Ingreso en el semestre 800.000.00 2.700.000 00 
Ganancias y Pérdidas, 302.059.85 $ 10.274 787.12 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS 
DEPOSITOS (Valores). . 
• • • < . 78.960.804.53 
* * ' 1.168.622,23 
" * v . , . 45.003 275.81 
$130.407489.88 
*A deducir $280.000 dividendo eeme9tral pagadero el 16 de Julio í e 1919 
Firmado: P . de la Llama, ^ ^ ^ 
DIRECTOR GENERAL. SüB-DIRECTOR 
Vto. Bno. Firmado: J . Marim6ll. ^ 
P R E S I D E N T E . VICE-PRESIDBNTBL 
lt.-26 4d.-2V 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
— * 
PARA REDACTAR ED REGLAMENTO 
E l Alcalde ha designado una coinlfli6n 
especial compuesta de los doctorea Ro-
ca mora, Sousa j Porro, para qno redac-
ten el Reglamento del Hospital Muni-
cipal 
OTRA COMISION 
También ha sido nombrada otra comi-
sión especial para que estudie e infor-
me sobre el estado y atenciones del ser-
Tlclo sanitario municipal 
Esta comisión actuará aparte de la de-
signada por el Ayuntamiento. 
REPOSICION 
La comisión del Servicio Civil ha or-
denado la reposición del soñor OulUer-
mo Rodríguez Aróstcgul, para el cargo 
de oficial segundo de Tesorería. 
DE OBRAS PUBLICAS 
r 
UN CONTRATO ADICIONAL 
Al secretario de Obras Públicas remi-
tió el Ingeniero del distrito de Matanzas 
un contrato adicional para incluirlo en 
uno anterior, celebrado entre acuella je-
fatura y el señor Gustare Correa, para 
las obras de remoción de cercas de pie-
dra y la sustitución de éstas por cerca» 
de alambre en la carretera de Limonar 
al Cementerio. 
OTRO CONTRATO 
No habiéndose incluido en el contrato 
celebrado para la reparación de las ca-
lles do Colón el proyecto de reparación 
de la cloaca existente en la calle de 
Martí esquina a Estrada Palma, el in-
geniero señor Rarrientos remitió el pro-
yecto de las obras a la aprobación del 
coronel Vlllalón. 
UNA PLANTA ELECTRICA 
El administrador del teatro Martí, en 
Rolondrón, ha pedido que se le autorice 
para legalizar la instalación de una plan-
ta eléctrica que existe en el citado tea-
tró. 
INFORME FAVORABLE 
Ha sido informado favorablemente por 
la Junta de Puertos y remitido a la Se-
cretaría do Obras Públicas, el espediente 
Incoado en el Gobierno Provincial J[a 
Camagüey, a solicitud de la Compañía 
del Ferrocarril del Norte de Cuba, para 
la desecación y relleno de una marisma, 
en el estero del Oaynelo, perteneciente 
a la bahía de Nuevitas. 
Ai 
OTRO INFORME 
Ha sido devuelto a la Secretaria del 
Ramo, favorablemente informado, el ex-
I-ediente tramitado en el Gobierno Pro-
vincial de Oriente, a solicitud de don 
S o m o s R e p r e s e n t a n t e s d e i o s 
A u t o m ó v i l e s C H E V R O L E T 
7 t e n e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r a l o s q n e u s a n e s t o s 
c a r r o s i n c o m p a r a b l e s , q u e t e n e m o s e n A l m a c é n , 
p t r a l a v e n t a , u n S T O C K d e 
$ 1 0 , 0 0 0 E N P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
D E V E N T A E N N U E S T R O S 
T A L L E R E S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
A R S E N A L , N U M S . 19 Y 1 2 . 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
iro 




' o r 
Luis Rosa Mateo, para construir una 
casa de madera y zinc, en Cayo Smith, 
perteneciente a la bahía do Santiago de 
Cuba. 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS D E UL PBOV1-
T'-mClA DH LA UAbAttA L E A L T A D 145. 
PRIMER PREMIO: ÜN FORD VALOR $800. 
BEOUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800 
T E R C E R PREMIO: UN ÍORD. VALOR $804 
OUiRTO PREMIO: UNíORD. VAJ OR $800. 
POR E L SORTEO QUE S E C E L E B R A R A E L DIA 30 D E JULIO, F E -
C H A QUE S E GARANTIZA NO SERA A L T E R A D A . 
PRECIO D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA «i L A S VIDRIERAS. 
1903f 
44 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r á * 
D i v i d e n d o N ü m . 1 6 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , se pagan 
a p a r t i r d e l 1 . ° d e A g o s t o p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o No.! 
d e 3 % , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e de 1919. 
H a b a n a , J u l i o 2 5 d e 1919 
QUP el 
10 Jí o 6594 
B E S 
C u b a I m p o r t a t i o n C o m p a n y 
V i ü e g a s 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A 
P o r p r e s t a r s e a c o n f u s i o n e s l a m a r r a d e n u e s t r a c o r r a 
" C U R T I D O C R O M O " " G E M " M e a d a p o r l a 
J e w e ü B e l t i n g C o m p a n y 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e d i c h a c o r r e a d e s d e 
a h o r a , e n a d e l a n t e , s e v e n d e r á b a j o e l n o m b r e d e 
^ J E W E L L ^ 
J e w e l l B e l t i n g C o m p a n y . t f a s t f o r t . C o n n . 
J u l i o d e 1 9 1 9 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
C U B A I M P O R T A T I O N C O M P A N Y 










































America Adver. A-&638. C6642 
o s , 
Atíe 
en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
de i» M A R I N A 
Aparta*30 1 0 1 0 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a en e l Vodado i 
O I 1 Í » F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 






í lujoso, abanico artístico 
LAb . único n Cuba. Es un del?, 
un magnífico regalo a la ele 
dama Sra. Angela Excma. 
E de Mariátegui, distinguida es-
^ fel Excmo. Sr. Ministro de B-v 
n Cuba E l abanico es de na 
está ca'ado en oro y plata el 
r .,Le y ostenta un bello país pia-
7 mano. En la seda lucen su 
. 'v su gentileza siete esbeltas y 
¡!°es mujeres españolas, prendi-
* de mantilla blanca unas y de 
mtilla negr-: otras, manejando sus 
i m con á -ducción y donaire. 
E l señor JOAS María López, Jefe de 
la casa importadora de abanicos de 
"Valencia y del Japón, es quien ha 
recibido el- encargo de entregar ¿1 
magn^co obsoquío; y la casa de Vi-
cente S. Mañer, de Valencia-—cuya 
artística fábrica trabaja especial-
mr-nte para los abaniqueros, de 11 
que es jefe el señor López,—es ¿a 
creadora del admirable abaniso y la 
oue ha envíalo el valioso regalo. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
casa autora de tan admirable tra-
bajo . 
o r q u é e l D i a b l o 
u r d o . 
Que el diablo es zurdo, es cosa ave-
Su mano o su zarpa derecha es rau^ 
iomás torpe para el mal que su ma-
tí o zarpa izquierda. 
Por cada maldad que rcaliz". con la 
erecha, realiza diez con la izquierda; 
¡e en esto consiste en ser zurdo el 
ceño y señor de las tinieblas. 
Pero la razón del hecho, pocos sa-
is la conocen. 
Hubo un invierno muy frío, que has-
, en el antro de las ponas eternas 
Í hizo sentir. Así es que ese invierno, 
je en las entrañas del diablo mora 
mámente, se recrudeció. Y llenó-
> íle el corazón de carámbano*, los 
56 p&gsn Amones de escarcha, y por dentro 
elcrántx) llevaba toda una nevera.. 
Por las salas infernales se paseaba 
presuradamente acercándose a todos 
os focos inflamados, zambulléndose 
n todas las calderas de todos los 
ionios, arropándose con las llamas 
,e todos los condenados. 
\- todo inútil; no entraba en calor. 
Yesque los fuegos del intif'rrto abrn-
2D, queman, tuestan, torturan, pero 
o calientan. 
Ai fin y al cabo, aburrióse el dinblo 
*! sistema de calefacción infernal, y 
ílióse por los mundos en busca de 
por. 
S'Erapeño inútil! cada vez más ?e 
• helaban las entrañas. 
Itebalifi en los volcanes y salió cha-
Bscado pero yerto. 
echó boca abajo a las doce del 
« PU las arenas del desierto, y su-
6 Ppz y alquitrán, pero laá nevera1? 
priores de su ser no recibieron ni 
Í vaho de calor. 
Se niotifi entre los humares y re* 
6̂ BU cuerpo velloso contra todas 
f5 Pasiones, y tampoco eonfjiguió na-
escozores dolorosos en la epider-
Ĵ-Pero en las entrañas frin. 
_°JJ6 a un abismo, y conrra los pl-
anos inmensos de las montañas, 
pies servían a modo de frontones, 
^ jugando a la pelota con los sie-
' Parios capitales. Y se agitó,, se 
mucho, pero no entró en calor 
"POCO. 
Con lo cual, el eterno vericioo se dió 
kr S 0 otra v e z m&s' empezó a 
ta 3 VOT t0flas Partes; por 
y por valleS por elúdales y al-
MnnS'1 llanura helada lba' a I^nto 
• S o s H í * 0 ^ ° * * los dedos y 
»ando vi- ^ / « P i n a z o con la cola, 
L m*áio ento"ada en la nie-
ílio,na mujer con un niño contra su 
t l o 1 ^ . ionizaba de frto, v el 
^ H v̂Jrc ClCer alB0 y P0r Ver SÍ 
* ^ Z Z * Un alma ^ a sus ca-
^nre su vr9í^. 
to^ZV^* 0xtrafia' ^ aquella 
Ĥa 1 ' lre i ^ 6 " » «apa de nie-
.•doi "VfhoJdu l^^ io ) consol*-
kia ¿aPneac 10 ^ Ja mujer salía la 
i ^ S ^ r 6 2 Rinti6 el en nas algo así como un cálido 
â'omp%SnU,tê Chl•0 e3tab?' helad(>' 
í m ^ r e s^ff ^ . e l corazón de 
í;al hijo H0 MPRE TIENFT' C^OT que 
^ ¿ i ^ ' S11S.entrañas' en 
^ ] ¿ zSíLa diabl0' VXQ haLia 
^ con ^ Para COger m al-
mujer " í l a s f™1™ * Pecho 
^ e e r e i ?1in:>1f1que las «ende 
Hablo emr< de una foguera. 
0 entró en caler 
apretándole contra sus negruzcas cos-
tillas. 
E n suma; que decidió quedarse con 
el niño, criarle hasta que riese ma--
yorcito, torcer sus inclinaciones, en-
negrecer su alma, educarlo para el 
mal, y en su día llevárselo al infierno. 
E l resultado fué que el diablo se 
disfrazó de viejo, construyó una ca-
bana, y en ella vivió con el niño al-
gunos años. 
E l pequeño le fué cogiendo cariño 
porque con el mal nos encariñamos 
pronto. 
E l papá diabólico lo cuidaba pater-
nalmente, porque si el niño se moría 
antes de estar maduro para la eterna 
condenación, lo había perdido para 
siempre. 
Mas sucedió que un día tuvo que au-
sentarse el diablo para fomentar no 
sé qué tentaciones de un vbjo ava-
riento, y en el entretanto el chícuelo, 
que era de la piel del diablo, pe esca 
pó, saltó por los riscos, despeñóse por 
ellos, y al volver el día se encontró 
al niño muerto, y su alma pequeñlta 
y blanca y con forma infantil todavía, 
que le cogió por la mano v se lo llevó 
tras sí, diciéndole: "¡Ven papá!" 
E l diablo sin saber cómo vi por qué, 
se dejó llevar. 
Y caminaron, caminaron; el niño 
delante, con dos alas blancas, que do 
pronto ie habían brotado; el diablo 
detrás, con dos alas negras, las do 
siempre. 
í los dedos ganchudos .̂el ángel 
malo, en la manita blanca del peque-
ño ángel. 
Y de él tiraba caminando sin es-
fuerzo el de las alas blancas, cami-
nando a tropezones, torpemente, des-
esperadamente, el de las alas negras. 
Así llegaron a las puertas del cielo. 
L a puerta se abrió. 
Entró el niño, siempre tirando de 
la mano del diablo y diciéndole: "íM-
tra papá." 
Pero cuando entró el niño, la puerta 
del cielo se cerra de golpe y le cogió 
los dedos al diablo, estropeándosoloa 
para siempre. 
131 diablo lanzó un aullido y clavó 
la zarpa izquierda en la pue-ía. 
Desdo entonces quedó el diabjo znr-
dó por los siglos de los sigLs. 
José E C H E G ^ R A T . 
E s c u e l a D o m i n l c í 
L A INMACULADA CONCEFCTON 
^ e i o 6 ^ la Muerte: le .~ mi-
se echa'T' 7 a un lado 
< se S l í L ? * 0 de la chimenea 
^ablo ' ^ j a 1Ian»ra nevada. 
ell»iño <Lq d6 0011 el niño. Y 
1 ^ mSPServaba toda-via el ca-
i f i ^ 1 1 se 10 "evó 
5 ^ ° ^ f ' í L T eBto'-penSaba. 
W ^ o ind^ar un ^ a al cie-
:'2rnaís.8:namente a mis de-
S Í e T ^ 1 0 al i " * * ™ pero 
• PUro: c«n él no podría 
Irs "uerrf-, i que Di03 W 1 * » ! 
B a S ^ onl" mej0r' y estO ^ tUis . ^a'culos. > 
^ a q u ^ ^ 0 todavía . .taba ti-
^ J a t e r n o Ymo ^seoldo del 
^aba c L , Y el diablo ex-
Cíerta sensaaoc dulce 
Desde el mes de junio del año actual 
se dió comienzo a las obras para la 
construcción de la Escuela "La- In-
maculada" en la esquina de Prensa y 
Pezuela, reparto "Las Cañas," Cerro. 
Este nuevo edificio se está bn-antan-
do con sólo la cooperación de las al-
mas generosas. E n esta Escuela fun-
cionará además de la Catcquesis do-
minical, un centro de instrucción con 
clases diarias para los niño3 pobrer, 
do ese reparto. 
También habrá una capilla den-
de se dirá misa los Domingos y días 
do fiesta, a la que podrán csistir no 
^ólo los alumnos, sino también sus 
familiarfs y cuantas personas deseen 
cumplir ron ese precepto. 
Advertimos a los WenhecHres de 
esta Escuela qne esta obra es distin 
ta a la que está haciendo el R. P. 
Viera en el terreno contiguo a ía igle-
sia del C erro. L a construcción de es-
ta escuela La Inmaculada pertenece 
a las Dominicales de Belén y es BU 
Director el P. Tomás Bueno S. J . , a 
quien se pueden dirigir todas 7as per-
sonas que deseen contribuir a la ter-
minación de esta hermosa obra. 
Lista do las personas que han con-
intaurip durante el mes de Julio pa-
ra Ja construcción de la Esc icla "La 
Inmaculada." 
Señor Ignacio Nazábal $25.00; A B 
C 20.00; señor Marcelino Suárez 10: 
Piélago y Compañía 10.00- señor Fran 
cisco Gutiérrez 10.00; señor Esteban 
González 5 .00 ; señor E . Romagosa 
5.00; J . Cale y Cía. 5.00; señor Ma-
teo Barandiarán 5 00; Sobrinos de 
Arriba 5.00; L a América 5.')0; Du-
yós Margenes 2.00; señora Pura M. 
de Fernandez 2.00; señora de Gurm-
chnga 3.00; señora de Anduha 2.00; 
señor Gustavo Llano 2.00; Ros y No-
voa 2.00; Urguía y Cia. 2.00: señor 
Valeriano Fernández 2.00; señor P P -
layo Isla 1.00; señor Segundo Isla 1; 
serñor Adolfo Castillo 1.00- señora 
María Villasante de Gutiérez 10.00-
reñor Luis García $1.00. 
Señora de Sánchez $1.00. señora' 
María M. de Uribarrl $2.50: señor' 
Antonio García 1.00; señor Almaquio 
Moritón I.OO; Suma de pequeñas can-
tidad se2.00: señora Angélico M. de 
González 3-. 00; señora Flora Vlllasen-
te de González 2.00; señora Natalia R. 
de Bjircoló 2.0O; señora Margarita M. 
de Vivanco 2.00; señor Ramón Mar-
tínez 2.00; señor Enrique Martínez 
2.00; se.or Manuel Ruíz 1.00, señora 
Julia Villó de Jiménez 1.00; señor Fe-
liciano de la Vega 2.00; señor Gre-
gorio Vallejo 2-00; señor ftnnoratc 
López 2.00; señor José López Saave-
dra 2.00; señor Eulogio dt Culis 1.00; 
Anselmo Martínez 1.00; Isidoro Ruiz 
1.00; José Ungo 1.00; señor AusUv 
•quio Gutiérrez 1.00; señor Tomás Pe-
reda 1.00; señor Agapito Vivanco 1; 
señor Paulino M. Rubio 1.00; señor 
'Nicolás Alcalde 1.00; señor Loreanzo 
' García 1 00; señor Angel Arenal 1.00; 
señor Manuel Torres 1.00: Ena Devo-
ta 2.00; señora María V. viuda de Ley-
va LOO; señora de Pujol 1.00; señora 
Carmen Moré de García 1.00; señor 
Felipe Gutiérrez, 2,000 ladrillos para 
la construcción. 
A d h e s i o n e s a l n u e v o 
p a r t i d o 
Continúan recibiéndose por telegra-
mas y cartas, adhesiones de toc'as 
partes de la República, al nuevo par-
udo político en formación a cuyo fren-
te figura, como presidente de la Me?^ 
Provisional el señor Manuel Sangui-
iy. 
He aquí algunas de las adhesio-
nes que últimamente se han recibido 
por los señores que integran la Co-
misión gestora. E l Coronel Carlos Tru 
jillo, de Cienfuegos, ha escrito al doo-
tor Maza y Artola la siguiente car-
ta: 
Distinguido compatriota: Por la 
prensa de la Habana veo que se tra* 
ta de organizar una corriente de opi-
l ión que podría cristalizar en un nue-
vo partido. 
Como en usted una figura nacional 
que se ha hecho en la República, y 
cerno tengo fe en que usted no podría 
pertenecer a una organización que no 
tienda a rectificar todo lo malo que 
se ha hecho hasta ahora, le ofrezco 
nii cooperación sincera, poniéndome a 
sus órdenes, para servir a mi paíd. 
en la medida de mis fuerzas y con 
los mejores deseos Mi amigo y com-
pañero el doctor Cuell que ejerce 
su profesión de médico en Cruces, me 
prometió verlo para cambiar Impresio 
oes con usted. E s un gran elemento 
inteligente y honrado. Esperando sus 
crdenes quedo de usted atto, c s (f) 
doctor Carlos Trujillo. Cienfuegos 28 
de Julio. 
Cruces, Julio 25 de 1919, doctor 
Maza y Artola Habana. Nos dirigim s 
a usted para que haga extensivo a 
todos los ilustres hombres cubanos; 
(ue se han reunido para la forma-
ción de un nuevo partido político na-
cionalista, la adhesión sincera de sus 
afectísimos, (f) Tomás García, Gerar-
do Sarduy. 
José Manuel Carbonell. Obispo 
Habana Obreros conscientes de est^ 
localidad, aplauden actitud de ustedea 
tratándose saneamiento moral nado 
ral deben contar con el apoyo deci-
dido Juan Alda Faustino Pereira. Es -
teban Díaz Cárdenas 26 de Julio, poi-
telégrafo. 
Cienfuegos, Julio 28. Doctor José 
Manuel Carbonell, Habana. Distingal-
do señor: me es grato confirmar el 
telegrama que con esta fecha y con-
cebido en los siguientes términos hu-
be de dirigirle: Los que no queremos 
la República para gozar con despojos 
esperamos vuestras ónienes. Me tienen 
mis anteriores palabras el único ob-
jeto df alentarlos para continuar en 
la organización de un nuevo parti-
do político, sino que nacen de las so-
£uridades que abrigo respecto a los 
tnhelos de moral política y administra 
tiva que alienta la intensa mayorlu 
del pueblo cubano. Hasta ahora ni ho 
intervenido en la política, pero se pa-
rece que con el mismo espíritu de s* 
crificio con que se fueron ios cuban JS 
a los campos de la resolución pa^a 
inztauzar la República, debe irse aho-
ra al no menos peligroso de las lides 
políticas para salvarla. De ud. etc. (fj 
Doctor A. Fajardo. 
E l señor Manuel Mairez, de J ' . 
güey Grande ha escrito en el mismo 
sentido. De Manzanillo, de Santiago 
do Cuba, de Matanzas de Pinar del 
"^ío, de toda la isla llegan nuevas alen 
íadora^ anunciando próximas reunio-
nes para esperar, en grupos ya orga-
nizados la constitución del nuevo par-
tido. E l doctor Antonio Rossell, C Í -
tedrático del instintuto de Matanzas 
ha escrito al señor Carbonell adhi-
riéndose al suave movimiento. En el 
mismo sentido lo ha hecho el señor 
Leonardo C. Terré, de Pinar del Río. 
En la ciudad de la Habana las adhe-
íiones forman legión. 
Los señores que forman la Mesa 
Provisional no descansan preparando 
la nueva reunión E l señor Marqués 
'."terllng salió ayer noche para el Ca-
magüey donde realizará important-; 
labor. 
Con el Prelado Diocesano que presidió 
la fiesta, estuvieron el Párroco del Ce-
rro, B . P- j0Bé Vlera' «1 Capellán del 
Asilo, R. P- Agustín Piteira; el de Ma-
dres de María Inmaculada para el Ser-
vicio Doméstico y el Presbítero Gayol. 
Bl panegírico estuvo a cargo de Monse-
fior Sanüago G. Amigo. 
Excitó a sus oyentes a la práctica de 
la caridad, no sólo para con los ancla-
ros, sino con la clase pobre del pueblo. 
Falta, dijo, tonto por hacer, hay tantas 
escuelas católicas que levantar, hay tan-
tas necesidades que remediar. En esta 
parroquia del Cerro, vuestro párroco está 
construyendo un edificio para escuelas, 
tenéis, feligreses, estricto deber de ayu-
darle. 
"Tenéis, fíeles que me escucháis, tene-
mos todos nuestro presupuesto para ejer-
cer la caridad, como tenemos el del sas-
tre o la modista y el de la diversión. La 
Caridad es la moneda con que hemos de 
comprar el cielo. 
Concluyó con una ferviente súplica a 
Santa Marta. 
El coro de Hermanitas interpretó ma-
gistralmente la Misa Te Deum Laudamus, 
de Peros!, Avenía Miaría y Marcha triun-
fal de Gounod. 
Laa bellas y distinguidas señoritas Pe-
tra, Isabel y Rosallr.a Medio y la vir-
tuosa dama Josefina Burla de Medio, ob-
Eequiaron con bonitos recordatorios a los 
concurrentes y quienes correspondieron 
depositando en las bandejas su limnosna 
para los ancianos. 
El caritativo servido de la cristiana 
dama y hermosas señoritas, fué unáni-
n.omente celebrado. 
En nombre de los ancianos dió las gra-
cias a la concurrencia el asilado señor 
Peña, pronunciando el siguiente discurso: 
"Con vuestro permiso, Excmo. y Re-
verendÍBlmo señor Obispo: 
Señoras y caballeros: 
Dispensadme unas palabras. Seré muy 
breve. 
Después de haber escuchado en esto 
santo templo la autorizada y elocuentí-
sima palabra del orador atigrado que se 
ha dignado honrar la sagrada cátedra 
en nuestra capilla, qué podrá añadir este 
pobre anciano que no resulte pálido y 
tüáa que pál'do, una propalaraclón.. V 
Por eso me limitaré en nombre de U s 
p.ncianos y ancianitas de este Asilo Santo-
icnla y en el de nuestras Hermauiias 
que hoy ceklran con nosotros la fitsia 
die su gloriosa patrona, Ma.f« Marta, 
a dar las más expresivas gncJas a «sta 
distinguida concurrencia po • tu visita a 
este Asilo quo nos llena de refe-K-ijo y 
aleprln, pues icmos t-n ella ref'ejü'l.is h,s 
sentimientos de vuestros gene-in'i.í enru-
/ones, pictóricos de caridad p n con el 
pobre. 
Nosotros fabemos que todo lo que re-
icibiinos en este religioso y caritativo 
Af<ilo directamente de las manos de nues-
tras buenas Hermanitas, nos viene indi-
rectamente de las manos vuestras; pues 
cuando ellas van por esas calles pidien-
do de puerta en puerta una limosna para 
ol sostenimiento de estos pobres ancia-
r os, su petición encuentra acogida en 
vuestros nob?eb corazones y depositáis 
e:- sus manoA una limosna para nosotros. 
Por eso aprovechando esta oportnldiad 
qee ee nos presenta, al ver aquí en vos-
otros una representación del generoso 
lueblo do la Habana, del que formáis 
l'arte distinguida, queremos demostrar-
les a todos nuestra gratitud: pues ella 
es el intercambio con la que se pagan 
los beneficios. 
Ileciban todos, pues, nuestra gratitud, 
imperecedera Y gracias repetidas, por 
vuestra visita. Señores: ¡vivan todos 
nuestros bienhechores * 
Todos aplaudimos al buen anciano y 
depositamos en sus manos el óbolo do 
la caridad. 
A las once fué servido el almuerzo a 
les ancianitos, almuerzo extraordinario al 
que contribuyó generosamente la fábrica 
do chorizos L.i FaroLi de Gijón, que remi-
tió un pran número de latas. 
La superiora y el capellán obsequiaron 
con magníficos habanos a ios ancianitos. 
¡Benditos sean los que asi alegran el 
tiiste corazói del anciano desamparado. 
L o s c o r r e s p o n s a l e s d e G u i ñ e s 
S u g r a n f i e s t a a n u a l 
Se aproxima para el simpático pue-
blo de Güines una ansiada y hermosa 
fecha. 
No es esta otra que la fijada por ia 
entusiasta y culta "Asociación de Co-
rresponsales" para la celebración de 
su gran fiesta anual. 
Es ya una costumbre, una bella 
costumbre sancionada ppr la coope-
1 ación entusiasta y afectuosa de un 
pueblo que presta gustoso su concur-
so y rinde unár^me el calor de saa 
simpatías a la cultural y progresista 
asociación de aquellos modestos y la-
boriosos "chicos de la prensa". 
L a fiesta de los corresponsales de 
Cüiníes, lazo de amistades y de afec-
tos, y forjadora de tantos ensueños 
rosados en las lindas cabecitas di las 
gülneras ideales, tendrá efecto este 
año el día 10 del próximo mes ue 
Agosto. 
Siguiendo la simpática costumbre, 
cada periódico habanero estará repre-
sentado—bellamente representado—-
por una linda muchacha de dicha vi-
lla eu la que ellas tienen bien ganr-
da aureola de sugestiva belleza y 
encantadora gracia. . . 
No podían ellos escoger mejor 
campeón ni más cautivador reclamo. 
Las elecciones—muy acertadas to-
das—están ya hechas. 
A nosotros cúponos en suerte que 
ostente en la fiesta el nombre del 
DIARIO la bella y gentil señorita 
Mercedes Fernández, con cuya foto-
grafía engalanamos hoy estas pág -
nas. 
L a cautivadora gracia de su ros*ro 
idealmente bello y la dulzura sugesti-
va de sus ojos grandes y hermoso», 
dicen más en su elogio que cuanto 
acertara a expresar nuestra admiíu-
ción. 
BRTA. MERCEDES FERNANDEZ* 
bella güinora que representará al DIARIO 
en la fiesta de los Corresponsales. 
D e l A m b i e n t e N a c i o n a l . 
A s i l o d e 
S a n t o v e n í a 
SOLEMNE FIESTA A LA PATRONA 
La benemérita Comunidad de Ancianos 
Desamparados, ha celebrado en la maña-
na do ayer con gran solemnidad la fes-
tividad de su Patrona, Santa Marta, la 
insigne hermana de Lázaro y Magdale-
na, los gloriosos amigos de Jesús. 
A las seis y media do la mañana co-
mulgaron Jas virtuosas Hermanas y dos-
cientos treinta ancianos de ambos sexos. 
Después de la misa se llovó la Comu-
rlón a treinta impedidos de acercarse a 
la capiUa. 
Tanto .ma como otra fuó un bellísimo 
y conmovedor acto eucarístico. 
Distribuyó el Pan de los Angeles el 
celosísimo Capellán, R. P. Agustín Pi-
teira. 
Amenizó el banquete eucarístico el co-
ro de hermanitas. 
A las nueve, una numerosa concurrencia 
Penó la >:apllla y patio contiguo al mis-
mo, oyendo devotamente el Santo Sacri-
ficio de la Misa, que celebró con toda 
solemnidad el M. I . Canónigo Lectoral, 
don Alfonso Blázquez y Ballester, vice-
rector del Seminario de San Carlos y 
Pan Ambrosio, asistido de los Padres 
Francisco Fernández del Moral y Ra-
fael Fraga. 
Prestaron servicios de acólitos los 
alumnos del Seminario, señores Leoncio 
Zamora, José Gayol, Alfredo Muller, Víc-
tor Ribot y Tomás Perroti 
Donde están y qué se hicieron... 
Tiene la palabra nuestro colega l a 
Independencia, de Santiago de Cuba: 
"Es esta de Santiago una ciudad 
tropical por excelencia. 
¡Qué temperatura tenemos? 
¡Cómo hizo calor anoche y cómo lo 
está haciendo hoy! 
E n correspondencia oon esto ¿dón-
de están baños de mar públicos, de 
esos que los ayuntamientos ofrecen al 
pueblo, sobre todo a los niños, para 
que gratuitamente se restauren de la 
acción deprimente que el cal »r ejerce 
sobre el organismo? 
¿Dónde está el hielo barato, al al-
cance de todos, detallado como uno 
de esos artículos de primera necesi-
dad ya que lo es en este tiempo en que 
el agua parece un caldo pesado? 
¿Dónde están los medios fáciles, ex-
peditos y de poco costo para trasla-
darse al campo, a la campiña, a la ar-
boleda, a la loma, a esos sitios en que 
el amílente es más amable y menos 
intenso el calor que en la ciudad pesa 
sobre todo en las pequeñas y pobres 
viviendas como losa de plomo? 
¿Dónde están todas estas cosas? 
No hay baños de mar públicos, el 
hielo es caro y escaso, el transporte 
al campo por falta de tranvías es 
inaccesible a la generalidad, no hay 
paseos amplios por el litoral. Pero en 
contraste con todo esto que es cosa 
de los hombres, la Naturaleza nos ha 
dotado con elementos sobrados que da 
grima no ver aprovechados, tales co-
mo las pintorescas alturas del Puer-
to de Boniato y la amplia playa de 
Aguadores. 
L a vida urbana moderna tiene gran-
des necesidades que llenar no solo a. 
las localidades, sino también a la Na-
ción, las que se refieren a la higiene 
pública. L a ciudad de Santiago de Cu-
ba, de ardiente calor, que c-ada día 
acrecienta el aumento de población y 
la acumulación de nuevos y altísimos 
edificios reclama de su Ayun .amiento 
y del Gobierno Central de la Tíepúbli-
ca—de la que es segunda y cada vez 
más Importante capital—reformas que 
al mismo tiempo que la embellezcan 
contribuyan a disminuir en lu posible 
las altas temperaturas que sufrimos 
y que afectan de modo notal le a li» 
salud pública." 
Bien quisiéramos nosotros que fue-
sen atendidos los clamores orienta-
les, pero ¡ay! que a pesar de qu0 
Oriente no cesa en sus clamores y no»-
sotros no nos cansamos en hacernos 
eco de ellos, no se encuentra una 
buena alma legislativa o ejecutiva que 
se apiade de los santiagueros. 
'•Jna espeluznante noticia pablica 
" E l Cubano Libre" de Santiago de Cu-
ba:" 
"Bayamo, 16 do julio.—Ha eido de-
tenido un individuo que forma parte 
de una partida que integran ocho o 
diez y que se dice existe en epta po-
blación, formada por gentes de laa 
razas blanca y negra. 
Dicho individuo ha confesado que 
ellos han comido varias vece î carnes 
pertenecientes a niños muertos y de 
cuyos cadáveres se apoderaron furti-
vamente. 
En vista de estas manifosvac-ione?, 
que han impresionado honda nente a 
la opinión pública, se están haciendo 
investigaciones para conocer cuales 
han sido los niños comidos por antro-
pófagos de que forma parte el dete-
nido. 
A la vez se realizan grandes inves-
tigaciones para procurar detener a lo." 
compañeros del detenido que ha sido 
puesto a disposición del señor Juez 
de Instrucción de esta ciudaí. 
E L CORRESPONSAL." 
Sd es broma, puede pasar. . . 
E l Liceo de Matanzas acaT>& de re-
novar su junta directiva y el diario 
Yncayo, consigna lo que srgne-
"Hay algo de primavera en la can-
didatura victoriosa. ¡No en balde fi-
guran en ella tantos jóvenes activos 
y cultoq c ilustrados! 
E l Presidente del "Liceo," doctor 
Manuel de Vera y Verdura, resulta una 
I fifígura ideal, no solo por su recono-
j cido talento, sino por su prestigio in-
discutible y sus merecimientos de to-
do linaje. 
Para la Directiva saliente, que Inte-
graron excelentes amigos nuestros y 
distinguidos caballeros de merecido 
crédito, nuestro aplauso por el éxito 
de sus gestiones durante el tiempo qun 
dirigió los destinos del "Liceo " 
Hacemos nuestras las manifestacio-
nes del colega. 
De E l Camagceyano: 
"The National City Corapiny, de 
New York, anunció con fecha 3 de ju-
nio, una oferta de $1.500,000.00 en bo-
nos de la . hipoteca y del 5 por ciento 
al precio de 88 por ciento, es decir, 
para producir un interés de 5.80 por 
ciento sobre la inversión. 
Esta pequeña oferta financiera es la 
primera que se intenta en el merca-
do americano -per un Ferrocarril er-
tranjero desde la guerra y por esta 
razón se mira la operación con inte-
rés inusitado, en los círculos financie-
1 ros. 
; George H. Wliigham, Presidente de 
' la Compañía, en una circular a los han 
queros, ha manifestado que la Com-
pañía opera 658 millas de Ferrocarril 
de vía Standard, de los cuales la línea 
principal cubre la porción oriental de 
la Isla en la línea central q».e corre 
desde la Habana hasta Santiago. 
Durante los 10 año? hasta Tunlo 30 
de 1918, las entradas brudas de la 
Compañía promediaron aproximada-
mente dos veces y tres cu irtas los 
gastos fijos e intereses sobre les bo-
nos de primera hipoteca, de los cua-
les los $12.170.000 emitidos se gana-
ron más de tres veces." 
Recientemente la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba pidió y obtuvo 
un nuevo aumento de las tarifas para 
no ir a la bancarrota." 
E l Heraldo de Holenin se dirige al 
alcalde de la encantadora ciudad del 
Marañón y dice: 
"W. puentecito que está al empezar 
la calle de Miró, se está cayendo. Los 
tablones están podridos. ¿No c*» podría 
mandar reparar en evitación de posi-
bles desgracias? 
Señor Alcalde: de nuestras calle? pe 
están llevando la arena y de lo» cami-
nos reales también. ¿No se podría 
ovitar semejante abuso?1' 
Señor Secretario de Gobernacjón, 
¿no podría llamar ia atención de las 
autoridades holguineraa aecca do 
las justas quejas del Heraldo! 
UN A V I A D O R C A T O L I C O Y J U A -
NA D E A R C O 
Con polvo d»í oro y de gloria escri-
1 ii': la prensa de todo el mundo los 
nombres del t0iiiente Hawker y del 
comandante Grieve: el Rey de Ingla-
terra lloró su pérdida y la beata 
Jv.an£; de Arco les salvó la vida. 
La hazaña de los dos audaces avia-
dores mezcla de atrevimiento y he 
voismo, es conocida. Con el pecb¡f 
blindado con una triple coraza (íe 
?lgarrobe y bronce, desde San Juan 
de Torranova se lanzaron al espacio 
para salvar de un aletazo, la inmen-
sidad del Océ mo y después de In-
c eil.les azares fueron, cuando todos 
los dsban por perdidos, milagrosa-
mente recogidas y llevados a puerto 
de luz por un barco danés, el "Ma-
na ' . 
Los pormen )res y peripecias de 'a 
aventura nadie los Ignora: lo que me-
nos se sabe y iue menos se hallaría 
aunque se revolviesen toneladas de 
lo'as papiráceas de los periódiecs 
notic1' sos es que Juana de Arco dió 
la nu-no a la fortuna para salvar a 
los udaces. 
Adrede o por Ignorancia callaron 
las agencias oue el tenlete Hawksr 
era un católico ejemplar. Desde Te-
traova el P. Cacciola trajo la oticia 
que reprodujo el "Tabblet de Broo-
klyn" 
Dorante BU estancia en la Isla 
Hawker edifkó con su conducta a 
lodos los católicos de Trepassey. 
MienTas agualdaba días bonancibles I 
para poder emprender el vuelo, hizo i 
nn "etiro esiritual de una semana; í 
"d m'smo dia en que acometió 'a I 
arrie^pada empresa, quiso decibir la i 
Sagrada Comunión, y devotísimo de 
.luana de Arco, llevó consigo una! 
hermosa medalla de plata de la San-
ta ppra depositarla como exvoto p-i-
Mico de su fe v confianza, en el mls-
.no Museo Británico. 
L a Doncella de Donremy no fué 
inocn'a en vano, y a su dluce protec-
ción atribuye el heroico y afortunado 
aviador el saber salido incólume del 
ínm nente pel'gro a que se vió ex-
puesto 
E L P A P A Y L O S OBISPOS D E F I -
L I P I N A S 
Con motivo ''e la reunión que los 
Obispos de Filijinas tuvieron en Ma 
nila para tomrr las necesarias me-
tJ;dar coon las leyes persecutorias de 
'a' iglesia dadas por los flamantes l y 
Sisladores filipinos, S. S. Benedicto 
XV, agradado sobremanera de la 
pastoral colectiva que publicaron di-
cnos señores Obispos, les ha enviado 
•ina carta de gratitud alentándoloj 
el mismo tienu.o a defender los d-j-
rechor de la Iglesia y a mirar por los 
fieles que les han sido encomenda-
dos. Dice así la carta del Romano 
Fontir.ce: "Venerables hermanos, sa-
lud v bendición apostólica. Acabamos 
•ie w r dos bri'lentes pruebas del ce-
'o pastoral co-i que veláis por la glo-
ria de Dios y la salvación de las a r 
mas* la reunión que habééis tenida 
en Manila y la carta común que ha-
lé is dirigido a vuestro Clero y fíele? 
Considerando el estado de vuestras 
d'óci'sis, habéió puesto gran empeño 
en ejecutar las resoluciones oportu-
nas ^ara protager y aumentar Relt-
g'ón Ciertamente que lo que escribís 
acerca de la falta de ministros sa-
prados es muy grave, y seria sufi-
ciente para lamentar sobremanera 
nuestra ansiedad, si Nos no tuviéra-
mos i/leno confianza de que jamá^ 
Muestro Señor Jesucristo faltará a 
su Iglesia. Y eomo a él solo le pei-
tenece llamar a los que deben parti-
cipar ode su saecrdocio, no se pueda 
dudar que éél los suscitará en tiem-
po 7 1 ugar oportunos. Haciendo, 
i'ues, como vosotros lo habéis hecho, 
lodo lo que puDde aconsejar la pru 
dencia roga'oos ahinctdamente al 
Dueño de la mies para que envíe 
obreros, teniendo en cuenta que en 
sto ha> que atender más a la cuali-
ríad me al número, tanto más que 
Dios, por medio de su gracia, pued3 
le-ualar los bu/nos trabajos de unos 
pocos a los de muchos. E n cuanto 
1 los esfuerzos que hacéis para unir 
<ii hf.7 las fuerzas católicas, Nos 
I03 aprobamn en absoluto; pues 
unlenco nuestros enemigos sus fuer-
zas Tvra arrancar al pueblo cristiané 
el don más precioso de todos, la f3 
no ha de ser menos el acuerdo de to-
dos 'os hombres de bien bajo la di-
rección de los Obispos, para conser-
vcar este don en su pnureza e inte-
srrida.! Por eso importa grandemen-
te emplear todos los medios que pue-
dan eervir para fomentar la piedad 
y la moral; y como a esto se dirige 
"precisamente el Código de Derecha 
Canórico, alabamos vuestros esfuer-
zos encaminados a obtener una reí1'-
glosa obediencia a sus preceutos. F -
nalmcnte, aceptando con afecto pa 
terntal los t?Etimonios de vuestro 
resp(fo. Nos pedimos a Dios que h i -
ga eficaces con su gracia las decisio-
nes v:e habéis tomado en común". 
espectro de absorción selectivo, mis 
refrangible que el de emisión. 
L a ley de Bocquorel, en el estudio 
de las sales uránicas, es la siguien-
te: "La diferencia entre la frecuencia 
de dos vibraciones correspondientes a 
dos bandas consecutivas es. constan-
te, siendo las bandas de absorción la 
continuación de las de emisión." 
Mr. Sschmldt, Mme. Curie y otros 
han probado que las propiedades del 
uranio son excepcionales en la natu-
raleza; el torio, solamente que posee 
como el uranio un peso atómico nsnjT 
elevado, se muestra activo. A esta pro-
piedad Mme. Curie ba propuesto desig-
narla con el nombre de padio-aetivi-
dad. 
Prosiguiendo sus investij icione» 
Mme. Curie ha efectuado un descu-
brimiento Importante que demuestra 
una vez más el poder de los métodos 
puramente físicos, para buscar los 
elementos simples, salvo. *vni ero, su 
comprobación, por el análiKis quími-
co. Se trata del descubrimiento del 
polonium. 
Diversos compuestos naturales de 
uranio se han mostrado notablemente 
más radioactivos que el metal puro, 
y de otro lado, reconstituyendo por 
síntesis alguno de estos cuerpos se ha 
obtenido itoa radioactividad nwl'ho 
menor y en relación con la proporción 
de uranio que ellos contienet. lo nu" 
dió lugar a suponer que la gran ener-
gía de irradiación de dichos minerales 
era debida a la presencia de un cuer-
po extraño. 
En otra nueva serie de investigacio-
nes, Monsieur y Madame Curie en ccv 
laboración con M. Bemont, hallaron 
una segunda substancia fuertemento 
radioactiva a la cual llamaren radium 
metal de una gran analogía con el ba-
rio y al que M. Demarcny reconoció 
una rara característica. 
Caracteriza a los rayos de Besquo-
rel, la propiedad de convertir ? los 
gases que atraviesan, en conductoros 
de la electricidad, obran sobre la pla-
ca fotgráfica, y ponen también flu-i-
rescente la paútala de platino-cianuro 
de bario. Además, atraviesan las subs-
tancias sólidas más variadas siempre 
que sean en débil espesor. L a acción 
es debida a una tenue capa superfi-
cial de donde los cuerpos radiocatl-
vos absorben sus propias radiaciones 
EH aire y sobre todo el agua la absor -
ben también. 
Dichas propiedades de los rayes de 
Becquerel los aproximan a los rayos 
X y sobre todo a las radiaciones se-
cundarias de Saignac. Era , puer, na--
tural atribuirlas a un origen común 
o al mejor parecido, pero hasta el 
presente no han dado resultado los 
estudios efectuados. Sin duda lo? ra-
yos X producen en el uranio y sus 
congéneres rayos secundarios, pero 
éstos se suman simplemente a las ra-
diaciones propias de estos cuerpos. 
Los rayos ultravioletas, lós rayos 
del sol, las variaciones de presión y 
hasta cierto grado las de tenmoratu-
ra, no ejercen influencia alguna so-
bre aquélos. 
A pesar dé las muchas nipétopis 
formuladas para explicar las causas 
del fenómeno, permanece todavía en-
vuelto en el misterio el verdadero 
origen de los rayos Becquerel. 
M I S C E L A N E A 
LOS RATOS BECQUEUI L 
Las experiencias de Henry. Niev/en 
glowski y Troost, comprobaron la ac-
ción fotgráfica de muchas substancias 
fosforescentes, como los sulfuros da 
cinc y de calcio a travé sde un pape: 
negro. 
M. Becquerel, ha ensayado las sa-
les de uranio, muchas de las cuales 1 
son fluorescentes y ha descubierto en 
ellas una acción muy enérgica, con la 
particularidad que todos los conr-
puestos de uranio, incluso aquellos 
qne no son fluorescentes, y H I más I 
alto grado aún el uranio metúl'co, po« | 
seen igual accifin. L a exposición a la 
luz no es necesaria como en Jos cuer-
pos fosforescentes anteriormente in-
dicados, puesto que algunas muestras 
de sales de uranio conservadas en la 
obscuridad completa durante algunos 
años presentaron Igual acción. 
Estudiando de un modo especial la 
fosforescencia de las sales uránicas, 
llegó a descubrir que la luz emiUda 
por las mismas da, en general, espec-
tro discontinuo, formado por siete u 
ocho bandas de las mismas regular-
mente distribuidas entre las rayas del 
espectro solar, que presentan, además. 
D I N E R O 
Desde el UNO por C I E N T O de Inte-
rés , I B presta esta Casa con 
garaotla ds joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a da P r é s t a m o * 
B E I f l Z A , 6, al lado de la iottea. 
Teléfono A-5363. 
S O M B R E R E R A 
L A ZARZUELA solicita una expei-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 o más a la semana y al-
muerzo. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
P A O i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M o 30 de 1919. 
í f l í o r i i i a c í ó n j a l i l e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A PAGINA) 
iPiUúa hoy a una resolución presen 
¡'da n la comisión aliada aquí por una 
Ipleeaclón del Consejo aiunleipal de 
Serderberír. 
La resolución fué adoptada como ro 
•ulíado de los desórdenes prorocados 
por los marineros alemanes durante 
ia reciente risita de HOC boys scouts. 
los alemanes se dice que insultaron 
a bandera danesa. 
- ''1 ü'l"1" ^ -'l!i'̂ l!j.lüj'i!'i''i!iJi'íjí'lí'Himi»iimm 
•nijuiuminmníiíñiíiiTnHiTuTitrnirulnmjiMimiHHî  
LA UXTELOiÁ DE MOTEROS E \ AUS-
T B A U A 
Vellmirne, Australia, Julio 20. 
Los marineros cuja huelga h;j es 
forb.ido la naTegra^lón desde hace r a -
rias semanas decidieron hoy no reano 
'ar el irabajo hasta que el Secretarii) 
IVaMr de la ITnIÓD de ^íarineros sea 
I.aesto en libertad j se aceeda a las 
demás demandas. 
Se calcula que la pérdida en forna-
b's asciende j a a dos mllíones quinJcu-
tns mil libras esterlinas. 
La bnelíra de marlnerus qne rlrtunl 
ntonfe ha interninipido toda navega-
<íón en Mellionme y Si.Iney, eríipezé 
hace Tario«4 nifses en Qeensland y se 
extendió a ottMs posesiones en el Fe-
lífícn. 
Kn los Estallos Tnldos no se ha rerl 
iddo noticia pinimna del arresto de! 
^oereti-rio IV.-jlsh. 
FRANCESES Y SERBIOS AVA^íZA-
I M \ SOIWE LOS R O G A R O S 
Londres, Julio 29. 
Con molivo de la reciente advvrten 
cin de los aliados a Bela Kuhn, el lea 
der commUsta húngaro, se han hech^ 
arre-Tío^ pra aun avance franco-serbio 
en el c iso de que Bela Kuhn no acce-
da a los términos de los aliados. As? 
dice la Acrendia de Renter que lo tien * 
tr.tendliío. Fl ataque se efeetuana al 
flaneo derecho del ejército rojo hún-
garo. 
ferencia de la paz llegó hoy a París. 
Mr. Polk celebró una conferencfs 
con la deletraeión americana de la 
paz y asistirá a la sesión del Consejo 
de los cinco esta tarde. 
I N T E R E S A N T E D E B A T E E N L A 
ASAMBLEA NACIONAL ALEMANA 
Copenhageu, Julio 28. 
El dominio sobre Béltriea y la pose-
sión de la fiüdad de LtySa fué lo qi'.<-
determinó el alto mando alemán e: 
J9I7. E l Canciller Mlelmells tra /ó ut« 
plan, por \ ía de prueba, para negocia 
(iones de paz. incorporando en este 
plan la donnn.Ia de Licja y el territ-. 
río adyacente y la nnlón económica en 
ivo BéJrTlc.i y Alemania. E l Cane'llev, 
sin cmbAr^Oi nroyectó rí-fener a Liej;i 
';r,]n prorisfonalineute» como factor 
de sffnirldnd. 
E l Feíd M iriscal Ton nindenburc. 
se opuso :« la cesión de Lieja . No 
quiso oir nada acerca de las indemni-
eacloncs r i indicar la Intención de 
Alemania ha fia el enemluo. 
E l genera' Lndendorfí otra d<' la^ 
altas atnorldades militares estaba en 
layor de mantener todo el distrito d( 
tieja en manos alemanas. Aconsejó 
lina fuerte presión militar y arrollar 
i.aela atrás a los ejércitos ingleses y 
íranceses. Sostenía que solamente as. 
l'odría Bélgica relacionarse eeonómí 
ea e íntimamente con A'emanln. 
L a aetltmf alemana se reveló en las 
declaraciones leídas por «l Primer M* 
'. Istro Bauer hoy ante la Asamblea d« 
Weiiuar, cuando las pro;>osIciones de 
paz A Alemania qne ^ dice que fueron 
1 echas por la Gran Bretaña y Francia 
p.or conducto del Vaticano en At;osít> 
de lili7 fuerou nueTamente objeto d( 
discusiones. 
Come paso preliminar el doctor Her-
loann >Iueller el >I¡nistro de líeineb" 
K^s Exteriores leyó el discutido tele-
grama del Ministro inglés en el Vali-
cano al Secretarlo de Estado de! Pap^, 
n que aludió Matías Erzbereer riceprl-
laer Ministro en un reciente discurse 
ante la Asamblea relatho a una solu-
ción de paz. 
El telegrama Ingles, que no tení.i 
recha. fué leído por el doctor iMueller 
j estaba concebido en los términos si-
guientes: 
"Todavía no hemos tenido oportuni-
dad de consultar a los aliados respecto 
a la nota recibida de Tuestra Emlnen 
tía y no podemos contestar a la pr-» 
posición presentada por Tuestra E m i 
iiencia respecto a los términos para 
una paz duradera. E n nuestra opinión 
no hay probabilidad de alcanzar esta 
finalidad mientras las potencias cer 
l ía les y sus aliadas no Layan expresa 
do oflcialmenlc los propósitos que per 
slsruen en la juierra y fl'ado la Indem-
nización que están dispuestas a pagar 
y las garantías que darán para l a fu- ¡LAS PERTURBACíONT S 
tura protección del mundo contra los 
horrores que hoy lo azotan, 
"Respecto a Bélgica no hacen decía 
ración definida ninguna acerca Je su 
intención, ni dicen si iatentan derol 
u r a Bélerica su completa indepen-
dencia y coinivensarla por los daños 
i.ne ha sufrido. 
Tuestra Eminencia indudablement ? 
Kube c ía les fueron las declaraciones 
hechas por los aliados en contestríción 
i la nota del Presidente Wilson. NI 
/•.nstria ni Alemania han hecho decís. 
• aciones semeiautes. Toda tentativa 
para atraer a los bellg» rantes a un 
acuerdo parece vana e inútil, mientras 
fo sepamos los puntos sobre los cua 
les están en desacuerdo." 
El Primer Ministro Baner ant« s de 
la lectura de las declaraciones del Can 
ciller Mlchaells. Ton Tllndenbarg y 
l.udendorff. declaró enfál ieamenle que 
la restauración de una monarquía en 
Memauia sería Imposible. Declaró tam 
blén cjue el e\'Fniperador seguramen-
U sería enjuiciado. 
Habiendo publicado estas declara 
clones continuó el Prlm» r Ministro di-
chi l lo: 
"Al mismo tiempo se formaba el ti-
tulado partido de la patria qne Rpéya< 
ha las demandas del alto mando. Fue-
ron los miembros de este-partido los 
que apoyaron a los anexionistas y 
ib varón al pueblo alemán a la de«true 
clón.'» 
El Primer Ministro fué Interrumpí 
(̂ o por muchos de los miembros qne s.» 
levantaban de un salto y gritaban: 
"¡Asesinos, traidores, radicales poli-
ticos l " 
Tan prande fué el estrépito ocasio-
nado qne fué Imposible oír las palo 
bras pronunciadas después por el PrI 
Uier Ministro. 
E L « E S S E T L I V I A N O . - U N T I P O N U E V O 
P r o d u c t o d e m a n o s m a e s t r a s 
E N C A N T A A L O S C O M P R A D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
Ha sido uno de los s u e ñ o s de los ingenieros de auto-
m ó v i l e s el producir un carro liviano, que asegurara a 
los automovilistas confort en su marcha y manejo, as í 
como e c o n o m í a en su operac ión y flexibilidad en 
funcionamiento. 
su 
E l E S S E X se presenta al púb l i co respaldado por una 
Compañía cuya r e p u t a c i ó n por fabricar los finos co-
ches Hudson Super-Six es mundial. H a ido muy lejos 
en cons trucc ión de a u t o m ó v i l e s para convertir 
realidad el carro liviano ideal. 
os 
en 
E l E S S E X es bajo en peso y en costo de operac ión . 
ligero y de fácil manejo. 
E l E S S E X mantiene todas estas ventajas de los carros 
livianos, mas el confort de marcha y refinada carroce-
ría de los carros m á s caros. 
Malos caminos y pisos escabrosos no se deben temer en 
el E S S E X , pues el chassis, motor y carrocer ía de este 
nuevo tipo de coche, han sido d i s e ñ a d o s a p r o p ó s i t o 
para evitar las molestias de camino con que tropieza la 
generalidad de los carros livianos. 
Los que han p o s e í d o carros livianos aprecian las nue-
vas y maravillosas posibilidades de placer en pasear 
que ofrece el E S S E X , mientras que aquellos que poseen 
coches mayores, t a m b i é n encuentran en el E S S E X las 
cualidades que ellos admiran. 
seis meses de Mme Margaret Matzena 
uer, atribuyéndose su separación a di 
yergenclas de opiniones sobre la guer 
rra. 
E l señor Ferrarl-.Fontana dijo hoy 
que pasaría la luna de miel en ifen 
Tork y quo en el Otoño Tisitarían a 
los padres de la noria en Cuba. 
E L MALTRATO A LOS FRISIONE-
ROS AMERICANOS 
» w Tork, Julio 29. 
Muchos ejemplos de un trato bru-
tal a los soldados americanos en los 
campamentos de detención de Fran-
cia, que se dice que en algunos casos 
llepó a couverl irse en un sistema de 
tortura, la responsabilidad de lo cual 
se atribuyó por los testisros a altos 
oticlales del ejército se relataron hoy 
ante el subcomlté del Congreso que 
esta inrestigando el sistema dlscípil' 
nario de la fuerza cxpediclonaiía ame 
rlcana, \ 
Los oficiales de alto rango acusa-
dos por los testigos son algunos no-
tables, como el brigadier general TV 
W, Harts, ex-Jefe do las tropas ame-
ricanas en el distrito de París; el 
mayor general Frederick Smith Stron 
de la dlrislón cuadragésima, el. Codo-
nel Edgar Granstead, jefe del Décimo 
(iiiinto de Infantería y el coronel J , S, 
Maní, de la artellería do campaña. 
Varios capitanes y tenientes fueron 
mencionados también, diciéndose que 
tomaron parte en el trato brutal de 
los prisioneros. 
A la terminación de la InTestlgación 
el representante Johson qne es presi-
dente del Subcomlté, anunció que to-
dos los casos cu que so hacían acusa-
ciones serían presentados al inspec-
tor general del ejército americano y 
se harían todos los esfuerzos posibles 
pada castigar a los culpables. 
E l Teniente «Hard Boiled»* Smlth, 
que estaba al mando directo de la fin 
ca número 2 admitió al declarar que 
se practicaban «terribles brutallda-
des en los campamentos de detención 
franceses; pero Insistió en fue su cam 
pomento era un lugar de recreo com 
parado con los demás, 
Smith fué setendado a tres años de 
prisión bajo la acusación de maltra-
tar a los prisioneros y despojarlos de 
sus propiedades. 
Su sentencia fué reducida a 18 me-
ses. 
Muchos han IruUA: 
imitar la Peruna. i , 
vía no ha habido 
que lo haya conseg^ 
Penina por maa dí 
renta aftoa ha Bldo-im^ 
medio casero d« ptlait^ 
clase. 
E l remedio eh rtni\ 
para toses, rerirtatoM 
catarros y Rrlppe, 
A lo» que \a» rMil.l 
ciña» en iorma liquiî  
les desagrada, émÁ 
pueden conseguir tn; 
las boticas las Partí, 
lias Peruna. 
>etr 
ró todo el día, la Cámara 
noche una resolución, dictai 
por las comisiones investigaiotí 
la guerra pidiendo al fkerehrio 
ker que ponga a la Tcnta sin 4 
los productos alimenticios 
retenidos por el Departamento 
Guerda y cuyo ralor se calcula« 
millones de pesos. 
coyfj 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
IINA CARTA P Í L E X - E M P E B A U O C 
ALEMAN 
Londres, JnMo 2í>. 
Los periódicos de Berlín dicen que 
el ex-F.mperador alemán ha escrito al 
Arzobispo de Posen, pidiéndole que 
conserve la capilla protestante en ol 
castillo de Posen para los servicios de 
la rel igión protestante y que no la 
tomierta para los usos católicos. 
E l ex-Monnrca dijo que le sería 
insoportable que so celebrasen serrl 
dos católicos en la capilla, a la cual 
había consagrado toda su alma, y en 
donde había rogado a Píos que (IÍCM 
la Ticteria a Alemania, 
Í Í Ü í L í 0 ^ 8 ^ ' qn.e ,namlaba Ja»,fie Bruselas. Kl resto de la amitrua 
tropas de Fetrogrado. han sido de- .olonla alenmna, s e ^ n ¡ e d e c l a r é 
clarados cesantes, 
MISION ITALIANA A LOS ESTA-
DOS O I D O S 
Boma, julio ¿9. 
.TA Primer Ministro Nlttl está or-
ganizando unu nuera misión a lo» 
Estados Unidos, según se ha anun-
ciado en los círculos oficiales. 
Su propósito será exponer las ne-
íará bajo el control inglés, según este 
plan, con claros derechos territoria-
les a llago Edward y lajro Albort para 
¡la ruta inglesa desde el Cabo hasta 
el Cairo. 
F \ E L HÁYKE 
Harre, Julio 29, 
OBBFBAS 
L A COMUNICACION INALAMBRICA 
ENTRE ALE3IAMA Y AMERICA 
Berlín, lunes» Julio 88« 
L a Yossichu Zcitung, citando ne-
cesidades financieras e industriales ticias de luentes oficiales da detallen 
de Italia, el ístableciiracnto del eré- • de los arreglos de la comunicación 
dito y la facilitación de las exporta, inalámbrica entre Alemania y Amé 
cienes e importaciones, incluso co jrJca que empieza hoy o mañana, 
nestibles y materia prima. | E l periódico dice que se harán es-
Se considera probable que Gul-1 luerzos para Inducir a los Estados 
liermo MarceaT presida la misión. líTnidos a poner en operación otras es 
i—Í— Ilaciones inalámbricas para el serricio 
E L T I F U S EN POLONIA ,on Ñauen. F.i Ministerio de Postas y 
París, julio 29. romunlcaelones Imperial ha establecí 
Ciento setenra casos de cólera en do un Departamento especial para re 
Polonfa y los Estados rusos del Bál-
tico, según noticias recibidas hoy 
pm las autoridades relacionadas coa 
I expedición sanitaria americana 
.̂ ue ahora so dirige por tren y por 
automÓTiles a: 1 rayes de Alemania 
hacia los distritos afligidos. 
Fj Departamento de Sanidad poia-
»e. frente a lo que se considera una 
crisis ha apelado a todos los gobie-. 
nos aliados, cjyas empresas cariti-
tfras están a cargo de Herbert C . 
iloorer para que ayuden a impedir tra-
íolrer esto y otros problemas análo-
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
DICTAMEN FAVORABLE AL TRA-
TADO CON COLOMBIA 
Washington, Julio 29. 
Un dictamen farorabie sobre el tra-
tado con Colombia se ordenó hoy por 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado sin un solo roto en con-
tado, agregándose una cláusula a la 
resolución de ratificación que proree 
que en la eyentualldad de una guerra 
entre Colombia y otro país, sus bar-
cos no podrán transitar por el canal 
de Panamá sin pagar derechos. 
WELSON ENVIO AL SENADO E L TRA 
TADO ANGLO-ÍFRANCO AMERI-
CANO 
Washington, Julio 29. 
E l tratado especial con Francia que 
promete la ayuda inmediata amcrica 
G R A T E HUELGA EN CHICAGO 
rhlcago, Julio 29, 
Las líneas de tranrias y eléctricas 
eleradas de Chicago estuTieron para-
lizadas esta noche como resultado de 
la huelga declarada hoy a las cuatro 
de la mañana por los empleados de 
ambos sistemas, después de haberse 
negado a ratificar un acuerdo tomado 
entre los funcionarios de la compañía 
y las uniones de los empleados, Una 
y otra parte declararon esta noche 
que no <;e veía en perspeettra ningún 
arreglo inmediato de la hueLa. 
Aproximadamente dos millones do 
personas recurrieron a todos los me-
dios posibles de transporte hoy para 
llegar a los lugares donde trabajan o 
se quedaron en sus casas. 
Los trabajadores en el distrito de 
la parte baja de la ciudad aceptaron 
la situación con muy buen humor. 
Yehículos TÍOJOS y ya en desuso roda 
ron por los parimentos mientras que 
a prima millares de carretones se uti-
lizaron para conducir las multitudes 
a sus casas. Los patines de ruedas 
fueron un medio de transporte utili-
zados por muchas personas, 
Leonard A, Busby, Presidente do. x—- — 
las Líneas Superficiales publicó una ¡ Penara ael CUTIO de u 
J~-T " " 
T E X T O D E L TRATADO 
LOMBIA 
Washington, julio 29. 
Después de exponer que los u 
dos Unidos y Colombia desean W 
desaparecer toda mjala inte?-^ 
resultante de los acomecl 
eolíticos en Panamá en Ko 
de 190B (cuando Panamá se 
cíe Co'ombia) y restablecer la 
dial 'unistad raie anterioraentí 
racte^zaba las relaciones entre 
dos irises, el tratado, en su a 
prlmeroi prescribe: 
'^Colomíl^a estará en liberlni 
toda ocasión para transportar 
el canal de Panamá sus tropas, 
terial de uerra y barcos de p 
:In pagar nada a los Estados Uní 
"Los productos de Colombia j 
correspondencia que plisen por 
canal estarán exentos de toda 
tribución excepto la que papen 
uoducN s y la correspondencia le 
Estados Unidos. ̂  
E l artículo segundo prescribe:, 
los Estados Uuidos pagarán en 1 
hingtou a Colombia cinco mflui 
de pesos en oro dentro de seis 
tespués de la ratificación del 
do y cinco millones en oro ui 
mente hasta une se pape U n 
lomplcta de veinticinco millones 
Fesos. 
Bajo el artículo tercero Cota 
se compromete reconocer la l . 
blica de Panamá y ios Estados üi 
dos acuerdan dar los pasos nee 





















declaración durate el día asegurando 
quo el público está dispuesto a sufrir 
las incomodidades del momento antes 
que las compañías se sometan a oon-
diciones que pueden elcTar el precio 
del pasaje a nuere centavos. 
AEROPLANOS PERDIDOS 
Mineóla, New York, Julio 29. 
Las esperanzas de salvar al aeropla 
no de bombardeo Matín y al nuevo 
triplano Capronl, desde los cinco bar 
eos aéreos averiados por la tempestad 
que azotó ios compos de aviación aquí 
ayer se abandonaron hoy a una hora 
avanzada después de una inspección 
completa de las máquinas destrozadas 
UNA TEMPESTAD AZOTO L A E S -
CUADRA D E L PACIFICO 
A bordo del barco de guerra e los v uuiuu u«i ii  o    l  
na a esa república para rechazar cual F.stados Unidos «New Mexicü,^ Julio 
quier ataque de Alemania no provo-" 29 (Por la vía inalámbrica a la Pren-
cado, fué enviado hoy al Senado por sa Asociada) 
el Presidente Wilson. Tropezando con una tempestad tro-
E n su mensaje recomendando la ra- pical esta mañana mientras doblaba 
tlficaclón el Presidente declaró que la el cabo Mala y pasando desdo el gol-
promesa era un «suplemento provisio- fo de Panamá hasta el océano Pacífi-
n a F al tratado con Alemania y el co los dreadnoughts de la flota del 
Pacto de la Liga de las Naciones, con Pacifico mandada por el Almirante 
el Objeto de dar R PrnnMo 
damej'te acreditado, para ne 
con Colombia un tratado depaifl 
«n l s tad . 
E l tratado ha estado pendiente 1 
* i Senado desde el 16 de joniíi 
1914, riendo continuamente oh 
do por objecioaes y protestas, 
clpalmente de los senadores repiN 
canos en lo relativo a la cláusiilií 
que se decía que los Estados Ut 
«iamentaban lo ocurrido.^ El 
sidente Roosevelt, bajo cojo 
no se efectuó la separación d̂ TiJ 
má y la adquisición de ios den 
.il Canal, se ononía vlgorosameitíj 
le cláusula relativa al «snsodfcliír 
mentó." 
BARCOS DEVUELTO A LA 
MARITIMA 
Washington, julio 29. 
Cuatro barcos de dieciséis » 
entre ios mayores que se están 
do ahora como transportes serU 
rueltos a la Junta Maritimí J 





la propagación del tifus 
Alemania está suministrando <u 
equipo para la ümpieza y cooperan-
do en el transporte de provisiones 
medicas. 
Diez mil pares de máquinas de m -
« .V1010^» equipo de .a 
Una moción para reducir de Sií.̂ OflO 
millones a $15,000,000 la cantidad que 
debe pagarse a Colombia por la sepa-
ración de Panamá fué derrotada por 
doce votos contra dos. 
L a Unión de patronos del puerto y 
de la ciudad, eomlderttado qne IOJÍ 
'rabajadores de muelle han roto el con 
trato firmado por un período de seis 
Ineses por la Union de trabajadores 
del puerto en el mes de Marzo pasad'-, 
notablemente por medio del sabotage 
y las demandas de aumento de naga, 
ha decidido poner fin a todo trabajo en 
el puerto desde Julio 80, Otras empre-
Nas, que no pertenecen a la Unión do 
patronos se han comprometido a no 
dar trabajo a nina un trabajador de 
muelle mientras dure el conflicto. 
COMISION PERMANENTE PAR A I V 
T E R P R U T A R F L TKATADO 
París , Julio 2<J. 
E l Consejo Supremo Inter-alíado re-
• O I T I Ó hoy nombrar una comlalón per 
manente para coordinar e füterpretar 
el tratado de paz con Alemania. 
L a comisión se compondrá de cinco 
miembros, representantes de las cin 
ro grandes potencias, 
T . . . . T-- , uuco aei iraiaao 
^ f í ^ V 4 S Í ^ / T . ^ L ^ ' , , ! , e r c , a l la G™» Bretaña, dlb. e l , de paz, del acuerdo franco americano 
^ r » ^ l i r í f ^ ' n í r n í S L ^ S S J o r ^ ^ ^ M 11811 contestando ; T los tratados subsiguientes siguió a 
E r t J S S S T ^ ^ J S M 5 S . S S Í h» 1^ íclicltaciones de la ciudad con la unánime aprobación por la comí-
te necesidad. Se constituirá después ¡ tl d , \ ^ ^ ^umiZ*** — — 
erpedlclon a instancias del goblem> 
polaco Las provisiones - en, iadus 
han llenado certa de ochocientos ca-
rros de carga. 
PALABUAS D E L R E T JORÍÍF Y 
T-ondres, Julio 20. 
L a economía y laboriosidad 
pi'He del pueblo son 
Washington. Julio 29. 
L a tradicional costumbre de consl-
denir los tratados en sesión eecre-
ta se alterará el lunes próximo cuan 
do se discuta el tratado colombiano 
que durante tanto tiempo ha estado 
pendiente. Se llegó a esta decisión 
por unánime consentimiento de los 
miembros del Senado. E l acuerdo pa-
por j ra la sesiones públicas, que se consl-
una promesa semejante había sido da 
da por la Gran Bretaña y dijo que en 
rirtud de esta obUgación los Estados 
Unidos no hacian más que satisfacer 
en parte una deuda a Francia, que no 
puede nunca ser satisfecha por com-
pleto. 
E l Senado, donde se ha atacado al 
cios y fuertes como templos'». 
L A EXCURSION ORATORIA DE MR. 
WILSON 
Washington, Julio 20, 
E l Presidente Wílson no emprende-
rá su excursión oratoria antes del 
quince de Agosto y tal vez se demora 
pasajeros y de carga con 
rica, después oue se hayan lii 
sus fondos. 
D I V E R S A S N O U C Í A S 
CABÍiGRAfl 
(Déla Prensa Asociada, por elhUoi 
S E SOLUCIONO ¡ÍA H C E I ^ 
PERNAMBCC0 
Río Janeiro, inlío 28. 














da p^ 1 o 7 ^ U d o r e f de J - j | 
e-e puerto el dii 22 de J f ^ | Jl M ^ ^ ^ - J l ^ s — e i ^ í r h a s t r f f i T tratado antes, recibió el mWcíjV en I teaw ^,e8 "t1 . mo T 8 ; Esto 
sesión pública y sometió el trVtado Z I \ l \ ^ J J ! ^ Í * f } 0^ma, 
da cu San Francisco originalmente 
qne fuese rntlflcndo por oonclucto de prcselTO J,r- " " « « ^ 
do traslado al Asilo del Condado de 
nado í^egún despachos rec 
de Pernambuco. soIlKi(i, 
E l acuerdo P8"18..,.!,. íit« j 
Adoptó en una ^nferS ,% ^ 1 
gobernador de ^niambu^ ;(í 
presentantes do los 5Be'^flif I 
Los trabajadores de " ^ 
iiabían pedido la reposic10 
e^ lo n ^ ' m í n t e ^ r ' ^ n ^ r r ^ COm(> "n í ^ s a g l o de la con^idé-wnos para, mantener 'a posición co ! ración también en público del traüido 
de lo ratiflcaciór. del tratado^ Los 
miembros tendrán el rango de diplo-
máticos 
«es té i y seró'i ayudados nor aseso-P E m E L O S ANTE E L CONSEJO SF-cnicos. E l Conde de Derbr, i PREMO 
^mba^dor infles en Francia, será ' 
L L E G O F O L K A P A R I S 
Parla, Julio 20, 
Erank L . Polk, el subsecretario ame 
rirano de Estado que ocupará el pue<. 
io del Secretario Lansing en la con-
B I representauie de la Gran Breti»-
ñn, í-egún se 'tnunció hoy. 
M E T O S J B F E 8 BOLSEVIK1S 
Helslngfords. Elulandla, julio 20. 
E l coronel Kamonet, quex pertene-
ció :i' Estado Mayor General del vie. 
jo résrimen. ha reemplazado al coro-
nel Tl i t inf lwt i de nacionalidad 11 
fuana. generulislmo de las fuerzas 
bolshevlkis, segíin despachos de Pe-
t'.'ogrrdo. 
E l general Nadejny, ex-Comandaii-
te cu el frente occidental, y el gc-
París, Julio 20. 
M. Tenizelos, el Primer 
(.riego compareció ante el 
Ministro 
Conseif. 
siói; de relaciones exeriores del con 
venlo colombiano que estípula el pa 
go a Colombia de veinte y efuco mi-
llones de pesos, por reclamaciones 
ocasionadas por la separación de Pa. 
namá. Antes de aprobar el tratado, 
sin embargo, la comisión borró Ri 
\unnue la comisión nn ha H.a,nH« u" ,ra;,uluw a« ^suo ael i onrtado de ^ wiu  i-u«xu ^ oe . 
n¡u¿ -m nlan d e f i S ^ ^ ^ ñ o s desde 6 semanas, miembro de su ^ ' S j é S l » ; 
i ^ e " ^ ^ años ha"«dos hoy, quedado cesante l ^ f Z * * * 
¿T*n* S ^ í 0 madre Mrs Tony Stravi-i da de las ocho horas. J" pocos días y considera junto con el 
• 
o y travi-  e l s ^ 7 ^ ^ 
-,8ar, quemados o asfixiados en su casa haberes y ^ ^ r » rt» 
tratado de Tersalles, Antes de que es- • do Klmberly, pequeña ciudad minera | el trahajo. se 1)UScaWn 
to se haga, sin embargo, la comisión! cerca ¿o aquí. Los niños habían sido rado toüo i© «i»^ . £ 
oirá la opinión de varios peritos que; atados a sus lechos y se habían roela- POSESl0> ^ 
han asesorado a la comisión america- do aceite de carbón en todo el cuarto. LA TOMA D ' / V ^ ¿S. „ ,rtíj#i 
na de la paz sobre asuntos económl-1 Snpónese que la preocupación can- Rio Janeiro, Ü" de ,eiicii « 
eos. ! sada por ia próxima separación fué el Muchos ^ « " ^ f - e l do***? 
E l Senado pasó la mayor parte del, m^Tn de la madre al suicidarse y ma jedhieron hoy P"' ^gión 
día discutiendo la Liga de las Nació- ^ a sus Wjos. i Fessoa que tomo r ^ Z nes. 
LA BODA DE L A SEÑORITA T E L L E Z B B L 6 A S 
Ifewark. Píevr Jersey, Julio 20. 
Eduardo Ferrarl-'Fontaua tenor de 
rapreme hoy para apoyar las rerlani i'(,h!,isu,a oriirlnal, expresando el pesar ',ns ^mpañías de Opera de Chicntro y 
nones de Grecia la Tracia, 
F l debate se reanudará mañana, 
' pero hoy residente en New Tork, so-
Y FRANCES fORMVRAN 
E L E J E R C I T O DE OCUPACION 
Washington, Julio 29, 
Después del primero de Septiembre 
REPARTO OE T,AS W T I G U A S CO-
LOMAS ALEMANAS 
Londres, Julio 20, 
Planes para la división del torrif.. 
n ñ r £ £ ¡'"'r v o m ^ ^ al Africa 
i urfpntal alemana Incluyen el dar a 
Bffciea un mandato para los distritos 
oe Ruanda y l rundí, según telesrrama 
de los Estados Unidos a 
ni(il.i>o de lo realizado 
canal. 
de la presidencia i e ¿ r L i i * q 
los m¿nsajes tigur*** * V 
Presidentes de l«s ^ 





respecto «L J ^ h e r T e l ez. antes de la Habana, S Z J T r a n S s r ^ ^ ^ ^ l Í ! : l^'^n oficia es dcldr^ J 
Kn la comMón de relaciones exfe-' íi:,na d**1 df0(ítor rar,os Manuel de L V ' 
ñores se hizo una tentativa boy para ¡ o^pedes, Ministro de Cuba en los Es-1 " el di 
reducir la suma pagadera a Colombia ti,dor Cuidos contrajeron hoy matri-, . " ^ ¡ 
de veinte y cinco millones a 15 millo 
nes de pesos. 
La proposición fué derrotada por 
11 votos contra dos. 1 
Unos cuantos cambios de menor 
Importancia so introdujeron en el trá-
menlo ante un magistrado. 
Se conocieron hace rarlos meses, 
cuando el tenor fué presentado a la 
señorita TeMe/ en un meeting italia-
no que ce celebró aquí. 
Fcrrari-Fontana se dirorcó hace 
tropas francesas y belgas, según lu- ¡ l'nldos ld«h0« ' vo^ 
forme del Secretario Baker a la Comí-1 *stJ1dos Unidos_ ^ >e,r i 
suntes Militares de la Cáma-
día de hoy. 
Atrrecró que en este ejército milita-
rían muy pocas tropas americanas. 
Presidente P e ^ 0 » . ^ ; ,íe < : f l 
Oyéronse e^reslo^5 3 
oe duchos de ^ / « ' f V ^ , I 
el nuevo gablnetc^o-j^,, » ^ 
, íd^nte que había « o ^ l 
! PRODUCTOS A L I M E X T I tres civiles paj2 ' r|0a ^ ^ „ 




Washington, Jnllo 20. buen éxito de e s ^ J ' ^ "asninínon, juno Z9i i aucn v*.tw i- <,ncl» 
Después de una contienda que du-;tados Unidos. l'rai 
AfjQ J C X X V l i 
\ 
i 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
rtlSTB0 AUSTRIACO E X J I E -
• T^YUS. Julio 39. 
Î ''u>ton, Kania TOII Kanya, Ministro 
volam80^ ÚAX¡C<), quo estuvo aquí 
^ n i S d e to ciudad de MÓ-
I en ''f "Tía anunció su proposito 
í ^ Aíar al serTicio dlplon.'.tloo 
^.jiuncíar > Admitió que c< 
«íSd- " ^ «nte el estado actual de! 
í r^^leJ'fSaro y el estado de án' 
W * * Merno Se'Austria, E l «tote 
^ medio años espera salir de 
I J r t el Tiernes. 
ll()nKlE>;TO MARITIMO 
>eiv VOir T .JSr Bri¿hoton, de Sagua 
Untill'1- j 
f i l B ^ ^ . ^ l a p o ^ s LakeUuo y L a 
feníde'Matanzas. 
^ W ^ e ^ t a . 
S^ía;oa^JosliTapores Point Loma y 
¿ S T e , para R a b a n a . 
^ ^ S t í t ^ s Lo^ Lulse pa 
ôs tcUiS r-r West, Julio 2». 
tamentoTlfieVó el vapor Miami, de la Habana. 
I „ 
D E P O R T E S 
) 0 C0>' r | C A B L E S ¿ I T B A S E B A L 1 
U O A N A C I O N A L 
Resultado de los Juegos efectuados 
Suárez, la que refiere que hace poco puso 
un anuncio en un peri6dico de estk. capi-
tal solicicando saber el psradero de su 
hermano Emilio; que con posterioridad 
recibió una carta donde su hermano le 
comunicaba que se hallaba preso en 
Santiago de Cuba y como a los quince 
«ilas llegó otra en la que le pedía aigiin 
c'inero, por lo que ella le giró treinta 
pesos. Mas como al presentarse su her-
mano en su casa hubo de preguntarle si 
Labia recibido el dinero, a lo que contes-
tó Emilio que'nunca había estado ausen-
te de esta ciudad, la denunciante estima 
que la aan estafado. 
HURTO 
Arturo Solana Ledón, vecino de 19 en-
tre K y 1̂  en el Vedado, denunció que 
en dos ocasiones le nan sustraído do su 
domicilio prordas que estima en novecien-
tos pesos 
CHAUFFEUR PERJUDICADO 
BI chauffeur Antonio A. Celaya, veci-
no de la calle Santiago, denunció que 
encontrándose con su máquina frente al 
Centro Gallego, le sustrajeron del saco 
de vestir la suma de cincuenta y seis 
pesos. 
fcino'nati, juüo 29. 
c. H . a 
«.fnn • • 000000002— 2 6 1 
S r A i ' • • 00021000X— 3 10 1 
atenías: Fwingim y Gowdy; Rm? 
i Win go. 
C. H. m 
«ten . - • 001030200— 6 9 2 
bĉ nati . . • 101000020— 4 11 4 
i Batei-ías: Nehf. Rudolph y Wilson; 
Cler, Luque y Rariden y Winso. 
Pit'fburg, juüo 29, 
C. H. E 
hH Vo'-k . . • 200000100— 3 8 0 
Mdnrg . . 000000002— 2 3 1 
(Baterías: Tcney y Me Cartv; 
.daiir y Bla;kwell. 
C. H. ES. 
knr York . . • 001004001— 6 12 1 
Ríisburs . . . 000100123— 7 13 1 
Raerías: Bonton, Dubuc, Douslas 
Snyder; Cocxr y Lee. 
- . 
LIGA AMERICANA 
Resiiltado de los juegos celebrados 
Ipy: 
.Vevr York, ^lio 29. 
C. H. E. 
l'Mciro . . . . 001000000— 1 6 1 
>ew York . . . 22004002x—10 16 9 
'Baterías: Cicotte- Danforth y Sch-
p; ' Lynn; Tharmalen y Hannah 
BOSIOÍ, julio 29. 
C. H. fl 
«troit . . . . 002330002—10 12 1 
toton 100300202— 8 10 4 
I Baterías: Leonard y Ainsmith; 
por, Cald^veU y Schang. 
I Washington, julio 29. 
C. H. Ifl 
Luis . . 001003002— 6 9 1 
HhiDgton . . 010100100— 3 10 2 
IBateríias: Kothoron y Severeid; 
"líkon y Pninich. 
Htodelfia, jv.'io 29. 
C. H. E 
jweland 
Ro 
. 003003110— 8 15 1 
- - 000010100— 2 7 2 
rías: CDveleskie y O'Neill; Pe 
-̂ gers y Perkins. 
C. H. E 
Sfnd • • • 410000200— 7 10 ? 
I Bat* < • • 10200620X—11 12 1 
:psatfanS:.^rton, Klepener. Phi-
k k ! 0Neii,; Kinney, Johnson v 
N o t a s d e 
S a n t a n d e r 
Junio 22. 
En la ciudad se nota ya la anima 
ción precursora de la temporada de I 
verano, y entre los concurrentes a los I 
paseoo se ven muchas personas o • ¡ 
nocidac que vienen a pasar la caní-1 
cula en estas playas. 
L A TEMPORADA HIPICA 
E n el tren mixto llegaron ayer las 1 
cuadras del marqués de Vi:3amejor, 
que correrán en la temporada hípica 
de Bella Vista. 
Los catorce caballos que llegaron 
fueron alojados en las cuadras del Hi-
pódromo. 
POLITICA LOCAL 
Pasadas las elecciones de diputados 
a Cortes y de senadores, empieza a ha-
blarse de las de diputados provincia-
les, que se celebrarán el día 6 de julic 
próximo, para que lo electos trinen po-
sesión el viernes, primero de agosto 
En esta eleción tomarán parte las I 
izquierdas, con un nuevo elemento tan ! 
importante, como es el de los obre- j 
ros pescadores, del que hasia ahora : 
han dispues .o incondicionalmen e | 
conservadores, liberales y maurii- j 
tas. 
L a Agrupación Socialista, adoptfi los 
siguientes acuerdos: 
Ir unidos en las próximas eleccio 
nes de diputados provinciales non los 
republicanos v reformistas. 
Que la candidatura que se presente 
sea cerrada, reservando un puesto pa-
ra cada partiüo, y designando, por PÍ I 
socialista, a don Antonio Ramos. 
Por su parte, los republicanos, acor-
daron ir a la lucha con candidatura 
•abierta, votando al concejal don Flo-
rencio Arce, quien ha aceptado. 
L A PROCESION D E L COEPUS 
Como todos los años, la tradicional 
fiesta del Corpus revistió el esplendor 
y la solmenldad acostumbrada en núes 
ira ciudad, asistiendo a la procesión 
las autoridades, el elemento militar 
y numeroso público 
E n los paseos vimos um verdadero 
derroche de mujeres bonitas, luciendo 
la clásica mantilla. 
E L EMPRESTITO NACIONAL 
Ayer se verificó en la Sucursal del 
Banco de España la suscripción pava 
el empréstito nacional de 1.656 millo-
nes de pesetas, en deuda perpetua al 
4 por 100 interior. 
E n Obligaciones y Bonos se suscri-
bieron 33.518.500 pesetas, y en nietá1 
lico 167.232.500, por 225 suscriptores. 
De la cantidad total, 200.751.000 pe-
setas fueren suscriptas por ?l Banco j 
Mercantil 124-128.000. 
E L GOBERNADOR 
E n el rápido marchó ayer a Madrid j 
el gobernador civil de la provincia 
don Platón Páramo. 
Auncue se asegura que el Sr. Pd-
ra:no no volverá a encargarse del Go-
bierno, el secretario señor Massa, que 
interinamente se ha hecho cargo del 
mismo, al comunicar anoche a los pe-
riodistas la marcha del gobernador, 
dijo que éste regresaría pronto con 
su familia. 
trucción de dos edificios de gran im-
portancia para el ornato de nuestra 
ciudad. 
Los terrenos que en la callo de 
Castelar, esquina a Molnedo, poseía 
la distinguida familia de Revllla, han 
sido adquiridos por la señora viuda 
de Gándara y en ellos y con arreglo a 
los planos del reputado arquitecto se-
ñor Pringas, se construirán dos casas 
monumentales, cuyo presupuefto as-
ciende a la respetable suma de un 
millón doscientas mil pesetas. 
Cada casa se compondrá de echo pi-
sos, estando estos datados de calefac-
ción, ascensores, cuartos de baño y 
cuantas mejoras se relacionan con la 
comodidad y la higiene, 
MUERTE R E P K M I N V 
A la entrada de la fábrica de ma-
deras de Lantero, zona de Maliaño, 
faieció ayer tarde, repentinamente, el 
recadista Dionisio Medina López, de 
54 años, natural de Palmicia, con do-
micilio en Garmendía 13, bajo. 
E l recadista acababa de llegar a la 
fábrica con un carrito de mano para 
adquirir un saco de serrín, cuando se 
sintió repentinamente enfermo, falle-
ciendo sin recibir ningún auxilio, unos 
minutos después. 
E N L A C E 
E n la capilla de San Roque, del Sar-
dinero, se efectuó el enlacé matrimo-
nial del dootor don Manuel Valle con 
la bellísima señorita doña Justina G. 
Gotera. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
señora madre de la novia, doña Sofía 
Fernández Cortina, y el hermano del 
novio, don Antonio Valle. 
Los recién casados, a quienes desea-
mos muchas felicidades, salieron para 
Madrid y otras capitales. 
UN ROBO 
Durante la noche fué asaltado el do-
micilio del sacerdote de Comillas, don 
Manuel Pérez Bracho, llevándose los 
ladrones 951 pesetas, que gmardaba en 
su despacho. 
Para penetrar en la casa forzaron la 
cerradura de la puerta, causardo tam-
bién daños en el interior de la mis-
ma. 
Los ladrones no han sido babidos. 
{FALLECIMIENTOS 
A 'la edad de sesenta y tres años 
falleció el respetado y estimado señor 
don Carlos Cuezala Rojí, persona dig-
na del general aprecio, por sus exce-
lentes cualidades de carácter y nobi-
lísimos sentimientos. 
Durante muchos años trabajó fen la 
isla de Cuba y siempre fué fin la Ha-
bana un decidido protector de cnanto^ 
montañeses necesitaron de cu afec-
tuoso auxilio. 
Actualmente desempeñaba el finado, 
el cargo de apoderado de la Casa Ce-
ferino San Martín. 
—También ha fallecido el jr-ven don 
Fernando Fernández Arche. 
ir 
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CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
P r o c ú r e l o e n los 
e s í a b l e c i m i e n í o s d e m á s / a m w 
F . M . H o y t S h o e C e , M a k e r s . 






F . M . H o y t S h o e C o . , d e C u b a 
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F Parker. Como se debe estudiar la 
geografía. Traducción del Inglés, por 
Kamóu F .Villa de lley. Un tomo, en 
pasta; $1-40. 
Doctor Eduardo Claparede. La Asocia-
ción de ias Ideas. Traducido por Do-
mingo Barnes. Un tomo en pasta; $l-;50. 
Dr. B. Claparede. Psicología del Ni-
ño Pedagogía Experimental. Traducción 
de' la tere3ra edición, con prefacio, escri-
to expresamente para la edición espa-
ducción, por Duis de TerAn. Tres tomos, 
en pasta;" $6-00. 
La Democracia en América, por Ale-
xis de Tocqueville, primera parte, pro-
fusamente anotada, traducción española, 
por Carlos Cerrillo Escobar. Dos tomos, 
en pasta; ?4-80. 
Historia Je 'a Literatura Rusa, por 
K. Wallszewske, traducción, por Luis de 
Terán Un tomo, en pasta; $3-00. 
Historia do 1& Instrucción y de la 
bohía, celebrado ayer farde visitando el hombre funesto y perturbador de la 
tr.'inqvilidad nacional. 
BOLSA D E MADRID 
Mcdrid, 29. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas u 22'90. 
Los francos a TíTóO. 
pintoresco poblado dw Cayo Smith, regre-
só hoy a Bnnes, acompañada de su fa-
milia, la señorita Rubí Ramsoy, nom-
brada I\eina de la Belleza provincial .tn 
el concurso celebrado por el Diario de 
Cuba. 
Ayer fué el día müs cadudoso de esie 
Verano, alcanzando «1 termólmeitro U'J 
gradea. 
Los naturales de la vidda de Sitges, le 
Bidentes en esta ciudad celebrarán como 
todos los años, la fiesta religiosa dedica-
da a la Virgen de Vinyet, en la Iglesia 
de Son Francisco a cargo de los R. R. 
Padres .?aules. 
CASAQUIN. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA"» 
ñola, por el autor y estudio preliminar Educación, por Francisco Guex. Un to-
Ü1V TIVCENDIO EJÍ E L TEATRO C E R -
VANTES 
Esta mañana se produjo un incendio 
en el teatro Cervantes, situado en la 
Corredera Alta. 
E l conserje oyó sonar a un mismo 
fíerapo iodos los timbres del teatro 
y alarmado penetró en la casa, encon-
trándola llena de humo. 
Del departamento en que está situa-
ao el cuadro d'1 distribución de luz y 
timbres salían grandes llamas, que-
mándose toda la instalación, lo que 
fué causa de que, al arder las envol-
turas de los c bles se estahlecierau 
contactos que hacían sonar los tim-
bres. 
E l conserje sacó del teatro a sus hi-
jos, niño»: de corta edad, y aviso al par 
que de bomberos, acudiendo é^.tos y 
logrando dominar el fuego a las dos 
horas de descubierto. 
Como hacía ya bastantes días que 
había terminado la temporada, en el 
escenario y en los camerinos no había 
absolutamente nada, por lo cual las 
pérdidas se limitan a los daños sufri-
dos rcr el edificio- que estaba ase-
^ g a d o d e G u a r d i a 
U- DH. CASTELLANOS. 
SECRETARIO, OLIVA. 
OFICIAL. PISEIRO. 
I ' ^ o t i ? - ' 0 1 0 ^ 1 ^ ADUANA 
fSuerr Puerto arrest6 «"^he 
^Momo f,1 mUel,e de la Mac,hina «1 
'""•rado A Vapor amerioano México, 
*'híberln nÍ0 Gonziilez y Sánchezz. 
? ^ trat ^,jpado bolsa de seño-
1 «Whlo de introdu<,5'- sin abonar 
íl dot corre8pondientes. 
" ^Ifiis!, d5ce que ^ bolsa ,a trala 
PitMro V a una amiea. ienorando 
toedO der«*ho8. 
, ̂  libertad, mediante fianza de 
^ V.torCMX-^^OUNO 
^ntro , médi<'0 de Kuardia 
•"oche ! socorros del Cerro, asis-
a afiís ,Aurelio Fe"er y Herrera. 
^ una T •edad y vecino de S'tios 
19 y f^" en el ded0 anular ta-
^ i « Z Ia una- de carácter grave. 
J ? " * on! lnanlfest6 a la policía que 
18 ^«nicllí abaJand0 en un torno 
D e l a S e c r e t T 
^ t C S e 0 l t ^ A L Y ESTAFA 
l O ^ n a Qutnta ™' domicilio 
Jna lUartt5 Garc^. lerantando 
Anuncia formulada por la 
LA BIBLIOTECA 
E n estos días se reunirá la Comisión 
de la Biblioteca de Menénde/ Pelayo. 
para tratar de las formalidades de la 
inauguración. 
E l alcalde se dirigirá por carta al 
ilustre escultor señor Benlllure, para 
que envíe la estatua del finado polí-
grafo. 
UN ACCIDENTE 
Dicen de Vega de Liébana que hace 
días, al regresar de la villa de Potes 
doña Faustina García, esposa d"l mo-
linero de aquel pueblo, don Isidro 
Rueda, en el kilómetro numero 3 y 
sitio ''Pontalicón" yendo montada en 
un burro, éste tropezó y despidió a. su 
ama con tan mala suerte, que cayó al 
río desde 30 metros de altura próxi-
mamente, habiendo acudido en su au-
xilio don Juan Sierra, don Nemesiano 
Gómez, don Domingo Estrada y otros. 
L a doña Faustina debió de caer en 
un pozo grande que hay en el referido 
sitio, debido a esto no se hizo daño, 
ni aún perdió el conocimiento y esto le eii pasta; ${W)0 
vg.lió para agarrase de una peña desde 
donde la ayudaron a salir, no tenien 
do más que lamentar que el consi-
guiente susta 
por Domingo Parnés. Un tomo, pasta; 
$1-(J0. 
William Henri Pyle. Psicología Edu-
cativa, (Plan General). Introducción a 
la Ciencia de la Educación. Un tomo 
er pasta; $1-60. 
Dr 1. Anselmo González. Profesor 
de Pedagogía Experimental en la Escue-
la Superior del Magisterio, Diagnóstico 
de Niños Anormales. Un tomo eu pas-
ta Hugo^Munsterberg. La Psicología y 
el Maestro. Traducción del Inglés por 
Domingo Parnés, Secretarlo del Museo 
Pedagógico Nacional. Un tomo, en pas-
taEdwin"A. Kirkpatrick. Los Funda-
mentos del Estudio del Niño. Traduc-
ción del Inglés, por Domingo Parnés, un 
tomo, pasta; $1-50. ,„ » ^ „ ~i 
Marcelo Eraunschvig. El Arte y ei 
Niño. Ensayo sobre la Educación Esté-
tica. Traducción española de la terce-
ra edición francesa, por P. Planeo Suü-
rez. Un tomo en pasta; $1-'™- T . 
La Cultura Alemana, por Eloy Luis 
André, Catedrático del Instituto de lo-
ledo. Un tómo, en pasta; $7-40. 
Dr. Mauricio de Fleury. El Cuerpo y 
el Alma del Niño. Traducido por Ma-
tilde García del Real Un tomo, en pas-
TA A J S U O Abenza. E l Provisor Femé-
niño, o Cien Carreras y Profesiones pa-
ra la Mujer. Un tomo, en pasta; |l-»>* 
El Niño y sus Educadores. Teoría de 
la Enseñanza, por Rufino Planeo y Sán-
chez. Un twmo, en pasta; fl-N) 
Id Educación. Un tomo, en pasta; !?l-20 
Carlos Octavio Bunge. Lu Educación. 
La Educació'i Contemporánea. Tercera 
Edición. Un tomo, tn pasta; $1-40. 
José Rogerio Sánchez. Instroducción 
a los Estudios Psico-FilosOflcos, con vo-
cabulario de los términos más usuales 
en psicología Pedagógica. Un tomo, en 
paula; $1-10. 
A. Binat y T. Simón. La Medida del 
Desarrollo de la Inteligencia eu los ni-
fios. Traducido del francés, por .1. Ore-
llana Garrido. Un tomo, en pasta; $1-20. 
Dr Paúl Godín. E l Crecimiento du-
rante la adad Escolar. Aplicaciones 
Educativas. Obra Ilustrada con . . . pá-
ginas. Hn tomo; $150, 
Mme. Pauline Kergomard. La Edu-
cación materia] en la Escuela. Dos to-
mos, en pasta; $2-00. 
Mant, Pestalozzi y Goethe. Sobre 
Educación, Composlcción y Traducción, 
óe Lorenzo Luzuriaga. Un "tomo, en pas-
ta; $1-25. 
Las Funciones de los Centros Nervio-
sos, por el Profesor, doctor W. Eechterew. 
Un tomo, en pasta; $1-30. 
Pedagogía Experimental .por Gastón 
Richard. Traducción por Anselmo Gon-
zález. Un tomo, en tela; $1-30. 
Curso Elemental de Pedagogía, por don 
Joaquín de Avendaño y don Mariano 
Carderera. Un tomo, en tela; $2-00. 
Historia de la Literatura Clásica Grie-
ga, por Gilberto Murray. Traducida por 
Universidad de Oviedo. Dn tomos en 
lasta; $1-80. 
Dr. Pablo Pubois. La Educación de si 
i mismo. Traducción del doctor E . Fer-
Apunte* para la Ciencia de la Educa- riúndez ganz Un t0in0( p,,Eta. Jl-25. 
ción, por Manuel Fernández y * ernair | w. T. «arris. Fundamentos sicoló-
dez-Navamuel, Profesor de la i-scueia | í?if.og de ja Educación- Tentativa para 
Superior de Maestros de Dadna. un 1°' | i,,08trar la Génesis de las fceultades Su-
De Instmcelón Pública: don Eloy 
Gnllóir. 
De Eomento: señor Gálvez Cano-
ro. 
También se firmaron los nombra-
mien^ s de los sigrulentes Directores 
yenerjiles: 
De Comnniciciones: señor Ruano. 
De Primera Enseñanza: señor Po-
gb'̂ o. 
Además han sido nombrados: Pre-
sHemo del Consejo de Instrucción, 
señor Sjíez Escartín; Comisario re-
•,''o de Pósito^ señor marqués do 
Valdelplesias. 
L A PRENSA IZQUIERDISTA T E L 
SEÑOR LA CIERVA 
Madrid, 29. 
Los diarios de la izquierda afir-
man que existo una conjura política, 
dirigida por el señor L a Cierra, con-
tra el Gobierno para vengarse de las 
ai'iar^uras que produjo a raaurlstas 
y oiervistas U última crisis y para 
procurar nuevamente la constltució;i 
de un Gabln< te de concentración 
f poyado por el señor Maura y per 
algunos cense vadores y elementos 
romanonistas. 
LO;J peiDód&os izquíerd-'jtas «O!» 
denan el procedimiento y agregan 
' que el señor L a Cierva acabará con 
la pac'encia del país y que éste a su 
vez, cansado de la farsa política, ha-
rá abortar los maquiavelismos del 
mo, en pasta; $1-40 
La Educación Nacional Hechos e 
Ideas po)' Aniceto Sela, Profesor de la 
Ir stituclóa Ubre de Ensefnma y de la 
Jaime F . Keily, desde los orígenes has, 
ta el año V.KK). Un tomo. P««»**-«»• . 
Psicología Intuitiva. ¿pUcada - a l a 
Educación; por Emmanuel .Martlg Tra-
ducida de la Octava Edición Alemana. 
Un tomo, pasta; $2-00. 
Leonardo y Gertrudis., Libro Para el 
fueblo, por Juan Enrique Pestalozzi. 
Traducido del Alemán, por Eduardo Ove-
jero. Un tomo, en pasta; ?l-oO 
Psicología Educativa (Plan General.) 
Introducción a la Ciencia de ^ Educa-
ción, por WUlian Hienn Pile. Un to-
mo, pasta; $1-50. 
Dr Maürlce de Fleury. Para Pegar 
a Viejos (Consejos y Prescrlrclones.) Un 
tomo ,en "piel; $1-20. 
Grandeza y Decadencia de Roma, por 
G. Perrero. La Conquista. Seis tomos. 
A C O N F E C I M I E I Í T O A R T I S I I C O 
Lo será indudablemente, por lo in-
teresante y por lo auilto, la Pxposici ín 
nacional de Bellas Artes que durante 
el mes de agosto se celebrará tn San-
tander, organizada por el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid y patrocinaría 
por nuestro excelentísimo Ayunta-
miento. 
Esta Exposición dará lugar a que 
este año se honre el veraneo santan-
derino con la presencia de numerosos 
artistas, entre ellos algunos de los 
más ilustres. 
E L SERYICIO DE CORREOS 
En los primaros d'as del mes pró-
ximo empezarán a prestar el servicio 
de transporte y recogida de correos 
'os nuevos coches automóviles cou 
tratados para •;' mismo. 
Los coches serán tres: dos destina' 
dos al servicio de las estaciones y uno 
i al de recogida de correspondencia en 
la población. 
Durante la jornada regia habrá ade-
más un servido especial para el Pa-
lacio de la Magdaleua. 
POR LAS COSTURERAS ENFERMAS 
La Comisión organizadora del fes-
tival nocturno para recaudar fondos 
con objeto de enviar una temporada a 
Pedrosa una colonia de costureras en-
fermas, se reunió tomando algunos 
acuerdos relacionados con tan simpá-
tico proyecto. 
Además de soíic-itar regalos de todos 
los comerciantes para la tómbola be-
néfica, se establecerán despachos de 
tabaco, servidos por costureras, y 
puestos de refrescos. 
E l , PROGRESO I RBANO 
Ayer fué adjudicada al notable in-
geniero don Alfredo Liaño, la cens-
P s i c o l o g í a M o -
d e r n a y P e d a -
g ó g i c a . 
Estudios Pedagógicos. La Educación 
Intelectual, por el P. Ramón Rulz Ama-
de de la Compañía de Jesús. Un tomo, 
enGPac£mpay?é: La Evolución Intelec-
mo, en pasta: $2-50 
Un tomo, pas-periores del Espíritu 
ta; $1-30. 
J . de Perejo. Ensayos sobre Educa-
ción Un tomó, en pasta; $1-40. 
Historia de la Pedagogía, por F . V. 
N. Painter. Traducción de Inglés, por 
Domingo Parné». Un tomo, en pasta; 
$1-30. 
Carlos Octavio Punge. La Educación 
Evolución de la Educación. Tercera Edi-
ción Un tomo, en pasta: ?l-20. 
Carlos Octavio Punge. La Educación. 
Educación de los Degenerados. Teoría de 
Elementos de Pedagogía Práctica, por 
J . M. Greenwood. Un tomo, pasta; $1-25. 
Lo Malo y lo Pueno, que se ha dicho 
do las Mujeres, por Emilio Deschanel. 
Traducción po reí doctor Luis Marco. 
Un tomo, pasta; $2-50. 
Tomás Davidson. Una Historia de la 
Educación. Un tomo, en pasta; $1-30. 
Heinrich Lhotkt El Alma de Tu hi-
jo. Un libro para los Padres. Un tomo, 
pasta; $1-25. 
Teoría de la Educación, según los prin-
cipios de Herbart, por Eduardo Roeh-
rich. Un tomo en piel: 80 centavos. 
Curso completo de Pedagogía, por Juan 
blemenve aumentada. Un tomo, piel; $3-50. 
popular 
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E l D i a A n h e l a d o 
de la boda, colmado de emocio-
nes, llega al fin, a realizar los ju-
veniles deseos de felicidad. Um-
bral de la dicha—o del dolor, 
(Iquién sabe!), depende de su 
salud. Porque, ¿cómo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
sarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
Todo esto se asegura toman-
do las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
Empieze ¿ iomarlas 
S E FUGO UN PENADO DE L A CAR-
C E L DE GUANABACOA 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
tugó de la cárcel de Guanabacoa, donde 
se hallaba extinguiendo condena, el penado 
Domingo Hernández García (a) E l Isleño 
natural de Cienfuegos, de 25 años de 
edad̂  
Dicho individuo ha sido circulado por 
el capitán Fernández de Lara, Supervisor 
de Guanabacoa. 
mió donde se le practicará hoy la corresJ 
pondlente autopsia. 
ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
JOVEN MUERTO POR UN T R E N 
Pestalozzi y la Educación 
líMloqoffa de la Educación, por Valen-1 moderna, por A. Pínloche. Traducción 
tín Letelior segundí». edición aumenta- do Carlos Docteur. Un tomo, en piel; 
da v corrertda. Un tomo, en'pasta: $8. 80 centavos. „ , 
Ciencia v Educación. Pedagogía So-' La Educación Moral, por el P. Ramón 
«i.i nSsdrfa de la Educación de la vo-1 Rulz Amado de la Compañía de Jesús. 
i.mt«<1 «obra la base de la comunidad. Segunda edición. Notablemente refundi-
T-n tnmo nasta- Ŝ -'O da. Un tomo, en piel; $1-50. 
l/it^p'retapifln. Alcances v Aplicado- por Luciano Cellérler. Obra premiada 
ne" de los' Principios Pestalozzianos, por por la Academia de Ciencias Morales y 
el profesor Angel C 
Todas las ciencias y artes han contri-
buido al progreso general de la huma-
nidad; pero acaso ninguna tanto como 
la Psicologíli experlruental moderna y 
la misma Pedagogía. Para formarse cla-
i:i idea de ?Ilo bastaría volver la vista 
atrás y recordar la ignorancia que en el ^ 
terreno psicológico ha habido hasta tlem-1 ¿¿["ííifflesaí $8-00. 
pos muy recientes, y los mdelos que1 
esa ciencia ha permitido tomar a otras 
con su auxilio, ya que ha sido la llave 
«U'fc ha descubierto los secretos de múl-
tiples aspectos y misterios de la men-
te humana. 
Y en cuanto a la Pedagogía, aunque 
inuv lejos ya de los tiempos en que se 
nia'ntenía el aforismo absurdo de que 
"la letra con sangre entra," sus progre-
sos han sido sorprendentes ¡ casi se pue-
de afirmar q«e han transformado el 
mundo, pero a los que aun mantienen 
I principios y prácticas pedagógicas ar-
caicos y mandados a retirar. Ambas 
ciencias, la Psicología y la Pedagogía, 
son la base más firme de la cultura 
constituye la mayor garantía de tiempo 
para todo individuo inteligente y estu-
dioso. 
La Moderna Poesía," comprendiendo 
Passi. Un tomo, 
pasta; $2-50 
La Educación por C. O. Punge, 
prólogo de Miguel de Unamino, Rector 
de la Universidad de Salamanca. Un 
tomo, pasta ¡ $3-00. 
Angel Salcedo Rulz. La Literatura 
Fn.afiola. Resumen de Historia Crítica. 
Segunda edición refundida y muy aumen-
tida Ilustrada con profusión de retra-
tos v de producciones de Aocumeutos, 
Monumentos, etc., etc. Tres tomos, pas-
Con 
Domingo Parnés. Fuente:? para el Es-
tílelo de la Paidología l n tomo, en 
pista; $3-50. 
Principios de Sociología. Análisis de 
los fenómeno? de asociaciór. y de orga-
nización Social, por FranKlin L . Gld-
dings. Un tomo en pasta; $3-50. 
Historia de la Literatura Española, por 
Enrique Soms y Castelín. Ln tomo, en 
pasta; $3-00. 
Historia de la Jt-iteratura Antigua. L i -
teratura «agrada. Literatura Griega. L i -
teratura Latina, por M. Pouchet Un 
tomo, pasto; $1->S0. 
E l Sentimiento Religioso en la Lite-
ictura Griega, desde Homero a Esqui-
lo. Eatudlado en su desenvolvln<lento 
moral y en su carácter dramático, por 
Julio GIrard. Un tomo, pasta; $2-25. 
Historia de la Literatura Francesa 
Políticas. Cn tomo, pasta; $2-00. 
Georges Art. Para desanollar nuestra 
memoria, por la Audición, La Visión, La 
Idea. Prefacio de Emilio Faguet. Un 
tomo, pasta; $1-25. 
J . F . Herbart Pedagogía General, de-
rivada del fin de la Educación. Traduci-
do, por Lorenzo Luclrlaga. Un tomo, 
pasta; $1-50. 
tual y Moral del Niño, traducción de Ri-
cardo Rublo Un tomo, en pasta; $2-50. 
Bosquejo de una Ciencia Pedagógica. 
Los hechos y las Leyes de la Educación, 
Pedagogía de la Educación Física, por 
el doctor Enrique Romero Prest. Ter-
cera edición Corregida y Aumentada. Un 
tomo, piel; $2-50. 
Los del Interior mandarán diez centa-
vos más para franqueo. 
Obispo número 135 Apartado núme-
ro 5̂05. Habana. 
E L ACCIDENTE TUVO LUGAR EN E L 
PUENTE DE AGUA DULCE 
En la línea de los ferrocarriles del 
Oeste, cerca del Puente de Agua Dulce, 
en el barrio de Jesús del Monte, perdió 
la vida un joven que trató de tomar un 
tren mientras se hallaba en marcha. 
Varios carros del tren pasaron por en-
cima del cuerpo del Infeliz Joven, que-
dando mutilida. a varios metros del lugar 
en que cayó del estribo de uno de los 
carros al pavimento. 
El cadáver fué conducido en el mismo 
tren hasta la Estación Terminal, donde 
el doctor Scuir, médico de guardia ei 
el Centro de Socorro del primer distri-
to lo reconoció certificando que tenía 
seccionados por completo las piernas y los 
brazos, y destrozado el cráneo. 
La policía pudo identificar al Joven co-
mo Raúl Cueto, carintero de los ferro-
carriles, de 23 años y vecino de San Cris 
tóbal 14. 
El cadáver fué remitido a! Necroco-
SECRETARIA 
Por encargo del señor Presidente p. s. 
r. tengo el honor de citar a todos loa 
compatriotas que integran la Directiva, 
como a los asociados en general para 
que concurran a la sesión que tendrá lu-
gar el miércoles 30 del actual, a las ocho 
de la noche, en nuestro domicilio social, 
Neptuno 176. altos, y cuya junta se cele-
brará con cualquier número de asisten-
tes por ser segunda convocatoria. 
Habana, Julio 29 de 1919.—D^ César 
S. Ventosa, Secretario de Corresponden-
cia. 
CANTOS Y JUEGOS 
PARA KINDERGARTEN 
El Secretario de I . Pública en su deseo 
de dotar a los Kindergarten de cantos 
apropiados, convocó a un concurso en 
el mes de Mayo último. 
El día primero del entrante mes do 
Agosto, i las 5 de la tarde, quedará ce-
rrado el plazo para la presentación de 
los trabajos. Hasta ese día y hora se 
recibirán en la Oficina de la Junta da 
Superintendentes, establecida en el pro-
pio local de la Secretaría, Prado y Nep-
tuo, las producciones de los artistas que 
aspiren a figurar en dicho concurso. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E P A N E S 
Panes, julio 29. 
Más de setecientas personas acompaña- i 
das por una orquesta recibieron a la se- i 
Torita Ruby Ramsay, Reina de la be- i 
P.eza oriental, que acaba de regresar de 
por 
í así acaba de poner a la venta numerosas I E(j^rdo "l")owden, raduclda por Enrique i Santiago 
¡Obras de esa liase, de los mejores autores | goma y C.mtellln. Un tomo, pasta; $2-80. locomotoras ensordecieron 
i uniersales. cuya enumeración con sus Hlgt'oria <}eneral de la Literatura, por 
¡precios va a continuación: , Fd Gonblanc. Un tomo, pasta; $2-00. 
Uoctor Francisco Camilo, iecnica <'e r „.s\orlíl de la Llteratu ra en los Es< 
la Inspección <L6 J S a ^ * t M . B . e W T ^ l \ V r A A o l Versión Castellana, con 
de. primer curso Oficial de esta asigna- | ",torizaclón del autor, por Francisco 
tura explicado al grupo de Alumnos de la Escuela de Estudios 
Magisterio. Durante el año 
de 1914 a 1015. Un tomo en pasta es-
pañola ; $l-fi0. 
B. Uolnet. Las Doctrinas Médicas, 
Piblioteca de Filosofía científica. Un to-
mo en pasta española; $1-30. 
Alfredo Tíinet. Las Ideas Modernas 
acerca de los Niños Versión española 
de Léllx González. Un tomo en pasta 
española; $1-50. 
Un tomo, en pasta; $2-00. | 
P ^ ^ ^ ^ ¿ i S f de la Literatura Inglesa, por 
1 Hipólito Taine de la Academia France-
ta. Tomo primero, pasta Seis tomos; 
$11-00. 
F . Navarro y Ledesma. Temas de L i -
tciatura Cllslca Antigua y Moderna, pa-
ra el estudio práctico de la historia Li-
teraria. Un tomo, e npasta; $2-50. 
La Historia Universal, por Prévost-
Paradol de la Academia Emncesa. Tra-
ía po-
l lación í.on sus sirenas. Se aclamó dell-
inntemente durante el trajéete a su mo-
lada a ia señorita Ruby. 
Esta noche celébrase una retreta en su 
honor y el viernes función de gala. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, juüo 2Í). 
DIARIO. Hnbrua. 
Después de un bonito paseo por la 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formas mu^ nuevas, con cantone-
ras y monogramas de oro, 18 K., muytonitcs y caprichosos. Para 
obsequiar a caballeras nada más a p r o a d o tn todas las épocas. 
4 4 
V E N E C I A " 
OBISPO 9S. TELEFONO A.820T. 
c alt Bt-5 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . GABDANO 
Insustituible para curar las eu fermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la reseqiedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino precursor de la CAL /1CIE. Regenera y vigoriza 'a raiz 
del cabello haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumorías, Farmacias y Droguerías. Depósito- Be-
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 30 de 1919. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
JTVE.U'UD ESPADOLA 
E l festival orsanizado por esta so 
c-edal para el dia 27 del corriente 
In Comisión or?anizadora se J * 
ta en la necesidad de suspende!.a 
para el próytmo domingo 10 d-* 
Agosto, en el micmo lugar o sea ea 
'I^a Bien Aparecida". 
^Las contraseñas, obsequios o Invi 
tü dones serán válidas para el día 
10 eu que se llevará a cabo con e. 
mismo programa que el anterior. 
Ha otivado esta suspensión el 
aguacero caldo durante el dia en que 
iba a celebrarse. 
N4TURALrJS~DÉ PUENTES D E 
' ' GARCIA RODRIGUEZ 
Bi festival que babia de celebri' 
esta Sociedad el dia 27 del actual 
en la Quinta del OMspo. ha tenido 
one suspendetre por efecto de la 
lllDefin:tivamente se celebrará el 
próximo dia diez do ^os to en ei 
r.nsmo lugar, y con el mismo pro-
grama , • 
Ya m saben los numerosos favore-
cedores. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Estáfete 
Cartas que 8d hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socioa. 
rué so entrega-án mediante su iden-
tificación 
De Cuba 
Peñeres Juan Barza, Fausto Gon-
zález , José Fe-nández Jiménez, Ma-
nuel Fernández 
IU¡ España 
Señores Guillermo Muñoz, D. A. 
Miguel, Gariel Brunet, Narciso Se-
gura. Salvador Guzmán, Francisco. 
Caos Rebolledo. Nicolás Antonio Co-
mas. • 
De los Estados Unidos 
t 
Mr Nicolás Ramos, Francisco V'>-
res. 
De Méjico 
Señores Mi^iiel Segismundo, Gus-
tavo Chatrand Bonifacio Ramos Sán-
chez, Antonio Boladeras. 
A T I S O S de Certificados 
i 
Señores P . Rodríguez, Daniel. 
SOCIEDAD «JOVELLANOS* 
E l Jueves próximo a las 8 de la 
noche celebrará Junta General ordi-
naria esta Sociedad en loe salones 
de la "Unión Internacional de Depen-
dientes", San Rafael 2 y medio fal-
tos, el Secretario señor Fernando Co-
llar, de orden del señor Presidente, 
ruega a todos los asociados la má3 
puntual asistencia en bien de los in-
tereses sociales. 
Apropósito de esta Sociedad. I.a 
Junta Diréctiva del "Centro Asturia-
no'1 a propuesta del señor Carlos Fer 
nández. Presidente de la Sección de 
Propaganda, ha desiganado para Pre-
sidente de la Comisión de Altas y 
Bajas, al señor Eugenio Menéndez y 
para Vice-Secretario de la Sección 
tada, al señor Fernando Collar, Pr3-
Bidente y Secretario respectivamente 
de esta simpática Sociedad. 
Nuestra sincera felicitación para 
estos activos Jóvenes por la mereci-
da distinción que han sido objeto 
por la Directiva del poderoso "Centro 
Asturiano". 
P u b l í c a c i o n e s 
" E L FIGARO" 
Más interesnte que nunca, y ava 
lorando los méritos de su texto ex-
quisitamente literario con los atrac-
tivos de la máá brillante y artística 
prese^lación, ha aparecido el último 
rúmeic de es. a espléndida revista 
ilustrada, siempre tan afamada en 
Cuba y en el extranjero. 
PuWicamos u continuación el su-
mario de este magnífico número pa-
ra que puedan juzgar nuestros lecto-
:es do la justicia de los anterioras 
elogias 
"Los últimos instantes de la mar-
Cfuesa Eulalia", versos de Agustín 
/.costa; "Fd iibro de un Ministro: 
"Franklin", po/ Mignet, traducid^ 
por Mario García Kohly, con el pro-
logo a dicho libro, también escrito 
por el ilustre político e intelectual, 
T.'í.a;>»»ro de Cuta en Madrid; " E l Re-
Á 
: d é l a : 
mm 
ÜlI^NS. Off M /X L.T o- ^ . ^ 1 ^ 
llllüj 
U N A C O M I D A E l i C A D A T A Z A 
LLilMm -TtrnTTTTrTTTTIimil 
Nutri t iva , digerible, al imenticia, sumamente agradable. Siete veces m á s nutritiva 
que la cocoa, dos veces m á s digerible que la leche. Cont iene todos los elementos 
alimenticios esenciales para crear m ú s c u l o s , cerebro y nervios. A p o r t a vigor men-
tal y f í s i c o A los cansados, nerviosos o agotados. O V O M A L T l N E d á salud y 
fuerzas. P o r débi l que e s t é el e s t ó m a g o , siempre la digiere bien. P r u é b e l a cuanto 
antes O V O M A L T I N E , se prepara sin cocinar. 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A í 
L A B O R A T O R I O : D R . A . W A N D E R , B E R N A , S U I Z A . 
r a l g i a a , 
le M u é 
e o s y 
de 12,401\ 
ñas: "Tu boca", versos de Manuel 
María MustelHr; "Al margen de los 
libros nuevos", sección bibliográfica 
por •Ariel"; la crónica social con 
profusión de grabados; "Cunibrcs 
azules ", bello trabajo literario por 
Librado Reina, Ajedrez, sección di-
rigida por Juan Corzo; "Los p^og ,̂-
EOS de la industria nacional", infor-
mación de actualidad, con seis gra-
bados; Compañía de Seguros y Fian 
zas de CienfuoiTOS; "Juventud triun-
íante", con tres grabados; " E l triun-
fr> de una idea noble", por Ricardo 
Pareja Lamas 
No puede pedirse nada más varia-
do, más ameno m más Interesante, 
por lo tanto que ente último número 
con el que reaürma una vez más ' E i 
Fígaro" jsu Uen ganado fama de 
ser 1Ü mejor revicta ilustrada de la 
América latina 
table trabajo de J . M. " E l regreso," 
Notas Sociales por Morris, Socieda-
des Regionales por Dobal, "De todo 
un poco por Cachi, la "Página para 
los niños'' por el doctor Navarro 
Errazquin, "La Comedía Feme-. lna" de 
Ichaso y Apuntes Teatrales por Z. 
"Serpentinas contra los omjos es 
una mordaz caricatura de M. L . Ca-
ballero. 
EnfermedíidP, ^ "UJANo fer e a es f1» la . 
ñoras y niños. Partn» â 8re. 
pedal cumtlvD do ia3 ^ t t f f lM 
de la mujer. C o n s u U a ^ ' ^ ^ Í S 
tía los MARTES 
I J E A L T A D . 91-93 
20471 ' Habaau,-TeL 
-onsultas de'T* t í ü 
1J 
P U B I I C A C I O N E S 
Reí* bidos.— Cran Boletín del Cen-
tro de Fomeaio Mercantil, Organo 
del Comercio, la Industria y la Banca. 
—Boletín Ogicial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de 
C{ec> de Avila. 
"Ci.narias". Revista semanal Ilus-
trada Nuberos 25 y 26. 
—Bonetín de la Anunclata. Pub.i-
caclcn mensual, 
—' Pinar 'le1 Rio'l Publicación 
quim opal Ilustrada. 
—"'I he Times of Cuba"—July 1919 
— " L a Farmacia Cubana". Revista 
Profesional. 
—Revista de Medicina y Cirugía 
de la Habana Director: osó A . 
Presno 
Boletín oficial de la Secretaria de 
Kstado. —JuniL^ de 1919. 
—Catálogo oe la Biblioteca de la 
.AsoclaGiiÓn de Dependientes. 
—Archivo de Medicina Interna.—Di 
lector fundador. Dr. Oscar Jaime. 
^ E L DEBATE'* 
Rebosante de vida y de interés nos 
visita el comentado bisemanario. 
Su editorial "Así hacen patria" es 
un formidable ariete contra los que 
infringiendo la Constitución se em-
peñan en proscribir la enseñanza re-
ligiosa. 
La "Llovizna de Flordelis" empapa 
fecundamente con sus ge i í la l^ pen-
samientos. 
P. Icardl Blanca se tapa praclosa-
mente los oídos en su "Galería Calle-
jera" contra los ruidos que asordan 
en las calles. 
E s Inspiradísima la delicada poesía 
" E l Canario," de Francisco S. Pie-
dra. 
En el artículo " ' E l Matrimonio Ci-
vil y el Canónico" protesta " E l Deba-
te" contra algunos jueces municipa-
les que no contentos con cputupllcar 
los derechos para el matrímoníp civil, 
lanzan sus diatribas contra ol canóni-
co. 
Embellecen el número el ingenioso 
artíciulo de Calimete (Francisco Icha-
so) " E l bastón de Rocadura' el no-
iiaoimiento: Su génesis", trabajo ti'i liodoro Valle; "La actualidad", di-
terario y artístico por René Lufriu; versas informaciones gráficas abun-
"Bajo el cíelo de Helvecia: Proble 
ts eentlmentales". correspondencia 
especial desde Suiza, por J . de la Luz 
j .eón; "Virutas filosóficas", intens-' 
v profundo trabajo de Eduardo Mei-
relés; "Día de Libertad: E l 14 de 
Julio" por Joc': Manuel Poveda; 
"Lis de Franela", versos de Fabio 
Fiallo' "Memorándum de ultratum-
ba", trabajo literario por Gustavo 
Adolf.» Mejía; " E l corazón de Mínri 
primaveral", "ersos por Rafael He 
BELOT 
O L I I S B r i l l a n t e » L u s Cul>&i i& y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c i o s m o d o » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i o s 
b e r m o s & E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g e r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e « 1 g a s o i a l u z e l é c t r i c a 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o c 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
0 r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s i 
anntemente ilustradas. 
"La sombra de Edg^rd Alian Poe' 
correspondencia especial desde los 
Fstados Dnioos por Higinio J . Me-
drano; "Desde la ciudad fenómeno, 
breves e intnsas notas neoyorqui-
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO IJRICCi 
flf^ G O T A ^ R E U M A T I S M O 
T Y A F E C C I O N E S D E L O S 
^ j R I Ñ O N E S Y V E J I G A a . 
t i SI ss t i i s t s t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N 6 G O . 
S A N P E D R O , N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
d e l 
Coi torce b a e s & s r a 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s 
P Í D A L O A S Y R G O S O L , A P A R T A D O 1 9 4 9 , H A B A N A . 
— A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . 
N o m h r e 
C a l l e 
C i u d a d o P u e b l o . 
L a s a c e r a s 
E l Negociado de calles y parques de 
la Secretaría de Obras Públicas, ocú-
pase activamente de la construcción 
de las aceras, que tiene a su ctargo, a 
cuenta del Municipio de la Habana. 
L a mayor cantidad de aceras cons-
truidas hasta el presente, pertenece 
al barrio del Vedado. 
Pasan de 32,000 metros, las aceras 
terminadas y se continúan loa traba-
jos en distintas calles. 
En los demás barrios que se encon-
traban destruidas, también se van re-
parando poco a poco y segtír. vayan 
terminando las cuadrillas los traba-
jos de la pavimentación de los Par-
ques, se irán aumentando las de cona-
trucción de las aceras. 
E l citado Negociado de calles v 
Parques, tiene Interés, en dotar de tan 
útiles vías, todas las calles que ca-
recen de ellas, y de reparar las que 
hoy existen en malas condiciones que 
son muciias en el extenso radio de 
la ciudad. 
M . S U A R Í Í 
H A B A N A 72 
C o m p r a , V e n t a e Hipóte ' 
^ ion 
G R A T I T U D 
Entre las muchas atenciones que en 
estos días ha recibido la Estudiantina 
"Ignacio Cervantes'* por su plauslihe 
y perseverante actuación de civismo 
y cultura se destaca el gesfo del gc-
moroso y distinguido doctor J ais Mi-
guel, propietario de los baños de " E l 
Progreso", quien ha cedido ticíkets 
gratuitos a los jóvenes que integran 
esa institución, como una recompensa 
más a su labor desinteresada y al-
truista. 
Nuestro compañero en la prensa, el 
Director de la Estudiantina, no? ru^ga 
seamos intérpretes en esta forma de 
su gratitud y la de sus discípulos al 
doctor Miguel cuyas muchas ebras pa 
recidas a esta lo hacen merecedor de 
constantes demostraciones do recono-
mlento. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOBJS.~ 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamlen.to E&pecíílco del Doctor C 
M. Desvernlue, Director-Prop. de las Fa 
cuitadas de New Yor*, Pnrig y Madrid 
Consonas: I unes. Miércoles y Vierun 
de 1 a 4. 
CUBA. Sai». 5'-i-—HABANA. 
A V I S 0 
S e a l q u i l a e l a m p | | 0 
c a l d e O B I S P O 3 6 , ^ 
P r o p i o p a r a Oficinas 
c u a l q u i e r a industria. 
D e t a l l e s : T e l é f o n o A - W 
M4 
C6543 
A o o c l i e n o d o n i 
Es malo pasar la noche en vela 
do, agotándose presa de Tlolentos'ruS 
de tos, víctima de un fuerte catwn>' 
ticatarral Quebraehol del doctor 
cura el catarro más rebelde con BI 
cuchan das. 
Los que sufren catarros con tttng. 
deben tener siempre a mano un fe 
de Antioatarral Quebraehol del doctor 
parO. En todas las fsrmaci&s se Te 
unas cuchandas a tiempo, bastan 
evitar la propagación do un catarro 
Cuando un catarro acometí, ctut 
molestan sus consecuencias y 1« toi« 
tinüa y violenta quita el suefio. • 
catarral «Juebracjiol del doctor Cta, 
alivia la intensidad del ataque, oi 
la tos. 
Los que sufren catarros crfinicoi tu 
blén se curan con Anticatamü Quebnck 
del doctor Canarfl. 
Los enfermos de los brorqnioi, loi 
mStlcos, los tísicos do respiración dúl 
todos tien:.'n gran alivio, tomando Ai 
catarral '.Jaebrachol del doctor Cipirí 
C 6049 alt. Sd-li 
r e 
D r . J . L Y O N 
itk fACULTAtt DJS FAJUS 
Boyedallsta en la curación r-dJcaJ 
Ce las hemorroidea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pe-
dente continuar sus qaete ceras. 
Consultas de 1 a 8 p, ra. Jiarisa, 
Someruelu*- "* I^CML 
Suscríbase al D I A R U T D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
















Toda la que clrcul-i por venas T in» 
rías do la humanidad, no está bue 
Son muchos, pero muchísimos, los qu* üî iKigados. 
nen su sangre descompuesta, impun 
por lo tanto, son muchos, muchísimo» 
necesitados de la Zarzaparrilla de S* 
el depurativo ideal, para los males dil 
sangre. 
Zarzaparrilla de SnutO, es esenelí t 
nosa concentrada de la Zarzaparrilla. B 
tá amparada desde hace más de mi 
siglo, por un ^ privilegio y ha mend 
repetidas recompensas en diversM ti;, 
siciones. 
Zarzaparrilla do Sauto, se recomlet*^^ 
por los más eminentes especialistas. »í \mfo, l 
depurativo, de magníficos resultados, i i 
vende en todas las boticas y su depotó ^ ^ 
principal está en la droguería LVn!n|i{ü j ( 
de Matanzas. 
La depuración positiva de la sanfws 
tarea fácil, y es rápida, coando se Wj 
para conseguirlo la Zarzaparrilla de sr 
C 6043 alt M"18 
T R A T A M I E N T 0 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s i 
B i B M A , 4 9 , e s q . a T E J á D I L I l l C O N S U L T A S DE 1 2 1 ' 







L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS T 1 P O R E S PA11A TASAJEEOS 
SALEN DESDE LA HABANA 
r « r s l ínera York, para New Orlwms, para Colón, para 
del Toro, para Paerto Llmóa. 
PASAJES MIXDIOS DESDE L A H A D i a l 
DíCLUSO L A S COMIDAS 
, luí» 





JíeTr Y o r k . . . , . . . . . . . . • 
í íew Orleans... . . r . . . • 
Colón ^ . . . . . . 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. m i - « 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, l e ía j 
PASAJES JUNLIIOS DESDE SANTIAGO-











" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAFOBES 
Para tnforniMi v sbo* 
WaJter M. Daniel Ag. l iraL 1* AMsí*le¿tes, 
Lonja fiel Comereio. de Cu»» 
Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q V I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . D 
v o d e m o s C H E Q U E S d e V L U E R O S p a g a ^ 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o -
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f ^ 
Reciiilmes d«péeR98 mn esta Seoofén. 
—• pagando Inté^esas mi 9 % anual. — 
T«<toa estas operaciones pnsdon afbotaame tambfén P0' 
7 P«(lhc 
m L X X X V Ü D I A R I O P E L A M A R I N A Julio 30 j e 1919. 
f A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Y N O T A R I O S 
« S A R D O R . ^ A K I V I A Í , 
A B O G A D O 
^ r a d o . 18; d . 12 . 5. 
t<iwf 
J O S E I . R I V E R O 
ABOGADOS 
n 6 Teléfono A-9280 
Habana. 
^ ¿ ¡ T S e ñ r a D d o Gutiérrez 
Di. 10B1 ABOGADO 
Alfredo i>ie"a Fernandez 
L t a J n ^ a ^ ^ Divorcie 
(ODOS A - ^ l >• A-01'U- Apartado 5L 
mid-2£ ab 
P E D R O PÜIG 
J í á r o T u r T O R R l E N T E 
L E O N B R O C H 
,4o. Amarg 
o un fn 
el dortot 
'S se Teadt i 
basUn pii 
catarro. 
' la Ui «o. 
sueño. Ant, 








11 Habana. Cablj 
"' Telífono A-̂ t'5(l 




Tobacco and sugar lands 
, «fw.im uuni ei púlilico: De lx 
tótaírde ^.ucz. (Dto. 306) Te-
¿o A - ^ Apartado de Correos 24-'6. 
.Ejbana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
, B. \PW lork; 42 Broadway. Ua-
^ r m Z Uobiñs. Telefono M-22ti9. 
¡Amento número 500 El honorable 
• n H. Jackson. ex-Juez del 
* rín-rt de la Zona del Canal de 
í se halla al frente del bufete en 
Haban11-
UBIS SI Jl 
LUCILO D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
IT bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
Ío"á l-'- Habana. 
0 232 15 DIZ 
¡•«ñas T iru. 
s, los qw 
a. impun 
uehísimos 1 




MANUEL R A F A E L ANGULO 
anco de Canadá. Woolworth Building. 
Habana. New York. 
PÉUYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIU PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
tílnozados. Mbspo, número 59, altos. Telé-









ialistas, cosftDup̂  
esultados. • 
y su depM 
icría CVat.'ifiOu 
la sangri 
indo se U 
•rilla de S» 
M-lí 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
m í y S . S A N C H E Z G O V I N 
nfeciero!. Arquitectos y AgrirneusoreB. 
I 5y, altos calé turupa. leléíouo 
Uii. Estudios y trazados de íerroca-
rus. Instalaciones de lugeuios. Direc-
coustruccióu de ediíieios. Con-
uitas y especiíicacioues, gratis. 
mi s i JI 
Doctoies en Medicina y Cirugía 
z e m a í 
Dr. F E L I X P A G E S 
•̂Jano da la Quinta de Dependientes. 
«JP» en general, inyecciones de Neo-
Ltarsín. Conaultas: bunes, Miércoles y 
Virtudes, 144-B; Ue 2 u 4. Teléfc-
M-.M. Domicilio: Baños, entre Jl y 
Udado. Teléfono F-1463 
Dr. R E G U E Y R A 
Wnto curat:ro del artritiamo. piel 
Wat. barros, etc.), reumatismo, día-
dispepsias, muerclosüidria, ente-
? hf,Ja<llleCaS' ^e.u^tfias, ueuraste-
leruimo'. ^ l i ^ y demás en-
Mdadea nerviosas. Consultas: de 3 a 
_31_J1_ 
Dr. JUUO C E 5 A R P I N E D A 
S i A • ¿ e S ^ n f d e Ve?endlente3- Cirugía U * » •uTde :t ̂ ""medades de ¡a piel. Con-
Üé̂ no A-i2C5.Zanja• nÚmerü 1'7' 
6 ag 
M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
BÍavynSÍrllsía de ^ Facultad de la 
»enferme^3 ?e P\rís- Especlaiis-
WUa d? !fdr ?,e MOoras y partos. 
m y". J a ü a. m. y do i u 
% ^anja. 32 y medio. y ac 1 a 
4 ag 
. 0 
f O * ' 
* 8 íste Mercad, da 100 a 120 
[ > ' ^tl0nnc^da de 17 * 18 pesos. 
^ O C T O R J . A . T R E M O E S 
Seto i¿0n8ulta8 de 1 a 3. Con sulado, 
•—, 8 as 
G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
^ t ó t ó ^neifulcencia y Ma-
Llos niños vln!." las enfermeda-
^ t e l é f o n o " F Í S ^ ' V * * * V 7 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. otras 
lloras por convenio. Campanario, 43. altos 
Teléfonos I-25S3 y A-220S. 
10167 31 j ! 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias jr 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vias urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Uayos X. In-
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en la 
calle de Cuba, número 69 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sanare. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-G4SS. 
10147 ™ 31 j l 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
19255 31 ji 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niñea 
18416 31 j i 
Dr . S. P I C A Z A 
Enfermedad-.T del Estómago. Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, al-
tos. 
10145 m j l 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Rcilly, número TU. altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusiYamente. 
Consultas: de 7Mj a 9VJ a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-35S2. 
2012S 14 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno. 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San NlpoIáB, ÍV, de 2 a 4. 
Dr. R O B E L I N 
Piel, Fingre y enfermedades secretas. Cu-
ración '"ápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
11̂  de Jesús María, 01. Teléfono A-1332. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: N?.rlz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Iteilly. 69, altos, 
por Villegas. Ofkvnas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-6730. 
in 20 m 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
19253 31 j l 
D r . L A G É " 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radb-al y rápida. Ue 1 a 4. So vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Kadiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Kayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a a p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
" D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
III , número 209. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (trauvias del Cerro). Telé-
tono A-3065. Dirocter: doctor José E . Ee-
rrán. En esta clínica pueden ser asisti-
dos los enfjrmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
• Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Ileina, 90, 
Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos 
Teléfono A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número &i. Teléfono A-5418. 
Dr . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médlco pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paría. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de Inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-10tí6. 
C 5124 in 11 jn 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
v nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-255S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 1|2 a 3 1|2. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te. Guanabacoa. Teléfono 5111. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9̂ 03. San 
Miguel. 156. altos. 
L A B O R A i OKiOS 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-I.—JS. 
17625 _ _ _ _ 31 Jl 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monsermte, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-OtíW 
<'"r)1CiiMi lilllMMW II • III ̂  1" 111 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
E T O O M A G O S A 
Eapecialista de la Universidad de Pen-
syivania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 1̂  j- de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
19254 31 Jl 
Crónica Católica 
CUARTO CENTENARIO DE LA FUN-
DACION DE LA HABANA 
COMITE EJECUTIVO 
tA*. Vio <»stn ver- , verde el He-mano Corista, Fray Valen 
I V ^ r ^ i e n ^ ^ ^ ^ " " - " ^ SaCrl8tán' EUSe 
De ordm del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los miembros del mis- \ 
ino. para la Junta que se celebrará ol 
l>róxlmo jueves, día 31. a las 4 p. m., 
en el Salón de Actos del Obispado. 
Esperando de su 'cconocido celo la 
más puntual asistencia, queda de usted 
muy atentamente, 
Juan I*. Arnedo, 
Secretario. 
LA FIESTA UE SAN IGNACIO 
El próximo jueves, n las ocho y me-
dia n. ra., >Iisa solemne con orquesta 
y sermón en honor a San Ignacio de 
Loyola. en el templo de Belén. ' 
Dr, J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Ucntlsta. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida_de_Italla,_52._Teléfono A-3843. 
O C U O S T S " 
OUARUIA DE HONOR U E L SACRATI-
SIMO CORAZON UE JESUS. UUL TEM-
PLO UE SAN FEMPB 
De orden de su Junta Diicctiva me es 
írrato citar a los cofrades a la Misa de 
Comunión general, que se verificará ol | 
próximo jueves, a las siete y media, a. 
ni., en honor al Uireclcr, R. p. Ignacio 
do San Juan de la Cruz, que en ese día 
celebra sus oías. 
uau, BmorowaiBaia ai*.**- . -
ejemplo y por la experiencia, bpantnn 
hoy in el centro de la Patria, Ulmatfín | 
del Sacratísimo Cornzón do Jesús que 
con BUS braios amorosamente abiertos, 
parece decir: "Venid a K ! lo soy la ( 
Lesurrección- y la vida. 
"Corazón «unto 
Tu reinas J B 
Tu nuestro encanto 
Siempre serás.' 
iSaffrado Corazón fifi Jesús: Venga a | 
nos el tu reino, y hágase tu yo uu ad, , 
así en la tierra como en el f ip'o • 
üo."—De la Semana Católica de Madrid | 
del ;U de Mavo, 1919, con motivo de la 1 
inauguración del Monumento ai Sacra-, 
tíslmo Corazón de Jesús." 
¡Meditemos! , 
Quiera el cielo que de esta meditación | 
salga la firmísima resolución de elevar 
en nuestra Isla -totro monumento al !ia-, 
cratísimo Corazón de Jesús. Con él po-
dría perpetuarse la fundación de la ca-, 
pital de la Kepúbllca y el primer Con- I 
greso Eucarístlco. , . i 
Con una dádiva voluntarla do veinte 
centavos construyeron el suyo los católi-
cos españoles. 
¿Seremos menos los cubanos? 
¡ Esperemos ¡ 
UN CATOLICO. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a1 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr» A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76r 
altos. Teléfono A-lL'38. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-1 
clones de Neosalvarsán. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 in 31 ag 
Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, seffún el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Gallano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3&43. 
C 3527 ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386. Teléfono 1-̂ 628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
Dr. M. H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Yíirk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones • 
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados. San Miguel, 40. Teléfono A-0551. 
20798 21 ag 
' Dr . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m.' en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756.- Teléfono particular: 
F-1012. 




Operaciones difícilec y peligrosas, tln 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
F T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento medico modelo 
(único en BU clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamieuto de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
llano. número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
~ D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciri'Jía y partos. Tumores abdominales 
' (estómapro. hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. Da 2 * 4 . Empedra-
do. 52. 
19143 Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39 Teléfono A-5200. Domicilio : Con-
cordia, * número 88. Teléfono A-4230. 
19144 31 jl 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
CURA RADICAL Y SEGURA UE LA 
DIAEETES, POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onícogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2800. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-o817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del' "Centro A^..iano. • Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme.; 
Departamento i;u3. Piso lo. Ue S a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
19146 31 j l 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Helgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno. 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
19266 .31 j l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
( i iKQb D E L E T R A S 
N. G É L A T S ' r C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 10». esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados L'nidos. Méjico y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Uan cartas de crédito sobre 
New i'ork, Filadelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
roscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3, Teléfono 
A-9051. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por él cable y giran letras 
' a corta y larga vista sobre New i ork. 
I Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios '•Ro-
ya-I." , 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo Con-
r ultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultadea de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carloa 
l l i , número 223. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de'cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí 
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
les interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 ln 9 e 
f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
(Viene de laDOS) 
H A D A S T E C A B O T A J E 
J W azeoaV ana M"cedes. a Valent. 
W'1"18. Juila AI 
. ua. Alemany. 1.000 sacos de 
De Cárdenas, Unión, Valent. SO pipas 
aguardiente 
De Cárdenas, Codorniú, Enseñat, 1200 
sacos de azúcar. 
De Cárdenas, Altagracia, Navarro, 680 
ídem Idem. 
De Matahzas, Dos Hermanas, a Deo, 
con efectos. 
De Matanzas, Matanzas, Bailester, con 
efectos. 
De Cabaüas, María Blanca. López, con efectos. 
De Cabañas, Habana, P^ña, 1200 sacos de azúcar. 
De Bahía Honda, Clara, Alvarcz. 1000 
sacos de azúcar. 
De Bahía Honda. Trinidad, con 500 
cacos azúcar, a Gil. 
De Canasl. Sabas, a Enseñat, con 4O0 
sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas. Dos Hermanas, Deo. 
l'ara Sanctí Spírltus. Margarita, a San-
tana 
Para Bahía Honda, Trinidad, Gil. 
Para Canasf, Sabas, Enseñat. 
Para Baracoa, María, López. 
E X P O R T A C I O N 
Para Veracruz por el vapor Morro Cas-
tle: ' . 
Ron. 5 cajas y 4 pipas. 
Sombreros, 10 cajas. 
Efectos, 5 bultos. 
PPara Pensacola, por la goleta española 
María Teresa: 
Caoba, 53 tosas. 
Cedro, 87 Idem 
Guayacán, 8 Idem. 
IMPORTACION 
H. M. FLAGLER, de Key West, y Mé-
xico" de New Y'ork. 
Manteca. 1.555 bultos. 
Papas: 562 barriles. n̂ono , 
Carne puerco, 80 bultos y 1360S kilos. 
Huevos, 2S4 cajas, 
acarroñes, 53 Idem. 
Pescado en nieve 10 cajas 500 tabalea 
socos. 
Camarón en nieve, 2 caja». 
Licor, 30 idem. 
Mantequilla, 15 Idem. 
Encurtidos, 40 idem. 
Vino, 25 idem. 
Bacalao, 100 idem. 
Cacao, 20 idem. 
Añil, 50 idem 
Conservas, 775 idem. 
Jamón, 50 bultos. 
Maicena: 100 sacos 
Frijol: 492 Idem. 
Pimienta, 50 idem. 
Harina: 100 idem 
Sai. 16 cajas. 
Galletas, 17 idem. 
Maíz en dulce. 75 idem. 
LA PORCIUNCULA DE SAN FRAN-
CISCO 
Desde las dos de la tarde del lo. de 
Agosto, a las, 12 de la noche del 2 del 
mismo, se gana el Jubileo de la Por-
cU'iincula en las Iglesias Uranclsicanas 
para todos los fieles. Los Terceros pue-
cen ganarla en el templo donde se aaUe 
establecida, y si residiesen donde no 
lo esté o no haya iglesia franciscana 
pueden ganarlo en su parroquia 
•'R.'ílNARE EN ESPASA" 
Cuando nuestros piadosísimos lectores 
leiin prescrito articulito. va se habr:\ 
inaugurado en el Cerro de los Angeles 
de la Corte de España, el monumento que 
los católicos hispanos consagran al Sa-
cratísimo Corazón do Jesús. 
"Es necesario que quite del muiVdo el 
sol—dice el P. Mariana—aquel que in-
tentare borrar en la tierra la religión, 
pues no sería menos la cenfusión y per-
turbación de las cosas, si la vida hu-
biese do pasarse en medio de las tinie-
blas más espantosa y oscuras." 
Y sin embargo, eso tol comienza a 
ebecurecerse < n el liorizonto. Hombres 
despiadados han desvendado la fe. Si 
ayer estábamos firim-s hoy estamos va-
cilantes; un.i fiera terrible ha aparecido 
en el campo, y esa fiera no es otra «pie 
el socialismo onfurejido; el socialismo 
en sus más alto grado, con careta o sin 
ella, con su nombre o cor. un*mote. 
Desde aquí, desde nuestra patria, no 
so conocen ios progresos del socialismo 
sino en "Francia. "Pues bien, sabed— 
dice el grandilocuente Donoso Cortés—que 
el soclalism j tiene tres grandes teatros. 
En Francia están los discirulos y nada 
más que los seldes; en Alemania están 
los pontífices y los maestros. La ver-
dad es, que la pavorosa esfinge está de-
cante de vuestros ojos sin que haya ha-
bido hasta ahora un Edlpo qu sepa des-
cifrar ese enigma. La verdad es que el 
tremendo problema esti en pie y la Eu-
K-pa no sabe si puede resolverle. Esta 
es la vei-dad. Todo anuncia, todo, para 
el hombre que tiene buena razón, buen 
sentido e ingenio penetrante, todo anun-
cia una crisis próxima y funesta; todo 
anuncia un cataclismo como no le han 
visto los hombres." 
Y el problema ha comenzado ha descb 
frarse, mo|or dicho, ha dado ya su so-
lución: derribarlo todo,' arrollarlo todo 
en su carrera, aún hasta el 'mismo Cris-
to, como el pueblo Judío, haciéndole caer 
otras tantas veces como en la calle de 
la Amargara. 
Y la catástrofe ya no se anuncia, ya 
no se avecina: la catástrofe la estamos 
presenciando: "unos se pierden por ce» 
der, otros se pierden por resistir. Don-
de la debilidad ha do ser la muerte, allf 
hay pnn^fpéé ambiciosos; donde el ta-
lento mismo ha de ser causa de perdi-
ción, allí hay • principes entendidos." 
¿Qué es osto? preguntaréis espantados. Y' 
la respuesta no puede ser más sencilla, 
porque la respuesta ts esta: que de las 
ct-nstituciones de los rein ts se han ho-
rrado estas cristianas palabras "'Las 
primeras cosas que mandamos e quere-
mos que sea tenida o guardada sobre to-
das las cos.is es esta: que todo fiel cris-
tiano se esfaeree en conocer a Dios " 
H<' aquí la causa de la ruina; he aquí 
el origen de la catástrofe. Cuando loa 
pueblos se olvidan de Dios, no les queda 
más que un camino: el de la barbarie. 
V este camino de perdición, y este 
c-.imino de ruina es el que es menester 
no seguir. ' Por eso los católicos españo-
D1A 30 DE JULIO 
Esto mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Rufino, Abdón y Senén, márti-
res; santas Donatila, Segunda y Máxi-
ma, vírgenes y mártires. 
Santos AbdOfl y Senén, mártires. Fue-
ron estos Santos persas y de familia tan 
distinguida por sus grandes bienes como 
por su antigua nobleza; pero mucho más 
recomendables por la dicha de ser cris-
tianos y de edificar con su virtud, con 
su caridal y con su celo a todos los fie-
les. Toda su ocupación era concurrir a 
las cárceles para consolar y para asis-
tir a los confesores de Jesucristo y en-
trase por las casas de los pobres cristia-
nos para socorrerlos; y aún para preve-
nir sus miserias y necesidades. Igual-
mente respetables por su nacimiento que 
por su notoria bondad, nunca les falta-
ba proporción para hacer a sus herma-
nos estos caritativos oficios 
Animada su industria de un celo ver-
dadernmen>e cristiano y sostenida con 
sus excesivas . limosnas, hacía cada día 
más tlrtrectente aquella afligida cristian-
dad. Tardó poco aquella heroica caridad 
en recibir la Justa recompensa debida a 
tan gloriosos trabajos; fueron delatados 
al emperador Declo los dos caballeros 
cristianos como jos mayores enemigos de 
los dioses del imperio. 
No se puede explicar los muchos tra-
bajos que padecían nuestros mártires en 
esta persecución por defender la fe do 
Jesucristo. 
Ultim.aiiiente fueron degollados, con 
cuyo suplii.'i'j alcanzaron la palma del 
martirio. 
FIESTAS BL JUPWES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
C O F R A D I A D E S A i ^ Á M A R T A . 
D E L T E M P L O D E SAN F E L I P E 
SOLEMNE F I E S T A ANUAL 
La Cofradía de Santa Míirta. erigida 
canónicamente en el templo de Sí-n Feli-
pe, de los Padres Carmelitas, ha cele-
brado la solemne función anual conforme 
al siguiente programa: 
DIA 28 
A las siete de la tarde, se verificó el 
ifüo del Santo Rosario, cantíindose por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
señor Jaime Ponsoda. las Letanías de 
Anatalosi y la Salve de Eslava. 
Predicó el M. R. P. Florentino, del 
Sagrado Corazón de Jesús, Vicario "Pro-
vincial de los Carmelitas en Cuba y Su-
perior del Convento de San Felipe. 
Recomendó muy especialmente a losi 
ase ciadas el oumplimlonto de la Ley San- | 
ta do Dios, confesando a Jesucristo como i 
lo hizo Santa Marta. No basta llamarse 
dovota -le Santa Marta, hay que, como 
tila, confesar y servir al Señor. 
Ofició ón las ceremonias del culto, ol j 
director do la Cofradía. R. P. Fray Ig-
nacio de San Juan de la Cruz. 
A l empezar y concluir los cultos, se 
dlsparoron multitud de voladores 
DIA 29 
A las siete'y modia. a. ni., celebró ol 
Santo Sacriflc oe la Misa y distribuyó I 
Li Sagrada Comunión, el Excmo. y Revo- I 
r-'ndísimo «oñor Delegado Apostólico, j 
Monseñor Tito Trocchl. 
Fué servido al altar por ol Subprlor I 
de la Comunidad, R. P. Carlos Monte- 1 
bio de Santa Teresa. 
Amenizó el banquete eucarístlco, que 
estuvo muy concurrido, los Padres B W 
Jo«é Luis de Santa Teresa y Fray icn-
rlqUe de la Virgen del Carmen, inte^rv>-
i .rilados al órgano por el R. A. * ray 
Enrique, de la Virgen del Carmen. 
A las nueve celebró Ja Misa splemno el 
Swrotarlo de la Delegación Apostólica, 
Monseñor Lunardl, asistido de los la -
dres Carmelitas, Fray Carlos Mana doi 
Sagrado <. orazón y Fray Dámaso, de la 
Presentación. 
Presidió el Delegado Apostólico, acom-
pañado del R. P. Prior y del Hermano 
Valentín. 
Pronunció ol panegírico el R. P. Ense-
bio del Niño Jesús, C. D, 
Una gran capilla musical; bajo la acer-
tada dirección del" maestro Pensóla T 
acompañada al órgano, que toca el P- Ln-
rique de la Virgen del ("armen, InteriIo-
ta la Misa de Ravnnello. al Ofertorio, 
•Lucerna Pedlbus meis verbum tum', de 
Steph. Ferro, y después do la misa los 
gozos de Santa Marta. 
AI entrar y salir el Prelado Diocesano, 
on oí templo, la Marcha Pontifical de 
Gounod. I 
Se distinguieron los cantantes señores 
Ponsoda, Saurí, Herrera y los Padrea 
Fray José Luis de Santa Teresa y Fray 
Enrique, de la Virgen del Carmen. 
Después de la Misa, el Delegado Apos-
tólico, bendijo el estandarte de la Con-
gregación. 
Preciosa obra de rrte. 
Fueron madrinas las sefioras Luisa 
Delfín de Vega, Mercedes Volázquez do 
Echegoyn, Elena Arnal de Amigó y la 
señorita Elena Amigó. 
Fué presenciada la fiesta por una dis-
tinguida y numerosa concurrencia. 
A las seis de la tarde se verificó bri-
llante procesión pública d? Santa Marta. 
Recorrió las calles de Aguiar, Tenien-
te Key, Bernaza y Obrapía. 
Concurrlero:i a la misma la Cofradía 
de Santa Marta y representacionos de 
la Guardia de Honor del Sagrado Cora-
zón, Arcnicnfradía de Madre del • Amor 
Hermoso, Congregación de Hijas de Ma-
ría y Terasa dé Jesús. Cofradía del Ni-
ño Jesús de Praga, Pía Unión de San 
José y V. O Torcera del Carmen, con 
sus respectivos estandartes. 
. La Imagen iba iluminada eléctricamen-
te y artísticamente adornada. 
Fué portada por piadosos congregan-
tes. 
Amenizj el acto la banda de Benefl-
cencia. 
Recogida la procesión dió gracias el 
director. R. P. Ignacio de San Juan 
c7e la Crui. 
Se cantó el Himno y gozos de Santa 
Marta. Himno que so cantó asimismo du-
rante la procesión por un grupo de pia-
dosas asociadas. 
Presidió de capa el subprlor de la 
Comunldal, R. P. Carlos de Jesús Ma-
ría del Sagrado Corazón de Jesús, asis-
tido de 'os Padres Cayetano María y 
Ensebio del Niño Jesús. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
E«tos cultos son debidos de un modo 
(speclal al 1*. Ignacio de San Juan de 
la Cruz, y la Presidenta, señora Augusta 
Oriol. 
o t a s P e r s o n a l e s 
SR. GUMlRSI>D0 LOPEZ 
Pe llalla en }a Habana, en viaje da 
nesocíos, el reputado industrial, iu-
peniero electi ir-Lsta, señor iGumer-
s'ndo López, ertablecido en Cardo-
nas.-
No? fui gnVsimo saludarle. 
I>. ANTONIO GONZALEZ 
Hállase en esta cap'.tal nuestro es-
timado amigo don Antonio González y 
Gómei:, Presidente de la asociación do 
la Prensa de Hoíguín, y celoso corres 
ponsal del RIARIÓ en dicha población 
en donde goza de tantas simpatías por 
sius bfellas condiciones. 
Al señor González acompañan su 
distinguida esposa e hijos, disponién-
dose a pasar en la Habana una corta 
temporada que les deseamos suma-
mente .gratn. 
Sean Lien venidos. . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y aauncíéss en e! DIARIO D E 
L A MARINA 
L L E V E SU _ 
^ ¿ ^ C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y ^ 
s e p a g a b u e n i p t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r a e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : ¿ 
P A G I N A D i E C i O C H O 
• i 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a | 
A L Q U I L E R E S , 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 
Tara el riernes. día primero *• 
próximo, estarán deBOCupadoa los altos 
de la casa calle de Campanario "Q™6™ 
107 (altos.) Informarán en la bodega de 
Campanario y Dragones y en la calzada 
del Cerro, número 6(H. „ 
P-761 - a- -
S"" E CEDE UN CONTRATO DB~.SEIS años; de una casa que tiene 800 me-iroa planos, propia para garaje u 0"a 
industria cualquiera, en el radio de Ura-
liano a Belaseoaín está-en una gran Ave 
nido Informan: Salud, 22; de 10 a ü a. 
m. Tienda de ropa. 
21717 - *• _ 
DESEO ALQUILAR UNA CASA DE $30 más o menos, en el tramo compren-dido entre Prado a Infanta y de Reina al 
•mar. Dlrigirso a Escobar, «2. Tel. A-0-(». 
21716 - a 
O E TRASPASAN l NOS ALTOS POR 130 
O pesos, con su instalación eléctrica, o 
habitaciones. Informan en Gervasio, Ot-A. 
altos. „ „ 
21714 2 a _ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ylBORA. SE ALQUILA LA CASA DE Avenida de Acosta y Primera, com-
puesto de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, patio, baño, cocina y 
seviclo de criados La llave al lado, in-
forman: F-1320. „ . 
21730 - a-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN BERNAZA, 57, ALTOS SE ALQUI-lan unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
21725 - a-
H U E S P E D E S 
En Prado. 12:3, se alquila una buena ha-
bitación con todo servicio a hombres so-
Ios. . 
21731 4 a. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
17 \ SALUD »4, SE SOLICITA UNA CRIA-
M j da. Sueldo: $20 y tvpa Hmpla. 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
Representantes de productos de 
consumo que acredi tó en todos los 
pueblos de esta Repúbl i ca , se ofre-
ce a los comerciantes e inddustr ía-
les de esta capital, para ofrecer 
sus productos a comis ión , mien-
tras a la vez propone los suyos 
propioos y él mismo sale a via-
jar por toda la Isla. 
Tiene conocimientos entre el al-
to comercio y cuenta con una nu-
merosa clientela so lven t í s ima . 
Acaba de efectuar un viaje don-
de en toda la m a y o r í a de los pue-
blos importantes ha hecho sus ven-
tas satisfactorias. 
Superiores informes comercia-
les y bancarois. Llamar a l t e l é f o -
no A - 2 8 0 1 . Está p r ó x i m o a sal'r 
de viaje. 
21733 2 
ESPAÑOL, QÜE ACABA DE LLEGAR, con cuatro años de experiencia, en lo« Estados Unidos, habla, escribe y lee el 
Inglés Desea colocarse es escritorio o 
rajante. Inquisidor,, 17, J . Herrero. 
21734 2 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 harta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 35. 
A-9276; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 
S i e m p r e 
V i g ó r o s O é 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
-'ITlH 
O L SOLICITA CNA CRIADA, I'KMN-
O sular, Joven, qu<.' Bé̂ m aljío do CUStV-
ia. Linea.. Z, Vedado, irenlts al crucero, 
que tenga buen tipu. 
21722 - a-
C R I A D O S D E MANO 
•IllMllUI. lili lí»"T T " ' •  .̂ S<5«WS»Mfl»9BBBOCeBBB 
£JE SOLICITA IN CRIADO JOVEN, CON 
buenas rceonjfcndacloné». -No tiene iiu¿ 
eenir mesa; de i a u. Consulado, 02. 
2171.S - a-
R̂ pAvMuiBSMnukRv̂ .'̂ ^ vTOfc'̂ aBii.gaâ ffl>viiii«i»raa 
C O C I N E R A S 
circ,",~"iittii!BairTr'ii• " ni';»^t>t>iiettis<irínww^w 
(gfB OSSBA UVA lOVEN, ESPAÑOLA, 
y.j vjue sepa cocinar y que desee ayudar 
en lus quehaceres de Ja casa. Un matri-
monio tul", se (Ja butn trato y buen 
sueldo. Tel. l'-ÜüIS. 
81710 2 a-
^•v.--.^-^ i i iwi IIIMIIMII 
V A R I O S 
Muralla, 20. Necesitamos un hombre 
ferio y fuerte para la limpieza ¿ene-
ral de la casa y llevar paquetes a la 
calle. Buen sueldo si es competente. 
Preferible de mediana edad.-
21728 
/ lARl'INTEROS PARA INGENIO NECE-
\ j sitamos inmediatamento dos buenos 
eurpinteroa. !se les paga $3.25 diarlos y 
viajes pagos Iníorman : Tbe lieers Age.n-
cy. o'Reilly. y-li2. altoa. Departamento 15. 
* C •< ctü ¡Jd ¿0 
Se necesitan vendedores para víveres, 
tejidos y papelería para esta ciudad. 
Eíicríbase dando referencias, etc, ai 
Apartado número 2273. 
2171.-! 2 a. 
C E SOLICITAN UN CRIADO PARA OFI-
O tina, bien portado, sepa tratar públi-
co, sueldo $tJ0, un limpiador de automó-
viles, $60; seis peones de Jardín. 4 de 
talleres, $2 diarios; seis de fábrica, $25, 
casa y comida; un chauffeur, $60, máqui-
na europea; tres criados do boticas, $50 
al mes. Calle Obrapia, número 98, depar-
tamento 21. 
21710 - a. 
Taquígrafo Español e Inglés. Se desea 
uno qu esea competente y no tema 
trabajar. Contéstese con referencias al 
Apartado 2273. 
21712 2 a. 
S E A D M I T E S O C I O 
con $15.000 para industria única en Cuba, 
cuya explotación ea ebelusiva y deja 
muy buena utilidad. El consumo anual 
monta millones de pesos y queda amor-
tizado el capital dentro de un par de 
años. Se garantiza el capital. Dnríjanse 
••Industria Exclusiva". Apartado 1733. Ha-
bana. 
21736 2 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o camarera de botel una penin-
sular, formal, inteligente y limpia, prác-
tica en el servicio con referencias, Mer-
ced, 17i; de 2 a 5. 
21732 4 a. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE criada de mano o para el quehacer 
de toda una casa pequeña. Sueldo: no 
menos de 25 pesos. Informan en San Mi-
guel, 7, altos. 
21721 2 a 
(ÜESORA, DE 35 A5f08 DESEA COLO-
O carse; es trabajadora y limpia; no se 
coloca sino con personas finas y de posi-
ción; no siendo asi que no se molesten. Se 
coloca del día 2 en adelante; para in-
formes: Oficios, 13. 
2 a. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española, en casa de moralidad para' 
Ja limpieza de matrimonio solo Tiene re-
ferencias o para manejar un nifio. In-
forman: Maloia, 9. 
21726 
C O C I N E R O S 
U> COCINERO QUE HA TRABAJADO en casas americanas y del país se 
ofrece para casa particular, se recomien-
da con su trabajo y tiene buenas refe-
tencia» y en la misma una cocinera Vrln. 
cipe Alfonso III. Tel. 8146. 
21727 2 a. 
Soscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y annncies; en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
NO L O P l E N S E M A S 
A usted no lo queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben do va-
lor como en todas las capitales del mun-
úo. Via a Evelio Martines en Empedrado, 
lü; de 2 a 5. 
NO H A Y H I P O T E C A S Q Ü E H A C E R 
.Sino caías que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por ios precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
& Eyelió Martínez. Empedrado, 40; de 
¿ a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
¡San Miguel, do altos, $12.500. Perseveran/ 
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
gua, $ü.U00. Maloja, esquina, S8.000. Te-
nerife, dos, en $8.500. Jesús María, anti-
gua, $8.000. Virtudes, $23.000. San Lázaro, 
üos, en $52.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
C A S A S E N T L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
eu $10.«00: M, $15.000; 13, esquina. 28 mil 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
bolar en la callo G, cerca de 23, a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40j 
de 2 a 5. 
$500,000 
para hipoteca». Se facilita sobre casa», 
y terrenos. Habana y »us barrio». In-
forme»: Real E»tate: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-$273; de 1 a 4. 
21735 28 8. 
I N S T R U M É N T O S 
D E M U S I O A 
EN IJ60 SE VENDE UN PIANO DE FA-brlcante muy acreditado y conocido, 
garantizado, sin comején. Calzada de Je-
sús del Monte, 99. 
SE VENDE W PIANO NEGRO, GRAN modelo, cuerdas cruzadas. Poco uso. 
$60. Animas, 52. 
EN $35, SE VENDE UN PIANO ERAN* cés, Boiselot, Luz, 29, Guanabacoa 
EN $300 SE VENDE UN PIANO, NUE-VO, cu su caja todavía, fabricante Ri-
chards, cuerdas cruzadas, último modelo. 
Industria, 94, de 11 a 12. 
21719 1 
Liquidación de dos mil discos de 
Opera, Zarzuela, Tientos, Diá lo-
gos, Guarachas, una cantidad gran-
de a 20 c. Cuatrocientos discos, 
a 40 c. Trescientos discos a 50 c , 
de 10 y 12 pulgadas. Cuatrocientos 
discos a 60 c. Doscientos discos a 
80 c , de 12 pulgadas. Quinien-
tos discos de 12 pulgadas, sello 
rojo, a $1 . Treinta dbcos de s e ü o 
blanco, de 14 pulgadas,, cincuen-
ta discos de 12 pulgadas, sello blan 
co, cien discos de 10 pulgadas se -
llo blanco. Todos estos discos son 
nuevos y se queman a precios muy 
bajos. Pasen por esta casa y sal-
darán complacidos. Plaza P o l v o r í n , 
por Zulueta, t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . Ma-
nuel Pico. 
21C90 6 a 
Autopiano. Por la cuarta parte de 
su valor se vende uno en inmejo-
rables condiciones. Losada y Her-
mano. Villegas. T e l . A - 8 0 5 4 . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . ^ 
á f i m d e c e a l a Juventud, a l e j a n e l cansancio 4 9 l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d * d . 
^ O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; C , E L C R I S O L " , N E P T U N O V M A N R I Q U E 
C-6866 8d 30. 
A U T O M O V I L E S 
E N L A V I B O R A 
Vrndo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a S10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $13.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5, 
E N S O L , C O Ñ I S S M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
rJamacén o industria. Kenta al año $5.500 
Precio: $60.000, bagan la cuenta a cómo 
sale el metro de terreno y de fabricación 
y verán <iue es una verdadera ganga. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
A L M A C E N I S T A S " 4 ) E T A B A C O 
Se vende una casa antigua, con más de 
500 metros, 15.50 por 35.50, en la calle 
Consulado, f>. una cuadra del Casino Es-1 
pañol, propia para levantar un gran edi-
ficio almacén. Precio: $54.000. Informa: 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 
5 p. m. 
2T723 
N U E V O C A M I O N , $ 7 9 5 
Se vende por necesitar mayor. Carga 1500 
libras y tiene carrocería de estacas, mag 
ne toBosch y motor, francés, que gasta 
menos que el Ford Informes: TeL A-8o94. 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
21737 2 «• 
Overland de cinco asientfo, último 
modelo, está flamante y lo vendo pov 
haber adquirido otra máquina mayor. 
Blanco, 8 y 10. Garaje. 
21707-08 4 a-
2 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, Tender, traspasa^ 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
Hayne, de siete asientos, seis ci'.m-
dros, magneto Bosch, carburador Za-
nitt, ruedas desmontables, alumbrado 
y arranque eléctrico, equipado con 
esmero, y con sólo cuatro mil millas 
recorridas. Está flamante. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D L O b i s p o , 6 3 
8 a. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21733 28 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C U R S O D E A L G E B R A 
La Academia ''El Saber" ha establecida 
un curso de Algebra para un número 11 
initado de alumnos. Matrlcíilese hoy mis 
mo. Director: A. Lorenzo. Zanja, ÜB (por 
Chávez.) Hapana 
216S6 8 t 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y 
Mecanografía. Preparatoria para el Ins-
tituto. Damos tamfién clase de Algebra 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
21085 8 t. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Mercer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, e}^-
gantísimo, apropiado para familia de 
gusto; lo vendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por cuña de dos 
asientos con tal que esté buena. Se-
ñor Vidal. Oficios, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 a. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Underwood" 5, cámara fotográfica de ca-
loría Estante para libros. Otra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona" To-l 
do barato. San Miguel. 86, Academia "Hle-' 
paño Americana. También se hacen copias' 
a máquina. ^ 
P-"60 8 a. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo magnifica máquina de escribir, vi-
• bje^Iretrocesc>'Jbicolor' etc- Cámara fo-
tográfica, con dos lentes. Cajita conta-
dora Nat ona y muchos llbro¿. estant" 
tlBbant ll<lmdan Llbrería Xe¿tuno, S?; 
^ 8 a.' 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Underwood" 6 -risible, magnífica, casi 
rueva 65. Gloria, 69. altos. Seflorlta Ml-
feolamente despuéa de las 6 p. m. 
Dfas festivos, todo el día También se 
hacen coplas a máquina, a precios razo-nables. 
P-360 g ^1 
Comisión de Fe-
rrocarriles. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 11 de junio de 1913. 
Desestimar por las razones expues-
tas en el acuerdo, el proyecto que re-
miten los dueños del Ingenio Guipúz-
coa, para la construcción de un ramal 
que partiendo do la línea e-sHtento en 
su Kmo. 4.44 entre el batey del Cen-
tral y la Colonia Favorito, cruza con 
dicho ramal dos veces el Camino Real 
del Río L a Palma. 
Declarar sin lugar la demanda o 
queja establecida por el seaor Silvio 
Fernández Arenclbia, contra los Uni-
dos de la Habana, por irrerrularida-
des de los itinerarios de trenes los 
días 14 de diciembre de 1918 y 12 de 
febrero de 1919, y que en cuanto a la 
Indemnización que pide por .lañes y 
perjuicios, se ordena a la Cia la devo-
lución a dicho Señor, del importe de 
los boletines de ambos casos, eu la 
parte no usada. 
Tuvo lugar la audiencia público del 
recurso de revisión establecido por 
The Cuban Central, contra acuerdo 
de la Comisión de 10 de abril de 191S, 
en el expediente promovido por el se-
ñor Dionisio Velazco. sobre coducidad 
de la línea de Caibarién a Nuevitas. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 6 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1014, 
el proyecto que remiten los Unidos 
de la Habana, para la reconstrucción 
de un enlace de ramal en el Kmo. 120 
mil 766 de la línea de Matanzas. 
Aprobar el proyecto que presentan 
los F . C. U. de la Habana, para modi 
ficar el aprobado por la Comísinn en 
5 de marzo, sobre ensanche del patio 
de la estación de Luyanó, y aumento 
de carrilera en el mismo, desde r.l 
Enlace del Gas hasta la Estación de 
Pinos, bajo las mismas condiciones 
fijadas al provecto que se moJlflca. 
Vi$to el informe de la Inspección 
General, automar el proyecto que re-
mite el represtntaníe de los F . C. del 
Norte de CuVa, para establecer tan-
ques de petróleo eu el lugar conocido 
por el "Cayuelo"' en el puerto do Nue-
vitas, aavirtiéndore que oca autoriza-
ción no incluye la zona marítima te-
rrestre, cuya ocupación habríi de ob-
tenerse previa la tramitación de la 
Ley de Puertos, bien entendido asi-
mismo, que se autoriza para uso ex-
clusivo de la Cia. del Ferrocarril, y 
no nara almacenes públicos. 
Coa motivo de denuncias presenta-
das por los señores Charles J . Harrah, 
Alberto García Tuñón y Domínguez 
y Pedro Quorejeta, contra el F- C. 
Norte Occidental, porque dic!:o F . C. 
eu construcción se dedica al tráfico 
de morcancías sin estar autorizada su 
apertura al servicio público, que ade-
más construye ramales a diversos are-
nales, realiza extracciones de arena 
para nn •roñor llamado Benito Lague-
ruela, el que se dedica al tráfico de 
dicho material, por todo lo cual, piden 
se tomen las medidas necesarias para 
que no pueda utilizarse dicha línea 
mientras no se llenen las prescripcio-
nes legales, y la Comisión ordena a 
la expresada Cía, que susperda toa?, 
transporte por sus líneas que no sea 
extrictainente para construcción y 
mantenimiento de la vía, basta que 
legalice su situación. 
Aprobar, bajo las condiciones espe-
cificadas en el acuerdo, e» proyecto 
que remite el señor Felipe Gutiérrez, 
para prolongar un desviadero existen-
te en el taller de maderas de su pro-
piedad, cuya prolongación hanrá de 
cruzar la calle de Fábrica, y al mis-
mo tiempo presenta copla de un acuer-
do del Ayuntamiento de esta ciudad, 
autorizándolo para efectuar el cruce 
de la referida calle. 
Contestar al Presidente del F . C. C. 
de Hershey, que sólita de la Comisión, 
declare haber cesado el derecho que 
el F. C. do Marimelena tenga o pueoa 
tener para construir dicho F . C. por no 
estar inscripta en el Registro Mer-
cantil; oue la Comisión no p:.ede ha-
cer esa declaratoria de caducidad, 
pues el status de ese Ferrocarril es 
solo el de tramitación para adquirir 
los derechos que la Ley concede. 
Circular a las Cias. de F . C. que 
eu vista de las defificiencias observa-
das en la limpieza de los inodoros 
de los trenes y que tampoco se pro-
vee en muchos casos de vasos o vali-
jas en que beber agua y cuando se 
proveen son d*» tal naturaleza que ha-
cen impccible el uso por su ejtado de 
suciedad y abandono, que cumplan 
inmediatamente con las dlspi/siciones 
citadas e nel acuerdo, debieodo em-
plear personal suficiente en los tre-
nes de 100 kmos. o máás de recorrido, 
para la atención del depósito de agua 
con hielo para beber, de modo que 
no falto en ningún tiempo, así como 
que el inodoro sea construido ríe modo 
de evitar infección y que en los cochps 
dormitorios el ropaje de cama psté en 
perfecto estado de aseo, advirtiéndoles 
que por cada falta que incurran sobre 
estos motivos, se les impondrá la mul-
ta que previene la Ley. 
Aprobar, bajo las condiciones esta-
blecidas para estos casos, el proyecto 
que presentan los F . C. U. de la Ha-
bana, por el cual so modifica el deá-
i viadero "Regiao" aprobaco por la 
) Comisión y emplazado en P! Kmo. 115 
mil 930 do la línea de Regla, Constru-
yéndose en su lugar un triángulo cu-
yas bocas estarán situadas en el Kmo. 
115.805 y 116,055. 
Contestar al Presidente del Tran-
vía Elóctrico Eléctrico de Cánídenas 
que remite para su aprobación un 
proyecto para construir un ramal para 
su uso particular, que enla7ará con 
los F . C. II. de la Habana en el Kmo. 
1 del ramal de Pizarro; que tratán-
dose de un enlace de la línea particu-
lar con la de los F . C. U. de la Haba-
na, a esta Cia. le corresponde dar su 
conformidad con la Regla 2a. de las 
acordadas para enlaces de ramales, 
desviaderos etc. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas, el proyec-
to que presenta The Cuban Central, 
para la construcción de un rainal par-
ticular de vía ancha, oon un brazo de 
triángulo situado en los Kmos. 42 mil 
883.30 y 43,163.00 de la Sección de Cai-
barién, destinado al servlcflo del Cen-
tral Corazón de Jesús. 
Autorizar a The Cuban Central, pa-
ra variar el nombre de la Estación de 
Trinidad, situado en el Kmo. 62,482 de 
la l ínea Concha-Clenfuegos, que en lo 
sucesivo se denominará "Ajuria." 
Aprobar, visto el informe d? la Ins-
pección General el proyecto que re-
mito el F . C. del Oeste, relativo a la 
modificación del puente Cuyaguateje, 
en el Kmo. 229,860 de sui línea con ob-
jeto de dar mayor amplitud al cauce 
del río de dicho nombre. 
Aprobar, visto el informe de !a Ins-
pección General el proyecta que prp-
sonta el F . C. del Oeste, para un nuevo 
puente, denominado ''Aguamá" en el 
Kmo. 175,575 de su línea, con la cor.' 
dición de que el pilar número 2, se 
prolongue hasta más abajo del lecho 
del río. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyecto que remi-
te los F . C. U. de lá Habana, para un 
almacén en la dudad de Cáraenas. con 
¡motivo del aumento de mercancías 
afianzadas en tránáslto, y por resul-
tar insuficiente la parte del almacén 
general destinada a las mismas. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyectj que re-
miten los P. C. U. de la Hatrona para 
modifefiar el emplazamiento y cons-
trucción del apeadero "Ellzilde" si-
tuado en el Kmo. 69,393 de la línea de 
Matanzas, aprobado por la Comisión 
en 15 de ¡Enero del corrient* año, el 
que quejará emplazado a los 24S.30 
metros del poste kilométrico número 
69 de dicha línea. 
Aprobar, vistas las razones que ex-
pone el Administrador de los F . C. 
U. de la Habana y el informe de la 
inspección General, la supresión de! 
itinerario número 11 de 1?. Dhls ión de 
Marianao. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, la solicitud del Ad-
ministrador de la Havana Central, pa-
ra suprimir ja parada facultativa eu 
el apeadero Serafina. 
Acceder como resultado del recono-
cimiento practicado por la Inspección 
General, a la solicitud de The í latan-
zaa Terminal, para que le sea devuel-
ta la fianza qu© constituyó para res-
ponder a la construcción de un Kmo. 
del F . C. de Dubrocq. 
Aprobar a la Havana Central, la ta-
rifa especial a precios reducios , es-
tableciendo boletines de Ida v vuelta 
válido para el día de la fecba, entre 
F/Stadón Central y estaciones de las 
divisiones de Güines y Guanajay, en-
tro Marianao y la Lisa, Arroyo Are-
nas, Cano, Punta Brava, Hoyo Colora-
do, Caimito, Guayabal y Guanajay, y 
entr© estaciones de Luyanó y Víbora a 
Arroyo Arenas y vice versa, 
Aprobar visto el informe de la Ins-
pección General, el itinerario que pre-
senta The Cuban Central, para los 
trenes números 91-A y 92-A entre Pla-
cetas del Norte y del Sur. 
Aprobar, visto el Informe do la Ins-
pección General la modificación que 
presentan los F . C. U. de la Habana, 
a la tarifa de pasajes de la División 
de Marianao, para cobrar tgual pre-
cio a la Playa que a Marianao. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General la tarifa especial a 
precios reducidos, que presenta el F . 
C. del Oeste, estableciendo boletines 
de ida y vuelta, válidos solo para el 
mismo día, entre Estación Central y 
las estaciones de Jesús del Monte, P i -
nos, Arroyo Naranjo, Calabazar, Ran-
cho Boyeros, Santiago de las Vegas y 
Rincón, y vice versa. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, en la sesión cele-
brada el día 25 de Junio de 1919 
Con motivo de intentatr los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, el 
cobro de derechos de demora a la Cu-
ba Destilling Co., por 84 carros-
Henos de miel que tenían en la E s -
tación de Matanzas, por tener s is 
depósitos de aquella ciudad llenos y 
negarse a dicho pago, la Comisión, 
por los fundamentos expuestos en el 
acuerdo, resuelve el caso como d« 
fuerza mayor por los motivos de ia 
guerra europea, y en cuanto a la ta-
rifa propuesta, como se trata de una 
de carácter general, debo oirse pre-
viamente a las Compañías por medio 
de Circular, para conocer su opinión 
antes de resolver. 
—Aprobar, visto el Informo de la 
Inspección General, el proyecto que 
remite la Cuba Railroad Co., para la 
construcción de un apartadero de 9 
carros de capacidad, concedido a l se-
ñor Fernando Dargelo en el k i ló -
metro 81.7 del ramal de Placetas a 
Casilda. 
—Aprobar al Ferrocarril de Cama-
güey y Nuevitas, como excepción tem-
poral y por motivos de competencia, 
la tarifa especial que presenta para 
azúcar no refinada desde los Estan-
ues de Senado y Lugareño a la E s -
tación de Pastelillo. 
—Aprobar, a los Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana, la tarifa especial 
que presentan, para transporte de 
abono común en tráfico local e in-
tercambio con la Havana Central y 
Oeste de la Habana, cuya tarifa can-
cela la aprobada en 2 de Enero de 
.918! 
—Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
de la Habana, la tari La especial que 
presenta, para transporte de abono 
común en tráfico local e intercambio 
con la Havana Central y Unidos do 
la Habana, cuya tarifa cancela la 
aprobada en 2 de Enero de 1918. 
—Aprobar a la Havana Central. -» 
tarifa especial que presenta para 
transporte de abono común, en tráfi-
co local o intercambio, con Oeste y 
Unidos de la Habana, cuya tanta 
cancela la aprobada en 2 de Enero 
de 1918. 
—Aprobar a la Havana Central, la 
tarifa especial que presenta parx 
transporte de abono común, en tráfi-
co local o intercambio, con Oeste y 
Unidos de la Habana, cuya tarifa 
cancela la aprobada en 2 de Enero de 
3918. 
—Aprobar, bajo las condiciones es-
lablecidas para estos casos el proyec» 
to que presenta el Ferrocarri l del 
Oeste, para construir un desviadero 
concedido al señor Julio Domínguez, 
al Norte de la vía estando su centro 
a los 850 metros del poste kilométri-
co 168, será de dos bocas, con una 
longitud de 120 metros entre agujas 
de cambia-vías; se denominará "Frai-
le" y se destinará a la carga de arena. 
—Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial que presenta para 
azúcar no refinada, desde la Esta-
ción de Calabazar a Concha. 
—Aprobar a The Cuban Central la 
tarifa especial que presenta par* 
despacho por Expreso, en tráfico 1(* 
cal, de café tostado. 
—Aprobar, bajo las condicione1» 
acordadas en 26 de Marzo de 1906 y 
10 de Marzo de 1914, la memoria, 
presupuesto y planos del proyecto 
que remite The Cuban Central, para 
la construcción de un ramal particu-
lar de vía ancha y doble entrada coa 
chucho interior, concedido al señor 
Manuel Gutiérrez Quírós, situado en 
la línea de Sagua la Grande a Corra-
lillo. y se denominará "Capiro". 
—Aprobar, bajo las condiciones es-
tablecidas para cruces de caminos, 
el proyecto que remite el señor Ma-
nuel Gutiérrez, para cruzar con un 
ramal particular, la carretera de Sa-
gua la Grande a Quemados de G ü i n ^ . 
arrancando de 1.a l ínea de The Cuban 
Central, y termlna7%do en el Ingen'O 
Palmerito; verificándolo a nivel, por-
que dadas las condiciones del terre-
no, le es imposible efectuarlo por pa 
so inferior o superior. 
—Acceder a lo solicitado por The 
Matanzas Terminal, para que se le 
autorice para establecer un tren es 
pedal de viajeros desde la Estación 
de Gallndez, hasta los baños de los 
Prácticos en Dubrocq. 
—Acceder visto el informe de la 
Inspección General, a la rolicitud del 
Ppte. del Ferrocarril de Camagüey y 
Nuevitas, para que se le devuelva la 
fianza prestada para responder a la 
construcción del ramal de Nuevitas a 
Punta Pastelillo, por estar és te ter-
minado y abierto al servicio público. 
—Acceder a lo solicitado por The 
Cuba Railroad Co.. para quo se le 
acepte una fianza de $2.169 para ga-
rantizar la construcción de un ramal 
que tiene proyectado a Manicaragua, 
que partirá de la línea de Fomento a 
CasHde, con una extensión do 10,345 
kilómetros y solicita al mismo tiem-
pre le sea devuelta la fianza de 19 
mil pesos que constituyó para garan-
tizar la construcción del ante dicho 
ramal, y la línea de Fomento a Ca« 
silda. que ha sido abierta al servicio 
público. 
—uro lugar la audiencia púb^ca , 
del recurso de revisión estab'ecido 
contra acuerdo de la Comisión de 2^ i 
de Marzo da 1919, por el que se le Im-
puso a la Havana Terminal, multa 
t'e $50 por una denuncia del Capitán 
de la 12a. Estación de Policía, por In-
fracción cometida en el Puente de 
Agua Dulce. Asistió la representa-
ción de la Compañía. 
—Aprobar, visto el informe de la 
Inspección Genera! 
remite el Ferro* í '.,4 Dro.,^ 
Ijre una varlacirtn 1 ^ líl ̂ i 
del trazado ap ^ «1 » 
r.a, para el J 
rretera de Guannl nferior H ^ 
^ r t i r del M ^ T ¡ \ / ^ 
Aprobar, bajo iaB ^ W " 
y f c t f ^ V ^ V ^ V ^ 
16 t c ^ ' ^ ^ l 
Ti 
1 
en el kmo. 36 de f. 
a 
Aprobar, visto el 
Cruces E l e c ü ^ ^ J ^ 
Co. , para la coní í 7 « c l L 
apartadero en el kmft CcÍ6» Si*" ^ 
^ a l de la Mlua C a í l 3 6 ^ ! ^ 
A petición oel R°U- I ?• nJ 
Palm.ra etc rrucc 
^ay & Power Co 
m de un < r W 4 ; > 
—̂ tO ol i***-
Inspección Genera] ^ 2 
remito The C .-nf 61 ^ * 
f • B 
¡a Havana T ^ m i n ^ X ? ^ 
Ja viota seña lan na' IUe ^ 
rt-curco de revis'ón 7 r s t 9 « C J 
' t a Compañía ^ n V a 0 1 ^ 
de Marzo de ^19 
mercancías, señalándo H 
te para el 30 ae Julio 6 ^ 
tres p. m. 
Darse por enterada rt 
del señor José Aveudafi0 
ngeme "Puerto" en e í ^ 
tu 
queja que tiene esUhw^6 ^l»^oS,i 
Conusión conua i J 0-1 
a su propósko de 
^ 5ne establecid,6. . 
comva el p ? N 
Hershey, por no habP; C' 
tener de esa C o m p ^ , ^ ^ 
nara el tren de las c í S , ? 


















iudienda pública* ~ ^urw I ^ S 
Aceptar el recurso de a w J ^ f f i 
que establece ante el TrlhnWl G. ] 
premr, el representante del f L , C r 
Federico Matamoros y del p L i 
tra acuerdo da la Comisión de''1 ^ 




I g L.o, y ordnna Be dé „ 
d'cho escrito a," renre^n* 
tido Ferrocarril. ^ i t i | p¿B  
Aceptar el murso de r ^ , 
establece el ReprecentaJ.^ 
del Oeste, com,a a c S ^ f l 
Octubre de 19U P o T e T ^ ' 
puso una multi. por infri!.81'' 
tículr. X I I I dal Cap. ?v /'V1' 
gnnda Parte de la Orden i r . 
*or una queja exptesta contí! 
Compañía por .] sefior L S 1 
vov domora d. mercancj 
oas en Tallapiedra y destS'l 
. ^ n Cristóbal, se s e f i f i a » 
Agosto próxima, para celebrlr 
mismo mes. quo declaró sin 
u curse de revisión establecí 
tra acuerdo de la Comisión de 4 
Septiembre de 1918. aprobando 
de servicio público, un ramal del 
V. de Yaguajay, en el kmo. u 
de la linea principal del Ferroci 
y el I jgar conocido por Ojo del 
oon los 40 mts, de extensión m,. 
prolongó en 7/GO hasta las LlaMjJjurt 
se ordena remitir loa anteceden»»! more, 
Tribunal Supremo I 
Contestar a la Secretarla de 5 
Venwolón quo traslada a esta Ca 
úón por si des .-a hacerle algún 
ic. copia del acuerdo del A; 
miento de Cicnfuegos, que auto: 
al sefor Manuel Cañizo para ocu 
terrenos de la calle de Castillo, 
i n chucho o desviadero de fen 
rHI, veirificándülu con sujeción a 
condiciones que indica el señor 
qnitecto Municipal, que debe SUJI 
derse la ejecución de las misma!. 
&pr la Comisión de Ferrocarrila 
entidad que puede conceder esa 
tcrlzación, y d Ayuntamientfli 
el pennlso para la ocupación de 
tei renos 
Míicifestar a la. Secretaria 
Gobernación que traslada a esta 
misión un acuerdo del Ayuntamii 
do Cárdenas, concediendo a la 
Isaña Cardenense de Abonos ( 
eos, Iq consti ucción de un desd: 
ro en el ramal Pizarro, que no i 
inconveniente alguno que poner 
f, dicho acuerdo, toda vez que el 
preciado desviaaero fué aprobado 
'a Comisión ea 5 de Marzo de 1 
'•on la condición que se obturiera 
permiso del Ayuntamiento di 
rlenas 
Contestar a la Secretaria de Cí 
bernrción que traslada a esta C' 
liúsión un acuerdo del Ayuntaffi 
to de Bolondrón, por si desea W 
:e aip^ún reparo, sobre una ora 
a los F . C . U. de la Habana,!* 
.••tye co.'oquen «.rucetas indicadora! 
peligro en los cruceros de ese 7_ 
blo y el de Güira; Que debe£^|i ,^« 
dersv ese ese acuerdo por cin=| Mo, 
no está en la* atribuciones de - I U pa 
Ayuntamientos, el dictar ordena 
'.os Ferrocarriles referentes ai» 
plotaoión. cuyas atribuciones cog 
nrnde exclusivamente a ^ C(^V— 
¿e F.jirocarrihi3. sin perjuicio « 
.'CB Avuntami^tos soliciten 
Comi.iiónd lo que estimen a« i 
referente a los Ferrocarriles 
Contestar a la Secretam ' 
nidad que traslada a la Com^¿j 
informe del «eñor SuPerv?s°,,¿1 
n:dad de la Habana, en eUU9 U^ 
fiesta que en una inspección» 



































































para I R salud pública, el ^ ¿e i 
se levanta entre las Paral,'g tjeíJ U 
Havara Central, al Pasa.r, „ennltií| M". 
con velocidad, que no esta P • j L>( 
los trenes dentro de ^ T?;| 8̂ 
Gi, 
..dad permitid-, a los ire"cyuBcf ^ 
ne a ser la del trote corto " 
'-.alio, y que ta Empresa 
cendiciones drf hacer e ^ 
presente, ademáes do f1" CODIP»̂  
or uitativo obU^ar a dlcnatAfflbién 
a ello, si no -e obl*g& ..iw if. 
la pa/ lmentaci ín de las ^ 
tanto polvo levantan ÍO» 
¡o solicitado Pf c i ¡es . 
Acc«?der a m B U * " - ' — , y 
C . U . de la Habana ? ! ^ 1 
Oeste, por considerar 
razjores que exponen. ¡js M 
Acceder a lo ^ l i c ^ o v ^ 
O. Unidos y Oeste de la ^ ^ 
considerar atondibles 
n.ie exponen, aspecto » ^nio 
prorrogue hasta el *°ett&á6id 
^ual, & plazo vara la pre* ^ ^ 
0 de 
orcsei 
ix- HP los r a 
proyecto de supresión ^ ^ 
a nivel por U Calzada de^ . 
SI 
Monte, y rueya sea ^ ¿ a W * , ! 
multa impuesta por " e " 
. ho dentro del tiempo Q 
16 la Comisiói.. re^f í f i 
Aceptar el recurso de r ^cj 
ortabJtce The Cuban ^ de 
tra acuerdo del M ^ c o * ^ 
por to queja establecía 
cha compañía por cl d l ^ , 
Quíntela y Fernández, P ^ c 
on bi peso de ^ h C o < 
acuerdo resolvió yrec\&ra^^(. 
debia indemni-fr ai el $p 
a m e l e a lo ^ P ^ j f la 3a K 
X l l l d e l Cap. i V ^ o l S e ñ a ! ^ 
•a Orden 117 de 90-. ]¡iS 3* 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
Sahif ies tos 
• T-o—V^por Am H. MI 
vnrrBSTp'-w hte procedente de Key 
ir*81 r \ 
- E B E S : Q ^ . j^oe barriles papiu». 
e ^ ¿ o ^ ^ e ^ . 4oo id id. le 
• ' A s 
agua ^ 






'-fias de ̂  
é ̂ asladj' 
ante del ] 
rdo del j 
1 gj [, 
IV de la" 









ite del a 
del Poty I 
islón de jj 
cado en Jdj 
•6 sin lug, 
;ta.blecldi)« 
ilsión de < 
robando CE 
ramal del: 




^ • 191 barriles papas, 285 sa-
fe*; ArmAnd- 181 v 
•^cebo^- jjfonso: 200 barriles pa-
. i , • "00 barrileg papa». 
P*» : 200 Id id. 
j féI*f ca. 100 tercerolas manteca ¡o 
J . 
da 
r ? ^ 0 1 : «,nsT¿nado a R, !*• Branner. 
?.T ^ r ^ h o v Co.: 300Í3 manteca. 
«^t y ^ 
. ^no i73—Vapor smericano 
' ^ i V ^ p i t é n Pbel^rroceden^ 
k b A D ' T ^ 5f0 sacos almidón, 
c A.. ¡ f l^Zn- 4̂ 0 barriles papes, 
m i * ,CoT% • j*M W. id-
M U ^ / S l V : «08 id id. 
^ " L S ^ ^ r e i b a r l é n ) : 200 id. 
' V ü c T r ^ C o . : 500 sacos aUmen-
y Co.: 100 huacales mne-
4 autos, 13 btütos acte-
f ^ Í G o ^ Co.: 3S caja. * 
n̂o. ^ campbell: 13 autos, 41 t 
^ 0 . *<)blns 
i^geyman: TSOjardeB papel. 
^.nríiTO 174 —Oncrdacosta ame-
I I A I ^ Í ^ V ' , «p i t ia proce-
r1can0/ K-PV "SVest. consignado al efln-
a N S ' r l 3 . P " " " " " ' d » a E- r - >1"r-
y - S í r K e 7 W M t - ~ 
SvERES^ ^jjj^jj^g. 400 cajas hueros. 
— ^ MANÍFIS'STO 178.—Reir.olcador auxl-
las Llanaii liar americano C. C. ORD, capitán Gil-
moríTprocedente de Key West, consig-









0 para oci 
3 Castillo, 
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1 debe stupi 






da a esta 
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Lbonos Qii 
( un desdi1 
), que no I 
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fez que el 
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señor J , ^ 
la C0l,JlT 
« el «^f 
3a ^ d s * 
audic^ 
Canales ^ Yd id. 
f ' l i l o v O?: 58S barrll-s.paaps Uqulerdo > ^ 1000 id Idi 
f t í n l f U i d ^d-
í; Beboredo 400 Id id, 
^nE^NEyAS¿arda: 1.150 tubos 1,669 
^is a^esorlos id. del v̂ aje antenor. 
TFallace: 6.650 tejos. 
n lt i Atrin • 300 barriles yeso. 
rñmf ^bata Product Silecis: 27.«e9 
win, barro 18,2S9 ladrülos 
tí(>Dtrel ¿a Julia: 6 bultos maqulna-
^ \r • 983 cajas botellas radas. 
Tolckdorffy ülloa: 4 autos, 17 bultos 
lt(MtSl Agenda y Co: 1 carro, con abo-
to del viaje anterior. 
Amoor y Co: 2 id id 
—.—'—*> 
uAvrPTKSTO 177.—'Remolcador auxi-
tomerleauo F . W. nllls. capitán Pha-
to. P^dmta de Key West, consigna- ] 
, á Cónsul 
Bn lastre. 
H. M. FLAGLER, capitán Whlte, pro-
cedente Je Key West, consignado a R. 
I>. Branuer. 
VIVKRKS: 
J . Fránquiz y Co: 441 horrilea papas. 
Izquierdo y Co: 4Ü(; id Id. 
, A. Armand 405 id id, 12,209 kilos co-
ks, 500 o.ij.is huevos. 
Diego y Abascal: -iOO id id. 
J . Pérez y Co: 400 id iti. 
P, Bo-v-man: 400 id id. 
3. Castellano: 500 id id 
Armour y Co: 4 .̂-jl5 kUob carne puer-
co, 650 caj.is manteca. 
Swlft y Co: 500 cajas hueTos. , 
MISCELANEAS: i 
Tropical: ]2y.600 botellas vacías. 
Nitrato Agencia y Co: 510 sacos abo-
co. 1̂  
Heldrlch y Muller: 1.160 tubos, 1,705 
piezas accesorios id. 
, J . Rovira y Co: 502 atados cortes. 
Casal y Co: 79,309 botellab vacías. 
Tolckd jrff y UUoa: 4 autos, Is Imites 
accesorios id. 
N. M. : 900 bultos tanques maquina-
rla y accosorios. 
D E G U A N A B A C O A 
Julio, 29. 
REUNION FAMILIAR 
Con motivo de celebrar su fiesta ono- i 
mástlca la apreclablo señora Ana Ro- ( 
dríguez de Odnovar, so efettuó una agrá- 1 
dable reunMJn en su morada, haciéndose • 
música y balláudoec hasta altas horas 
de la noche. La numeros.-i concurrencia 
que acudió a felicitarla fué espléndida-
mente obsequiada con finos dulces y 11-
ccres. He aiiui algunas seúoias y seuori-
ta» que recuerdo: «tf ««el 
Juana «juevara de Vargas y Carmela 
Valiente de Rodríguez. 
Señoritas: Joseiina Bertrián, Silvia 
vargas, Mercedes Cárdenas. Carmen Val-
dés, Enriq-ieta Vadell, Matilde García y 
Virginia Martínez. 
Llegue, aunque tarde, mi fellcitacifin a 
tan amable dama que atendió muy cor-
tosmente al Igual que su CSDOSO, Basilio, 
al corresponaal que ttas lineas escribe. 
„_ NOTA AMOROSA 
Ha sido pedida la mano de la di8t4n-
gulda v culta BCftorltt Aracell Vlondi, 
hija del rector ,Tue/> de Instrucción rtu 
cfcta villa, licenciado Arturo Viondi, por 
ei correcto joven Carlos Cámara. 
Pronto anunciaré su enluce. 
BODA INTIMA 
En la Víbora y en BU morada, calle de 
aíilagros número 21», contrajeron matri-
monio días i-asados la graciosa señori-
ta América Masip, hermana de mi parti-
cular amigo sofior Joaquín Masip, dlrec-
tox del periódico local "El Debate", con 
el spreciable joven Mario Vázquez La 
ceremonia se fectuó en la mayor inti-
irídad por guardar luto de su padre la 
UovJa. 
A tan simpático matrimoulo les deseo 
una eterna luna de miel. 
E L DOCTOR JUAN B. VALDES 
Con verdadera satisfacción, han visto 
ios vecinos Je esta localidad' el acertado 
nombramio.Uo del doctor Juan Bautista 
Vcldés, tictunl director del Asilo de An-
cianos establecido en esta villa, para el 
honroso o importante cargo de director 
de la Cana de Eenefloeucla y Maternidad 
db la Habana. 
Merece un aplauso por esj nombramien-
to el seaur Secretario de Sanidad, al que 
felicito así como al distinguido amigo, 
doctor Valdés. 
Para ocupar la vacante que éste deja 
en el Asilo de Ancianos ha sido nom-
brado el doctor Adalberto Villlers, al 
que tambiéa felicito. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
JUBILEO DE LA POBCIUNCULA 
Desde las doce del día primero hasta 
las doce de la noche del día 2 de Agos-
to se puede ganar en esta iglesia de San 
Francisco la lólebre Indulgencia de la 
i'orclüncula, concedida por el mismo Je-
hucristo a Nuestro Seráfco P. !áan Fran-
cisco por Intercesión de la Santísima Vir-
gen María. Se pueden ganar tantas in-
dulgencias plenarias cuantas sean las vi-
sitas que se bagan a la iglesia, siendo apli-
cables a las benditas almas del Purga-
torio. So requiere la Confesión y Comu-
nión, visitar el templo franciscano y ha-
cer alguna oración vocal, rogando por las 
necesidades de la Santa Iglesia, según la 
intención del Komano Pontifica. 
Con este motivo tendrán lugar los si-
guientes cultos: 
DIA lo—A las 7 p. m.: Exposición de 
S. D. M., rezo de la corona franciscana, 
ejercicio del viernes, primero de mes, re-
serva y Salve solemne. \ 
DIA 2.-7 y inedia a. m.: Misa de Co-
munión general con el Señor expuesto, 
que quedará de manifiesto todo el día, 
a las 9 a. m. misa solemne con sermón 
por un Padre de la Comunidad. 
A las 7 p. m : Rezo de la corona fran-
ciscana, reserva y a continuación, por ser 
sábado. Solemne Salve. 
Se ruega a todos los fieles, especial-
mente a los Hcrmsnos y Hermanas de la, 
Tercera Orden prtwiren aprovecharse de 
esta gracia tan singular que obtuvo del j 
Cielo Nuestro Seráfico Padre. 
215S3 2 a. 
V a p o r V I N D A L 
Este vapor, de bandera americana, 
admitirá carga general en el puerto de 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la República 
de Colombia. 
Para concesiones de cabida, tipos 
de flete y demás informes dirigirse a 
«us consignatarios. 
SANTAMARIA & CA. 
San Ignac», número 18. Tel. A 3032 
C 6590 6d)-27 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo j C t . 
MANIFIESTO 170.—Vapor amerlcnno 
XíÓRBO OA3TLB. capitán O'Keefc, pro-
«•dente de New York, consignado a W. 
H. Smltb. 
VIVERES: . . 
Oneral: 15 cajas leche. 
Xe&Ua A. S. Milk y Co: 4.275 cajas 
lache: 
F Llosa; 5 cajas cacao. 
B. Roiz: 750 barriles papas, (260 me-
J. M. R.: 50 cajas levadura. 
López Pereda y Co: 1,358 barriles ra-
tas. 
fl. H.: r?f» id id. 
Kent ,v Klngsbury: 1,000 huacales ce-
lollM.1 
J. Qallarreta y Co: 50 cajas cogfiac, (1 
Juno. 
TOOOAS: 
Barrera y Co: 2 bultos drogas. 
jt, Sarrá: 25 id id. 
T. F.: 10 id id. 
Central M«rcedlta Sngar y Co: 27 bul-
tei maquinaria. 
CALZADOS: 
M. FernAndei: 8 cajas calzado. 
V. Abadía y Co: 6 Id id. 
García Díaz A.: 4 bultos talabartería. 
Briol y Co: 2 id id. 
F. Pitados y Co: 7 Id id. 
C. B. /etlna: 2 1<1 Id. 
I>. Roilrísruez: 2 id id 
Hernández y Agusti: 2 id id. 
PAPEL: 
•T. M. Llano: 3 cajas papel. 
¿. Gómez Dopico: 5 id, 1 huacal id. 
Barandlnran y Co: 167 bultos tinta. 
P. Fernández v Co: 1 caja plnma«!. 
. National P. T. y Co: 2 bultos mate-
fialM. 
TEJIDOS: 
.̂ Zollcr: G cajas camisas. 
Ffcgianie Captlllo y Co: 11 cajas per-
fumería, 7 Id libros. 
{unieríaL,mS: 1 caja medias. 23 id per-
nrn y Sed: 3 cajas papel. 
D. F. Prieto: 2 fardos lona, 
garcía Vlvrmco y Co: 60 rollo» papeL 
t̂iírez y Rodríguez: 3 cajas id. 
Vvn. "é"^z Po<irígui-is y Co: 2 cajas U-
''!;«. 7 id perfumería. 
H J0?"1', Revmann: - "jas camisas. 2 u Pafinelos, 18 id relojes. 
y Co: i caja medias, 3 id per-
tOPRBSoS: 
TÍ'« TV"1 ExPr«" y Co para Automó-
rorto Ri,.in Express 
^ «presos. 
P ^ V ^ C u b a : 1 caja rodillos 
18 fardos llantas. 
bulto» efectos 
dw? raníldá : 6 "Jas papelería. 
wSfks*1, PUm: 1 caja anuncios, 6 
¿ í l M b,llt08 041,53,10 roI,a« tejidos 
P K R R E T E R T A : Martín 
id 
BENEFICIO A LOS BOMBEROS 
En el teatrj Ilusiones tendrá lugar el 
jueves lil del actual una función a bene-
ficio del Cuerpo de Bomberos de esta vi-
lla y cuyo producto se destina a la 
compra da uniforme? y botas para los 
miembros de esa Institución. 
La función es patrocinada por nuestro 
Alcalde Municipal, comandante Bertrán 
y, a no dudarlo, el pueblo corresponderá 
esa noche llenando el teatro, pues bien 
lo merecen los bomberos. 
OTRA OBRA BENEFICA 
El miércoles 6 de agosto tendrá lugar 
fn el Cinc Fausto una función a bene-
ficio del niño Panchlto Montero, hijo 
del obrero de la Sanidad local señor 
Sixto Montero. 
El produelo se destinará al pago de 
ina operación en la garganta y nariz. 
E l pueblo llenará esta noche el Cine 
Fausto. 
E L CORRESPONSAL. 
S e r m o n e s 
QÜB SE HAN DB PREDICAR, D. M, 
EN LA SANTA IGLE8IA CATE-
DRA.Xi DS LA HARAN A, DU-
RAA.TE £Ii SEGUNDO SE-
MESTRE P E L PRESEN-
T E ASO 
Agosto 15, La Asunción ae la V. Ma-
ría; R. P. Juan J . Roberes. 
Agosto 17. III Dominica de mes; M. I . 
señor C .Magistral. 
Septiembre 8. La Natividad de If. Se-
ñora; M. I. señor D. do Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. I. 
sefior C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 10, III Dominica de mes; M. L 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción do Ma-
ría; M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to- M. 1. aefior C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
eefior C. Magistral. 
Diciembre 21, IV ominica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciemb'.-e 25, La Natividad del Se-
ñor; M. F. señor C. Lectoral. 
NOTA,—Además de los sentones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días do 
precepto se explica ei Evangelio â  los 
fieles durinte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, 8y¡. 10 y 11 a. 
m. La Mba de las Síá es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
lómoz y Co: G id id. 
de Arriba: 3 id idL .Sobrinos 
^brinos de'A'rriba'- S id Id. 
Rivns: 36 id id. 
Z' Abril: 3 id id. 
r̂qufa y Co: C Id id. 
i f e Sno: 35 lli 
OaKn ^ y Co: 4 id id. 
S J ? " * y Co: S Id id. 
J plrnx VZOÍO y Co: 17 id id 
Mirino ? Co: 4 id 1d. 
K É & i Co: « U id. 
Remolla y Co: 14 id iá. 102 . .̂ doe 
x' ñirtui* Capote: 1 caja cubiertos, 3 
^Í&ELANEAS: 
3. Suppiy y Co. tercerolii» 
8 «léctrlcos P. p" .-..í0» efectos para muebles. 
H. A nSi208¿ 63 ,(1 materiales, 
v co - T 0 ^ " «"««inlnatiá» 
'kat 
•i ' . S- X . : 
I>rren 
Co: 7 rajas empaquetaduras. 
: 5 fardes 





1 fort,^ SV;i¿ra : * "J0" sombreros. 
I Pele. . 0y Co: •* camiones 
, ^ r ^ ^ l t " y c;,: 11 Lf,coyes 
ílfand4'v p"8"^1: 5 cascos irt. 
M0| niandez: 10 ,d lavabos, y acce-
«wf^i 10 id Id. 
«6LR«r D o ^ ? ^ bowy" id-^ t í í / 1Joce: 1 huacal escupideras y 
y Maduro: 2 bultos loza y plu-
5 Id macetas y loza. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E , R„ -1- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R., Dr. Ménde», 
Arcediano Secretarlo. 
R E L I G I O S O S 
El día 31 de Julio, fiesta de San Ife-
nado de Loyola, habrá en la 
I G L E S I A D E B E L E N 
a las 7, comunlOn general para los de-
votos del Santo, y a las 8 y media, mi-
ta solemne cantada a toda orquesta y 
con asistencia del señor Obispo de la 
diócesis. 
Predicará las glorias del Santo el 1 
Cándido Arbeloa, S. J , . 
Los que confesados y comulgados vi-
sitaren dicho día la iglesia de Belén, ga-
narán indulgencia pTcnarla. 
A. M. D. G. 
21003 31 jl 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
DIA 28 DE JULIO 
Preparación para la fiesta principal de 
í-anta Marta, 
A las 7 p. m Rosarlo, Letanía canta-
da, sermón por'el R, P. Vicario, Provin-
cial de los Carmelitas en Cuba, termi-
nándose con una grandiosa Salve a toda 
orquesta. 
DIA 29 
Séptimo Martes y fiesta principal do 
la milagrosa Santa María. A las IVi a. m. 
Misa do Comunión General, después de 
la cual' se hará el ejercicio propio del 
Séptimo y último Martes. Oficiará el 
señor Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Klco. A las nueve, Misa Solemne, 
estando el Panegírico a cargo del R. P. 
Ensebio del N, J . Oficiará Mons, Lunar-
di y asistirá de Capa Magna el señor 
Delegado, terminándose con la bendición 
del Estandarte, y serán madrinas las 
señoras siguientes: Sra, Luisa Delfín de 
Vega, señora Mercedes Velázquez do Eche-
iroyen, señora Leonor Arnal de Amigó, se-
ñorita Elena Amigó. A las 6 p. m.. Rosa-
rlo y Procesión con la imagen de Santa 
Marta por las calles de Agular, Amar-
gura, Villegas, Obispo y Agular, 
Al final de la procesión dirigirá la pa-
labra a los fieles el R. P. Ignacio de S. 
I. de la -I- Director de la Cofradía . 
La Banda de Beneficencia amenizará 
el acto con escogidas piezas y los Co-
frades cantarán el precioso Himno de 
rjanta Marta. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizara todas estas devotas y 
solemnísimas fiestas. 
DIA 80 
Solemnes honras fúnebres por las Aso-
ciadas que fallecieron durante el año. Se-
rán a las 8 a. m, 
NOTA 
El P. Director ha conseguido del se-
ñor Delegado Apostólico, Indulgencia Ple-
naria para todos los fieles que en este 
día visiten la Iglesia de San Felipe y 
200 días de Indulgencia al que oiga la 
misa de 7 y media. 
Para ganarla es menester: 
Primero, una buena confesión; segun-
do, comulgar el día 29, y tercero, rogar 
en la visita por las intenciones del Pa-
pa. 
No se exige ninguna oración determi-
nada; pueden ser cinco Padrenuestros, 
tinco Salves, un misterio del Santo Ro-
sarlo u otras oraciones semejantes, según 
la devoción de cada uno. 
El día 31, santo del Padre Director, ha-
brá comunión general, a las 7 y media-
El P. Director, 
La Sra. Presidenta. 
21256 2» jl 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D 
NOVENARIO Y FIESTA A LA SANTI-
SIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 25, a las S y media a. m., aara 
comienzo la novena. El próximo domingo, 
3 de Agosto, tendrá efecto la gran fies-
ta, a las 9 a. m., con orquesta y sermón, 
a cargo del elocuente orador P. Santia-
go G. Amigo. 
La parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en 
el altar de la Virgen, ofrenda que en re-
cuerdo se le dedica al que fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo. 
Se repartirán recordatorios de la ima-
een-
Invitan a estos cultos: 
El Párroco, La Camarera. 
21074 2 ag 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I É (1) 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE SAN-
TA MARTA Y BENDICION DE SU 
IMAGEN Y DEL NUEVO ALTAK. 
El Domingo, tros de agosto, a la 11 a. m., 
gran fiesta con orquesta y voces, en ho-
nor de Santa Marta 
El sermón está a cargo del M. L se-
ñor Canónigo, doctor Andrés Lago. 
Nota: En esta fiesta so obsequiará a 
los fieles con un ejemplar do la No-
vena de tan gloriosa Santa. 
21653 3 a 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE FIESTA A SANTA MARTA 
El Domingo, día tres, a las siete, misa 
de Comunión. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta, el seimón a cargo del R. P. 
Santiago Amigó. 
La orquesta será dirigida por el maes-
tro, señor Jaime Ponsoda. 
| La Camarera, señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
21532 3 ag 
fcuiíái j.-i^nchez: ' - Tu .-ir 
! ^ r S y v í o : ' \ ^ V a M 
r ^ a e z HrJ Cc>A 2 camiones. 
: 1 râ !110/108- 2 cajas menos 
Jbraii B ^«c* efecto do hierro. 
t̂rlCos_ • y Co: 66 bultos accesorios 
V G •.Smith: ! 
• caja tfectos esmalUdos. 
^ E S T o 1So._Vapor 
íatre. 
americano I 
coñci'l1 *\lyers> Procedente «-onslgnado a R, L . Bran-
^ H E S T O 181.-\ apor americano | «0706 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales de la Arcnlcofradia de 
la Guardia de Honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Día 1, 8 a m., misa con Exposición 
por las intenciones de la Archicofradía, 
a continuación el Ejercicio del mes. Re-
serva y bendición con el Santísimo. Día 
o, 7 y media a, m., misa de Comunión 
c imposición de las medallas a las per-
bonas que deseen Ingresar en la Guar-
dia de Honor. Día 7. Hora Santa, 4 y 
inedia p. m. 
-'«'7 1 ag 
I G L E S I A D E B E L E N 
El Viernes Primero es el día 1. A las 
(. misa de comunión y a las 8, misa so-
lemne con orquesta y sermón. N. B, E l 
ola de San Ignacio, a las 4% es la Ho-
ra hanta, pues es jueves, víspera del 
\ icrncs Primero. 
A. M. D. G. 
V A P O R E S T A Y A 
DE L A HABANA A BARCELONA E N 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
n m de i i i i A 
Capitán Zarauz. 
Saldrá sobre el 30 de Julio directo 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de la . , 
2a. 3a. preferente y T E R C E R A O R 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de J O M Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
VIAJES RAF1DU5 A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE L A R R A Z A B A L . 





Admitiendo pasajeros y correspeü-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
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Progreso, Veracruz y 1 ampico. 
W, H . SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Ofido», 24. 
Despacho de Pasaje*; Tclcfon) 
A-6154, Prado. 118. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo coc-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
28 DE J U L I O 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zairc sobre el 
7 DE AGOSTO 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 D E AGOSTO 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores co* 
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas. 4 
hélices): L A S A V O I E . L A L O R R A l -
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. L A 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





V A P O R E S C O R R E O S 
d« h 
Compañú Trasatlántica Española 
antes 4e 
Antonio López j Cia. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento <2e los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Ota doy. 
EJ vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CARO 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P»ra más informes, su consignata-
rio: 
-d. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 







c! día 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
1 I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
» -¿ VJL V - /At 
C O S T E E O S 
EQfifKb^A M A V l t K A U L C U B A 
S, A . 
AVISO A L COMERCIO " 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que p.ueda tomar en sus bodegas, a im 
vez que la aglomeración de canelo-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda ios conoci-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PAKTAMENTO DE F L E T E S de est. 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello do "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que iá reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
«to. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naricra de Cafaa. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
/ ^ R A F O F O X O V I C T O R , E S T A N U E V O , 
vJT se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 12G, 
entresuelo, eutre Teniente Key. y Mu-
ralla. 
1̂631 0 a 
C E C O M P R A G R A F O F O N O , D E Ü S O , 
¡3 con discos, cualquier cautidad; no 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fono* y discos que no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al Teléfono A-74tí4 
21632 i 6 a 
1 3 K O C E D K \ T E D E U X R E M A T E . L O S 
X siguientes objetos: dos pianos, de tres 
rédales, uno de ellos tan nuevo que to-
davía está en la caja que trajo de la 
fábrica; una motocicleta y seis gomas de 
automóviles, de la. Peña Pobre, 34. 
21647 8 * 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$1.00 
ES l ' L E X D I D O P I A N O , C U E R D A S C R U -zadas, lo doy en $180. Véalo en Car-
men, H, bajos, entre Campanario y Leal-
tad, 
1'1338 30 jl 
SE V E N D E , E N $100, U N M A G N I F I C O piano PleyeJ, Puede verse en Monte, 
número 67, altos. Para informes: Telé-
fono F-1387. 
21085 3 j l 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Píanos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
PI A N O S : O A R A X T 1 Z O M I S A F I X A C I O -ne, y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autoplano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5-01, 
19162 7 ag 
T I Q U I D A C I O N D E D I S C O S Y F O > 0 -
.Li grafos: Vendo, compro y cambio dis-
cos y fonógrafos, discos de ópera, desde 
14 en adelante. Vendo un fonógrafo en 
35 pesos, un Víctor número 4 con voclna 
madera grande en 40 pesos. Plaza del 
Polvorín, por Zulueta, Tel, A-9735. Manuel 
Pico, 
21009 81 j . 
O F I C I A L 
M A Q Ü 1 K A K Í A 
Se compra un mezclador de concreto 
de segunda mano, con capacidad no 
mayor de 10 pies cúbicos. Se pre-
fiere sin motor. Dirigirse a R. Herre-
ra. Apartado 410, Habana. 
21401 6 a. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M P U E S T O S 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA Y OCU-
PACION DE LA VIA PUBLICA CON 
KIOSCOS. SILLONES DE LIMPIEZA DE 
CALZADO, ETC. (PRIMER SEMES-
TRE.)—IMPUESTO SOBRE PERROS, 
PERMISOS ESPECIALES Y CABALLOS 
DE SILLA—EJERCICIO DE 1919 A 
1920, 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas recau- . 
flí^™*,™ estie M^JR*?. Mercaderes y Lonja de Comercio, 4 4 
Obispo (Mercaderes y Obispo, taquillas 8 
y 9), todos los días hábiles, desde el lo. 
al 30 de Agosto próximo y durante las 
bonus comprendidas de 8-l|2 a 11 de la 
maúana; apercibidos de que si dentro de 
alcho plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en las penalidades establecidas 
en la Ley de Impuestos Municipales y en 
la tarifa vigente; 
Habana, Julio 25 de 1919 —(f.) M. VA-
LONA, Alcalde Municipal. 
C-e732 5d 29 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 1 0 H . P. a ó O H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Q E V E N D E N DOS M O T O R E S D E USO, 
O chiquitos, y una bomba. Obrapía, 75. 
Panadería La Fama. Se puede ver a to-
das horas. 
21231 2 ag 
Q E V E N D E N DOS P A I L A S I N E X P L O S I -
\D vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 H. P, cada una. Se dan 
baratas. Cagiga y Hermanos, Monte y 
Matadero, líabana. 
20681 5 ag SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -
JEFATURA DEL DISTRITO DB LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.—Ha 
baña, 20 de Julio de 1919 
a. m,, del /lia 18 de Agosto de 1919, se capacidad de ciento cincuenta metros dia-
' "icina proposiciones rios- Sai1 Eranclsco y Salud. Teléfono 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Hasta^ias^lO! Se vende una Austln, número cinco, de 
recibirán en esta Oflci 
en pliego cerrado para el súminlstro de 
CINCUENTA mulos o muías de tiro, y 
entonces serán abiertos y leídos pública-
mente,—En esta Oficina se facilitarán Im-
presos de proposición en blanco, y se 
darán informes a quien los solicite.— 
(f.) M. Saaverio, Ingeniero Jefe 
C 6658 4d-30 j l 2d-15 a 
M-1841. 
P L A N T A D E V A P O R 
E M P R E S A S 
M E K C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R A L " L U I S A " COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A . S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De» orden del señor Presidente 
de esta Compañía , en cumplimien-
to de lo que dispone el art ículo 16, 
de sus Estatutos, se cita a todos 
los Señores Accionistas de la mis-
ma, para que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el d í a treinta y uno 
del mes en curso, a L A S DOS D E 
L A T A R D E , en la casa n ú m e r o 
seis de la calle de Empedrado, de 
esta Capitel. 
E n esa Junta presentará la Di -
rectiva el Balance social y un in-
forme de los trabajos y negocios 
hechos durante el a ñ o y del estado 
de los bienes de la C o m p a ñ í a ; se 
procederá a la e l ecc ión de nueva 
Junta Directiva p o d r á n resol 
verse todas las d e m á s cuestiones 
que se sometan a su cons iderac ión . 
Habana. Julio 23 de 1919. 
Manuel Mañas y Urquiola. 
(Secretario) . 
Se vende una, de ochenta caballos, de 
seis meses de uso, por haberse sustitui-
do po relectrlcidad. Empedrado, 46, Seüor 
Sácz, Teléfono A-50GL 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un molino para barro y cocó. 
Dos donkeys, de uno y uno y medio ca-
ballos, una caldera de 50 b. p., en re-
gular estado otra de 20 h. p, y una 
prensa para la fabricación de ladrillos. 
Empedrado, 46. Señor Sáez, Teléfono 
A-5061, 
21129 1 ag 
mmmmtmmmmmmmrmmmsamumimmaBasm 
\ T E N C I O N . S O L O P A R A P E R S O N A S 
j^S. de gusto, vendo 150 litros de vino 
I rr.nclo que levanta hasta los muertos, 
' pues tiene veinticinco años y es lo me 
jor que se conoce. Véalo y pruébelo. En 
tían l'ablo, número 1, línea de Marlanao, 
Cerro. 
21ó,J3 1 a. 
Q E C E D E U N T E L E F O N O D E E X T E X -
kji sión. Informa: José Blanco. San Lá-
zaro, 57, altos, 
21Ü02 1 a. 
/ H R A X R E A L I Z A C I O N D E P L A C A S D E 
V i vidrio para fotógrafo y cuadritos. Re-i 
na, 74, fotografía. También se solicitan 
aprendices, blancos o de color. De 8 
a 11 a. m. Reina, 74. Fotografía. 
21454 31 J 
X > C E R T A S : SE V E X D E X DOS C O N SU 
JL espejo, marcos y lúcelas y seis colum-
nas de madera, casi nuevo. Calle 23, nú-
mero 3S, Vedado. Informan en la misma, 
a todas horas. 
20940 30 j . 
C 6511 Sd-24 
T I E N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A X C H A S 
V de hierro galvanizado, de 6, 7 y .S 
pies. Nicanor Varas, Infanta s Han Mar-
tin, Tel, A-3517, 
C-6406 JOd 18 JL 
SE V E N D E U N A H E R M O S A D I V I S I O N de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 33, el portero. 
21263 31 jl 
\ V I S O : J A R D I X E L P A T R I A , C A L L E 
X J L I, entre 23 y 21, se vende una can 
tidad de árboles frutales y muy buenos 
y en cantidades, muy baratos. Aprove-
chen, no perderán tiempo. Jardín 'El 
Patria. Calle L esquina 21, Vedado, 
21211 4 ag 
POLIXES: SE COMPRAN DOS MIL, DE buen uso o nuevos, pero madera du-
ra, de 7 pies de largo por 6 pies de 
alto. Precio sobre carro de ferrocarril. 
Nueva Fábrica de Hielo, S. A. Departa-
mentos do compras. Calzada de Palati-
no. 
213S5 30 jl 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E X E L T R E X D E B A T A -banó de ayer domingo, que sale de 
la Terminal a las 9 a, m , se extravió un 
paquete conteniendo varios documentos. 
Se le gratificará su devolución a Tacón, 
4, altos. Habana, 
21804 l_a g_ 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O I X A cartera con un certificado de chau-
> ffeur, y otros documentos, se gratificará 
a la persona que lo entreg 
urlera de tabacos sita en 
212S8 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del país, 
en bolo y aserradas, a todas dimensiones. 
También vendemos una caldera de 25 ca-
ballos y un motor de 2 cilindros, de 20 
caballos. Para informes: seüor Veranes 
Francisco Aguilera, 98, altos. 
21084 i ag 
A L O S D Ü E S 0 8 D E F I N C A S : V E N D O 
XUL en todas cantidades y a precios su-
mamente económicos, dada la condición del 
Ingerto y el tamaño de la postura de las 
20846 
A R T E S Y O F I C I O S 
A V I S O A L O S M A E S T R O S Q U E F A -
brlquen casas: Que en San Ignacio 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran" 
— i des obras. Con tal motivo se venden mii« 
FR A N C I S C O V I L O . M E H A G O C A R O O ¡ buenas puertas de cedro, se dan baratas de toda clase de trabajos de carpin-¡ conviene verlas; de dos a cuatro está 
tería y armatostes y mostradores. Precio» : allí el vendedor. Para informes en %! 
reducidos. Omoa. 40. taller. Tel. M-2606. Teléfono A-GU54; de once a dos 
Si necesita usted un R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E vea estos y 
seguramente lo comprará . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
bida una botella. De venta en la 
hoja la ter ía L A S E V I L L A N A . Ha-
b a ñ a , SO1/», entre Obispo y 
O'ReiUy. 
2110 5 ag . 
T E J A S PLANAS E S P E C I A L E S 
Fabricada* en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente coa 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 ag. 
R A I L E S 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
léfono 9-6792. 
C-G490 in. 23 jl. 
DIEZ TAXQUES PARA ACEITE. CA-pacidad, 20.000 galones total. Nunca 
usado. Se vende barata. Apartado 2277. 
20064 31 jl. 
D E A N I M A L E S 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de 
lo mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
digrees. El • que necesito un buen caba-
llo que venga a ver esto. Colón, l . es-
tablo. Habana. Estos caballos se ecbiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
cía las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lan. Administrador. 
19759 10 a g 
MULOS T V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, de 
pura raza. Especialidad en caballoÍ 
enteros de Kentucky. para cría. bu< 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
DOS P A R E J A S D E P E R R I T O S L E G I -timos de Pomerania, se venden en 
San Lázaro, esquina a Hospital. Ferre-
tería. Teléfono A-2017 
21506 1 ag 
SE V E X D E U X CABALLO E X T E R O , D E siete cuartas y media, de monta, mo-
10, blanco y de buen andar, puede verse 
en Pogoluttl, número 439, a todas horas. 
21329 5 ag 
M. R 0 B A I N A 
Llegaron 2 0 caballos de paso; 15 
ponys para n i ñ o ; 2 0 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 5 0 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein; 
l l egarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives , 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
EN L A C A L L E B L A N C O , 33, SE V E N -den dos loros magníficos, que hablan 
muy bien, y en la misma un monito man-
sito, de regular tamaüo. 
20G52 30 jl. 
L A C R I O L L A 
19-119 U ag. rnn i ag 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DB LBCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belssooaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que seráu aervldos iame. 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-4810( qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
P A G I N A V E I N T E 
DIARJO D E U H A R I N A Jobo 30 de 1919. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A R E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a «us ^ ^ n ^ 5 < f i ^ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a d y ue i a 
li i), m. Teléfono A-^it-
Gervasio , 180, bajos, en t r e Sa lud y 
Reina, se a lqu i l an en $ 1 4 0 , con sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, dos ba-1 
ñ o s . Se pueden ver a todas horas. I n -
f o r m a n : T e l . F 2 1 3 4 . | 
ALQCILAX LOS B A J O S , CON OA-; 
O ra íe Calle Nepluno. 341'. entre Infan-
ta y Basarrat^. Sala, antesala. 4 gran- ¡ „ , 
des cuartos, comedor. Cocina f e Bas Ba- UORKK T I E M P O t m.VKKO. I N F O K -
flo moderno. Servicio de criados. J a m - A T e s ^ t i s de casas ¿ ^ " ' « " L 
ocupar; aproveche la . W ^ n W » * . Bu-
reau d« casas X f ^ » Í ^ J & « L ^ ' de U * V v de % a 6. Telefono A-OaÜO 
1S560-02 
man en A r a m b í r o r V todo el día. 
31 JL 
b i ^ s e 0 a aullan los altO."de la misma 
con galería de persianas y un cuarto con 
U ñ o en la azotea. Informan en los al-
tos de la misma. Condiciones: contrato 
por lo menos de un año y ga ran t í a a sa-
tisfacción, n . 
21(591 á a 
~ G A R A J E $8 
Se al<inla un pequeño garaje para una 
¡ola m i a ú n a , en Arbol S^co y Maloja. 
Cándido Caballero. 
21651 
Repar to " B u e n R e t i r o , " cal le M e d i a -
no, en t re C o n c e p c i ó n y Reina , 2 dis-
t in tas , r á p i d a s y frecuentes comun i -
caciones con la Habana . Casa ampl i a , 
nueva , s iete cuartos, tres e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s , sala, cocina , pan t ry , garaje con 
a l to , cuar to para criados, todo espa-
cioso y v e n t i l a d o . A l q u i l e r $ 1 5 0 , con 
f i a d o r . I n f o r m a : A n t o n i o A l i o n e s . 
Z a n j a , 6 2 . 
•21600 ? a 
V A R I O S 
V E D A D O 
4 a 
T T Ñ MEDICO T)ESKA A L Q r i E A K 1 NA 
\ J casa, planta baja, comprendida en l ; i 
itona: Prado, Galiano. San Ilafael y San 
•Lázaro. Teléfono r-512a 0 ^ 
" T l Q U I L O I.US BAJOS. HABANA, m , 
A entre Mer rc l y Paula, sala., comedor, 
tres cuartos. Informan: 3a.. número 40-., 
cutre 4 y C, Vedado. n 
210Ó8 
PARA E L PRIMERO DE MES SE A l -quila el principal de Amargura SŜ  
sala, cuatro habitaciones, comedor, doble 
dtrvício y confort a la moderna. Infor-
man en ubispo, 80 (Correo de I ans.) 
2160S x B-
1 3 EGALIA DE 50 A 100 PESOS DOY A L 
l í que me ceda una casa de bajos, que 
es té entre Reina y San Lázaro y San f r a n -
cisco v Galiano. Tel. A-8724. 
21581 
O E NECESITA CASA 1'LA NT A BAJA, 
fe que tenga sala, saleta, tres Habitacio-
nes y buenos servicios, dentro del si-
guiente radio: Egido, Monserrate. Mer-
ced. Chacón y Mar. de $60 a $70 da alqui-
ler. Avisar a la sedería La Borla. Mura-
lla. 41. TeL A-503a Se gratificara. 
21548 ' *• 
XTEDADO, SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto Imorman 
en B, número 21, esquina a 11. 
20tvn " 
7EDADO: SE ALQUILAN LOS E8PA-
V dosos y frescos altos, axabados de 
construir, con servicios compl.-U.s y de 
primera, de la casa calle K . número loO, 
entre 15 y 17. Llaves o informes: San 
Ignacio, número 40. C Echavarn y Co. 
•>154-> 5 ag 
I ^ N E L VEDADO, I , NUMERO 9, E N -
tre 7 y 9, portal, sala, comedor y t r e i 
habitaciones. Tiene alumbrado eléctrico, 
l a llave al lado. E l dueuo: Merced, 48; 
de 12 4i 1. 
21337 30 J' 
\ TEDADO: SE ALQ1 I L A N LOS MODER-
V nos altos, Calzada 80-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calenta<lor y hermosa terraza. La llave 
en el bajo, ' informan: Baños, S-B 
21361 31 J1 
S E A L Q U I L A 
PARA COMISIONISTAS U OTRAS OFI -cinas de negocios, o bufete de abo-gado, se alquila una nave clara y ^en-
filada, en los bajos de Compostela l i o , 
casi esquina a Muralla. Precio: 
215«7 J a-
La casa calle 4, número 197, en el Ve-
dado en $130, en la misma se vendo una 
nevera Bonh, con f i l t ro , y una l ámpara 
de sala. „„ ¿ 
21349 30 j l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje trances sin mueiie n i aro q ü s 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lumi -
nio, pa tentado, no oprime los pu imo-
acs, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una seño r i t a sin 
}ue se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r id í cu lo y or ig ina 
graves males : con nuestra taja or to 
p é d i c a se e l iminan las grasas scnsiblc-
, m e n t e / R i ñ o n f lo tan te : aparato gra 
T R A B A D E R O , S E A L Q U I L A N T R E S C A - duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z i el n-
.,,liiyn ñ o n . desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua faja renal . Pies 
y p.crnas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C Í A L E S DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a n » y 
M a d r i d . 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Esplendidas habitaciones, todas con bal-
c6n a la calle, baflo con agua callente, 
esmerado servido y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero 
-'1415 • 23 a. 
T'orte, cinco habitaciones, baflo, cocina y 
garaje cada una. Dirigirse a Lancel. Te-
léfono A-G156, o a Guemrsindo Triuy en 
Cárdenas . 
21408 31 j l . 
a c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
RIWA y a n e c i e s * en e! D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
-rrs 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A HERMOSA HABITACION, 
lO con dos balcones, a hombrea solos. 
In fo rman : Uernaza, ¡14, por te r í a 
21C2S 2 a 
O E ALQUILA E L PISO ALTO DE RE-
O cíente construcción, en la calle 29, 
cutre B y C Precio: 65 pesos; tiene 
Bala comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, baño moderno. Informes: A. G. 
Tuúón. A-2S5(j y F-11S3. Las llaves al lado. 
2 1 W 3 a. 
O A K A OFFK 1NAS. FIIOXIMOS A I>1 
JT ocuparse, se alquilan los « U ^ Í W » ; c 0 -
u.odos y elegantes entresuelos de Mena-
deres, 4. Iniorma en la misma el seuor 
Kmi l io Páez. Bufete del doctor Luis l̂e 
Solo; de 0 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
C-65ÍMÍ w l _ - ' _ 
O E ARRIENDA O SE CEDEN LOS DE-
rechos de un amplio local preparado 
'.ara almacén, calle San Ignacio (de L l -
clá a Merced), tiene magnifico esento-
ilo , báscula, burro para carga y des-
carea tarimas, etc., .todo de reciente uso 
In lorman en Lamparilla, 70, altos, primer 
l iso . , .. 
2130S 3 J' , . 
" Ñ A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González. Benjumeda, Santo l o -
m á s y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla. 57. Banco Gómez Mena e_ Hi jo . 
21352 15 ag 
S E A L Q U I L A N 
Vidal Robaina, Bernaza, 1, alto, centro 
informativo para alquileres de casas y 
locales. No pierda su tiempo en buscar 
casa; haga su solicitud. Tingo casas lo-
cales y naves en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado. También me 
hago cargo de vender y comprar toda 
clase de establecimientos. 
21H10 3 j l _ 
V ^ N MAGMPICO l 'UXTO DE ESTA 
i ' i ciudad se abjuila una lujosa casa pa-
ra familia o huéspedes. Informan: de 2 
a 4, en el bufete del doctor Carlos A. 
Obregón, Agular, 84, altos. 
210ú>> 1 ag 
GRAN L I G A R PARA ESTABLECIMIEN-to, se cede, enfrente del nuevo Pa-
lacio Presidencial y del Trust de Taba-
cos, en Monserrate entre Tejadillo y Cha-
cón, un magnifico local preparado para 
cualquier giro, capaz y con 3 puertas a 
la calle. Véalo enseguida, pues es punto 
de gran porvenir. Se ve de S a 11 y de 
1 a 5 p. m. Informes: Campanario, 3«. 
21134 1 Jt 
PESORES PROPIETARIOS: TENEMOS 
gran número de solicitudes de casas 
para alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietaries, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
una casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regal ías ni sobreprecios; 
hcriedad, rapidez. Atentamente, Bureau de 
Casjs Vacías. Edificio de la Lonja del 
Comercio. Teléfono A-GúÜO. 
21153 8 ag 
O E ALQQILAN UNOS BONITOS ALTOS 
¡O en 27, entre 2 y 4 y también un gara-
je Tel. F-3102. 
21431 31 j l . 
J E S U S D E T M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
" \ V I B O R A : SE ALQUILA LA HERMOSA 
» cusa Milagros y J. de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y servicio criados, en 
los altos sala, cinco cuartos dormitorios, 
otro para criados y un hermoso cuarto 
de baflo. La llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan: F-1320. 
21315 1 ag 
" \ 7 I B O R A : ESTRADA PALMA, 100, SE 
^ alquila esta hermosa casa, jardín, por-
tal , sala, comedor, cuartos de criados, 
garaje, ha alto i / ' terraza, 5 cuartos, ba-
üo completo. Iniorma su dueflo: Teléfo-
no 1-1524. * 
21322 3 ag 
LA PARISIEN, CASA PARA FAMILL^S , San Rafael, número 14, entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3937. Am-
plias y ventiladas habitaciones con es-
merado servicio. Luz Eléctrica toda la 
noche. Baños fríos y calientes. Cocina de 
primer orden. Se admiten abonados al 
comedor a precios módicos. 
21665 ' 2 a 
"OROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
A quila un departamento alto en la ca 
ta Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automát ico. Infor-
man en la misma. 
21650 8 a 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O frescas, a hombres solos, en Cristo, 
16. altos. 
2107S 2 a 
E LPRADO. GRAN CASA DE HUESPE-des. Prado, 65 altos esquina a Tro-
cadero. Habitaciones exteriores e Interio-
res. Comidas variadas, esmerada limpie-
za y completo orden y moralidad. ITL--
cios reducidos. 
21700 2 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26 . 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 0160 23d-9 
" E L C R I S O L " i 
La mejor casa de huéspedes de la Ke- | 
pública, acabada de fabricar, todas las i 
Uabitaciones con servicio adentro, t lm- 1 
bres, leléfouo, agua callente y fría. t)do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios carros 
uor la esquina. Lealtad, 102, esquluu a 
San UaíaeL Teléfouo A-0158. 
ISMl 1 ag 
E L O R I E N T E 
Osa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aplsteucia. /utueta. 311 
esquina a Teniente Uey. TeL A-1628 
ISMO 31 Jl 
V i e 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptunol 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7u31, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
lcS761 1 ag. 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 32. PARA famlias, con esmerado servido, agu-i 
callente, timbera, lo m á s céntrico de la 
flndad. Una habi tación en la azotea, am-
plia v fresca. 
21017 22 a. 
H 0 T E L LOüVPt 
San Rafael y Conc , V K t 
grandei reformas nea^do- fe* 
Este hermoso y ,n AU1V1A ^ : 
lompletamento refornl1!? tifíelo . r^>'p 
partatnentos con ba¿^do- Hay c •>» i . 
,tsv 
n d u i t m , 160, e „ 7 ^ 
con -.u b a ñ o de agua ^ J Sí 
timbre y elevador e!éctn iS'-
l a u r a n t a l a c a r t a y í f A 5 - " 
ra familias. T e l é f o n o ^ ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
D 
E LA ESCUELA NORMAL ARGEN-
clalmente Lógica, Literatura, Matemát i -
cas y Física $20 al mes, uo menos. Te-
léfono M-1326. 
21671 2 a 
I V;SEA COLOCACION INSTITUTRIZ, 
x > joven, del Norte. Inglés, Francés , Ale-
n á n , Italiano, l ' lano. Buenas referencias. 
A-6521. 
21580 1 a. 
T T > A MAESTKA DE INGLES, ( ON KX-
O lentes métodos de enseñanza y co-
irecta pronunciación, desea dar clases en 
su casa o a domicilio. Precio moderado. 
Dirección: Teacher. Calle 13, número 45. 
Vedado. 
21558 3 a. 
SE A L Q U I L A N TRES HABITACIONES, juntas, muy frescas e independientes. 
/ G E R T R U D I S , «, EN L A VIBORA, SE 
VJT alquila, espaciosa y cómoda casa, con 
servicios sanitarios modernos y amplios 
¿ard ines . Alqui ler : $70. Imorman eii Mer-
caderes, 4, altos. Notar ía del scüor To-
m á s Salaya. 
20791 30 j l 
C E A L O U L A L A N U E V A ( ASA DE LA 
kJ calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
(lertrudls. Víbora. Es casa grande, con >S 
cuartos, sala, comedor, buen baflo con 
agua callente y tres Inodoros, azotea co-
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
Pedro Consuegra, antes B. Lagueruela, 
número 25. 
21273 4 ag 
Teniente Rey, 02-A, azotea. 
21701 2 a 
O F I C I O S , 17, SE A L Q U I L A UNA H A B I -
\ J tación con vista a la calle, a hombres 
solos, muy fresca, que sea formal, en 
Ta misma se venden unas matas por te-
ner muchas. Se dan baratas. 
21509 1 a. 
E n el "Pa lac io T o r r e í f r o s a " hay doe 
departamentos de o f i c ina , para a lqu i -
la r . H a y ascensor y luz toda la no-
che. Compostela, 65 . 
1 ag 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir e! 
gran Cafó y Restaurant que ocupa la 
J planta baja, y ha puesto al frente de ia 
' cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucontra-
nin las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. íron»«» 0| 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tí393 y A-40O7. 
X ^ N R I Q I E TRUJ1LLO, SE OFRECE PA-
í-i ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Concep 
ción de la Valla, 13. 
Sd 27. 
21537 
C E R R O 
/ 1A8A PROPIA PARA OFICINA EN 
\J buen sitio, carro por el frente, com-
puesta de un gran salón, sala, comedor, 
uos cuartos, cocina, patio y servidos. 
Puede cederse por módica regalía, cerca 
de San uan de Dios. Informes: Apartado 
744. Señor Betancourt. 
20U79 31 JL 
] \ TEDIANTE UNA REGALIA, SE ALQL' I -
AÍX lan dos easas para comercio, industria 
o depósito una en Obrapia, cerca de l l á -
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 1" 
varas do frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo. 25, tabaquería . 
2023S 15 ng 
T>ONITO CHALET, SE ALQUILA EN 
JL# lo más pintortsco de la ar is tocrá t ica 
barriada del Cerro, calle San Pablo, n ú -
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene j a rd ín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, hall, 0 buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crio-
Ua pantry, 2 bados y garaje para 2 m á -
quinas. Informes en el mismo, en San 
francisco, 7, Víbora ; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana 
a (> tarde. Su dueño : R. Carrión. Quedará 
terminado para el día ú l t imo 
21.325 7 ag 
¿ E ALQUILA UNA HABITACION A L -
KJ ta, en Santiago, 11, a una cuadra 
de Belascoaín. a hombres solos o matr i -
monio sin n iños , en casa de orden y mo-
ralidad. 
21477 1 ag 
17 N SAN IGNACIO, 18, ALTOS, SB A L -
íld quila un departamento ae tres habi-
laciones, con vista a la calle, para escri-
torios o a hombres solos. Informes en 
la misma, de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
21538 5 ag 
Q E A L Q Q I L A N DOS MAGNIFICAS HA-
KJ bitaciones, con todos sus servicios sa-
nitarios, de lo m i s moderno en Monte, 
07, altos. 
21434 1 a. 
UROFESORA DE BORDADWS A MANO 
X y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legí t imo 
encaje Inglés y filet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
J O V E N , PENINSULAR, RE CIE NT E-
*J mente llegado de los E.E. U.U., ofrece 
clases práct icas de Inglés a domicilio, 
i Dirigirse a: E. Jovero. Reina, 78. Telo-
fono A-tí5<>S. 
21300 30 j l 
C E A L Q U I L A , A UNA CUADRA DE 
k-J San Lázaro , una sala y dos habitacio-
nes, casa de moralidad. Informan: J. Cam-
pos. Reina, 87, bajos. 
21106 1 ag 
I M A R R I T Z . CASA DE HUESPEDES. I N -
JL> dustria. 1.4, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a la mesa a §20 mensuales. 
21029 22 a 
J O V E N , SUDAMERICANO, PROFESOR 
U en las materias riue forman el plusuns 
de estudios de Bachillerato y reciente-
mente venido de loa E.E. U.U., da clases 
a domici l io; asegura en muy poco tbir.> 
po, gran éxito. Dirí jase a E. Jovero. Rei-
na, 78. Teléfono A-65(>S. 
21307 30 j l 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, Vedado. 
Academia N o c t u r n a . Especial idad 
en Comercio . Ciases a domic i l io de 4 
a 10 p, m . D i r e c t o r : L . t í l a n c o . 






T E L E G R A F I A : J . A. LAUORTE, EN AC-
JL t i \ o servicio, con1 20 años de expe-
riencia, se oirece a dar ciases de tele-
grafía teórico-práctica en ambos sistemas, 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los examenes of i -
ciales. Estrada I-alma, 50, altos. 
21252 4 ag 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Tenedur ía de Libros, Taniiigralia y Mc-
canogralia. Enseñanza fácil, rápida y fá-
cil, es lo m á s moderno. Lscriba pidiendo 
iniormes al Director Luis G. Díaz, "Aca-
Uemia de Comercio San Marjo". Avenida 
himón Bolívar, 5. 
21157 i a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, uúmero Ü37-C, altos. Directo-
ra: Ana Maniucz de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el mas práctico y 
rápido couociao. tiasea ^ domici l io; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y coa;,ura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, be 
\euden los útilert. 
TAQLTGKAFIA O n E I T A ^ ^ ^ ^ 
A ra, primera dlsclp.jia ^ O r ^ 
OrelLma y c-x-taquÍErÍfn dHel autor^t 
ofrece para dar c E 
elusivamente. .María r , a tornar11 
San ^ lar iano. ff%0L£<>** d e ^ 
ítarlo, da ci-,«'lTE' Tiir,. 
- i » . Bachi lerato3 a dom¡S 
Prepara alumnos part s l V ^ ¿S1 
2UU35 
en A.bury Park. New Jeri. 
seen aprovechar la temporada0.? 
nes. Recreo, tutela y ejerdew 
gurau el perfecto desarroi - ^ 
salud del cuerpo humano r j la W 
este Colegio cmpic.ai? eu Jun0f0 ^ 
minan en Septiembre « l Z Í L \ [ 
T H E B E E R S AGENCY 
OJReilJy, 9 .1¡2 .Tei .A.3O70 
lOd 
Academia de inglés "ROBERIS 
Aguila, 13, altoi. 
C A I A HERMOSA. CON DOS VENTANAS 
O a la calle, bajos, se alquila, propia, 
para oficina, bufete, negocios o comer-
< lo, independientee. Acosta, 7. 
21413 -30 Jl. i 
T L C I L A NAVARRO, PROFESORA DE 
A J pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, n ú m e r o 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
K OTEL " H A B A N A , " DE CLAUDIO I Arias, Beiascoaín y Vives. Te lé íon j i 
A-!>S25. Este hotel esta rodeado de to-1 
das las lineas de los t r anv ías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy \<n-
tiladas, desde 14 peaoa en adelante al 
mea, con todo su servicio, ropa aseo j 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
10231 ag 
SE A L Q F I L A UN DEPARTAMENTO con un salón y cocina económica, propio 
para dar comidas, con buena marchante-
ría. Informan en Cristo, 33, bajos. 
21123 31 Jl 
O E A L Q U I L A N HABITACIONES DE 1 "> 
O pesos en adelante, con muebles, a 
personas de moralidad, y un zaguán, pro-
pio y bueno para vidriera de billetes o 
cosa análoga. Virtudes, 13, dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
SK ALQUILA LA NUEVA V L I N D A " V i l l a Laura." alturas do La Lisa, Ma-
rianao, calle Santa Brígida, entre San 
Luis y Santa Rita, a una cuadra de la 
estación del Havana Central; con media 
manzana d«» terreno destinada a parque 
y Jardín. La vi l la contiene portales, sa-
lón, hall, comedor, pantry y cocina en 
los bajos, y terrazas, 3 cuartos, pasillo 
y baño completo en los altos. Separados: 
garaje, 2 cuartos criados, 2 glorietas y 
férgola . Informan: en "Vi l la Flora," al 
fondo, y en Bernnza, 20, el señor Seeler, 
y en Habana, 35, altos, ei doctor Var-1 
gas. 
21325 30 Jl I 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION, EN 
lO una azotea, con comodidad para un 
matrimonio u hombres solos, cusa de 
moralidad. Estrella, 53, altos, antiguo. 
21369 30 Jl 
E-<> MONSERKATE, U Y 6, SE ALQUI-j lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes amuebladas, con todos sus servicios 
sanitarios, en el mejor centro de la l lá -
bana, con vista al mar y parque. Telé-
í»ino A-C15L 
21272 2 ag 
PARA OFICINA. UN GRAN SALON, propio para oficina, comisionista, ct-
(ótera . Puede .verse de dos y media a 
5, o en día festivo de 10 a 12. Hay un 
cuarto inter ior que puede alquilarse Jun-
to. Aguiar y Chacón. Informes al lado, 
Asociación, por Climón. Tel. A-S048 o 
M-10S0. Apartado 741. 
2O07S 51 Jl ' 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4,. esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntr ico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.(10, $0.75, $1.50 y $2.tO. Bafios, luz 
eléctrica y teléíono. Precios especiales 
para los huespedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
l loy. Espléndidas habitaciones, ¿iien amue-
bladas, todas con balcón a i« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y frfa. Teléfono A-471I1 Por me-
ses, habi tación, $40. Por tMk. $1.50. Co-
midas, $1 diario Prado, bx. 
lislOO 31 Jl 
CJE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
k j Juntos, para escritorio, muy ventila-
dos, en precio módico, c^rca de la Adua-
na y Lonja. Informan; Mercaderes, 20. 
215C0 • 1 ag 
O E V .OUII .A UN »UARTO, \ M VI K I -
O monio sin n iños o a señora sola. Es-
(TM))** número 74. 
21401 1 ag 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
La dificultad en su estudio depende del 
profesor y del método empleado. Pruebe 
nuestro sistema y verá como en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia " E l Saber." Zanja, 73, por Chávez, 
Director: A. Lorenzo. 
21311 5 ag 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
Academia especial de I n g l é s E n L u z , 
117, Habana . D i r e c t o r : C a í los F . M a n -
i zan i l l a . Clases diurna? y nocturnas . A i 
publ ico en g e n e r a l y a los comercian-
tes en p a r t i c u l a r : Para los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
ab ie r to U R curso donde se les d a r á 
por e l d í a lecciones de ese i d ioma pa-
ramente p r á c t i c a * . 
20310 Q J 1 ^ 
\ LGEBRA, GEOMETRIA TRIGONO-
¿r\. me t r í a . Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 12ü y 124, altos. 
•M'W 31 a. 
/ iLAtUBS DE INGLES, DE 8 A 9 DE LA 
KJ noche, por profesora con t i tu lo . Nep-
tuno, 45. altos Teléfono A-1017. 
10880 11 ag 
Academia de Corte y Costura 
"Pariskn-Martf." Bajo la dirección de la 
señora Juuu Méndez, profesora con t í tu-
lo de la Central ue Barcelona. Clases 
«liarías, 2 horas, 5 pesos; alteruas, 3 pe-
eos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 tí ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teueuunu. de Libros, 
por procedimieutu modermsiuios, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la nocue, cuürando cuotas 
muy ecuaúmicas. Director: Abelardo G. y 
Castro. Mercaderes, 4U, altos. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, ostinl-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua ^aliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-O'OO. 
19899 11 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: ü i r a l y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 11a-
hana, cou medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la credencial 
que me autoriza para preparar aiumuas 
para el profesorado cou opcióu al titulo 
de Barceioua. La ulumna,- después del p r i -
mer mea, puede hacerse sus vestidos en ia 
misma. Dos horas de clases dia/ias, 0 
pesos, alteruas, 3 pesos al mea be vende 
el método luib. be dan clases a domicilio, 
leléfouo M-LU3. Virtudes, 43, altos. 
19ÜÜ7 4 ag 
i-m 
ingle! 
L A S N U E V A ^ C L A S E b ^ C I P l ^ 
Clases nocturnas, o yes»s cy. al mei 
tes particulares por el dia en k 
demia y a 'lomicnio. uay profegorí. 
ra las seuoras y señoritas. ¿Desea 
aprender prouto y bien el idioma i 
Compro usted el METODO NÜVH 
RODERTB, reconocido uuiversalraenu 
mo el mejor de los métodos hasta ' 
cha publicados. Es e) único raele 
la par sencillo y agradable; cou i 
drá cuahiuier persona dominar en 
tiempo la lengua inglesa, tan ne< 
hoj día en esta Kepública. 3a. | 




• " i": | 
A C A D E M I A VESPÜC10 
Enseñanza de inglés, español, taqul¡n' 
fía y mecanografía. Las cuot;is i 
ra loa Idiomas, $4; taquigrafía, 
mecanogratla, $2 al mes. Concordia 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de lAbros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, b4, 
altos. 
1M6B 8 a. 
PROFEfcOKA DE CORTE V COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqui -
na, se ofrece na ra dar clasea a domici 
lio, en Monte. 421). altos. 
1885i • 2 ag 
UNA PROFESORA, SE OFRECE A DAR clase de Inglés, francés y español. 
Mercaderes, 2, en el entresuelo, primera 
puerta a la izquierda. 2 a. 
Academia de Canto y D e c l a m a c i ó n , de 
A l b e r t o Soler (escenar io . ) Monserra-
te esquina a O b r a p i a . Te l . A 0319 . 
20776 31 J l . ^ 
INGLES V TENEDURIA DE LIBROS: teoría y práct ica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. La Comercial, 
Reina, 3, altos. 
19122 G ag. 
UKOFESORA DE SOLFEO V PIANO, 
JL del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. SI couviniere. 
Irá t ambién a domicilio. 







SEÑORITA C E L I A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pi-
ra dar ciases. Rápidos adelantos, puej a 
toma verdadero Interés por sus diMÍf 
los. Habam1, 183, bajos. 
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5 Dj di 
P R O F E S O R RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y UltU 
Perseverancia, 13. 
19830 W 
P A S C U A L R0CH 
Guitarrista, d.sdpulo de Tárregt j * £ 
ses a domicilio. Augeles. 82. U«baua L» 
encargos en la guitarrería de ¡sai"»* 
Iglesias. Compostela. 4S. -
C O L E G I O SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio con 
edificio para pupilos e n ^ X d/sia-
el mejor ,punto ^ « J 0 8 Q ^ T p ^ 
rianao. Genera Lee, 31. ^ " . ^ o 
tos. Director: E. Crovetto. Tel. i H- I 
20748 > . 
- T T T i ^ I A DE GRAMATICA: VlU 
A cas. 02. altos. Profesor. F- ^ 
íirdo8.6 Materias «je q ( f f e^Zn i t i c ^ f 
intelectual y e1?,11^?^; ,^ biterarii \ 
tellana General, ^0"1l ' fnif Método» rllj; 
Redacción de Documentos. t̂ocla5e5: di 
rosamente prácticos. »orf(s uesi el «lo»: 
8 a 10 p. m. Todos los "'^.•.n cia«<s * 
noa lo Sesea^ recibirá t ^ ^ ^ ^ ; , * 
Ari tmét ica . Domicilio particmar u ^ 
feeor: Campanario. H L ™0&-














M P R A C V E N T A ' D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CIOMPRA: h t HARIA DE UN ESTA-' bleclmiento bien situado y que baga 
buena venta, no se determina el giro 
del mismo. Ofertas: Apartado 11S1. 
21505 1 
" C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Puedo venderle au casa sin cobrarle co-
rretaje, tengo capitalistas respetables que 
garantizan m i conducta y honradez. F i -
guras, 78. cerca de Monte. Teléfono A-C021; 
de 11 a 9. Manuel Llenln. Corredor con 
licencia. 
- H l l 5 a. 
EN JESUS D E L MONTE O VIBORA, a una cuadra de t ranvía , compro dos 
casas, con portal. Una de tres mil a tres 
m i quinientos; y otra de cinco a seis 
m i l pesos. No corredores. Informan: San-
ta Irene, S 
213^ no j i 
r t O U P B O DIRECTAMENTE DOS O TRES 
y casas que e s t í n de- Monte al Retiro 
« * t ^ al. \?r-fc;i , lud- P'eclo: de $2.500 
?- ^ Dirigirá* a Rulz López, café 
t uba Moderna, Cuatro Caminos, dé 7 a 0 
C O M P R O CASA, CENTRICA, DE 10 A 
V ^ 1 . ' ^ 8 0 1 ! - \ r a to directo con duc-
uos. Negocio serlo. No quiero perder t lem-
po. Doctor Rodríguez UGaliano? 117, aL 
21652 „ . 
/ C A N G A S : VENDO CASA DE DOS pinn-
j V J las, moderna, rentando .$l.tSM.()0 al año, 
, f n buen punto y siempre alquilada, a 
tipo antiguo, en $15.000. Se deja en h i -
poteca lo que se quiera Una esquina de 
;:!-0 metros, a una cuadra de Monte, ren-
tando KObre ?S00 al' año, en $7.500. Ha-
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Peina, 57, bajos. 
21 «ívl 2 a 
GANGA: BARRIO EL P I L A R , SANTA Rosa. 20, antiguo, 26, 28, 30, 32 y 31. 
I modernos, se vende en $25 000, renta 10 
j por 100 Ubre, fabricarían moderna, l ibre 
gravamen. Urge venta. Su dueño : Manuel 
González. Aguiar, 99, esquina a Muralla. 
21602 6 a 
V T E NDO UN CHALET, DE ESO PINA, 
\ próximo a Estrada Palma, Víbora, 
con Jardines, portal, sala, gabinete, hall, 
4 cuartos grandes, con lavabos finos, co-
medor, cuarto y baño de criados, cocina 
modernista, toda la casa cou pisos de 
los más finos y toda pintada al óleo. 
Renta garantizada, $120 mensual". Precio, 
$14.500. Julio C Peralta. Trocadero. 40; 
de 0 a 2. 
2168S 2 a 
B O N I T O C H A L E T 
.Se vende en proporc ión: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en ío más 
pintoresco y elegante de la a r l s t oc ré t i c i 
barriada del Cerro, la calle es tá asfaltaun 
y con aceras nuevas, lo rodean las me. 
jores residencias, entre ellas la gr-m 
m a n s i ó n de la Legación Americana Se 
compone de ja rd ín , portal, sala y sál.H.t 
prando, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
ucs máqu inas . Cocina gas y de carbón 
E s t á a 80 metros de la calzada. Infor-
ma directamente su dueño: R . C á n i d a , 
en San Francisco, 7, Víbora, o en Tro-
cadero, número 89, revista "Bobemia;" 
de 8 a. m. a 6 de la tarde 
_ 21529 • • 5 j i 
A / E N D O UNA CASA, CONCORDIA n r 
• tres plantas, 14.50ü- MUU E 
tres plantas. ? 5 ¿ . 0 W : T a s a ^ n N ^ M 0 ' 
.vj.óOO: casa Indio. ¿COM; g S . 
$o.50(t: casa Aramburo $4.000; solar do¿ 
.uartos, mam portería. Víbora, $l.6(K); 
t r,.a dos cabalieríaa, entre ArtenilKa v 
Conedalarln, $4.200 : 8olar esquina, brÍ9-i 
m i l metro*; S:m Lázaro y Concepción 
metros, casa \edado, $7.300. Sitios, ' u n i 
r isa de alto y bajo $8.000 Referencias 
Neptuno 48. altos; de 12 a 1, habitación 
n á m e r o 4. ^-VIUH 
21573 ! * 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 8 carros de almacén, 
2 y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de gallinas, de raza america-
na, una vaca p róx ima a parir, t ambién 
tengo S solaros que los vendo con toda 
la acción o se venden los carros solos. 
Para m á s informes: Calzada de Ayes-
te rán , finca La Riquefia, en casa del se-
reno, número 15. José García 
_ 21039 6 a 
O E VENDE UNA CASA DE MODERNA 
O construcción, en lo mejor de la Ave-
nida do Porvenir, Reparto Lawton; tie-
« e portal, sala, comedor y tres departa-
mentos. Precio: $5.000. Informa: B. F l -
gueredo. Bemal, 5 y 7. 
21590 3 a. 
S " l - 1 f f i f f i 5 , V Í í ? E ^ CERRO, CERCA 
O la ( alzada de Palatino tres Va«as de 
madftra. punto bueno, a $ í 500- s¿ venden 
f é ? / b S d J i , S ? * É * t o Í ' « 'venden^ca" 
íes J DOdegaS, de poco precio nni-> nrin 
ciplantes y de mucho ¿rec o.' in forman-
6 a a ,lúu:,ero i - ^ : de 12 a 2 y de 
20361 . 
1 ag 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA, Poclto, número 1, junto a la calzada, 
vendo casa de dos plantas, independientes, 
l-ros bajos tienen; portal , sala, saleta 
con cuatro columnas, dos grandes cuar-
tos con servicio en el centro, compues-
to de inodoro, baño, bidé, lavabo y ca-
lentador, comedor al fondo, dos cuartos 
altos con inodoro y lavabo, cocina, sor-
\ ic io de criados, gran patio y garadie 
Los altos ton sala, saleta con cuatro co-
lumnas, dos gabinetes con balcón a la 
calle, un gran cuarto con lavabo, cocina, 
baño y terraza al fondo. La hice para 
vivir la , por tanto, sus materiales son de 
lo mejor. Renta: $150. Precio: $20.500. 
L . t e r n á n d e z . j e s ú s del MoMntc, 490. Te-
léfono 1-1823. • • ' AC 
21604 5 a 
I^ N E L MEJOR PUNTO DE LOS QUE--J mados de Marianao, so vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de mamposteria 
y renta $90. In fo rma . Euacbio Cuesta, 
Maceo, 12. 
20931 . 7 a. 
E N $17,000, CASA ANTIGUA, 040 VARAS, calle Factor ía , cerquita de Monte, es 
gran negocio. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-tí021; de 11 a 3. Manuel 
Llenin. 
.31412 30 JL 
ESQUINA, EN $14 M I L , SI SE QUIE-re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invert ir $76 m i l , son com-
rletamente modern ís imas , con baíindera 
lávamenos , cocina de gas, acera paga Á 
una cuadra de Monte. Más informes: ' su 
dueño : señor Gottardi. Monte, 271 ho 
la l a ter ía , a todas horas. 
20985 22 a g 
C O M E R C I A N T E S 
Vendo grandes casas en el radio de Agui-
la a Beiascoaín; do Reina a San Miguel-
en Salud, en Manrique, en Lealtad eií 
Beiascoaín. en Aguila, en San Miguel con 
superficie de 300, 400, 500, 450 metros 
lespectivamonte, también tengo una gran 
casa para garaje o Industria que mide 
m i l metros. Vengan a verme y se con-
vencerán . En casas y terrenos pidan lo que 
quieran que tengo de todo precio Vidal 
Pobaina, Bernazada. 1, altos. Tel 'A-5b¡5-
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
^560 3 a. 
<^E VENDE LA CASA CALLE DE A r u l -
O la, n ú m e r o 231. Informan: Maloja, nú-
mero 7 
21534 5 ag 
C!E VENDE EL CHALET DE ESQUI-
kJ na, 17 y L, Vedado. En el mismo -n-
t 'ormará su dueño de 10 a 12 a. m . 
?0S<a 30 J l _ 
SE VENDE LA CASA ( AL LE CORREA, letra C, a media cuadra de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, mide 10 me-
tros de frente por 65 de fondo, o sean «50 
i -e l ros cuadrados. Informes: calle B, nú-
tuero 2, al lado de la bodega de esquina 
a Tercera, su dueña no admite corredo-
res. 
20679 5 ag 
A I A RIANAO : SE VEN D E N T O O S U E K -
Í.TX mus^s casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, r m á s 6 habitaciones al fondo 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas d«» mosaico y 
patio cemento. In fo rmará : Real, 182-A 
Su dueño. 
19»59 | j a 
E S Q U I N A E N O ' R E I L L Y 
Vendo, de dos plantas, con frente por O' 
i / ^ n y • íle 32 metro8. y una superficie de 
JJjO o t ra de centro en Consulado, con 
12 por 3(, son de oportunidad, pues urge 
S .^nt8- Miguel Belaúnde ( j r . ) Teléfono 
1 -41bu; de 12 a . 1 . 
2161 30 Jl. 
/ M1ALET DE VENTA, ESQUINA, SE 
W vende, en $20.000 un precioso chalet, 
acabado de construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
l i y cem guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas v cuarto tollet. En el alto 
tinco cuartos con baño de alto lujo, una 
terraza con su "Pérgola" , tiene decora-
ción a todo costo, dos cuartos y serví 
cios de criados y garaje. Informan en 
Encarnac ión y San Indalecio, altos. Se 
pueden dejar $10.000 eu hipoteca al 7 por 
ciento 
21504 ag 
l / S Q I I N A : $14.000, NUEVA, DOS PISOS, 
X_i calle do Animas, preparada para es-
tablecimiento, frente de canter ía , buena 
inversión. Informa: Rodríguez Empedra-
do, 20. 
CASA MODERNA: HERMOSA, GRAN-de, muy bien situada, en el mejor si-
tio de la Víbora, con garaje y todo el 
confort mrtderno, $30.000. Trato .djrecto. 
Informa; Rodríguez. Empedrado, 20. 
21571 1 ag 
V ENDO: SAN J ü S E , ENTRE I N F A N -ta y Basarratc, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, servicio de 
criados, cocina y patio. Ocho m i l pesos. 
Informan: Santa Irene, 8. 
21377 30 Jl 
CERRO, PROXIMO A LA CALZADA, vendo una casa moderna, de sólida 
i onstrucclón, con techos de concreto, p i -
sos finos y . se compone de jardín , por-
tal, sala, saleta, eéis habitaciones, hall, 
.•omedor al fondo, cuarto para criado, en-
trada para automóvil , doble servicio, luz 
eléctrica y gas, su terreno mide 13 de 
trente y 26 de fondo, su precio $13.000. 
Informa: R. Montells. Habana, número 
.SO, frente a! 1 arque de San Juan de Dios; 
de 10 a 11 y de 3 a fi. 
21314 30 j l 
C E V E N D E : TINA MAGNIFICA CASA 
O para renta; es moderna y produce el 
nueve por d e n t ó . Un solo recibo. Precio 
$22.500. Informa- el señor Llano, en Pra-
do," 119. Hotel "Las Villas," hasta las 
12 a. m. 
21351 30 j l 
\ PARADERO. SE VENDE ESPLENDIDA casa en el nn?Jor punto de la Playa 
Norte, con cuatro departamento de d i v o 
habitaciones, baño, cocina y garaje cada 
uno, puede transformarse en una sola her-
mosa casa si se desea. Llame a Lancel. 
Teléfono A-6156, o a Gumersindo Trlay 
tn Cárdenas. 
214'J7 31 Jl. 
T7IN JESLS D E L MONTE, VENDO UNA 
X_i casa, moderna y bien construida, mi -
de 10X35 o sean 350 superficiales, se com-
pone de portal , sala, recibidor, 5 habi-
taciones, salón de comer, lujoso cuarto 
de baño, servicios independientes y en-
trada para automóvil . Esta propiedad ur-
ge vendarla en este mes, EU ú l t imo pre-
cio $6.700. Más informes: K. Rlaüo. Agui-
la, «0, altos. Telefono M-2010. 
21317 30 Jl 
XT'N JESUS D E L MONTE VENDO DOS 
XU casitas de maniposter ía y azotea, a 
una cuadra de la Calzada, rentan $40 pe-
sos, la doy en $4.50!i, venta urgente. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
"IVfAGNIFICA FINCA PARA POTRERO. 
x»X en Candelaria, de 46 cabal ler ías , cer-
cada de alambre, muy fértil , quince ca-
baller ías de monte, próxima al pueblo, 
buen camino. $25.00. Córdova y Co. San 
Ignacio y^ Obispo. 
\ ¡TENDI) , EN RANCHO BOYERO, JCN-
t to al paradero, un terreno, propio 
para una quinta de recreo, se da bara-
to. Córdova y Co. San Ignacio y Ubis-
l o . 
17 N SAN ANTONIO DE LOS BASOfi, 
i i corretera de Alquízar, una y media ca-
Pallerín terreno colorado, a una cuadra 
de la l ínea, con carretera hasta el batey, 
.asa vivienda, dos casas de tabaco, seis-
cientos naranjos, china, trescientos ca-
fetos, buen palmar, doscientos frutaieii 
distintos, cincuenta quintales . cañería, 
una vunta de bueyes, etc., se da muy 
barata. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 659S «iWI 
I OMA DEL MAZO, ¿ ^ ^ ¡050^; 
L del Parque de Mendoza P ^ u. ju»-
let con Jardín, portal, sala, an serTl* 
1. _ ui 4 .. „!„.•. «o r»!ira1e. aoui . , j f 
let  j r í , rt l, ^. — j , , gert'^ 
tro habitaciones, S;'[,a^nnes en 1°' \ 
cielo raso, seis habitaciones .r » 
taños, de 8 metros 20 ce"̂ oS, arb*» 
puntal, pasillo a a"i',08I-r1fft Lag""1^ 
con frutales. Miguel J. U"*-
8& Víbora, H fí^ 
20S1S 
V E R D A D E R A OCASION 
Vendo, en mucha p roporc ión^" ^ 
to chalet, en el Cerro a ^ u ^ 
de la Calzada y a ' " l " ^ metro» ^ 
tocrát ica barriada, " ^ ' ^ u dueñ»:/, 
drados. Trato directo 
Carrión, en la revista ^ K r a n c l ^ ^ 
a. m. a 6 p. m., o en San ^ 
Víbora, a cualquier hora. j o j ^ 
ES 
sndo 
E n l 
S1" 
21348 ^ j r 
" \7EDADO, SE V E N D E R ^ ^ o s o S ^ 
V quina de í™11^ def0radV 
lets, fabricación Jtalles v ^ 
primera, con todos j ^ f ^ s t o . e ^ í t 
dldades para personas de gu número 
terminar. Su dueuo: en ^ 
- 1L 
Se vende, en l o m á s a l to y fresco de 
J e s ú s del M o n t e , u n a g ran casa, de 
eos p lantas , de esquina, c o n s t r u c c i ó n 
moderna , renta $165 . I n f o r m n a : L u -
yano, 120 . 
21069-215 SI j l 
eBqaib-
^ V v E ^ I , E , v»rffí>' 
r i A N G A VERDAD: ^ J d a . un» ^ 
í j r dia cuadra de ^ ¿ t a cuat ro^ , f 
sa casa, con ^ l a , saleta^ ^ 
comedor, su ^e^1.0 renta 0nt« j f 
traspatio, en f - ^ j , / s o l a r / 0 " do, ^ 
por cinco ^ \ hl, de I ^ m » / 
fronte por t r e ^ ^ m p o s t e r í a . ^ f ^ j ^ 
tres cuartos de irair¿rmosa j * 
servicio sanitario 7 **™ c o r r e d ^ V 
En $3.500. No H- « " - . V 
forman: San C r i s t ó 0 8 ^ ^ , Lc . 
melles y Prensa, Las ^ ^ ^ í 
20S40 -nTvS 15 » 
^ e 
S del Monte cerca ¿ V b a r a ^ , ; ' » 
y 4.500 o6:10So!HOtel ^ | man: Prado 110- Ho ^ , T 12! " r ^ ü o r Llano. 
21350 
S Í g u e a l ^ 
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w ¡ e n e d e l f r e n t e 
JUAN P E R E Z 
NEGOCIOS VERDAD 
. r tVDO C3« pn'la puerta, moderna , fa-
f f ^ de 12 ^ ^ 
01 rAf i4 C A L Z A D A D E l^ tJTANO. 
\ 400 10 ¡o B . Vega, tíoineruelo», b; 
^ £ ' V E N D O 4, P K O X I M O S A I . A 
^ w-^* ic«»QLINA, C O N B O D E G A , 
?n>íraE Uenta élOO- $10.000. son 
^ ' m « TASA E N C A M P A N A R I O , p r 6 -
S í ü - . r E v D O ílX40 d08 plantas . 
^ & i s % u e n l n n é g o d o . Benito ^ oga. 
31 
J tu. 
D O S 
L o s t A ^ ^ . p ^ t a n ^ l l S O . $17.0CÓ. e s t á n 
/ p i n i t o Someruelos. n ü m e -
Jfl^8de 12 » 2- . 
• \ r ASA P R O X I M A A L 
tó' ^ r S r e n r v a - l e ^ m á s . f a ^ e l 
¿ U r ^ d a d . Beni to Vega 
í,; de 12 a 3. 
KtJSVA, E N L A V I R O -
"Tiéss 
ag 
^ - r r ^ T V ^ T « A ü N i r l C O C H A L E T , 
1 Í V P v íbora Calle de Concejal N e i -
5ín la v ' ^ c o m p u e s t o de portal , Ba-
^ número — - ¡ficaB Habitaciones, 
L S ^ d e come". terSrazu._cocina y ^ ^ d o s 
jirto 
26. Compuest 
>t8 rfe bailo para fami l ia y cr iados , 
•^CVMWOS sanitarios completos. . T l e -
ademii 
^ .!arfÍlpléndido j a r d í n 
E M P E D I t A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u l é c vende c a s a s ? P E K K Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vendo f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u l ó u toma dinero en hipoteca? 
L o s u e g o c l o » de esta c a s a son serlos y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
U.ia eu B e U s c o a i n , de. . . '. . $70.000 
Una en Z a n j a , de 14.000 
Una en Empedrado , de 50.(M) 
U u a eu Consulado, de CO.ouo 
L ú a en Campanar io , de ^.UOU 
Una en bau l í a l a e l . de iU.UUtí 
Una en Habana , de tíc.UOU 
Una eu S a n Ignacio, de SI.000 
Uua en B e r n a z a , de U1.U0U 
Uua na Aginar, df. ^tf.000 
Uua en L u z , de ^a.OuO 
U u a eu L e a l t a d , de 14.0U0 
1 v a n a s mas . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n v irtudes , A n i m a s , Alauriyue, Perseve-
rancin, indus tr ia . Campanar io , .Neptuno, 
i.' . ! • . . . . ] . iáau l la tae l , Sau L á z a r o , b lanco, 
Crespo, H a b a n a , Aguacate, C u b a , L a g u -
nas, Agui la , .Monte, D a m a s , A m i s t a d , E s -
trel la Aialoja y var ias mas. LmpeUraao , 
41; de 1 a 4. J uau P é r e z . 
EN SAN MIGUEL, VENDO 
2 casas de altos, modoruas, con sa la , s a -
leta, u cuartos, servicios ilubles, comedor 
a l tondo, 1 cuarto de cr iados , los al tos 
iu mismo, miden m á s de 000 metros, s in 
g r a V á í n e u . Lmpedrado , é / ¡ de 1 a 4. J u a n 
i'trcz^ 
CASAS PARA FABRICAR 
Una eu A n i m a s , de l i o metros. Una en 
A g u i a r , de i.00 Una en Merced, de U ~ 
Lúa cu i<aciuna, de 200. JUOS en A g u i l a , 
La Jesú» Monte: Vendo, magní-VENDO i L a Je$U5 UV1 c*W"V j ' c u u w » m a g n » - ' 
u n a casa, a cuadra y media de l a ca lzada fico wUr en San Indalecio, frente a, 
le J e s ú s del Monte, en Correa, con por- |a JjrUa, paraje alegre, tre&CO y sa-
tal sala, saleta, cuatro cuartos , saleta » 1 ! r * . * % ' alrant]>r4lla#1«. « 
tondo. azotea, en $8.000. Cuba, 7; de ludable, con aicantaniiado y pluma 
i a a. j . M. v . | de por haber demolido la ca«a 
V E N D O IQ116 *n dicho solar, eiltre las l 
Dos c a s a » n u e . a en Mi lagro . . L a w t o u . C a l l e s de l * ™ ™ ™ * ? Príncipe Al 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, - i e i o ! fons0• bene l U A o l metros. Informa: i 
laso, modernas, en * 4 . ü 0 0 k ; a d a una. C u b a . , * , . *. r^Aírr** * n «1 D-, c 
7; de i a a. j . M . v . ¡Miguel Gutiérrez, en el Banco Espi-
no!. 
En Trinidad de Cuba, se vende ana 
finca cafetal registrada, con 185 ca-
ballerías de tierra. Informará su due-




C a s a en Mercaderes, en $40.000; H a b a n a , 
e n $16.000. O'Ke i l íy , $50.000; Bayona , 
en $5.500: Angeles , $17.000; Gervas io , eu 
$13.000; dos en L e a l t a d de $14.000 cada 
una, en Maloja esquina. $9.000; en San 
L á z a r o , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
C u b a , 7; de 1 a 3 . J . M . V . 
109Ü4 13 ag. 
10 a;. 
2 i i 
llif 






con o f c(-
a, l. 0iifH* 
r r e d ^ p n ' 
entr* 
5- , - ' l " j V 
jirtn cuarto de criados, 
Hns caballerizas. Rodeada l de 234. Una cu Cuoa, de 2üL Una eu J e -
ei 7^.T™J .\<~ con patio a s - sus Alar ia , de ll'O. Lúa en b u á r e z , de 25d 
de 150. Una eu .Lagunas, 
Sau L á z a r o , de 401 me-
lás. Euipedrado , 47; de 1 
(¿*2,ÜOO, V E N D O , S A N L C I S , M U Y C E R -
V ca de Qulroga, casa moderna, de mani -
p o s t e r í a , de sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio traspat io , pisos finos, sanidad, rentan 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte, do 
11 a 2 y do 5 a 9. Berroca l . 
s¿9,500, V E N D O , L A G U N A S . C E R C A D E 
' J Campanar io , casa moderna, de altos, un 
cuarto m á s en la azotea; sa la , comedor, 
dos cuartos cada piso, escalera de m á r -
mol, p isos finos, sanidad. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de H a 2 y de 3 a 9. 
B c r r o c a L 
Ol7.3tK). V E N D O , A U N A C U A D R A D E . 
*Í¿ To.\ cj y muy cerca de Santos S u á r e z , V' oí j[¡g 
Lsqui.i.i con estabileclmlent tf, moderna, I 
canter ,a y concreto, 11 por 3U. renta $150. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. 
21221 - ag 
• \ T E N D O , E N L A C A L Z A D A D E L A V I -
V bora. un solar , a seis pesos vara E n 
el Vedado, solar centro, a $18 metro. 
Concordia , 113. 
21510 1 ag 
A TENDO FINCA D E SEIS C A B A L L E -
» r í a s , excelente terreno, a 1 y media 
hora de l a H a b a n a , con frente a la ca-
r r e t e r a de G ü i n e s . D ir ig i r se correo: E . 
M. Concordia , n ú m e r o 135. T e l é f o n o A-Ü2d3. 
No corredores. v 
21251 SO j l 
I T E D A D O : VENDO CN S O L A R D E E S -
• quina, calle 25 y o. 24X3tt m e t r o s ; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21, 
"3X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X8fl metros. Su d u e ñ o ; Monte, tití, ba-
j o s T e l é f o n o A-itfS'j; de 8 a 4. 
21334 25 a g 
¡ÁDÍOSTVEDADO! 
P r o l o n g a c i ó n del Vpdado, frente a l t r a n 
vía que va a Marlnao en iu gran Avenida 
Ccmsulado, vendo un so lar con su casa 
l e tabla , teja francesa, piso cemento, buen 
servicio sanitario , agua Vento, a lqui lada 
en 12 pesos mensuales. Prec io : $1.000. M. 
A r a n d a . Amis tad , 4y, a l t o s ; de 7 a s 
T R E S F I K C A 8 A G R I C O L A S : U N A D E 
X. tres c a b a l l e r í a s , una de dos, y otra 
de una , separadamente vendo s u a c c i ó n , 
con sus cult ivos y animales, se hace 4 
a ñ o s de contrato, l indan con rio y con 
calzada, t ienen arboleda y palmares , bue-
n a s aguas , casa y s u s dependencias J . 
H i a z Mlnchero, en V i l l a Maria , k i l ó m e t r o 
2 y medio de la Calzada a Santa María , 
por t iuanabacoa, bodega Vi l l a M a n a . 
21248 2 ag 
1 a. 
»» u. <,wlí> fondo. rUCCie >eiae BU uuu-
\ * t lo's d ías , de 3 a 6 P._ « ^ J * * 
dejar la m i t a d , o una 
ae le a c e p t a r á al 7 
lt ^ j> „ Ina  s, uc •»  " v. —••' — 
io toduV la person  que dese  c o m p n 




jleto en toda 
T conviene 
^Jz o hipoteca, se ^ ac.eiJl'l'a., ° l ' dei i'ueute Agua Dulce, cou u n a casa de 
orTml A d e m á s puede real izarse . „ , , , . , „ i „ . r. 
tot ^ acon ' mobiliario nuevo y co: 
'l veIÍ   la casa. S in corredores. 
B U E N N E G O C I O 
Veudo 45J metros eu iu Calzada , 
. portal , sala, ue azotea, y 5 cuartos, de te-
u" I j a , patio y traspatio, propio p a r a esta-
ai23 
1 ag 
^ r T T ^ j í L A C A L L E S A N R A -
jXNTAB. I ' . a uelascoain. vendo 
1̂  ^Sfnt^s casas grandes, y comodi-
M excele, es ta^as fe {^UTX SO 
fteisco Fernández . 
olecimiouto e industr ia , acera oe sombra, 
xnioe de freute 8X50 y pico de metros. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN GANGA, DOS C A S A S 
Vendo, a uua cuadra de Monte, de altos, 
cou sala, 'l cuartos, servicios, ios altos lo 
Liismu, í o r m a n u o un solo lote, s iu g r a -
vamen, m-i.ia 1 a i mes. A c e r a de sum-
i r á . L m p e d i a d u . 4i ; de 1 a 4 J u a u f e -
1 ¿ EN ALAMBIQUE, VENDO 
U n a cusa moderna de bajos, cou ta la , 
saieta, 4 cuartos, servicios, propia para 
atius, tiene una l i ipuieca de $4.000 que 
se puede reconocer, l i enta $50. i 'recio 
$0.750. Empedrado , 47; de 1 a 4. J uau 
1 ""EN F E R W A N D Í N A , VENDO 
Uua cuar ter ía , moderna, de altos, el te-
rreno miue ¡MS metius, cun - cas i tas y 
18 Uabuacioues. l ienta $150, cerca de la 
Calzada, urge la venia, empedrado , 47; 
ue i a 1. r ú a n i 'érez . 
EN U G U N A S , VENDO ' 
Una casa de altos, moderna cou s a l a , 
sa le ta , dos cuartos , servicios, loa a l tos 
iu mismo y un cuarto eu la azotea, 
ü e n l a í>o5. Empedrado , 4V, de 1 a 4 
J u a n l'erez. Telefono A-2711. 
EN ARAlWííüRO, VENDO 
335 metros, de esquina, p a r a fabr icar , 
nude üO-vii' metros, con un censo de 
¡><oO, eaia bien s i tuada, urje la venta ; 
empedrado, 4 i , de 1 a 4 J u a n P é r e z . 
EN LA C A L L E CUBA, VENDO 
nv I K C A L L E D E O ' R E I L I / V . D E 
K Acuscat' para el l 'arquc. vendo una 
establecimiento, contrato ti a ñ o s . 
ttl " '00 K l inquilino paga agua, con-
i'/'r, nóíiza de «effuro y todo lo que 
a t d o r f f V n f o r ¿ a en Monto, 2 - D ; 
B t & Francisco ^ r n á n d e z . 
PS LA ¿ALZADA D B C O N C H A , V E N D O 
KpDuulna de fraile, tiene dos estable 
l e n t o s BOU l.Ot'S metros, tiene s in fa -
S2u B metros, da a tres cal les , r en -
fi*'0 precio 32.0U0 pesos, en Monte, 2 - D ; 
¿e f á 3. Francisco F e r n á n d e z . 
i *\f iAS! V E D A D o T r O R A R R I B A D E L 
( i l'araderu, punto alto y l lano yendo 
solar couipleto^de esquina, , a ^ m c -
tro por Si no quisieran fabricarlo aho-
n renta *80. por all í e s t á n abriendo to 
las calles, es de porvenir esc ne-
• en la calle F , vendo un solar da 
ó entre 19 y 21, a $18 metro ; en e í 
rto de Ojeda. en la misma L o m a , 
_ o una esquina que mide 23X32, a 
rwón de 0 pesos metro y es barato. De-
uii Informes en Monte, 2 - D ; de 1 a á. 
Francisco Fernández , 
v \ i \ C A L L E D K H O S P I T A L , P R O X I -
U m a Sari Uafael, vendo 4 casas y una 
(iudadela. fabricación moderna; tiene fa-
liricado; metros 1.162, todo de azotea, ren-
u íáü, puede rentar .S450, pues no tiene 
(ontrato el arrendatario porque uo (juie-1 L n a caH1, ant igua, con U0O y pico de me-
M baícrselo; pie<lo $3St.oOO. en Monta, troS) tiene dt) frente 3o me iros propia 
para* oticiuas, t ienda o a lmacenes , s i -
tuada en lo mejor de l a calle, no tiene 
, . r , gravamen, m á s in formes: E m p e d r a d o , 47, 
BUENA RENTA Se r a \ 4 , J u a n i ' é r e . . 
\^ , .cerea de Neptuno y B e l a s c o a í n , con rATTADA DE JESÜS DEL M0N-
IJO m, renta .$115, se da en p r o p o r c i ó n . ^ . . . . „ ~ 
utra cer-a de los Cuatro Caminos y a ! £ , Y L W U U 
medii cuadra de Monte. $70. 12 por 41. | ' . I 
Miguel Belaunde, Cuba, (10, esquina a O' I 1,000 y pico de varas , esquina do frai le , 
Keliiy; de U a 11 y de 2 a 4. i t,iti;udo en lo mas alto, de la calzada, 
XlA 31 J L tionc un buen trente, s i n gravamen, ee 
| pueao dejar c u hipoteca partes . E m p e -
Viya tranquilo y feliz: se vende el | ^raau , 4(, de i a 4. j u a u P é r e z . 
Loma del Mazo, cerca de Calzada 
1 200 y pico de metros , en lo m á s a l to , 
icrca de l Paradero de Jos c a r r o » , se 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de f r e n -
te 30 metros . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 
4, Juan Pérez . 
REPARTO MENDOZA, JESUS del 
MONiE, VENDO 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-
jor d d l ieparto, cerca de l í n e a de carros 
y del Parque, se veude mas barato que 
todos ios que se veudeh por aquel las m a n -
zanas . Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . 
2-D: do l a 3. 
íl«b 
Francisco F i r n á n d e z . 
SJ j l 
chalet más lindo, mejor situado de la 
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
icabaáo de fabricar, con todas como-
didades, fabricación de primera, gran 
¡anh'n, con toda clase de plantas. Se 
lian facilidades para el negocio. Tra-
to directo. Propietaria: señora Suá-
San José, 65, bajos. 
S S l 29 a 
2 ag 
» T ; '"lu' 'nes en 
á¿- 8 del -Mom«-
te¡*M°S CA8A MODERNA. DE Dol 
'^o so'rt?7 estableolmiento, buen con 
^ líbr- <1?,/.1,:}ral0. wntn m á s del 8 por 
Obispo U r d 0 T a y Ca. San Ignacio y 
t'-tTOO 
8d 27 
, 1 } C VEDADO, VENDO 
'< ^x**?*™*- J*5?ín. i -ortal . s a -
lüí'ñr'!. v"'larty9, «erv lc tos , l cuarto 
^'«ndo con "",n ^ , a l e « . m á s S cuartos 
^ íab- ̂ .iAtrad.!1 " '^Pendiente , todo 
^w. es in't01^- K9nta tod'-, 1226 men-
^ ^ U I N A EN CONCORDIA 
L t M ^ midT'i-'t i rnodterniiS. de altos . 
;:tn«enablecim?M,,t lnetros, ia esquina 
í*l"> c a Z tu', muy bien s i tuado, y 
iobrí, IlmrtlcuIHres, todo e s t á ren-
S .ou VL, ir , l t0 . 5:Wü mensuales P r e -
Empeorado, 47; d" 1 1 4 J u ^ 
OPORTUNIDAD 
^ ! l l e \ . m u y b;»rato. una casa en J e -
car r^i^.í ,ntc^ ,con I)0rta1' 8aln. C0UJ«-
' « « 3 0 o r 8 : SOLARES ESQUINA, VEDADO 
' • » u r m p i i o S C í n d 0 ^ en L í n e a , eu 17, en 19, en U. en 
Ntífii , de cielo'' r.,KRT, r ?;H„0du de mai?1' C , en H , eu ü, en F . en 23. eu 2, eu W, 
í¡í»da. Infonncs ^ Mi ™ * **** de" ! ̂  1*. «O % en D, en 24, eu J . en E , en 
i U i iagros , numero 1 ei; ^ eu' ^ eu Vlt cn 4, en G , en 1, eu 
1 -N,' en 13 y varios m á s . E m p e d r a d o . 47; 
I de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Cerro, cerca de Calzada, vendo 
Uua mauzaua do terreno, con var ias ca -
sas, propio para industr ia , almacenes o 
para fabricar , casas de vivienda, se ven-
de Junto u separado; t a m b i é n so veude 
por solares E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J iitfJi i ' é r e z . 
'bella-Vista, J . del Monte, vendo 
b'ja varas de esquina, cerca de Ca lzada , 
se puede reconocer una ü l p o t e c a de 
$i.(jtA), se veude en buenas condiciones, 
punto alto y a ia brisa , y cerca de apea-
dero do carros. Empedrado , 47; do 1 a 4. 
J u a n Pérez . 
EN ALMENDARES, VENDO 
41G metros de terreno, cerca de l a Calzada 
do A y e s t e r á n y Carlos I U , mide t>-84X47-17 
metros. Empedrado , 47; de 1 a 4- J u a u 
P é r e z . 
EN PATRIA, CERRO, VENDO 
333 varas y pico sin c r a v a m e s , tiene va-
r ios materiale!i ,ei i el solar que compren-
de el precio $2000, es una buena com-
buen punto. Empedrado , 47; 
uan P é r e z . 
2 « g 
^ Barcelona. 
il,„,lntt casa íi 
"^'miento 
cerca de Galiano 
« U o s , moderna, con 
uan Pérez 
^ Trocadero, vendo 
f 4« brl 
S í ^ l % c í ^ -rnter iat 
^ S l ^ ^ ^ k \ S Ü " Vibora, se iende u¿a hermosa 
^ ^ ¿ L ' ^ 6 - - " r ^ L ^ d o ^ ^¡residencia de do. plantas, a todo lujo 
* ^ J u a a p$!J£ lM- E n p « d r a d o , 4f; 1 y confort moderno, elegante decora-
ra EH Animas vendo | do, jardines, pérgola, verjas, garaje, 
W * » <3e altos ' , | Instalación eléctrica, senncio de agua 
^ A i ^ r f ' " « e r S , c ° f t08M,f - ! completo, etc. Situada cn un terreno 
I S ^ S J ^ que mide 800 metros cuadrados de 
ru perficie y haciendo esquina con las 
calles de O'Farrill y J . A. Saco. La 
distribución en planta baja es la si-
guiente: Portal, sala, living room, hall, 
dos comedores, escalera, una habita-
APROVECHE ESTA GANGA 
E n el Keparto de Almendares , a 3 cua-
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa, | citas de l a dublé l i n c a de los t r a n v í a s , 
€•18,5000, V E N D O , C A M P A N A R I O , D K 
\\} Neptuno a L a g u n a s , casa moderna, do 
tres pisos, dos v e n t a n a s , sala, saleta, tres 
cuartos en cada piso, c a n t e r í a , s u f a -
chada, escalera de m á r m o l , buena renta , 
frán N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berroca l . 
C; 11,800, V K N D O , L E A L T A D , C A S A M O -
I derna , de altos y bajos. E s c a l e r a de 
acera de la brisa. Buena renta . San N l -
c l á s , pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
I) a £». Berroca l . 
© 5 , 6 0 0 , V E N D O , E N S C A K E Z , C A S A D E 
l|P Ü por oO, con sa la , saleta, cuatro cuar -
tos, comedor a l fondo, pisos f inos, s erv i -
cios sanitarios completos. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 ; de 0 
a "J. Berroca l , 
(¡]>12,60O, V E N D O , S A N M I G U E L , C E R C A 
V de Gal iano, casa moderna , de altos, 
dos ventanas , pisos finos, c a n t e r í a , su 
fachada, san idad, buena renta. S a n Nico-
lás, 224, pegado a- Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berroca l . 
0222^00, V E N D O , M L Y C E K l A D E L H O -
%¡j tel p laza, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, c a n t e r í a su fachada, con sa la 
saleta, tres cuartos, s a l ó n a l fondo, ciclo 
raso , patio, traspatio , cuarto y servicios 
criados. San N i c o l á s 224 pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o c a l . 
© 1 0 , 5 0 0 , V E N D O , A Ü N A t C A D R A D E 
í̂ » Monte, y a 5 metros de San N i c o l á s , 
casa moderna, de al tos , escalera de m á r -
mol, p isos finos, san idad, es negocio. Sa*: 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a -
y de 0 a Berroca l . 
© 4 , 0 0 0 , V E N D O , V E D A D O , R E P A R T O 
San Antonio, casa de Jard ín , portal , sa-
la, saleta, dos cuartos, tí por 2o, moder-
na, azotea corr ida , pisos de mosaico. San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a Sí. Berroca l . 
21374 30 Jl . 
O E V K . N n L N D O S i ' A R C E L A S D E Tfc-
rreno, una en el Ueparto de Buenos 
.Aires, que mide 700 varas, a media cua-
dra de l a Calzada de Buenos Aires y 
tres do la Calzada del Cerro . Precio $3.St' 
l a vara . Otra , cn e l Reparto de L a s C a -
ñ a s , que mide tíOtí metros. Precio $4 el 
metro. S in corredores. I n f o r m a : Antonio 
E a r i ñ a s . Pa lat ino . U - C . Cerro. 
21330 10 a g 
vendo lOOJ varas de terrenos, en dos 
mlf pesos. V i d a l Kobalna . Bernaza , 1, 
a l to T e l é f o n o A-ólOo. 
21318 .• 80 j l 
© E V E N D E UN T E R R E N O , D E 28X40 
metros, cn C o n c e p c i ó n , frente a l t r a n -
vía , a $tt y otro .en L u y a n ó , a media 
cuadra de la Calzada, de 1.000, en $6.500. 
¡ J u e ñ o ; en 8a., n ú m e r o 21, V í b o r a ; de 
1 a 2. 
21104 3 ag 
U R G E N T E : V E N D O U N A E S Q U I N A E N 
el parque del Reparto Almendares , 
mide 1.014. Sa d u e ñ o en la callo 1 L n ú -
mero 10a, entre 2U y '̂2, Vedado. A, D í a z . 
201)36 7 a. 
C J K V E N D E : U N A C A S A N L E V A , E N 
el Cerro, cerca la Ca lzada , tí por 25, $3.000; 
o tra en la Ca lzada , nueva, superficie 500 
m e t r o s ; gana $140, en $14.CO0. I n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 
6 a í». 
203G1 1 ag 
C E V E N D E U N A C A S A , D E E S Q U I N A , 
O con dos establecimientos, renta $400, 
t iene 500 metros, nueva, en el punto m á s 
comercial , $56.000. I n f o r m e s ; F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de tí a 8. 
20301 1 a g 
GRAN REPARTO ALMENDARES 
Vendo 1.112 varas de esquina, en la calle 
14, con doble l í n e a de t r a n v í a s por su 
1 rente y tan solo a 2o metros del cruce 
de las dos l í n e a s , u r b a n i z a c i ó n completa y 
terreno a i nivel de l a a c e r a ; y lo vendo 
tres pesos m á s barato <iue ia C o m p a ñ í a ; 
en esta calle lo vende a $10 y yo lo doy 
a $7; y se puede de jar algo para pagar 
a plazos s i 10 desean. M á s Informes en 
S a n t a C l a r a , 41, altos, esquina a Cuba , 
Modesto. 
i'ü^ti 30 J l . 
© E V E N D E N D O S L O T E S D E T E R R E -
k̂ » no, uno en Sauta Teresa , esquina a 
Mani la , con mil cleu varas , .\ el otro, 
P e ü ó u y Monasterio, cou nove- icntas va-
ras , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, por te-
ner que ret irarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 124, fonda L a Reguladora . C l a u -
dio D í a z . 
1SÜ27 3 a s . 
/ C U A T R O S O L A R E S , S E V E N D E N Y S E 
\ J cambian por una casita cn J e s ú s dei 
Monte o en e l Cerro, en buenas condi-
ciones, s i tuados en la t inca San J o s é , 
reparto Montejo, 2 cuadras m á s a l l á del 
Puente A r r o y o polo, entre las dos (Rai-
zadas. R a z ó n : Aguacate, 8. 
20o7S 16 ag 
T ? I N C A R U S T I C A , S I T U A D A E N E L ba-
x rr io de L a s T a i r o n a s , a seis k i l ó -
m e t í o o de P i n a r del R i o , uno de la C a l -
zada de L a C o l o m a y uno y medio de 
la carre tera quo de P i n a r de l R i o va a 
S a n J u a n y M a r t í n e z , l a cruza el F . C . 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos c a b a l l e r í a s , con una gran casa 
oe v iv ienda en una loma, seis casas para 
par t idar ios y dos casas de tabaco de ta -
bla y guano. T iene un pozo muy fér t i l , 
tiene r e g a d í o en toda ella, con su tube-
ría para repart ir el agua, donkey do 3X1, 
con su pal ia de 20 caoallos. A d e m á s bav 
en e l la un horno de cal continuo. T e r r e -
no inmejorable , p a r a tabaco, c a ñ a y f r u -
tos menores. P a r a precio e in formes: De-
metrio C ó r d o v a y C o m p a ñ í a Banqueros . 
B e l a s c o a í n , 641. Cuatro C a m i n o » . H a -
bana. 
;¿120S 9 ag 
/ ^ I B A N L O T E D E F I N C A S R U S T I C A S , 
v X las vendemos en conjunto, con gran 
rebaja , o las detallamos como s igue : 21/ij 
c a b a i l e r í a s , en $S.75ü; I V i cordeles, en 
$5.500; 1%, en $7.500; 1, en $2.500; 2^, 
eu $« .875; 1 y cordeles, en $2.500 ; 2 y 
cordeles, en $5,500; l « i , - e n $5.750; 2%, 
en $8.40O. T o d a s e s t á n unidas. D i s t a n un 
k i l ó m e t r o y dos de carretera , en cons-
t r u c c i ó n , que pronto l l e g a r á a ellas, cua-
I r i p l l c á n d o i e s su valor. Convenclonalmen 
te f iamos un tanto por ciento sobre l a 
propiedad. H a y terreno para ladr i l lo y 
tejas. D iaz Mlnchero, bodega V i l l a Ma 
n a . Guanabacoa 
21249 2 ag 
l ENSERES DE UN CAFE 
¡ Vendo en $450 todos los enseres de un 
c a f é - c a n t i n a , con su cant ina y mostra -
1 dor nuevos, mesas de m á r m o l , s i l las , es-
pejos, cocina grande de gas, b a t e r í a de 
cocina y otras var ias cosas, t a m b k n 
vendo los de una bodega con armatostes , 
nevera y mostrador de cedro, todo nue-
vo. P a r a In formes : Monte, loo. Café, t e r -
n á n d e z . 
BODEGA "CANTINERA 
Vendo una buena bodega, cant inera y 
bien sur t ida , sola en esquina, con buena 
m a r c h a n t e r l a y se deja a prueba no pa- l 
pa aq lu l ler . tiene contrato y e s t á s i tua -
da en punto bueno y c é n t r i c o . Precio 
$4.000. V i s t a hace fe. V é a l a pronto y se 
c o n v e n c e r á . P a r a Informes en Moute, 155. 
Café . F e r n á n d e z . 
BODEGAS^ VENDO 
una g r a n bodega bien sur t ida y aola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco a ñ o s de contrato, a lqui ler $18 m e n -
sual , esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, t a m b i é n admite un socio, 
siendo f o r m a l y t r a b a j a d o r y tengo otras 
de diferentes precios. V i s t a hace fe. P a r a 
informes en Monte e Indio . Caté . F e r -
n á n d e z . 
GRAN FRUTERIA 
Vendo una buena f r u t e r í a de f r u t a s f i -
nas, v iandas y a r t í c u l o s del p a í s , s i tua -
do en el centro de la Ciudad, bien s u r -
tido y con buena m a r c h a n l e r í a , deja m á s 
de 150 pesos mensual , propia para uno 
o dos pr inc ip lante s ; t ie iu vida propia y 
se da b a r a t a , por su d u e ñ o tener otros 
negocios que atender. V i s t a hace í c . P a -
ra Informes cn Monte c ludio . Café. F e r -
n á n d e z . 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata , su vende una f inqulta , de 
4» m i l metros, con á r b o l e s i r u t a i e s y 
m u y buena t i erra colorada. T i e n e luz e l é c -
t r i c a y m u y pronto le p a s a r á por el 
frente una c a ñ e r í a de agua dei acueducto 
del Calabazar . E s t á s i tuada en l a ca 
rre tera del Cano a l VVajay, frente a la 
g r a n f inca E l Chico, del s e ñ o r Pres idente 
ue la R e p ú b l i c a . Tiene m u c ü a » faci l idades 
de comunicaciones, t r a n v í a e l é c t r i c o y 
guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la carretera 
sera asfa l tada. Se vende a r a z ó n de 30 
centavos el metro, y se aceptan m i l p é s o s 
de contado, y el resto en hipoteca a i seis 
por ciento, por cuatro a ñ o s . Puede ver la 
a l l legar a los Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por la f inca S^nto Domingo, 
y a l l í se la e n s e ñ a r á n . E a l a marcada con 
el n ú m e r o tí. P a r a m á s I n f o r m e » : H a b a -
na, tU, T e l é f o n o A-^4Í4 . 
2098a 2 a 
Para Industria o Almacenes 
Cinco casas en ganga! Dos en Law 
ton, a media cuadra del tranvía, de 
425 y 300 metros, respectivamente y 
de cuatro cuartos. $8.500 y $7,000. i ^ T R A Í ' O P O K T U N I D . A D S E V E N D E N 
Dos e n San Franciso y Porvenir, de ^ dus solare:, a l cuntado y a plazos, 
. . . ' 1 11 en los repartos L u S ierra B u e n a V i s t a , 
C i n c o CUartOS, S i n estrenar, l . l llave A l m e n d a r e s y Mendoza. Para in formes: 
PARA E L VERANO 
Se vende una esplendido qu inta de re-
creo, a m e d i a hora de la D a u a n a . T iene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar e l verano. G r a n 
casa de mamposteria , luz e l é c t r i c a y agua. 
Muchos á r b o l e s i r u t a i e s y rodeada de 
l i n c a s cuyos propietarios son personas 
conocidas. A d e m á s esa carretera será la 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á 
asfa l tada, i'uede usted a d q u i r i r l a dando 
un m i l uu in ientos pesos de contado y el 
res to quedara impuesto en hipoteca a l 
0 por ciento. Se puedo e n s e ñ a r las fo-
t o g r a f í a s y mostrando el g r a n arbolado 
y la casa. I n f o r m a n en Habana , h2. T c l e -
lono A-2474. 
^09S3 2 a. 
1S.433 metros, so venden en lotes. Se dc-
js parte cn hipoteca y parte en la I n - i 
dus tr ia s i gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. Tave l . 
20264 15 a g 
e ola bodega; en $24,000 y otra de 
2&0 metros, con garaje en $8.500. Due-
ño en 8a., 21; de 8 a 9 a. m. o de 
1 a 2. 
21302 30 Jl . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A J E -
* *. s ú s del Monto, una casa moderna, con 
cinco cuartos, toda de azotea, so vende 
en $8.500. L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a . 
MU de 2 a é p . ' m . 
EN C O R R E A , L U J O S A S « A S A S ha l l , jard ines , m a n i p o s t e r í a , C O N azotea, 
tres cuartos , a todo lujo, se dan a $10.000; 
o tra con g a l e r í a , frente a los cuartos, 
300 metros de terreno, cn $S.500. Urge la 
venta. L u í s S u á r e z C á c e r e s . Habana , 89; 
de 2 a 4. 
EN M I L A G R O S , l a calzada, pa A UNA C U A D R A D K rte derecha, una g r a n 
casa con garaje, g a l e r í a frente a los 
cuartos. Jardines, 2 cuartos altos, toda 
moderna, se vende en $16.600. T r a t o di-
recto. L u i s S u á r e z C á c e r e s . Habana , 89; 
de 2 a 4. 
C 6705 4d-27 
mmmamaammmmiammmmmmm^mmmtm 
SOLARES YERMOS 
W . Sauta , C r u z . B e r n a z a , 3, Habana . Y 
lo s domingos en B u e n a Vista , 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-63S5 H d . 18 
\ 7 ' E N D O . E N E L R E P A R T O T A M A R I N -do, y a 100 metros del puente de 
Agu a Dulce , un so lar de 10 varas de 
trente por 50 fondo. Precio $3.0cO. I n -
f o r m a : D u r á y C a . C r i s t i n a , 1. 
20350 31 ;1 
Se vende la mejor finca de la provin-
cia de Finar del Rio, compuesta de 
55 caballerías, 11 de primera a $2,500 
caballería, y 44 a $150 para pasto y 
fabricación, con agua fértil y buenas 
fábricas. Trato directo con su dueño. 
San Lázaro, 317. 
20826 30 j l . 
Para Industria o Almacenes 
A 200 metros de I n f a n t a , se venden 8.245 
varas , cou chucho de ferrocarr i l , se pue-
de fabr icar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la i n d u s t r i a .si gus-
ta el negocio. A-4930 y A-5710. T a v e l . 
20263 " 15 agt 
BU E N A O P O R T U N I D A D D O S S O L A R E S esqulua, a media cuadra j u s t a del 
nuevo parque de la V í b o r a , con una ar -
boleda c o í p n l c n t a de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar . 
B u e n a oportunidad. E s c r í b a m e a l A p a r -
tado 825, Habana . L o l l e v a r é a verlos y 
q u e d a r á encantado. E s u n a verdadera í i n -
nulta de recreo. SI no neces i tara dinero, 
no venderla . 8d 23. 
R E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 3 SO \ lares , que miden cada uno 667 varaa. 
ESiABLlXiMiEWíÜS VARIOS 
C E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E f r u -
to tas, bien surtido, en l'a calle Ten ien -
te Rey , 09, frente a l parque del Cris to . 
Se da barato. 
21640 2 a 
I J O R T E N E R QUB: I R M E P A R A E L 
x. campo, vendo mi depó%ito de aves y 
huevos, en Te jad i l l o y Aguiar , cou una 
h a b i t a c i ó n para fami l ia , t a m b i é n tiene 
armatos tes para puesto de frutas s i se 
desea en e l mismo local, paga poco a l -
qui ler . I n f o r m a n en el mismo. D e j a bue-
na ut i l idad, 
21GS9 8 a 
Q J ¡ V E N D E , P R O X I M O A E S T A C A P I -
tal , un ' c a f é - c a n t i n a , en $900. l 'aga po-
ca renta y se garant iza m á s de $30 de 
venta diarlos , i n f o r m a r á n : B e r n a z a , 19, 
en l'a c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21695 8 a 
Vendo una esquina, de 10X40, en el carr i to . Otro, calle tfiramar, frente a l 
Luyanó, en Juana Alonso y Matías!1, 
Infanzón, se da barata y se dan fa-
cilidades para el pago. Su dueño: 
Hermanes Infante. Teléfono 1-2639. 
21502 1 ag 
O C A S I O N : G R A N N E G O C I O , S E V E N D E 
\ j u n a v idr iera de tabacos, c igarros y 
quinca l la en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, 
es urgente ; y o tra en $400, con buena 
precio a ' $2.80 vara . Cal le Núfiez , entro venta y contrato. R a z ó n : B e r n a z a , 47, a l -
M l r a m a r y Pr lmel l e s , a 2 cuadras del to s ; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o 
21G01 5 a. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en $1.500 un buen ca fé y fonda, 
de esquina , s i tuado en una buena C a l -
zada, s i n competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alqui ler y con 
contrato, propia para dos pr inc ipiantes 
o persona que quiera t r a b a j a r . P a r a I n -
formes en Monte e Ind io , ca fé . E e r n á n -
dez. 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo en $3,800 un g r a n café fonda y 
bi l lar , s i tuado en buen punto, bien sur -
tido y bien acred i tado; no paga a lqui ler , 
vende de 80 a 90 pesos d iar ios y se deja 
a prueba. Su d u e ü o necesi ta embarcarse 
por asuntos de fami l ia . E s t e negocio es 
positivo. P a r a Inlormea en Monte e In d i o , 
café , E e r n á n u e z . 
21Í56tí 2 ag 
GARAJE EN GANGA 
E n $8.500, moderno, tiene 50 m á q u i n a s , 
deja $000 l ibres mensuaes, quedan a fa-
vor dei comprador tres maquinas nue-
vas y $700 de fondo de alqui lar , ganando 
I n t e r é s y m u c h í s i m o s accesorios y t a n -
ques, a lqui ler , $150, contrato 12 a ñ o s . F i -
guras , 7», cerca de Monte. T e l . A - 6 0 ¿ 1 . 
ue 11 a ó. Manuel L l e n í n . 
21411 5 a. 
BODEGAS EN VENTA 
B a r r i o C o l ó n , $3.000; Toyo , $2.000; E s c o b a r , 
$^.600; R e t i r o , $1.5oO; Vedado, $2.600; 
todas solas . F i g u r a s , 7S. T e l é f o n o A-6021. 
De 11 a 9. Manuel L l e n í n , Corredor con 
l icencia . 
CAFE Y RESTUARANT 
E n $8.500. o se admite un socio que en-
t i enaa; tiene gran v idr iera tabacos, punto 
Inmejorable . Vende $4.000 mensual . E l g u -
ma. (8. cerca de Monte. T e l . A-6021; de 
U a 9. L l e n í n . 
21411 5 a. 
GARAJES MODERNOS 
So r e n d e n dos, bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
m á q u i n a s , y el otro para c i en ; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasol ina y 
taller; los dos t ienen buen contrato. E a 
g r a n negocio. I n f o r m a n : Empedrado , 43. 
altos. A luer to . 
21166 3 a. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe a l a r m a r s e porque haya llega-
do el d í a que no vea bien y n e c e a i t í 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos . 
No conrienta que BUS ojos se caneen 
demasiado y deje que uno de mis ó p t i -
cos le mida su v i s ta y le el i ja c i e n t í f i -
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedorec fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A E L esquina a AMiSTAD 
TELtFONÜ A-2250 
V E N D E , M U Y B A R A T O , U N P U E S -
O to de j í r u t a s y v iandas , punto c é n t r i -
co y de esquina . Buena venta y poco a l -
quiler, i n f o r m a n cn K e r n a z a , 19, de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
20858 1 a. 
C J E V E N D E L A A C C I O N Y C R E D I T O D E 
tJ una c a s a ue pupi la je de famil ias d i s t i n -
t i i lúas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente a m u c -
oaiadas con tres oírnos, dus bauaderas y es-
I aciosas s a l a , sa leta , comedor, cocina de 
gas, ca i entauor ; solo se desean personas 
serias con conocimiento y que i a puedan 
nacer frente a l negocio, u e j a mas de diez 
pesos enanos. J r u o r m a r á n en R o m a z a , i9, 
c a j o s ; de 6 a lo y de 2 a 4. 
l i i O l l 3 ag. 
" D O R T E N E R U L E A U S E N T A R S E S U 
• d u e ñ o , se vende u n a tienda de ropa 
acredi tada y bien s i tuada, paga poco a i 
uuller. I n f o r m a : J . F . Campa . Neptuno 
y Soledad. 
21091 i ag 
Sólida inversión de 25.000 pesos al 8 
por 1 0 0 . Se tomarán con primera hi-
poteca de propiedad que vale setenta 
mil pesos vaior realizable, por dos 
años prorrogables. irato directo. No 
se paga comisión. K i v e r o . iejadillo, 
número 4 4 . 
21587 1 a. 
Q E V E N D E L A A C C I O N A Ü N A F O N D A 
k J o se admite un socio con poco d inero , ' 
con buena venta de contado, i n f o r m a n on 
Composteia, 00. 
21409 31 Jj . 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
y buen barrio y tiene vivienda. I n f o r -
man en el m i s m o : Teniente Roy, 59. 
21358 30 j l 
URGENTE VENTA 
de un ca fé c é n t r i c o , no paga a lqui ler 
y d e j a $12.000 a l a ñ o ; y m i l qu in i en tas 
bodegas, de todos precios. In formes : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n . Adolfo Carneado; do 8 
a 2 y de 4 cn adelante. T u l i p á n y A y e s -
t e r á n . ca fé . 
20000 18 ag 
BODEGA, VENDO 
U n a bien s i tuada, contrato 3 a í l o s , a l -
qui ler $10 mensuales , venta $35 diarios 
i verdad) con tendencias a mejorar . la 
venta, ae vende p o r ret irarse su d u e ñ o 
del giro. I n f o r m e s ; Empedrado , 47, de 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
21072 1 ng 
cal le 23 y 10, Vedado, Jard ín L a M a r i -
posa T e l é f o n o F-1027. 
19871 30 Jl 
g E 1 
r p E R R E N O S PARA QUINTAS DE EUR-
X creo, para revender o para edificar 
de madera y obtener buena renta. E s t á n 
t n Calzada , con t r a n v í a , nasado L u y a n ó . , 
Desde 40 centavos has ta $2 metro, s e g ú n ! 
cant idad y al contado y plazos. H a v a n a 
B u s i n e s » Avenida 8. B o l í v a r , n ú m e r o 57, 
bajos. A-OIR). 
21HS4 2 a 
UN S O L A R E S P L E N D I D O , 
do centro, de 20 por 50, Ubre de todo 
g r a v a m e n , cn la calle 21, entre D y B , 
acera de los pares, frente a la br i sa , con 
varios frutales en p r o d u c c i ó n a l fondo. 
In forman cn Oficios, 36, cntreauelos. T e -
l é f o n o A-5018. 
19606 . 10 • 
ELPIDIO BLANCO 
E n el Vedado, vendo varlnsas casas de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , modeinas , procio des-
de $20.OJO has ta $150.000, en $38.000 un 
uermoso chalet eu la cal le 1», entro J y R., 
Dinero en hipoteca a i 7 por 100. sobre f i n -
cas urbanas. O ' l í e l i l y , 2o. T e L A -09ÜL 
20434 " 1>} . 
Hermosa residencia en la Loma del Ma-
¿o. En lo más alto, fresco y saludable 
PA R A I N D U S T R I A : S E V E N D E N M A S de 11.000 varas cercadas de mamiios-
terla, cerca del l i toral , en Reg ia , P e r -
domo, n ú m e r o 3, antlffuo g a s ó m e t r o de 
gas, el t r a n v í a que va a Guanabacoa le 
pasa por su trente, en ida y r u e l t a y 
el f errocarr i l de Hersey por su costado. 
Su d u e ü o en B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o 
A-3629. 
21666 4 a 
SO I Nacional , lo m á s alto y mejor s i tuado, 
puede comprarlo s in dinero, só lo $1.000 a l 
contado, resto a plazos y censo red imi -
ble. T r a t o directo. R o d r í g u e z , Empedrado , 
n ú m e r o 20. 
Reparto Mendoza (Víbora) 
Se vende la esquina de frai le , a una 
cuadra de esto e p p l é n d i d o parque, calle 
Miguel F l g u e r o a esquina a C a r m e n , cn 
s u total idad o por solareH. Se dan las m a -
yores facilidades para el pago. D u e ü o : 
cal le N, n ú m e r o 22, entre L i n c a y 17. 
Vedado. 
20097 30 Jl 
RUSTICAS 
COLONIA DE CANA 
Vendemos una colonia do c a ñ a , a dos ho-
r a s de la Habana . E s t i m a d o : 240.000 a r r o -
b a s de cafia. P a g a al C e n t r a l siete arro-
bas de a z ú c a r . C o n t r a t o : lo fa l tan diea 
Bondad del negoi io : se vende por Ea n n F V A f AT T ir SA-V R A i r i r T aA i*nn ños. Bondad del negocio: se Tense por ^ S s ^ V t ^ í ^ a ^ f S metro ^ totúTU real do las b i e n h e c h u r í a s : t ie ^ O ^ V ^ r ^ S t ^ k á J S p ^ ^ lie « j u n t a s de bueyes, ocho carretas . 
ped ra do, 20. 
v a r i a s casas, chucho y romana en l a f in -
ca, bastante modera para exp lo tar ; m u -
cha y e r b a del p a r a l para el ganado. L a 
f inca os grande, 24 c a b a l l e r í a s , pero tie-
ne muy pocas con cafia. Valor en g a n g a : 
$12.000. Se fac i l i ta la o p e r a c i ó n mediante 
buenas g a r a n t í a s I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
\ V I S O : S E V E N D E U N A C A S A D E C O -
X A . midas, en e l mejor punto ae la H a -
bana, frente a la P l a z a Nueva, con sus 
abonados y muebles y enseres de coci-
na. Todo en 200 pesos. V i l l a R o s a ; de-
partamento , n ú m e r o 10. 
21494 1 a g 
C J E V E N D E UN C A F E , P O R N O S E R 
O del giro su d u e ñ o , se da por menos 
do lo que vale, es buen negocio. I n f o r -
m a n : Habana , 05 3|4; de 2 a 4. 
21541 1 « g 
X T E G O C I O D E O C A S I O N . P O R A S U N T O S 
l'y de famil ia , so vende una v idr iera di, 
dulces y conf i turas , cn uno de los me-
jores puntos de la Habana . I n f o r m a n : 
Banco Comerc ia l de Cuba . Mura l la , 121. 
S e ñ o r I l ev ia , de 8 a. m. a 5 p. m . 
21461 ' 2 a. 
Q E V E N D E U N H O T E L Y C A F E , S E 
K) da barato, cn un pueblo Importante 
cerca do la Habana. I n f o r m a n : P a u l a y 
S-in Ignacio , v i d r i e r a de tabucos. 
21453 31 J l . 
SE V E N D E U N A C A R P I N T E R I A E N m i t a d de su valor, ú n i c a en el Veda-
do, con niaquinariu suficiente p a r a o! 
negocio. Urge ia venta por tener que 
ombaronr su duefio. I n f o r m a : Manuel P ¿ -
vét. **ille 23, n ú m e r o 12. 
21357 3 j l 
ATENCION 
t " ^ Precio jM,¿0oSr|.vame,n' . n i l d « 2 *• Juan Pérea. EmP«dr*<io , 47; 
t̂h r̂* Cononi-ii. e terrerio, s l t u a d i 
t , l ¿ l ^ . ^ m C b ? é í n 1 ^ . 2 0 . I l a ^ B e l a s c o l S 
SO L A R , E N L A C A L L E S A N R A F A E L , 8-25 por 32, en $5.000 V a l e mucho 
m ú a Informea: R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
l .uen fondo. Vendo todo o parte, con fa- | Au,p 
v i l ldad para e l pago. R o d r í g u e z , E iupo-
dnido, 20. 
21371 ^ a 
Amer ican . 
21619 1 a. 
V.cnflemoB un c a f é en la calle m á s comer-
c ia l , cerca de la E s t a c i ó n , en $5.5G0, tí 
a ü o s de contrato y no paga alqui ler . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
« a « l ú e e?eaSenada arr iendo a 
ioo"'Juna f ó h i ^ para establecer on l :z 
en 1 1 ^ , ? Jnanstr la . o t r 2 cl*n> 00 •>ano» P"»*^, cocina, lavan 
' V ^ i ^ f " ^ do» «uarto« para criados, cor 
i l 0 , * Í í F / ^ ~ " ^ L R D A D E R O "'PAV'* 
c'» e m«i nab5coa- v e r l a os 
V : l̂ 08 ^ n e S i ; ^d,"c,0 c o n s t r u í 
^ 7 ** ^ ¡Vtlt, forman en ia 
• « o r a L o u l s a Bohn. 
4 a a 
dos patios de servicio. En planta alta: 
Portal, cinco habitaciones, dos baños. 
hall, y una hermosa terraza. El gara- i 
' D e esquina, a $4 vara. F r e n t e al t r a n n a 
que va a la P l a y a , vendo un so lar de 
esquina, con 500 v a r a s y las tres cas i -
tas fabricadas, a 850 peaos, rentan 30 po-
sos mensuales. P iso comonto; acora, eor-
v k i o sanitario, agua de Vento. M. A r a n -
da. Amis tad , 45), a l tos ; do 7 a 8 p. ni . 
21138 1 «• 
Ganga: se venden dos finquitas, para 
S T Í T ^ V |cultívo o recreo, de unos 30.002 me-
ia do f r a i l e donde i rc n- |ros ca(la una con frente a la carre 
to v a l d r á el doble, por estar y a votado i J i u u n » • 
oí c r é d i t o para c i asfaltado de las ca l los ; tera y cerca de la Habana, rrecio lo 
tóí » 4 % 5 ^ S l Í S r ^ » «ntavos metro. $2.000 contado, mto 
metros, punto alto y a una cuadra dei facilidades. Vendiendo sm apuro una 
carr i to , a $« .50 , ú l t i m o proHo. H a b a n a y . . . i - n i 
le queda la otra de gratis. Urge la ven-
ta. Su dueño: Cuba, 32; de 3 a 5.. 
21637 8 a 
FONDA Y HOSPEDAJE 
Se vende on el muelle en $5.500 y dos 
m á s , muobo movhnionto y deja do ganan-
cia a l mes l ibre 000 posos. In forman en 
Amis tad , 136, (Jarcia y C a . 
21443 31 J. 
Obrapla , s o m b r e r e r í a ; de 10 a 11 o 2 a 4. 
21470 151 J-
PROLONGACION D E L VEDADO! 
je tiene en planta alta dos habitacio-
nes para el chauffeur o criado con 
su servicio sanitario. Su. dueño: En-
I rique J . Mcneses. Obispo, 21, altos. 
I 21265 ' 4 . . 
A L Q I I Z A R , I I C A B A L L E R I A S F R E N T E 
J \ carre tera , con chalet, frutales , poz.» 
con motor, buen platanal , oaya, yuca, l í -
nea de ingenio, muchas palmas y frutales , 
( i a n g a : a tres m i l pesos c a b a l l o r í a s , ain 
gravamon. Cdrdova y C a . S a n Ignacio y 
Ü b i s p o . 
C-Ü597 8d 27 
VENDO BUENAS FRUTERIAS 
Vendo doa cstablecimientoa do a r t í c u l o s 
dol p a í s y frutas f inas, bien surt idas 
de todo, bien acreditados y con vida 
propia, s « dojan a prueba, t a m b i é n vendo 
buenos puestos do frutas finas y de v ian-
das, bien situados de $400 y $500. V é a m e 
si desea c o m p r a r ; mis negocios son se-
rlos. P a r a informos: Monte e Indio . C a -
fé. F e r n á n d e z . 
21403 ' 31 J l . 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R E S T A R enfermo y tenor que I r a E s p a í i a . ven-
do un t ren do lavado muy barato, buen 
contrato, casa rmoderna, poco t lqu l l er , 
buena y mucha marchanter la v s in fia-
dos. I n f o r m a r á n en Rernaza , 19, en la 
c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 2 a 4 
2086S j tf 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
p r a n toda clase de establecimientos y f in-
cas urbanas , se da dinero en hipoteca; 
nues tros negocios son garant izados , se-
r io s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d . 
136. T e l . A-3773. H o r a s de of ic ina: de S 
a 11 a. m, y de 2 a 5 p. m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas , lo 
m i s m o que de Inqui l inato . F o n d a s de 
d i s t in tas precios, tenemos u n a que se 
a r r i e n d a con todo e l mobil iario y c o n t r a -
to por tres a ñ o s . A m i s t a d , 136. T e l é f o -
no A-3773. 
HOTELES 
L o s mejores de la ciudad, do 30, 35, 40 
y 00 m i l pesos, con elevador, 80 habi ta -
clones, deja a l mes el que menos dos m i l 
a l mes, s i no es a s í no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
A m i s t a d , 13G. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con res-
t a u r a n t y s in él , el que menos vende son 
80 pesos diarios, s i n o es a s í el d u e ñ o 
pierde la g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s in a n t e s v i s i t a r a Garc ía y Co 
A m i s t a d , 130. 
FRUTERIAS 
L a s tenemos con local para v iv ir la 
mi l la y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que v idr ieras p a r a 
tabacos y billetes de 30O pesos hasta m i l . 
«Jarcia y Co. A m i s t a d , 130. T e l . A-3773. 
Luis Suárez Cáceres, Habana, 89, 
de 2 a 4. iengo dinero para co-
locar a 'bajo tipo en hipotecas, y 
compro casas de todos tamaños, 
garantizándose las operaciones rá-
pidas. Vendo y compro terrenos y 
tincas. Seriedad y reserva en las 
operaciones de esta Oticina. 
C-IMÜ4 4d 27. 
C K T O M A N E N I ' R I A I E R A U l P O T K t A . 
kj treinta y cinco m i l pesos, so paga DUen 
Interes soore un cualet de uos p lautas . 
i.ue vale setenta m u . T r a t o directo, X e -
let'ono A-2V74. 
2U42 1 ag 
T ^ I N K K O D E S D E E U 6 P O K 100 animi, 
JLS de *100 basta $lOU.0O0 pura hipoiecas, 
uiquileres, u s u t i u i o s , pagares. P r o n t i t u d y 
reserva, nverumos $3ul.u00 en casas, so • 
l ares y f incas . \ amos a dumlci i io . H a -
\aiui Dusiness. A v e n i d a tí. R o i í v a r , aniu» 
R e m a , 61$ bajos. A - ' j i l 5 . 
21161 3 ag 
La mejor inversión: un 
solar en la 
P U Y A DE MARIANAO. 
i 
Cortina y Céspedes. De* 
parlamento de Real Esta* 
te. O'ReiUy. 33. Telcfo 
nos A-0546. M-2145. 
GARAJES 
T e n e m o s dos. uno con accesorios, p u n t j 
c é n t r i c o los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios en la actual idad. 
A m i s t a d , 13«. 
CASAS DE VENTA 
L a s tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mi l pesos y en chalet, dos 
m a g n í f i c o s cn la V í b o r a y uno en M a -
rlanao, la mitad a l contaao y lo d o m ú s 
cn hipoteca. G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130; 
tel . A-3773. 
BODEGA 
Desde mil q u i r i e n t o s pesos en adelante. 
T a m b i é n hay yue admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta of ic ina; 
se le a c o m p a ñ a a verla y si le conviene 
puede quedarse has ta comprobar las ven-
t a s ; es ta l cual la anunciamos. G a r d a 
y C a . A m i s t a d , 136. T e l . A-3773 
PANADERIA 
Tenemos una g r a n p a n a d e r í a , t ienda de 
v í v e r e s y f e r r e t e r í a ; esto gran negocio so 
l a c e cou poco dinero, su d u e ñ o no quic-
io nada m á s que le garanticen el resto 
en el establecimiento, l a casa no paga 
alqui ler , no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
a t r a b a j a r . (Jarcia y Ca . A m i s t a d , 136. To 
l é f o n o A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 136. T i enen los mejores nego-
cios que hay en la H a b a n a . Comprado-
res, Tisiten nuestra oficina y v e r á n ne-
gocios de $500 hasta $200.000. Nuestra ofi-
cina es la m á s ant igua de la H a b a n a 
í / o n g ^ r a n S 1 1 0 ^ bUen08 n e ^ 1 0 8 
SE VENDE 
un café que hace de venta de can-
t ina -- . jr ia $150, se da a prueba, en $8.000 
E s ei mejor de l a Habana por su ore.: 
c í o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y C a 
21442 « i j . ' 
C 10817 In 31 <t 
En primera hipoteca, se toman las 
siguientes partidas: $14.000 al 10; 
$18.000 al 9; $45.000 al 8 por 100 
al año, se paga el 1 por 100 de co-
misión â  activo corredor que pro-
porcione el negocio en 4 días, a par-
tir de esta fecha. Su dueña: Santa Fe-
licia, 1, entre Justicia y Luco. 1-2857. 
María L. Gutiérrez. 
20005-96 3 a g 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
1SGS5 i ^ 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó -
sitos que se bagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la Aeoclacldn de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. £ P r a -
do y Trocadero. I>e 8 a 11 a. tn. 1 » 
0 p. nr. 7 a 0 de la noche. T e l é f o n o " A - M H 
C 6926 i n KÍ , 
FACILITA DINERO' 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en t » -
dos puntos en la H a b a n a , y s u s Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerclantas, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotUables, (Se-
riedad y reserva e n l a s operaciones ) 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4, Juen Pérea 
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E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
, g E SOLICITA UNA C 
que sepa cocinar un poco, y otra para 
coser. San Miguel. 200 (antiguo), bajos 
21584 1 a. 
COCINERA Y CRIADA Se solicita una muchacha o también 
una nersona mayor, para ayudar en¡ .se solicitan una criad» de 
una persona may™, ^ V , . i cocinera en Dommgm /, 9, 
cortos quehaceres, de 2 a í> de la tai , 
de, para casa de familia. Lo mismo 
sirve un muchacho, de 12 años en 
adelante. Para tratar: informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
21873 " * 
mano y una 
Cerro. 
30 j l . 
O H S O L I C I T A , K N M A L O J A , 19, B A -
O Jos una peninsular, para criada do 
manoT On* sepa cumplir con W obliga-
ción y sin pretensiones 'Sueldo ?20 y 
ropa limpia. 
•J1657 3 a 
SE S v*-la para los quehaceres de luibitac.o-
nes, en 1» y U Vedado. 
C E S O L I C I T A Ü>'A C O C I N E R A , PARA 
b San Lázaro, 344, altos Se le dará 





UN A C O C I N E E A : S E S O L I C I T A E N MA-lecón y Lealtad, tercera puerta a la 
derecha. 
21515 1 ag 
COCINERA 
v dos criadas de mano, aseadas, que se-
pan su obligación, se necesitan eu Con-
sulado, 85, altos. 
2147U 1 ag 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , 
í j que sepa cumplir y traiga referen-
cias Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle 
U entre 17 y 19. Vedado, número 104. Te-
léfono F-4214. , , 
'̂1595 i _ r ^ 
T J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
í j mano y una manejadora, para hacerse 
careo de una niña inválida. Familia ame-
ricana. Calle G. esquina 5a.. casa nueva 
•.*15ü7 
T 7 Ñ ~ L \ C A L L E 6, M M K K O 28, ESQUI-
Ü i na 18, Vedado, se solicita una maneja-
dora peninsular, que sea cariñosa y tenga 
de 1(1 a 18 años. 
21598 1 a 
l^N CONCORDIA, 67 ( A L T O S ) P O R s i Perseverancia, se necesita una mu 
chacha de 14 a 16 años, para la UmptoM 
de corta familia. Buen trato y estricta 
moralidad. , 
215S6 1 a 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -
\J ñera, peninsular, que cocine bien, 
ayude en los quehaceres de la casa y 
duerma en la colocación. Linea, 79, entre 
calles 2 y 4. Vedado 
r ^ I i NECESITO DOS MÜCHACH0NES PRECISAN OBRERAS PABA T los de Laboratorio, farmacia, y 
meritorio para correspondencia y reca- para un trabajo fácil de fábrica, que sean 
peninsulares; ganarán buen sueldo y tie-
nen poco trabajo. Informarán: Habana, 
número 120. 
21444 31 Jl. 
O O L I C I T O I N PENINSULAR, F U E R T E , O E S O L I C I T A UNA BUENA BORDADO-
b de 10 a 18 años, para la limpieza y re- I O ra. para trabajos de camisería en el 
parto de mandados Sueldo $18 y man- taller de A. Estrugo y Hermana. Agua-
dos Poclto, 28. 
21079 2 a 
PUESTOS VACANTES 
número 8L 
C 6738 Sd-M 
21481 1 ag 
Ii N E L V E D A D O . j buena cocinera. S E S O L I C I T A U N A que sepa su oficio. Linea 113, casi esquina a K (en los ba-
^ 4 0 5 30 JL 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
referencias, Neptuno, 105, bajos. 
Ind. 22 
O B N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
r j de mano, para un matrimonio sola-
mente. Buen sueldo, uniforme y ropa lim-
A, entre 25 y 27. 248. Pl .'1550 6 a. 
( J E S O L I C I T A ÜNA C B ^ D A M ^ N C A 
O para comedor, y limpieza do afuera 
sueldo, $25 y $3 para lavado 21 entre . 
v 4 cas adel señor Gerónimo Lazo. 
" 21572 
L ' K S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
í j lar, para criada de mano, para ur 
matrimonio sin hijos Se da buen sueldo 
Cuba. 29, altos. j 
214S7 ag 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
b limpieza de unas habitaciones y ma-
un niño, en Reina, 68, altos. 
1 ag nejar 21500 
U E SOLICITA S I R V I E N T A , D E MEDIA-
IS na edad que tenga paciencia P"™ ei 
cuidado de una señora anciana «-arlo» I I I . 
11, bajos. Teléfono A-1399. numero 
21508 1 ag 
ÍJE SOLICITA, E N CARLOS I I I y Oquen-
O do. altos de la botica, primer piso, 
derecha, una muchacha para manejar un 
niño y ayudar a la limpieza. Sueldo $¿0 
y ropa limpia. -
21533 ag 
NECESITO DOS CRIADAS 
para matrimonio solo, extranjero, acaba 
'lo de llegar, una para comedor y la otra 
pura los cuartos. Sueldo: $30 cada una y 
ropa limpia. Tamlilén se necesita una 
cocinera, informarán: Habana, Wp. 
M J1-
NECESITO DOS CAMARERAS 
para una b u e n ^ c ^ 
Infor-mer orden. i.uen trato y muchas propinas, 
marán: Habana, 126. 31 1. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
para dos habitaciones y que entienda 
de cocina. Sueldo: $25 7 ropa limpia y 
uniforme. E n Tejadillo. 32, bajos. 
21473 81 31, 
L'E S O L I C I T A UNA CRIADA VARA. HA-
vj bitaciones, con referencias. Sueldo: ^ u . 
Samá, número 40, Marianao. 
21400 30 . 
CRIADA Y COCINERA 
Se solicitan en Salud, 72, una criada de 
mano y una cocinera. 
30 JL 
D B S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E L 
O Vedado, calle 19, entre B y C, nú-
mero 302. 
21332 w J» 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los demás trabajos, en San 
Lázaro, 328, altos, $20; en la misma una 
criada o manejadora. 
21382 30 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E L 
KJ pais, para tres personas, cocina de gas 
y poco trabajo. Vedado, calle J , entre 
Línea y 11, altos, al lado do la Clíni-
ca. Se da buen sueldo. 
2131*4 30 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
¡O sular, para corta familia, en Salud, 7, 
entrada por Rayo, altos de la fonda. Has-
ta el 30 Cocina de gas. 
21300 81 J. 
TTNA COCINERA, BUENA, QUE HAGA 
U plaza, 30 pesos sueldo. Calle 17, nú-
mero 336, esquina A, Vedado. 
21372 31 Jl 
CO C I N E R A S E N E C E S I T A P A R A C O R -ta familia, no duerme en la coloca-
ción; buen sueldo. Prado, 4. 
21457 31 Jl. 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una colonia, provincia de 
Matanzas. Sueldo: 30 a 35 pesos, ro-
pa limpia, fuma y alparagatas, dos 
dependientes fonda provincia de San-
la Clara, $30, dos dependientes café, 
$25, provincia Habana, viajes pagos 
a todos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua Agencia. 
21603 1 a-
VE N D E D O R E S , CON BUEN R E C O R D , para camiones y automóviles, «e so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
dores verdad. Señor Zurbano Lamparilla, 
número 34; de 1 a 2 p. m. 
C 0736 8<i-30 : 
_ — L n tenedor de libros que sepa ingles, 
MECANICOS CON E X P E R I E N C I A PA- $150 y casa, para el campo. Ln correa-ra camiones y automóviles se necesi- ponsal Ihglés-español, $135 hasta $150. l»os tan Que sean mecánicos verdad. Buen . taquígrafos o taquígrafas en español, $80 
sueldo. Señor Catterall. Jesús Peregrino, hasta $100. Un ayudante de tenedor de 
libros de buena presencia, $80. Un jovenel 
to para oficina, $30. Tres mecanógrafas 
que sepan inglés, $75 Un Jovenclto que 
sepa escribir o copiar'en Inglés, 40. Dlei 
taquígrafas o taquígrafos en Inglés, $150 
hasta $175. Un vendedor representante pa-
ra la provincia rf* Camagüey, en mate-
riales de construcción, sueldo y comisión. 
Un traductor o traductora inglés-espa-
ñol, que escriba en máquina, $100. Una 
señorita principlante de taquígrafa en es-
panol, que sea adelantada, $50. Dos prin-
cipiantes taquígrafos o taquígrafas en in-
glés, $100. Dos taquígrafos o taquígrafas 
en español, que sepan el Inglés. $125. 
Un electricista experto para Orlente. $150. 
Un corresponsal inglés-francés-espafiol. pa 
ra Estados Unidos. $200 y viaje. Un de-
pendiente de farmacia. $40. Dos institu-
trices que sepan bien Inglés. $50. Un coji-
tudor experto nue sepa Inglés. $200 Un 
contador titullfdo, prefiérese americano 
o Inglés, $200. Un jefe de corresponden-
cia que sepa dictar y redactar español y 
escriba en máquina. $150. Un experto 
archivero que sepa inglés, para el cam-
po, $150. Un oficinista para el campo, 
que sepa Inglés, $125 y casa. Uoa men-
«ajeros, $20. Un tenedor de libros en es-
pañol, $100; y otros varios puestos. E l 
Alt oComerclo cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Más de 200 
personas desfilan por nuestras amplias 
oficinas diariamente. Millares de coloca 
dos. 
rt   s. el    
tenido; si no tiene referencias que no 
se presente. Cuba, 47 y media, casi es-
quina a Obra pía, frutería. 
21152 1 ag 
C E SOLICITAN OBREROS E N T K N D I -
kJ dos en extracción de piedra de cante-
ra. Informan: Vives, 147 
21015 31 j . 
cate, 58. 
21197 31 j l 
EB A N I S T A S : S E S O L I C I T A N D O S ope-rarios ebanistas, para construir muc 
bles finos y corrientes. Informan: Bt— 
lascoaín, 635, por Campanario, ebanlate 
ría. 
20783-84 30 Jl 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 
' M 18 años , para manejadora; Luz, 33. 
esquina Habana, altos del establo. 
21040 31 J . 
V | 7 A N T E D S E C R E T A R Y B O O K E E P E R , 
V* English and Spanish, shorthand. Sta-
te salary required. Koom, 216. Aguiar, 75. 
Between 12.30—2.30 p, m. 
21554 1 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -sular, de 14 a 15 años, para hacer 
mandados y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Tiene que ser formal y traba-
jador. Se exigen referencias. Sueldo: $15 
mensual y ropa limpia. Debe dormir en 
la colocación. Dirigirse al Consulado Ge-
neral de Mónaco, calle 19, esquina a N, 
Vedado. 
21607 1 a. 
C E S O R A C U L T A Y C O N R E F E R E N C I A S 
O inmejorables, desea colocarse para se-
iora de compañía o para dar clases de 
primera Enseñanza, ama do llaves o cosa 
análoga Sabe. coser ropa blanca. Prefiere 
las afueras. Tel. A-1886. 
21611 1 a. 
f M P L E A D O D E COMERCIO: N E C E S I -
XU tamos un experto facturador en víve-
les y buen vendedor en Lonja. El' aspl-
tante a la plaza debo estar ejerciendo 
actualmente dichas funciones. Se paga 
buen sueldo y participación en el 
gocio. Referencias de calidad son nece 
«arias. Dirigirtie: Apartado 230. Habana. 
21200 4 ag 
SE S O L I C I T A N : UNA D E P E N D I K N T A y dos operarlas para enseQarles la 
máquina de dobladillo de ojo. Zuloaga y 
Ca S. en C. Aguila, número 137. 
20915 31 j l 
CORRESPONSAL: CASA IMPORTADO-ra necesita un corresponsal, para ne-
var la ooirespondencia española, que ten-
jra buena expetkncla comercial en geno-
ne-j ral. Que sea persona entendida y s; pa-




SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA UN trabajo fácil; que sepa perfectamente 
de cuentas, si no que no se presente. Pa-
ra más Informes dirigirse al Lirio del 
Prado Prado 45. 
21614 1 a. 
C. MORALES AND C0MPANY 
Brokers. 
Obrapía número 25, altos. 
Centro Privado: A-9817—A-5153—A5674 
214ÜS s i j 
SE S O L I C I T A UNA NlfiA D E L PAIS, de 13 a 15 años, para que juegue y 
atienda a dos niños, se paga el sueldo 
que sepa ganar. E n General Lee, número 
L una cuadra de la Estación Quemados 
de Marianao. 
21502 2 a 
rPAQUICiltAFO MECANOGRAFO: S E 
X necesita un taquígrafo, o taquígrafa, 
j que además sea mecanógrafo. Amargura, 
11, primer piso. "Antilllan Trust Co." 
21478 i ag 
C E S O L I C I T A N A M U J E R P A R A C O C I -
O nar a corta familia, que está de tem-
porada en un balneario. Informan en San 
Ignacio y Luz, botica. 
21428 31 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E 8 P A -
KJ ñola que haga otros servicios de corta 
familia. 27 a 30 pesos. Línea, 3, entre 
N y O, Vedado. 
21433 31 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E P O S -tera, que sea muy limpia y tenga re-
comendación. Sueldo 30 pesos. Corrales. 
1, esquina a Egido. 
21375 • 30 Jl 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R I * A R A C O -
KJ cinar y limpiar una casa de corta fa-
milia. Sueldo: $35 y ropa limpia. Se re-
quiere sea formal. Calle de Juan Bruno 
Zayas, entre Santa Catalina y Milagros, 
Víbora. 
21393 so j l . 
COCINEROS 
Q B SOLICITA UN COCINERO, PARA 
iD corta familia, que se preste a queha-
ceres de limpieza, al mismo tiempo 
Buen sueldo. Diríjanse solicitudes con 
jeferencias a Gallano, número 136. Rastro 
Cubano. 
21621 3 ag 
P L A N C H A D O R A S . S E S O L I C I T A N plan-
J chadoras y planchadores para driles y 
ropa de señora en la Calzada del Cerro, 
número 546. 
21549 1 a. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -
kJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
MoMnte, 472. Esquina de Tejas. Botica. 
21570 1 d. 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO QUE haya trabajado en casa comercial y 
tenga referencias. Escobar, 78, altos 
0-6731 3d 29 
Se necesita un mecánico para U 
plaza de maquinista de la Plan-
ta Eléctrica de Bolondrón, que 
conozca la fabricación del hielo. 
Para informes: dirigirse al se-
ñor Angel Labrador, Bolondrón. 
C 10723 8(1-29 
CRIANDERAS 
f 1 K I A N D E R A : S E S O L I C I T A l NA, D E 
abundante leche, que tenga menos de 
2 por 100 de grasa. Sueldo $100. Mila-
gros, 110, altos, esquina Cortina, 'Repar-
to Mendoza. 
!1304 30 Jl 
CHAÜFFEÜRS 
O E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, del 
KJ pala, que sepa cumplir, es corta lami-
lla. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Car-
los 111, 209, bajos. 
21353 30 j l 
I^N T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una Ll criada para ayudar a todos los que-l aceres de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
demás condiciones de costumbre. 
21363 3 ag 
her coser. 
21366 
NECESITO DOS CHAÜFFEÜRS 
penlnsularesÑ con referencias, sueldo: $60; 
dos criados, $50; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, dos moos alma-
cén de tabacos, otro para víveres y diez 
trabajadores. $30 libres. Habana, 120 
21444 31 j l . 
U N PASEO, 224, BAJOS, E N T R E Zi Y 
X J 23, Vedado, se solicita un chauffeur, 
mecánico, que tenga referencias de casas 
particulares. 
21365 30 j l 
30 j l 
C B SOLICITA UNA CRIADA O MANE-
(._; jadora, en San Lázaro, 328, altos, $20; 
en la misma una cocinera, casa peque-
" ^ l , ^ 30 j l ^ 
£ J E SOLICITA UNA CRIADA, P E M N S U -
O lar, para habitaciones, que sepa zur-
cir v coser algo. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. * Belascoain, 28, altos, entro San Ra-
fael y San Miguel. 
21381 80 ji 
U N SAN J O S E , 119, L E T R A D (ALTOS) , 
a^i se solicita una criada de mano que 
tea peninsular, de mediana edad. Sueldo: 
$20 v ropa limóla. 
208ti8 30 J1 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
I $100 al mes y más gana un buen chau-
Ifeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Aibcrt C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A N T E N E D O R D E L I B R O S , 
KJ campo, $140, casa, comdia. Tres modoa 
para almacén, $50 al mes; 5 mozos fábrica 
$25, casa y comida; peones Jardín y fá-
brica y talleres, $2 diarios y otras colo-
caciones. Informan: Obrapía, 98. Depar-
ta mente 21 . 
21437 31 j . 
CRIADOS DE MANO 
mammammmmmmmmmmmmmmmnt 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
^ y un muchacho, en San Rafael, 12 
/ B A J E R O : S E S O L I C I T A U N T E N E D O R 
\J de libros competente, para tomar 
j curgo del departamento de contabilidad. 
,' Ofrecemos un puesto con buen porvenir. 
Dirigirse al apartado 811, Habana, ma-
ulfestando si estí. empleado ahora. 
21331 30 Jl 
i-a Acacia. 
21634 2 a 
C E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E P A R A L A 
KJ sociedad "Loma Tennis Club". Infor-
man : en la misma, de 5 a 7 p. m. y en 
Industria, 130 (altos); de 5 a 7 p. m. 
C-6599 8d 27 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO. 
KJ español, con buenas referencias, en 
17. numero 3, Vedado. 
21367 30 j l 
COCINERAS 
U A R A CORTA F A M I L I A , QUE E S T A 
X de temporada en un balneario, se so-
licita una cocinera, pagándole su sueldo 
por semanas. Para ajustes: San Ignacio 
y Luz, botica, o en Patrocinio, número 
4, Víbora. 
216S1 2 a 
C E SOLICITA, EN E M P E D R A D O , 22. 
KJ altos, una cocinera, práctica, no tiene 
que hacer compras. Sueldo $35. 
21 OSO 8 a 
C E N E C E S I T A UNA J O V E N , PARA CO-
KJ cinar y limpiar la casa a un matri-
monio. Se prefiere duerma en la colo-
cación. Buen sueldo. Informan en 
t'umero 20, bajos 
21602 3 a 
Oficialas modistas: En Aguila, 44, se 
solicitan varías oficialas modistas. 
Buen sueldo y almuerzo. Si no saben, 
que no se presenten. 
21518 1 ag 
SE N E C E S I T A UN E X P E R T O D U L C E -ro, para fábrica de frutas del país, 
de almíbar, en conserva Se le da in-
terés en el negocio y buen sueldo. Para 
más informes: en Paula. 83. Señor Cam-
pifin; de 7 a 8 de la mañana. 
21192 1 ng 
C0STÜRERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGül-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
Ind. 29 mz 
r f \RABAJADORES, S E SOLICITAN EN 
i las Canteras de Fermín Piñón, en la 
carretera de Guanabacoa. entre los klló 
metros 0 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Reina, y los auto-
móviles de San José y Zulueta. 
21207 4 ag 
SE S O L I C I T A S O C I O O C O M A N D I T A -rlo, con 5 ó 0 mil pesos, par aampllar 
industria conocida y de gran porvenir. 
Para Informes y detalles dirigirse a) 
Apartado 2105, a P. López. 
21302 30 Jl 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un primer, con referencias. 
Farmacia del doctor Morales. Reina, 7L 
No se dan Informes por teléfono. 
21343 y 44 30 j l 
A T E N C I O N : V E N D E D O R E S A R T I C U -
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
11 ag 
Se solicitan mineros v 
en las minas de Maf i 
paga buen jornal y s, ? S 
por contrata al queGli;dat 
man en las Oficié dqe> 





V I L U V E R O E T 
O'Reilly, 32. Teléfono A 
GRAN AGENCIA Dp n . ' 
I quiere usted teueF ,mOIí0CACli ' 
le casa particular. hot"? bueTj 
u ecimieuto. o camareroK ^ i 
dientes, ayudantes K ' * cria<loS „ 
19900 
C J E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D K C A -
lO miones, para la Habana y la Repú-
blica, persona con conocimiento de au-
tomóviles, se le dará preferencia. Dirl-
¿ i los de quincalla, para suiloras en gan- girse por escrito al Apartado 
ga. Hay que ver. 
31340 
L . Souchay. Monte. 68. 





SE S O L I C I T A UN PRACTICO D E F A R macla para 
das. Informes; 
C E SOLICITAN DOS J O V E N E S , fuertes, 
KJ para trabajos de almacén, prácticos en 
esta clase de trabájo. Se exigen referen- , , 
cías. Sin estos miulsltos es Inrttil pre-, ^ ^ o - ' altos; de 2 a 4 p 
sentarse. Sueldo .i>7r) mensuales. Preguntar -14~ 
por el encargado del almacén. Emile Le-
cours. Inquisidor, número 20. Habana. 
21360 30 j l 
SE D E S E A UN R E P R E S E N T A N T E PA-ra la provincia de Pinar del Rio, en 
el ramo de quincalla. Dirigirse: Monte, 
58. Habana. L . Souchay. 
21345 30 Jl 
MUCHACHO, D E 14 A 16 ASOS, PARA la limpieza y mandados, se solicita 
en la Fábrica de Corsets Nlnon. San Mi-
guel. 179. 
21410 30 j ! . 
C 2578 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ S A S T R E o que entienda algo de tintorería, sien-
do en ésta interesado en un 62 por 100. 
tiene mucha clientela, pero su dueño, por 
el Interior con referen-
Mario Blanco. Teniente 
31 j l . 
¿1 Sanatorio Pérez Vento necesita ana 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadás. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 iBd 8. 
res. aprendices, et'c 
gaclón. llame al talétoL. 
lino Menéndez f̂ .u?, ' ^ l ^ í 
Roñal, con buenas refer tüdoT5l 
tro y fuera de la 11 ü,nn?d??' Pa* P 
" f e A"3318- Iln''ána,n 114UameM* 
A V I S O S 
I T N I O N O I L COMPAS V r m , ! ^ 
D trolera Cubana T'arV ?S**m 
los sefioreti ¿ccTonTstas1^^1?1'11^! 
se hace saber por este m.*.CoiI'Pilkl 
oficinas de la m l s m a ^ u e S 0 - . 
Edificio "Lonja del ('omorrin • l ' M l 





Prácticas en máquinas de dobla-
dillo de ojo, especialistas en cha-
jes, se solicitan en los talleres de 
no poder dar cumplimiento ¿esita I Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nu-
guien lo sustituya. Informan en E l Na-
vio. Aguiar. 99. 
_21081 1 ag 
D E L U X E A D D E R 
U M4QÜI1U IDEAL PARA SU ESCWT0M0 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.Mt. 
*9. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y «ORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANTIA UN AÑO. n a 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. R. 00*00 
^APARTADO 2812 HABANA 
21323 10 ag' 
mero i 37. Si no son buenas que 
no se presenten. 
C 6356 15d.l7 
VENDEDOR DE VIVERES 
Necesitamos uno. activo, enérgico, gran 
conocedor del ramo y de la plaza para 
vender a almacenes a costo, flete y se-
guro y para hacerse cargo de nuestro 
departamento de víveres Sueldo y partici-
pación en el negocio. N6 pierda tiempo, 
si no llena todos los requisitos. Itodrí-
I guez y Hermano. Luz. 401. 
i C-6593 8d 27 
N O C O N F U N D A : M I Í V T F ^ S ^ dente de botella lrrelicnablP. * 
de Inventores menos afo tunído^v0^ 
mió y hágase de capital coi 1 
ajada pecíniariaV MUagr^, 7i ÍSjl 
21077 
APENDICITIS 
Curación sin operación en loa m l 
accesos. Operación sin dolor de i, ¿J?*! 
cele, pudiendo el paciente dediarvB• 
sus ocupaciones. Doctor Uarganta UE'I 
parllla. 70; de 
21028 a 4. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-313Í, 
^ . » i i 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS p ? 
$100 al mes y más gana un buen 'hitT 
ííeur. Empiece a aprender hoy mlita 
Pida un folleto de Instrucción gratl!, íü;, 
de tres sellos de a 2 centaTOs, pan frj¡. I 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lía-i 
249. Habana. 
1 M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA CAMA, UNA MESA E x -tensión, seis sillas, dos palancas y 
varios más. Todo barato. Suárez. 82 Te-
lefono A-5194 
21008 1 a. 
( J E VENDEN DOS JARRONES, Y VA-
KJ ríos cuadros. Hotel Uoma, cuarto nú-
mero 8 ; de 9 a 11 a. m. 
21592 1 a. 
SE S O E I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S , entre los 25 y 40 años de edad, para 
tratar con Hacendados y casas al por v 
mayor. Buena presencia, educación y tac- 88, bajos, 
to son condiciones indispensables. Suel- ¡ 21543 
do y comisión. Dirigirse al señor Ro-
mero. Departamento 502, Royal Bank oí 
Canadá. 
21496 . 5 ag 
( J E V E N D E l'NA V I D R I E R A D E C R I S -
¡O tales de seis metros, con dos puertas; 
otra de cedra, de cuatro metros. Kayo. 
1 a. 
SE S O L I C I T A UN MEDICO PARA CN pueblo de porvenir, en la provincia de 
Matanzas. Informa el señor Bello. Drogue-
ría "Sarr'á." 
21498 5 ag 
V T V S V A INDUSTRIA E S T A B L E C I D A en 
A l pequeña escala, produce de 2o a 30 
pesos diarlos en la actualidad. Solicita-
mos un comanditarlo, con 6 a 10 mil pe-
sos,., para ampliarla. Informes: Obispo, 
25. Señor Ruano. Colecturía. 
21501 1 ag 
MCCHACHO, D E MAS se solicita uno. en el Reparto D E 14 A5fOS, Mi-
r.itlores." Se da sueldo y comida. Pero 
debe ser traído por un lamiriar o una 
persona que lo represente. Allí mismo 
pregunte por Jesús, a cualquier hora 
21512 1 ag 
A VISO I M P O R T A N T E : SE COMPRAN 
X X toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llame al Te-
léfono M-1622. 
21488 12 a g 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas deí Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 a g 
rLtOONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de Espe-
ranza Escuredo Fernández, natural de 
Villanueva del Bollo, Orense, que ha-
ce poco que vino de España. La pro-
cura su hermano José Escuredo, en 
calle Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. Habana. 
21633 2 a 
Q K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Nemesio Iglesias Montóte, lo solicita 
su padrino Jesús Montoto, vive en Vir-
tudes. 15. Habana. 
21S70 30 Jl 
PARA PRINCIPIANTE 
E n el giro de bodega, solicito un socio. 
Une sea formal y trabajador, con algún 
dinero para darle sociedad en una bodega 
bola en esquina, bien situada, con buen 
contrato y no paga alquiler; y está bien 
surtida. Para Informes en Monte. 155. café. 
A. Fernández. 
21403 31 j l . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles y 
toda clase de objetos de Arte. 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. Teléfono M-1966. 
HERMOSA VIDRIERA 
Caoba, fina, tiene dos frentes con tres 
puertas correderas cada uno, pues sirve 
para centro, es de cristal grueso, mide 
2.20 de frente. 1.80 alto y 0.05 de fondo, 
merece verla. Razón: Papelería "La Pu-
rísima, Reina, 98. Tel. A-17^7. Habana. 
21422 30 JL 
A C A R P E T A - V I D R I E R A S E V E N D E 
una cámara fotográfica de 8 por 10 de 
galería, con su lente y pie. una máquina 
de botones, de 50 lincas. F . Felló, Amis-
tad. 55. 
21390 30 j l . 
T I N A
\ J UI
MUEBLES EN GANGA 
" L a K^pecial, almacén importador da 
muebles y oujutos ue fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15u, entre HacoLnc 
y üervasio. Telefono A-(G2u. 
Vendemos con ua 5u por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizauos. camas üe bronce, 
camas ue a l e ñ o , camas du niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de salu y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nan y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres clieriunes. adurnoa 
y ligaras , du todas clases, mesas coirede-
raa redondas y cuadradas, relojes de pa-
icd, sillones de portal, escapatates auie-
n L l _ _ . . ncanos. utreros, sillas giraiorias, neve-
lompramos mueoies ae toaas lh6i aparuduics. pawvoiuwy mneria jei 
país eu todos loc> estilo». 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial," Neptuuo, 159, y serán 
bien Hervidos. Iso confundir, Neptuno. 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
.Las ventas del campo no pagan emba-
laje y sé ponen eu la estación. 
UeaiizuciOn torzob». de muebles y pren-
das por bacer giandea retoruius tu ¿1 
GA N G A : P O R E M B A R C A R S E S U D U E ño. se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas do 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
20848 7 ag 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C E A 
se de muebles y máquinas de coser, las 
alquilamos, las arreglamos. dejándolas 
como nuevas y las vendemos a plazos; 
¡ vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y sillas sillones y escaparates de 
lunas vlseladas a plazos. Sol. 101, entre 
Villegas y Egldo. Tel. M-H503. i lenéndez 
y Fernández 
20939 6 a. 
Í1270 25 ag 
l^i ANGA: C R I S T A L E R A , SK V E N D E UNA 
\ X hermuaísima cristalera de roble redon- ¡ da y con cristales emplomados, en per 
fecto estado. Costo 150 pesos, y se da en 
£70. O también se cambia por cftmoda y 
chiffonler en buen estado. Tel. F-1232. Ca-
'le A, número 20, entre Calzada y L i -
nea. 
COMODA Y C H I F F O N I E R , SE D E S E A comprar una cOmoda y un chiffonler 
en buen estado. Han de ser de noRal. 
Tel. F-1232. Calle A, número 20. entre 
Calzada y Línea. 
21418 30 J l 
Sol. 
Se solicita una cocinera, formal; DO 
tiene que comprar. Sueldo $22 y rv-
pa limpia. Informan: Compostela y 
Paula, bodega. 
2 a 
l/1 N C O R A L E S , 8, M O D E R N O , S E S O L I -
i m s una cocinera Sueldo 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QTJB 
O duerma en el acomodo; si ayuda a la 
Implexa M le dará más sueldS M nfl 
mero bajos, entre 19 y 21. Vedado 
tí a 
B O U C I T A Ü2fA COCINERA, QU¿ 
' i baga todo e< servicio de un matrimo-
• Par" «I Redado, en sma casa peque-
bft; ha de ser muy limpia y dormir fue-
ia. Sueldo $,». bi no puede dar refe-
renrlas que n» se presente. Informes en 
San Rafael. 7S, altos. 
-1576 1 «g 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
30rI-24 j l C 6513 
I¡FARMACEUTICA. S O L I C I T A M O S U N A titular, bastanteada por Sanidad. De-
be tener buena letra, saber escribir en 
máquina. No hay laboratorio, pero auxi-
liará a la oficina. Se requiere sea joven 
soltera o viuda sin hijos. Informarán en 
üficlos. 20; de 2 a 4 p. m. Almacén 
20050 so j L 
VARIOS 
Mecánico: se necesita uno, que ten-
ga experiencia en montar, desmontar 
y ajustar automóviles americanos, c$ 
preciso que haya tenido experiencia 
con automóvües y que tenga referen-
cias, hformes: E. W. Miles. Prado, 13. 
SE SOLICITA UNA TAQUICR \F-» « n t e x a f e . que sepa m ^ eSTañof ; 
con preferencia si también ¿¿be K i é a Informan: Suero y Co 
21&48 
Oficios. 16; de 5 
3 a 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
Colchones finos y a bajos precios. 
Fonógrafos y discos. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la (iuica en 
su clase eu la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tleue todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quierau comprobar BUS méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se enseña pe-
ro no •« dej« ensaüar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranvías del Vedado Daaan nn, 
F R E N T E A L PARQUE DB MACK<? 
local. 
E n Neptuno. 153, casa de préstamo» 
- L a Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas ue mautra. sillones de mimbre, 
sillones ue pona!, camas de hierro, Cami-
las de niño, clierlones cüiíenlereb, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escrl-
lunos d3 señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, buros. mesas piañas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojos. mesas de cone-
jeras redondas y cuadradas, juegoj -le 
í-aia, de recibidor, de comedor y e r.r-
ticuloa que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a pia/os. las ven-
las para el campo son Uure envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: * L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C E V E X D E N L O S ARMATOSTES Y 
KJ mostrador de cedro, todo casi nuevo y 
demás enseres de una bodega. Se dan ba-
ratos por tener que desalojar el local. I n -
forman: Avenida de Acosta y Novena, bo-
dega. TeL 1-1520. 
-Lfl3 2 a. 
SE ARREGLAN MUEBLES ~ 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
18672 31 j l 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
T > E M A T E D E MUERLES: 8E VENDÍ 
-k.\ una gran cantidad de muebles IÍ.1 
dos, a precios muy baratos. Angeles, q 
de 1 a 5 p. m. 
21535 1 i{ { 
I T N ?20 S E VENDEN DOS BUTACAS Di] 
XLi mimbre v dos sillas elegantes, tai 
bién de mimbre. Industria, U4. Uell ir 
21438 30 ji 1 
Necesito comprar mueble} o 
abundancia. Llame a Losada, h 
léfono A.8054. 
C-3357 Ind 17 O 
"füEtíO D E CUARTO, MODDERMSI*, 
U caoba, coqueta, escaparate granil;. 
cama, lavabo, mesa noche, un juego mu-
bre fino, 0 piezas, una lámpara elWrr 
ca. una sombrerera caoba y un pu» 
Concordia y San Nicolás, altos, bodíp. 
21364 30 J' 
ESCALERAS DE CARACOL 
Corrales, 71 . A-1C01. Se venden tres, oníl 
50 por 100 de su valor y en buen eiU» 
por llevar poco tiempo de construldM» 
pino y cedro. „ , 
^1312 JJÍ-
La Internacional, casa de préslaiM 
módico interés y gran reserva en W 
operaciones, gran surtido de toda da-
se de muebles, se compran, Tendear 
cambian, no haga operación alíj» 
sin ver los precios de esta ca».» 
tudes, 30, entre Amistad y 
Teléfono A-0236. 
18871 2 »r 
"LA PERLA" 
Animas, número 84. casi eaqoln» 
llano. Nadie que vele Por 6U63ln «r I»' 
debe de comprar sus m«D fp8 * esdP»' 
de esta caita 
fates'desde |12, camas 
torios lüB. lámparas, «illena ^ ^ cif precios de liquidación. Juego „, 
. sala, y comedor, casi re** 
DINERO ttt 
"EL NUEVO RASTRO CüBAW 
DE ANGEL FERR^0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ^ ^ ^ S 
proyinxan. Esta / a f 
por ciento máa «juejas de r »* 4 
blún compra Preü^s?t /a la mism» ^ 
deben hacer una Tl8Íta Vdad a"ane> 
de ir a otra, en la segur Beráa ^ 
trarán todo lo que df.^\iiéío'^JJ< 
S f h L T ^ a aaU.faccigfrTei^gg» 
S i V E N D E E N ^ f ^ J ^ n a > 
fe za. en la Víbora la ^Uer0 que ^ 
Ue de Milagros y de oportunld^. 
l . l E i varas, a dragones , ^ ^ i f * más informes: Dratouc 
20562 
VENTAS A PLAZOS. 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Giizmán y Ca. San Ra-
fael, 46, casi esquina a 
San Nicolás. 
S)d-23 C 64S0 













Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos} 
Ldame al teléfono A-K&l Ageute Ue Sin-
gtr. rio Feruáude». 
1S447 SI Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanauo surtido y precios de esta casa, 
donue saldrá bien servido por poco di-
nero; hay jaegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparate» desde $8; camas 
cou bastidor, a peiuadorcs a apa-
radores, de oslante, a *>14; lavabos, a #13; 
mesas de noche, a *2; también bay Jue-
gos completos y toda clase de pie¡as suel-
tas relacionadas al giro y los precios au-
tes mencionados. Véalo y se convenceré. 
SE COMl'EA X CAMlliAi<i iM'JEiJUUs. jb'l-
JESM l i lE .N: EL, 111-
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
cambie sus muebles 7 P 1 ^ y 
"La Hispano-Cuba , ^ 
Heraano, Monsenrate y 
6. Teléfono A-8054. ln , ^ 
C-3358 
i C 57S5 Id-lo. 
O l i VENDE ü-" oderno. ^ WL_ 
D sala. 8i«tcma »¿°dceaüba; un ̂  ^ 
cinco P i f a c o d a s de ̂  ^ a s ^ j ¿ 
sala tapizado, con c de ^ K 
de extensión: "n„„ yiselada. y, \(¿**. 
escaparate de una „ ^ 
o separado f « » e y T j & nü**0 
caUe 15. entre W 7 mañana. Jl 
de siete a once de n» ^ 
21038 ^ • ' fP» 
BARNIZADOR. Se do^' s . í 
i „ v oone cu .lerr* 'o* Esmalta, ^P*?;1./de p i e d " W b k * - V taura todo ^jeto ^ eu tn^e^o ^ 
ta Hago ^ f » a"ueeSreprese^afllter. ' 
pro todo objeto | "e ler. r¿B 
rautizo el trabajo. 
Teléfono A-4103- ^ —• 
W M A y « M A R I N A 
11 
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e s c H 
^ N J ^ - I A I U S D E M A N C 
- d a h ! ' ! ^ ^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ! f ! ^ ? \ R S E D O S M U C H A -
» x F S E A N Prwulaes, rec ién l legadas l n -
^ l ^ & P ^ ^ no so admiten 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 0 M A N E J A D O R A S E T C . m — m m m — m m m 
i a P ] S l V ^ f n Q u S « a m e r o 





1 T N 4 P E M X S L I . A K , S E O F R E C E P A R A 
«J mane jar un n i ñ o de una f a m i l i a que se 
embarque a Espaf ia o p a r a a t o m p a ü a r a 
una s e ñ o r a que vaya s o l a . E n la cal le 
Cuba, n ú m e r o 3, en la azotea in forman. 
21440 31 J L 
. C O L O C A R Ü N * 
1ft**?i¿al*t. de cr iada ^dc 
DE S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E X E 8 , peninsulares , de cr iadas de mano. I n -
f o r m a n : San Rafae l , 141, e n t r a d a por 
Oquendo. 
M U C H A - -i67-* 1 ag 
^^rrr^cARVSx M U C H A C H A . 
de manejadora de un n i ñ o 
é ^ ^ ' ^ i ñ o s a con ellos y e s t á p r á c t l -
* £S anejar 7 tiene quien J a garan-
«D ' " ^ T . s a a q ^ ha servido A o le 
O I " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , T E -
O n insu lar de cr iada de mano o mane-
;;.dor¡t. tiene buenas recomendaciones , 
i n f o r m a n en R e i n a , 1)3. 
21459. 31 JL 
ar c a m p o ^ ^ r m a n ^ e n , ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O rec i én l legada de cr iada de manos. 
I n f o r m a n : Vives, 97. 
leérto. 





M U C H A -
S l J l . 
ayudar a los quehaceres ue 
" J " , _. .... uiediana edad, 
2 a 
ÜN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D B mediana edad, con dos muchachos , 
desea co locarse; t ienen quien los g a r a n -
ticen. In forman en S a n t a C l a r a . 16, fon-
da. 
21384 30 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene cartas de recomenda-
c i ó n de buenas casas. P a r a i n f o r m e s : por 
t e l é f o n o A-4397. 
21612 i a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O en Hotel , un Joven serio y que sabe 
t r a b a j a r ; sale a l campo s i pagan los v i a -
jes. E s c r i b i r a A . M é n d e z . San Migi 
San N i c o l á s , bodega. T e l . A-&105 
"1451 
uel y 
31 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , e s p a ñ o l , de criado de mano o para ca -
ballero solo, es fino y t rabajador , « a b e 
p lanchar ropa y tiene muy buenas refe-
rencias de casas p a r t i c u l a r e s ; lo mismo 
se coloca en la H a b a n a , que va a l campo. 
Pref iere casa de moral idad. Sue ldo: 40 
l esos y ropa l impia . T e L F-1357. 
-'1417 80 J l . 
T T T M A N O D E S E A C O L O C A R -
T^rsa i-espeta ble, sabe coser a 
- e>\ maquina i n f o r m a n en L í n e a y 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLy Kean u n a casa de mora l idad , una pa-
( r a cr iada de mano y l a o tra para coser 
' bordar a m á q u i n a . I n f o r m a n : R e i n a , 
1, altos. 
21888 - 30 Jl 
UN ESPAÑOL 
n r . ^ - ^ — . r m O C A R S E UNA P B N I N S Ü -
^ l f ^ E A j . < ? S a de mano o manejadora 
. todo 
'as 
. <-riaua ue mo-wv, ~ — 
K á f u r n i a por L a m p a r i l l a 
\ M E R I C A N A , S E O F R E C E P A R A M A -
jr\ . ne jadora en casa f ina, p a r a u n a o 
dos n i ñ o s , larga experiencia. D u e r m e en 
su casa. Sueldo: $40 o $45 y buen trato. 
San Rafae l , 100 
21400 • 1 ag 
I 
11rán m e 
"rci0" IW? 
5d * 
^ f T c Ó L O t A R S E U N A M U C H A C H A , 
\tsi~\ Y , c r iada de mano o de 
de cuartos; sabe s u o b l i g a c i ó n ; 
l d V fuera " e ia ciudad, prefiere un 
t S o £ "olo. in forman en R a y o . 4. . 
¡psrtauiento 11. 1 a 
21585 < 
r ^ T c O L O C A R S E L N A M U C H A C H A . 
^ AP criada de mano, en casa de mora-
Agumr. Vi. entre Teniente R e y y 
21619 
^ ñ f l K A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
" ^ l a para manejar un n i ñ o . I n t o r -
p , n C ía calle 10. entre i 
Coeva, número 248. 
215Ó1 
vÉSEA 
y Zt, c a s i 
1 a . 
. C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nin'sular, para matrimonio o corta fa-
. o nara c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a . D i -
««.lón- Keparto de T a m a r i n d o , L i n e a , 
K w ' 3, entre San Benigno y F l o r e s . 
21553 
s 
5 'JedicarK .Kj» número 2. 
21555 
H VESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
U luvcn, española, de cr iada de mano 
i .n«i«Hr.A: tiene buenas referencias. 
lr8anta. u¿\ 
I . E DKSEA C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
1 i Dará criada de mano o cuartos, tiene 
nmejorables referencias. G a n a de 30 a óo 
esos Informan: Concordia, Iu3-A, seguu-
i No se admiten tarjetas. 
21551) 1 a-
T I N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , D E M E -
XJ diana edad, desea colocarse de m a -
nejadora o cr iada de mano, en casa es-
table y de mora l idad . T i e n e buenas re-
ferencias y sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n . P a P r a m á s informes: C o l ó n , 2V. 
21406 30 JL 
C J E O F R E C E U N A C R I A D A O M A N E J A -
dora, y dos muchachos de 18 a ñ o s , p a r a 
;ual( iuier trabajo. Cal le Oficios. 50 
21386 áo J l . 
4 J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
pafioia, para corta fami l ia , o p a r a h a -
bitaciones. Prefiere el Vedado. Cal le 11, 
n ú m e r o 105, e squ ina a 22. 
21385 30 j l . 
t J E O F R E C R P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
k J matr imonio Joven y fino, p a r a el ser-
vicio d o m é s t i c o y t a m b i é n un cr iado de 
mano, joven y fino, con referencias de 
las casas donde ha prestado s u s s e r v i -
cios. P a r a m á s informes: d ir ig ir se a l te-
l é f o n o A-4441, 
21424 30 J l . 
desea colocarse de criado, es p r á c t i c o en 
el servicio de comedor, t iene referencias 
de las casas en que ha trabajado , gana 
buen sueldo, va fuera de la H a b a n a . I n -
forman : San L á z a r o y B e l a s c o a í n , v idr i e -
ra de tabacos del H o t e l Manhatan . 
21379-S0 30 J l 
COCINERAS 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S E C O -
* J loca de cocinera, sabe cocinar, n a d a 
m á s que la cocina, duerme en s u casa. 
I n f o r m a n : E s t r e l l a . 42, altos. 
21663 2 a 
BU E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de -sea colocarse en establecimiento p a r -
t icular , cumple bien con s u o b l i g a c i ó n , 
l leva a ñ o s en el p a í s , buenas referencias, 
no va a l Vedado n i quiere tarjetas . A g u i -
la, 114, l e t ra A , a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 66. 
A v i s a e l encargado. 
21070 2 a 
B O C I N E R O , K E P O S T E R O Y C O N m u y , Q B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
\_y J1^^ n ^ o m e r r i c ^ t ^ i ^ ^ p í o r í n ^Ur" I p a ñ o l , de ayudante de chauffeur en 
tt*?%^^S?» « u f ^ ^ S ? ? l 2 S part icular , con a ñ o y medio de ex-
MiYuePl y C a m S a n a r i o ? ^ le gusta cumpl ir bien con su 
fv>n. A ¿404 y u o i . xeie o b l i g a c i ó n y s in pretensiones, sabe ma-
"l705 2 a n e j a r bien y tiene t í t u l o , se coloca por 
i " >—- • — poco sueldo. D a referencias de buena fa -
Cocinero, blanco, mediana edad, se m l u & - T e l é f o n o A-2827;; s i é l no e s t á de-
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
21489 10 a g 
f T 
215X8 1 a. 
de edad, e s p a ñ o l , en casa de comer-
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N S E I S a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias 
de l a s casas donde ha servido, ofrect 
sus servicios a casa part icular . Sue ldo: 
no menos de $80. I n f o r m a n : T e l . A-2709. 
21460 31 J t 
VARIOS 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A una casa de vecindad, para encar-
tado D a r á n r a z ó n : Revil laglgedo, n ú m e -
IO 2Í>, tren de lavado 
216tf7-68 3 a 
UN J O V E N , C H A U F F E U R , S E D E S E A colocar en una casa par t i cu lar , t iene tio o part icular , t r a b a j a a l a cr io l la y 
^ s n a ñ o l a D a n r a z ó n en Empedrado nfii- referencias las que le pidan, de seis a ñ o s 
moro 45 Habana . T e l é f o n o A-SKtól- ¿ o va de P o é t i c a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-S7ÜÜ. e  . , 
a l campo 
21565 1 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , casa part icular o c o m e r d o ; tiene re-
ferencias. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-5163. bo-
dega. 
•-'1400 3 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, é l de cocinero y ella para 
camarera en Hote l o casa de h u é s p e d e s . 
T iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Agui la , 114, h a b i t a c i ó n 55. 
21408 31 ) 
21237 29 J l 
T T N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
%J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
comercio; sabe francesa y e s p a ñ o l a y 
criol la y sabe r e p o s t e r í a . D a n r a z ó n en 
P l a z a Colón , bodega. L o s Maragatos . T e -
l é f o n o A-5163. 
21426 31 J 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
A ' de m e d i a n a edad, cocina a la f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , con s u s corres -
pondientes r e p o s t e r í a . No duerme en e l 
acomodo I n f o r m a n : Barce lona . 7. bajos . 
21697 2 a 
t i ü A M S í^ÁRA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
JLJ c i ñ e r a y repostera, en casa p a r t i c u -
l a r o establecimiento Sabe guisar y no 
sa lcochar . Sueldo de $30 en adelante. A n i -
mas, n ú m e r o 134. 
21703 2 a 
"T^OS H E R M A N A S , E S P A Ñ O L A S , J O V E -
' • „ nes. se ofrecen para habitaciones o 
K f . ^ ^ S ^ S L 0 ^ ^ " ! 0 8 ^ , ^ cr iadas de mano; saben coser a mano y 
m a q u i u a ; prefieren la m i s m a casa, son 
l i s tas y honradas ; t ienen quien las ga-
rant ice ; en la m i s m a una n i ñ a de ca-
torce a ñ o s . D a n r a z ó n en Chávez , n ú m e -
ro 7. Z a n j a , accesoria n ú m e r o 4. M a -
r í a P a r d o ; a todas horas 
21581 1 a. 
i F W l •TT-NA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
r"«'Ul, Mlj 8e 0frete para a c o m p a ñ a r y ayudar 
^UFFEüllS 
iQ buen chiJ 
hoy Blm 
1 gratis. Mu. 
os, pan tm. 
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rate grande, 
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Itorta familia. Informan en Ubrap ia , n ú -
ero 'J5, altos. 
21484 1 ag 
[OE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡j joven, de criada de mano; no duerme 
Im la colocación. I n f o r m a n : ca l l e D , 200, 
tntre 23 y 21, Vedado. 
21486 1 « 8 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
— I t; llegada, desea colocarse de criada de 
~' mino, informa en E s t r e l l a , n ú m e r o 10, 
altos 
Í1520 1 ng 
C E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
l o española, para los quehaceres de la 
casa; se prefiere famil ia inglesa. A p ó d a -
l a y Suárez, i n í o r m a u . bodega. 
'21526 1 ag 
C E OFRECE UN M A T R I M O N I O , E S P A -
Ü ñol, para quehaceres en general , tle-
inen mediana edad y e s t á n dispuestos a 
ir al campo. Pueden dar buenas reco-
I mendaclones. Linea, esquina a C , V e d a -
do, establecimiento E l A l m a c é n de E n 
rlque. Teléfono F-101O. 
¿lóSO 1 a g 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ü ninsular, en casa de moral idad y cor-
ta familia y no sale para fuera de la 
Habana. Informan: Manrique , 30; h a b l -
Ucifln, número 3 
21M1 1 a g 
C E DESEA C O L O C A R UN M A T R I M O N I O , 
K> para el campo, es Joven y t r a b a j a -
dor, tiene las mejores referencias y quien 
responda por su conducta. Dir i janse%a 
ca ie 17, esquina a C, Vedado, bodega 
n,-/.osperidad- T e l é f o n o F-1010. 
J 1 ^ 1 a g 
TTXA J O V E N , E S P A Ñ O L A , E D U C A D A , 
v sin pretensiones, desea colocarse p a -
ra criada de mano o manojadoia , para 
i L , 0 para cuidar a persona s o l a ; 
"ene referencias; no va por aviso. I n f o r -
M Estrella, n ú m e r o 125 
uolo 
C E D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular, de cuartos y coser, pre-
fiere el Vedado. I n f o r m a n : cal le S, n ú -
mero 37-A. T e l . F-1312 
21578 1 a . 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , para c r i a d a de cuartos o c r i a -
da de mano, en casa de corta fami l i a . I n -
forman : calle Moreno, 73, Cerro . 
21557 1 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
KJ p a ñ o l a , p a r a cr iada de cuartos . I n -
i o r m a n : San L á z a r o , 269 
21483 1 ag 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
xy de Canar ias , para cuartos y coser, 
prefiere el Vedado L l e v a t iempo en el 
y a í s y tiene quien la recomiende. I n -
formes : callo 13, e squina a 8. n ú m e r o 
29. V . 
21495 1 ag 
Q E C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E -
lO r a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; p a r a comer-
cio o purtlcul'ar. gana buen sueldo L a -
gunas . i l 3 , esquina B e l a s c o a í n . 
21589 1 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J - / de mediana edad, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; p a r a casa de f a m i l i a o 
comerc io; no va a l Vedado. I n f o r m a n en 
Corra le s . 73. altos. 
L'lóOl 1 a. 
" Y T A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . J O V E N , S I N 
JL?Í hijos, desea colocarse en una m i s m a 
c a s a ; ella cocinera, repostera, é l c h a u -
ffeur de F o r d , con su t í t u l o y p r á c t i c o 
« n el t r á f i c o , en la H a b a n a , o t a m b i é n 
para otro quehacer de la m i s m a ; v a n a l 
campo; buenas referencias. I n f o r m a : H o -
te l L a s V i l l a s . Bgldo. n ú m e r o 20; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 45. 
21480 1 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E D A , peninsular , l leva t iempo en e l p a í s , 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a en Composte la , 60, 
ant iguo 
21508 1 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero en a l m a c é n o casa de h u é s -
pedes. T iene buenas referencias; ha t r a -
bajado en buenas casas . I n f o r m a n en 
Agui la , 114, h a b i t a c i ó n 55. 
21467 31 J . 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A : U N A J O V E N , P E N I N 8 Ü -lar. desea colocarse de cr iandera , a 
media leche o leche entera, t iene buena 
y abundante leche, de 25 d í a s de p a r i -
da, puede verse su n i ñ o , no se hace c a r -
go de n i ñ o s enfermos. I n f o r m a n : T u l i -
p á n , 23 Z a p a t e r í a ; de 8 a 12 a. m. y 
de 2 a ' 6 p m. Cerro . 
21604 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criandera, peninsular , tiene referen-
cias y no le Importa s a l i r a l campo I n -
forman en l a caife H a b a n a , 38, ant iguo. 
21613 1 a. 
SE Ñ O R A , J O V E N , A B U N D A N T E B U E N A leche, tres meses de parida, desea co-
locarse para atender un n i ñ o a m e d i a 
leche. Zulueta . 44. a l tos ; h a b i t a c i ó n , 15, 
a todas horas. Hote l Vic tor ia , 
21316 1 a g 
CHAÜFFEÜRS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , cumple con su o b l i g a c i ó n , no 




1 a g 
Q E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
cha, e s p a ñ o l a , de cuartos o comedor; 
tiene quien l a recomiende. A n i m a s , 161, 
casi osciuina a Oquendo. 
21511 1 ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
<J color, en casa de moral idad, p a r a l i m -
p iar por hora, l i t i o s , n ú m e r o 53, en los 
t a j o s ; cuarto, n ú m e r o 7. 
21514 1 ag 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
J L / peninsular , p a r * l impieza de casa, 
de c r i a d a de m a n o ; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a R e v i l l a g i g e í j o , n ú -
mero 101. 
1 ag 
S „. E S E ^ C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
rM.HTns,í de cr iada de mano o m a -
"JMora, llegada recientemente de E s p a -
1 ó, ! - .orman: JPSÚ3 04, altos, 
g * 31 J 
8 H?n . P C O L O C A R U N A J O V E N , R E -
£ íieeada de manejadora. Cal le 22, 
-'0, entre 17 y l ü ; no se admiten time: 'Jrjftas 
:i39; 30 JL 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E L 
J L / p a í s , para las habitaciones y repasar 
vopa; no sirve mesa, tiene referencias. Pe-
ña l'obre 14. H a b i t a c i ó n 8. 
^ 214tiO 31 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha eninsular , para c r i a d a de cuar-
tos o criada de mano. I n f o r m a n en E m -
pedrado. 1L T e l . A-9070. • 
21410 SO JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E color para cocinar, prefiere sea para 
el Vedado, D i r e c c i ó n : J e s ú s Mar ía , 71, M a -
ría Cast i l lo . 
21472 31 J l . 
SE O F R E C E N D O S S E Ñ O R A S , E S P A -ñ o l a s . una para cocinera y o tra para 
cr iada de mano. S i puede ser las dos en 
la m i s m a casa. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 46. 
a l tos . H a b i t a c i ó n . 42. 
21456 31 J l . 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
panano . 
21449 31 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , en c a s a de corta fami l ia , 
(• en establec imiento; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i se coloca fiijera de l a H a -
bana. I n f o r m a n en Corales y S u á r e z , c a r -
n i c e r í a . 
21446 31 J 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
para casa part i cu lar o comercio, t ie-
ne referencias de las casas de donde ha 
trabajado. Informan en el T e l é f o n o F-1445. 
Calle 13, n ú m e r o 5. Vedado. 
21621 2 a g 
CH A U F F E U R . P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para t r a b a j a r un c a m i ó n , conoce 
bien el comercio y l leva m á s de 5 a ñ o s 
en este giro, mucha p r á c t i c a en motores. 
Referencias las que deseen, lo mismo 
personales que de chauffeur. T e l é f o n o 
A-7553. 
21672 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , en casa de m o r a l i d a d ; o 
de ayudante de un caballero, i g u a l le da 
i r a l campo. Eg ido , n ú m e r o 75. H . C u b a . 
21699 2 a 
CH A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R en casa par t i cu lar o c a m i ó n , con p r á c -
t ica en l a m e c á n i c a . I n f o r m a n : San N i -
c o l á s , 2 L 
21264 29 J l 
CH A U F F E U R , M U Y P R A C T I C O E N to -da clase de m á q u i n a s , desea casa for-
m a l , p a r t i c u l a r o de comercio, no tiene 
inconveniente en i r a l campo Maloja , 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
21190 29 J l 
T V T A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A C I O N . 
I L L E l , chauffeur, m e c á n i c o , con buenas 
referencias. E l l a , ins t i tutr iz , f r a n c é s , i n -
g l é s , a l e m á n . Ital iano, piano, mandolina. 
Referencias del Norte. TelC-fono A-6521. 
21247 29 J l 
ÍENEDORES DE LIBROS 
UN J O V E N , D E 18 A Ñ O S , D E S E A T R A -bajar como ayudante de tenedor de 
l ibros . T iene bastante contabi l idad y h a -
bla algo de I n g l é s . T i e n e buenas referen-
cias I n f o r m a n : H o t e l de L u z . 
21504 1 a. 
r p E N E D O B D E L I B R O S , C O N M U C H A 
JL. p r á c t i c a y buenas referencias, se ofre-
ce para t r a b a j a r por horas. D ir ig i r se a 
A . R. , Apartado 1084. Ciudad. 
21510 1 ag 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para ia contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in 10 • 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E 28 A Ñ O S , por-
t » sona formal, desea encargarse de a l -
m a c é n , para l levar contabil idad, sabe el 
f r a n c é s . D t r l g i r s o : a cal le 16, n ú m e r o 18, 
Vedado. S e ñ o r E s t e b a n . 
21638 2 * 
UN A S E Ñ O R A , D E S E A E N C O N T R A R una casa , para encargada; tiene refe-
rencias y en la m i s m a se ofrece un m u -
chachito de once a ñ o s , p a r a una botica 
u oficina. I n l o r m a r á n : Somerualos. 59, 
altos. 
21675 2 a 
T T N S E Ñ O R , D E E D A D . C O N M U C H A 
«J p r á c t i c a en el comercio, i n d u s t r i a s , 
te ofrece para admin i s t rador , cobrador, 
tenedor; tiene referencias; da cuantas 
g a r a n t í a s le pidan. I n f o r m a n : G l o r i a , 198, 
s e ñ o r V e r i t a 
21704 6 a 
7 \ l i H E A C O L O C A R S E U N H O M B R E . D E 
X / mediana edad, de portero o de se-
reno o encargado de una casa para el 
orden y l impieza. Empedrado , n ú m e r o 12, 
dan r a z ó n . E s honraao y tiene quien lo 
garant ice ; es e s p a ñ o l 
21706 2 a 
C E O F R E C E U N V I A J A N T E C O N M A S 
de 4 a ñ o s de p r á c t i c a , y b ien r e l a -
cionado, para v i a j a r en c o m i s i ó n ; solo 
por las provincias de P i n a r del R í o y 
H a b a n a , cualquier art iculo menos l icores, 
buenas referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r Carlos del Pozo. W i l s o n , n ú m e r o 
147, entre 22 y 24, Vedado. H a b a n a . 
21600 1 a. 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m -
p a ñ í a de Singer, Obispo, 91, pront i tud 
y g a r a n t í a en los trabajos a domici l io . 
C r i s t o , 18 (altos .) T e l . M-1822. 
21610 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , valenciano, con muchos a ñ o s de p r á c -
t ica en el p a í s , siendo muy entendido en 
urbor icu l tura y hort icul tura . J a r d í n L a 
D í a m e l a . T e l é f o n o F-1176. 
20836 1 
T I N ' J O V E N . B E O F R E C E , M E D I O opo-
U rar io , t a l a b a r t e r í a , o dependiente d» 
a l m a c é n v í v e r e s , a sueldo o Jornal . D i r í -
ja se por correo. Marianao. Dir ig ido a 
R . L . 
21339 30 J l 
U N H O M B R E , F O R M A L , E S P A Ñ O L , D B 
«J 48 a ñ o s de edad, desea encargarse de 
una c a s a ; sabe de carpintero y de ba-
rrero y de a l b a ñ i l . D i r í j a n s e : calle A g u i -
la, n ú m e r o 35L j u n t o a l a p lanta e l é c -
t r i ca de la E s t a c i ó n . J o s é Valeirafl , 
21340 30 Jl 
C E O F R E C E J O V E N , P A R A E S C R I T O -
KJ rio. con buen c a r á c t e r de letra i n g l » -
s a y redondil la , conoce correspondencia 
comercial , f rancesa y e s p a ñ o l a , contabi-
l idad y t e n e d u r í a de l ibros . E s c r i b i r : 
¿ a n t a C l a r a , 20. J . Mer. H a b a n a . 
21402 30 j l . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , R E C L E N T E -mente llegado de loa E . E . U.U. , desea 
c o l o c a c i ó n como I n t é r p r e t e en casa de co-
mercio, en Hote l de l a . clase. D i r í j a s e a 
E . Jovero . Re ina . 78. T e l é f o n o A-6568. 
21305 30 J l 
A I N G E N I E R O S T A R Q U I T E C T O S 8 B ofrece buen delin^nn" t para trabajos 
en casa . Pedro Campo, L i s t a Correos . 
21355 30 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 13 a ñ o s , en casa de famil ia , que 
no salga a la calle y que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . , que es h u é r f a n o . Salud, 162. 
21556 1 a. 
F A R M A C E U T I C O , D E S E A R E G E N C I A 
x ' en e s t a cap l ia l o en el interior . I n -
terinan : F a r m a c i a del doctor Mitanes. 
Monte, 128. H a b a n a . 
11399 10 a. 
T 3 B I M E R M A Q U I N I S T A N A V A L T I T Ü -
X lado, con larga experiencia en la d i -
r e c c i ó n de varaderos, arsenales y tal le-
res de ferrocarr i les , con t í t u l o día I n g e -
n iero Cons truc tor de la r e p ú b l i c a m e x i -
cana, r e c i é n llegado a este p a í s , se ofre-
ce a los navieros y empresar ios p a r a 
Jefe do a lguna n e g o c i a c i ó n a n á l o g a . I n -
f o r m a r á n en el Hote l L a s T r e s Coronas^ 
E g i d o . 16. A. F a r r a g a t . 
21536 1 a g 
PA R A S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , ca -jero, a d m i n i s t r a d o r o representante, 
se ofrece caballero e s p a ñ o l de conoci-
mientos y con comprobantes . E s c r i b i r a 
.;. M a r t í n A . Vedado. Ca l l e 15, n ú m e r o 
105 y medio. 
21517 1 ag 
MECANOGRAFA 
S e ñ o r i t a cubana, 18 a ñ o s , desea emplearse 
como m e c a n ó g r a f a . T iene referencias. T e -
l é f o n o A-0817. 
20912 1 X 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A Y c u l -tivo de á r b o l e s frutales , desea p r o -
posiciones para t r a b a j a r a sueldo o co-
mo socio i n d u s t r i a l D . G . Apartado 2U7. 
20839 1 ag 
ME OFREZCO PARA VIAJAR-
E s t o y bien relacionado con el m e j o r co-
mercio del In ter ior ; doy buenas re feren-
cias. E s c r i b a ahora mismo a l s e ñ o r R a -
miro. I n d u s t r i a , 82, antiguo. H a b a n a . 
195578 30 J l 
DE S E A C O L O C A R S E inglesa , sabe 
116. E . C . 
21507 
U N A S E Ñ O R A * 
coser y cortar. Sol / 
1 a 
P A R A L A S D A M A S 
CC H A U F F E U R , M U Y P R A C T I C O E N T O -J da clase de m á q u i n a s y con referen-
cias de las casas donde ha trabajado , 
desea casa f o r m a L par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-300O. M a -
loja , 53. 
21702 2 a 
S E 
O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa part icu lar , con bas tante conoci-
miento en cualquier clase de m á q u i n a y 
con buenas referencias. Pueden de jar el 
aviso en e l t e l é f o n o A-3039. 
21G00 l a. • 
CI O C I Ñ E R A , E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E y para dos o cuatro de fami l ia , con h a -
b i t a c i ó n ; sueldo $25 a $30, fuera o ciudad. 
L u z , 104, bodega. H a b a n a . 
21347 30 Jl _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , de mediana edad, de cocinera o p a r a 
DE S E A C O L O C A C I O N U N C H A U F F E U R , joven, m e c á n i c o , buenas referencias . 
Siete a ñ o s de experiencia. A-6521. 
21579 1 a 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa par t i cu lar o comercio; 
tiene referencias y conoce toda c l a -
se de m á q u i n a s . Campanar io , 5 L T e -
l é f o n o A-2539. 
21522 1 a g 
TENGO DISPONIBLE 
dos chauffeurs, m e c á n i c o s , e s p a ñ o l e s , s in 
pretensiones, para casa p a r t i c u l a r , con 
CRIADOS D E MANO 
SE D lar. E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -de mediana edad, con mucha 
p r á c t i c a en e l servicio y con buenas re-
ferencias . T e l . A-4775. 
• 21430 31 J. 
los quehaceres de u n a corta fami l ia , s á - 1 irreprochables referencias donde t r a b a j a 
lie t r a b a j a r correctamente, ha de d o r m i r , ron. T a m b i é tengo otro para c a m i ó n en 
en e l acomodo, no se coloca menos de 
$30 a $35. I n f a n t a , n ú m e r o 18, accesoria, 
n ú m e r o 6, altos. 
21376 30 J l 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C 1 -nero de color, y tiene referencias, se 
informa en San L á z a r o . 271. T e l . A-4280. 
21432 31 J l . 
cualquier comercio y un m a g n í f i c o criado 
de mano. H a b a n a . 126. T e l . A-4T92. L a 
P a l m a . 
21444 31 J L 
UN . J O V E N , E S P A Ñ O L , 26 A Ñ O S , C O N referencias, desea colocarse en casa 
de un doctor o caballero part icu lar , co-
mo ayudante de chauffeur y cu idar do 
la maquina cuando sea necesario. D i r i -
g ir se : calle Cádiz , n ú m e r o 7, bajos, en-
tre Cast i l lo y F e m a n d l n a , C e r r o . 
21213 81 J l 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má* 
umpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial qut 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIROS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
MO D I S T A : S E H A E S T A B L E C I D O KNT. Trocadero, 29, corta y cose a ú l t i m a , 
novedad, toma medidas y prueba a do* 
mie l lio. T e l é f o n o A-073aL 
201^0 80 j l i 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
M a d r i l e ñ a es l a peinadora y manicure 
predilecta de l a a l t a sociedad. Servicio a 
domicilio. U a b a n a , Cerro y Vedado. A v i -
sos : Empedrado, 75. T e L A-7S98. 
18636 31 J l 
Tener canas es ser viejo. 
No tener canas es ser joven. 
Muchas personas, por no tener en cuen4 
t a estas verdades, pierden buenas oporn 
tunidades . tanto en sus negocios fioanw 
cleros como en e l trato soc ia l con sug 
semejantes . 
Usando la T i n t u r a Margrot las prema^ 
t u r a s canas desaparecen. L a T i n t u r a MaiH 
got no mancha n i da mal' o lor; d e s t r u -
ye la c a s p a y a u m e n t a la v i ta l idad dol 
cabel lo; devuelve el color n a t u r a l s i n do-t 
l a t a r a quien l a usa. 
Se apl ica y vende en su D e p ó s i t o ^ 
acredi tada " P e l u q u e r í a P a r i s i é n . " Saluda 
47. Puede pedir la t a m b i é n en peluque-. 
r í a s , p e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y farmac ias 
bien surt idas . 
c aseo 4d-2« 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-4204( 
" E L COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , 119. T e l é f o n o A-390e. 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M . 
L ó p e z y Co, , ofrecen a l p ú b l i c o en geV 
neral u n servicio no mejorado por nin-< 
guna otra agencia, disponiendo p a r a e l l » , 
de completo mater ia l de t r a c c i ó n y per*' 
sonal i d ó n e o . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V Í L E S 
CÜBANu 
ro, a u e g l 
unidad-
I ^ « n * ^ * C N D O D G E B R O T H E R S , 
1 ^ « s . doB lr í 'ü ína! i " « e v a a y c á m a r a s 
ÍM-Udo « u 0 " ^ t ( i^e l . en m a g n í f i -
• W r e C a ' í r e c l 0 ^ Informan en 
'tó¿-44 a8 Joras. 
i t l u l 7ende uno' ^ último mo-
¿ ^ e de azul oscuro, de 7 pa-
d5.a.,re ^ motor- ^ 
J^nazado, Pida informes de esta 
GeaLV1 Sen0r E" W m ^ Prado y 
¡Ufe 
AUTOMOVIL 
Vendemos dos muy baratos, por tenerse 
que a u s e n t a r su d u e ñ o , y es un esport-
m a n que va a v i a j a r , esta o p e r a c i ó n t ie-
ne que hacerse de momento. G a r c í a y C o . 
Amis tad . 130. T e l . A-3773. 
21442 3 i j i . 
I^ O B f i DJBIi 17, V E N D O A L C O N T A D O . y a plazos y doy dinero sobre ellos. 
Plaza P o l v o r í n , f e rre ter ía , por Zulueta 
Manuel P i c ó . Te5. A-973Í) 




T ^ Ü R D B O N I T O : !SK V K N D E D A K A X O 
- L por no necesitarije. P a r a t r a t a r con 
el d u e ñ o pregunte por P r e s n o , en Neptu-
no, 2-¿, altos. T e l . A-7931. T a m b i é n un 
L»ügg. v 
21435 - i a 
PO R E M B A R C A R E N E S T E M E S P A -r a el ex tranjero , s e vende un auto-
inóv i l Nash , d;- 7 pasajeros, con 6 rue-
c á l de alambre, en perfecto buen estado, 
ise ua sumamente barato. P a r a in formes : 
l lame al T e l é f o n o M-1815. 





S S ^ Í ^ J S C A R R O C E R l T ~ ¿ i l í . í ^ n t e , hecca-rera para F o r d tlpo ^ 
V 1 " 3 - b«nitaencoenl Pal8 a todo gusto se 
lleva"1 i50n l a n ( l » e Ue g ¿ S o -
í ^ o s de gal,ones. su c a j a de 
';o« ^ t r a l ¿ n t f ' V , a r a i " f o r m e Í : ga! 
Q B n e x o s UN A I T O M O V I L , F N por-
KJ fecto estado. S<> puede ver de 8 de la 
m a ñ a n a a tres de la tarde. Cal le 11, es-
quina a F , en ei Vedado, 
21070 i a . 
T I E N D O F O R D , E L E G A N T E M E N T E 
1 equipado, con todo nuevo, no se t r a -
ta de cacharro. G a r a j e Cuatro xTamlnos, 
i X í L 6 ' 5 4 0 - Daefio: Oficios. 10. T e l é f o n o 
... 0; en horas laborables. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E UN F O R D , carrocer ía de Repar to , todo nuevo. 
Neptuno, n ú m e r o 203. J . S i lva . T e l é f o n o 
M-1157. 
21333 3 ag 
EN 900 P E S O S S E V E N D E U N A M A -quina ü v e r l a n d , completamente nue-
va. P a r a t r a t a r : con el s e ñ o r Pazos , M a -
tadero, frente a l n ú m e r o 6. ta l l er de 
m e c á n i c a . 
21254 2 ag 
G R A N O C A S I O N : S E D E S E A C O M P R A R una m á q u i n a P a c k a r d o Cad i l l ac , en 
estado completamente nuevo, de una fa-
m i l i a que se embarque, si no es a s í que 
no se presente. I n f o r m a n en L e a l t a d , 
n ú m e r o 10L T e l é f o n o A-9659. 
21263 * « g 
-'1543 1 ag 
aero 
1 «. 
^ « o . „ M E C A N I C 0 
. ^l"» nnl! Los duenos de au-
.i,?"''»»». Recreo. Zulueta, 
f ^ r í s r • « 1 ) 1 . 
i - a . m 
6 ag 
Se vende un automóvil Willys, cerra-
do, siete asientos, con muy poco uso, 
en estado casi nuevo. Trocadero nú-
mero 1 (antiguo Hotel Sevilla.) Ofi-
cina número 242. 
_HIi£íü 3o j i . 
PACKARD, último modelo, 
doce cilindros, ruedas alam-
bre, carrocería coupé imita-
ción Rolls-Royce. Completa-
mente nuevo y por cuenta de 
su dueño. En precio de gan-
ga. Marina, 12. Havana Au-
to Co. 
21S8T 
31 J l . 
CADILLAC cerrado tipo cou-
pé, como nuevo. Urge inme-
diatamente su venta y se 
acepta cualquier oferta razo-
nable. Marina, 12. Havana 
Auto Company. 
\ UTOMÜV1L, E O R D , C O M P R O V D O Y 
dinero sobre ellos. V é a m e s in fa l ta y 
s e r á us ter Hervido en s u s deseos. P l a z a 
P o l v o r í n F e r r e t e r í a . F o n ó g r a f o s y discos . 
T e l . A-0735. 
21008 31 J . 
AU T O M O V I L L O C O M O V I L , C O N M A G -neto Bosch y e l modelo mejor que 
ha fabricado es ta f á b r i c a , fuerte y eco-
n ó m i c o , funcionando mejor que uno nue-
\o , propio para un camionclto , curro de 
reparto o para guagua de doce o quince 
personas, con buenas gomas, se vende 
uarato. T a c ó n y Kmpedrado , c a f é ; de 
o a 6. 
21090 30 Jl 
21285 SO Jl , 
FO R D , T O M O E N A R R E N D A M I E N T O , por semanas y meses, dov g a r a n t í a s , 
ha de ser Imeno, s i me resul ta lo com-
prar ía s i lo venden. E s c r i b a a A . S. F o r -
teza. L i s t a do Correos. 
21414 * % 
O E V E N D E U N F O R D Y U N C H E V R O -
k j let, casi nuevos, a l contado y a pla-
zos. F , n ú m e r o 11, Vedado. 
. 21SJ^ 30 J1 
Vendo un Ford, cerrado, muy ele-
gante, tipo 17. San José, 99, garaje. 
•¿1522 1 ag 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -ley Davidson, dos c i l indros , 3 veloci-
dades, 18 H . P. , ú l t i m o modelo, e s t á ca-
s-i nueva, por tener que ausentarme la 
doy por la m i t a d de su valor. Su d u e ñ o -
. a l i e 15, n ú m e r o 301, entre C y B , Ve-
dado. 
21303 30 Jl 
SE V E N B E U N H Ü P M O B I L E , M U Y B A -rato, y un F o r d en muy buenas con-
dic iones; tiene arranque y m u y poco uso, 
ú l t i m o precio, ochocientos pesos, puede 
verse en la Calzada de J e s ú s de l Monte, 
ÍM, entre Omoa y S a n R a m ó n ; no se 
quiere perder t iempo; para tratar , s e ñ o r 
F e r r e r . en K o m a y . 54. antiguo. 
21175 1 a. 
SE V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O , con las cnatro g o m a s nuevas y l l a n -
tas desmontables , dos de repuesto, t a m -
b i é n se vende u n Over land . de 3 pasa-
jeros, t a m b i é n preparado p a r a t r a b a j a r , 
cas i nuevo. Se dan a prueba. Cal le 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21169 3 ag. 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L , nuevo ( r o d ó 1.600 k i l ó m e t r o s ) , de 7 
r.slentos, 30|40 H P . , 8 c i l indros , s i n v á l -
vulas y se i s ruedas de a lambre . T i e n e 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vest idura nueva t a m b i é n , defensa 
niquelada, funda, barramlentos , m a t r í c u -
l a del 19 a 20. I n f o r m a : A , entre 13 y 
15, Vedado. T e l . F-4120. 
C-6591 8d 27. 
SE V E N D E U N H U D S O N D E S I E T E pasajeros, en m u y buenas condiciones, 
con cuatro gomas de cordel, completamen-
te nuevas y un acumulador , que no ha 
trabajado m á s que dos d í a s o se c a m b i a 
por una cufia de cuatro pasajeros . I n -
forman en Campanar io , 145; de 1 a 4 
pasado meridiano. 
21395 30 Jl . 
KO COMPRE CAMION 
nuevo e de uso sin antes infor-
ma r»- scerca del 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK. "M1CHEUN." Reina, 12 
19329 7 a g 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16, E N P E R -fectas condiciones, acabado de p i n t a r , 
se garant iza su motor. Puede verse en 
Z a n j a , 109, garaje de B o r r e l l y F e r n á n -
dez. Se da muy barato. 
21388 30 J L 
V ^ E V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A , D E 
O 3 y medias toneladas, de volteo, de 
muy poco uso, en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse en Auto 
T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o -
no A-63S9. 
21214 2 a « 
• m C K " Camiones ' m C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7¡/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0R fING C 0 . 
Exposición: PRADO, 3 9 . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A C K A R D , de siete pasajeros, en m a g n í f i c a s con-
diciones, tanto el motor como l a carroce-
ría. E s t á equipada del todo, con dos go-
mas nuevas de repuesto. Propia para una 
persona de gusto Solo se m o s t r a r á a 
alguien que e s t é verdaderamente in teresa -
do. D ir ig i r se por T e l é f o n o a l M-3341. 
C 6540 5(1-25 
l < i M i n o t t a m b i é n d e otras m a j r t a i 
C ' ).ados por Autocar. 
• I A B A N A • 
C eos l n 2» • 
PA R A M O T O C I C L E T A , S E V E N D E U N ! cochecito, la tera l , completo y c a s s 
nuevo, se da en p r o p o r c i ó n . E m m a y Saat 
Pedro, b a r b e r í a . 
21313 80 J l ; 
VE N D O U N F O R D , E N B U E N A S CON-Í1, diciones, con sus gomas nuevas y* 
l icencia, por no poderlo atender. C o r r a l 
les, 96 y medio, garaje. 
21217 81 J l 
\ T E N C I O N : P O R T E N E R Q U E A T E N J 
J \ . der otro negocio se vende u n F o r d , 
casi nuevo, cuatro gomas buenas. I n f e r í 
m a n : J e s ú s Peregr ino , 83; de 6 a 9 a. n u 
20919 31_J1 
SE V E N D E N C I N C O G O M A S , C O N 8 ü « c á m a r a s , con m u y poco uso. marca) 
U . S.. medida 3 7 X 4 ^ , de a t r á s , y 35X4i 
de delante, se dan m u y baratas . I n f o r m a n ! 
San J o a q u í n , n ú m e r o 8. Vlctor lo F e t J 
n á n d e z . 
20678 81 J l ; 
& S T A B L O 0 £ B U R R A S 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodet, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A4328. 
16812 2 ag. 
UN H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se venda 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes , pue-
de verse desde las 7 a. m. basta las cua-
tro y media p. m. Telc iono F-5119. 
21198 29 J l 
SE V E N D E U N A C U S A 8 T U T Z , U L T I -_ mo modelo, nueva. 5 meses de uso 
R o d r í g u e z Capote. 17 y D . Vedado. 
21235 4 a> 
CA M I O N E S , P I E R C E A R R O W , D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocer ía y a lumbrado e l é c t r i c o , cas i 
nuevos, se venden en el gara je E u r e k a 
Concordia, 149. pregunten por A r a n a 
201 30 Jl 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E P A R A B O -das y paseos. L l a m e a l t e l é f o n o M-1157 
y e n c o n t r a r á un esmerado servicio con 
chapas part iculares . Tengo H u d s o n S u -
per-Slx en venta, cerrados y abiertos-
t a m b i é n un m a g n í f i c o c a m i ó n F o r d para 
cualquier clase de reparto. G a r a j e Josá 
Si lva. Neptuno. 205. 
20203 30 j , 
Íf O R D D E L 16. M E E M B A R C O Y M E urge venderlo, en magnifico estado E s 
ganga. V é a l o en S a n Miguel. 179. entre 
rrfón ¥ Mar<iués Gonzá lez . G a r a j e C a -
" 2 5 9 4 3 ! L 
Monte, 240, Teléfono A 4 8 5 Í 
Servicio a todas horas en el estâ  
ble y trei veces al día a domicilio. Pa< 
ra criar a los niños sanos y fuertei, 
así como para combatir toda clase di 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo única 
indicado es la leche de burra. Sa al-
quilan y venden burras paridas. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
N A lo e n c u e n t r a Ud. e n to-
das las p o b l a c i o n e s de l a 
R e p ú b l i c a . — — _ 
Julio 30 de 1919 D I A R I O D E f l l Frecioí 3 centav, 
T R A V B S D J B L A V I D A 
H o s p i t a l i d a d 
El otro día tuve que ir a visitar a 
un caballero. El individuo vive en una 
soberbia mansión del Vedado. Me pre-
senté a las tres de la tarde, hora clá-
sica de las visitas y me encontré cerra-
das la puerta de la casa y la verja 
del jardín. Desde que se ha suprimi-
do el portero que en las antiguas casas 
ejercía el oficio de cigarrero y hasta 
el de sastre, pero que permanecía a 
la puerta cuidando la entrada, resulta 
un problema dar a conocer que hay 
•visita. Busqué con la vista un criado 
y ¡nada! Aquello estaba como la ma-
yor parte de las casas del Vedado: si 
lencioso y sombrío. Di vuelta a la es-
quina y allá por el fondo había tres 
individuos, de distinto sexo, que esta-
ban en tertulia. Debían ser los cria-
dos. Hice gestos con los brazos, como 
be visto en el Cuerpo de Señales de! 
Ejército. Los estimables sirvientes me 
miraron, hablaron y no se movieror. 
Pegué, entonces, un alarido de sal-
vaje, como si fuera alumno de la Uni-
versidad de Oxford o de Candbridge y 
«e destacó un hombre, que vino a 
toi lentamente. 
—¿Está el señor?—pregunté, siem-
pre desde afuera, porque no había 
taodo que levantaran el puente le-
vadizo. 
f—Sí está. "¿Pa** que lo quiere? 
| '—Llévele esa tarjeta. 
El hombre, que he olvidado con-
ognar que tenía un cigarrillo pegado 
a los labios, miró la cartulina, leyó 
e! nombre inclinando la cabeza para 
apartar el humo, y me dijo: 
Í—Ahora no "pué" ser, 
í—iPor qué? 
Í—Porque el señor está almorzando. 
i—¡Diablo!—exclamé yo—¡A las 
tres de la tarde! ¿Es un "viveur?" 
El sirviente, que no conoce la co-
media de Lavelan, no me respondió 
una palabra. 
—¿Y cuándo acaba de almorzar? 
f—fYo qué sél 
Y me dispuse a hacer centinela, cuan 
do de adentro partió una voz que 
gritó: 
— ¡Düe al hombre que pase a la 
sala! 
El "hombre" era yo. Por indicación 
del criado volví a darle vuelta a la 
casa y fui por el frente. Esperé allí, 
apareció el individuo y no pudo abrir. 
¿Dónde estará la llave?—pregun-
tó en alta voz. 
Se fué y volvió al cabo de rato. 
—Pase usted—me dijo. 
Entré en la sala, "extra rococó" 
amueblada al capricho. 
—Dice el señor que espere un mo-
mento—me dijo la criada. 
Y me dejaron completamente sólo, 
entregado a mi propia honradez. Es 
verdad que no había que llevarse, pe-
ro, en fin, era una prueba de con-
fianza. 
Al cabo de ralo vino "el señor", 
pero antes de entrar en la sala habló 
en alta voz con el criado que me ha-
bía recibido, enterándose si ya habían 
traído la gasolina y si estaban com-
pletas las latas y no se salían, luego 
vino a mi y me dijo amablemente: 
—Usted dispense, por haberle he-
cho esperar, pero tiene uno que ha-
cérselo todo. Ya ve usted a qué hora 
tengo que almorzar. 
Me trató cortesmente, como sabe 
hacerlo el cubano que quiere agrá 
dar. Convino en todo lo que le dije 
y al despedirse de mi me dijo fran-
camente: 
—Esta es su casa y disponga de mi 
como guste. 
No era posible enfadarse por el 
vía-crucis anterior. Así es nuestra vi-
da íntima con contadas excepciones: 
una gran sinceridad y una falta total 
de formas. Hay que ser filósofo, pero 
si la fortuna me deparara una de esas 
ricas mansiones del Vedado, empeza-
ría por tener un portero y por fran-
quear libremente la entrada de mi ca-
sa conforme a la vieja y noble hos 
pitalidad española. 
* • • 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a a d o r -
n a r b e l l a m e n t e l a c a s a y d a r l a n o t a d e d i s t i n c i ó n y 
y b u e n g u s t a S e a c a b a n d e r e c i b i r . 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
MLa C a s a Borbol la^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Consldcraóo por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de T í v i n s 
flDOs, al por mayor y menc? y en 
[ L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S » A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2521. In S | _ M 
C O M P R A M O S 
e n e l 
V e d a d o 
u n a 
C a s a . 
P r e c i o 
$ 8 0 . 0 0 0 
$ 1 4 0 . 0 0 0 
INFORMAN: 
:-: L A Z I L I A :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1598. 
¿ Q u i e r e V I a n m e t t a r so c a s a ? ¿ D e s e a u n a j o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a r o p a e legante y floses de et iqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a nov ia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C63ns 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a bo te l la v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t i U a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A ' ' 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
KOVOUENTO DE COREEOS ESPA-
DOLES DOS VAPORES AMERICA-
NOS PROCEDENTES DE MEXICO -
ACUSACION DE HURTO—EL "HA-
TUEY» PROBO SUS MAQUINAS 
E L «LEGAZPF 
Por cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el va-
por esjañol "Legazpi" salió el día 
26 ppado de San Juan de Puerto Rl 
co para Canarias, conduciendo car-
ga general y pasajeros que embarca' 
ron en la Habana. 
E L «MONSERRATE* 
El vapor español "Montserrat" que 
como ya publicamos, salló de Cana-
rias el día 19 para La Habana, vil 
Puerto Rico, tomó en las Palmas 200 
inmigrantes isleños. 
Se cree pueda llegar del 3 al 4 
del próximo mes. 
i 
E L «ALFONSO X U " 
Según cálculos se cree que el vapor 
ôrreo español "Alfonso XII" llegue A 
este puerto procedente de la Coruña, 




E L «ANTONIO LOPEZ" 
Para esa fecha también se espera 
procedente de Veracruz el trasatlán-
tico "Antonio López" que seguirá via-
je a España por la vía de Nueva 
York. 
CARBON MINERAL 
El remolcador americano "Mlnorot' 
llegó ayer tarde de Pensacola condu-
ciendo carbón mineral. 
E L «MONTEREY» 
Hoy se espera de Veracruz el vapor 
nmericano "Monterey" que trae car-
ga general y pasajeros. 
E L «SAN JACINTO'* 
También procedente de puertos me-
jicanos llegará mañana el vapor ame-
ricano "San JACINTO'' que seguirá 
viaje a Nueva York. 
E L LAKE GORIN 
^ara Puertos de la Costa norte de 
Cuba salió de Nueva York el vapor 
americano Lake Gorin. 
PRUEBAS DEL «HATUEY* 
Ayer tarde estuvo haciendo prue-
bas de máquinas el yate presidenc'al 
"Hatuey" que sufrió reparaciones re-
cientemente. 
E L «JOSEPH R PARROT" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el ferry "Joseph Parrot" que 
trajo 26 wagones cen carga gene-
ral. 
Si no obtienen el valor 
completo de cada peso que 
gastan por 
Empaquetadura y Estopa 
Correas y Mangueras 
Cubiertas para Tubería y 
Calderas 
Trampas de Vapor 
Herramientas 
Aceites y Grasas 
Techados y Pinturas 
Bandas para Freno de Cen-
trífugas 
Gomas para Automóviles 
Efectos Eléctricos 
Jarcia de Manila Americana 
Sogas, Hilos y Cordeles do 
todas clases 
Hilo para coser sacos 
Paños filtro prensa 
Sacos para Azúcar 
Consulten a 
ISHBORN & CO. 
Importadores y Almacenis-
tas de Materiales para Eco-
nomía Industrial 
Ofrecemos cooperación in-
teligente, basada en la larga 
experiencia de nuestra orga-
nización. Tratamos de obte-
ner su confianza por medio 
do servicio eficiente, precios 
módicos, y tratos satisfac-
torios. 
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l'll nimí 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
HOTEL. MANHAtTAN ASM «4~A*» HAPmóm Mm T H B A N S O N I A 
TUíA ACUSACION DE HUETO 
El agente especial de la Aduana se-
ñor Balmaceda procedió a la deten-
ción en el muelle de San Francisco 
a Benito González Hermina, vecino 
de Angeles 66, por que después Je 
haberlo registrado por habérsele he-
cho sospechoso, halló cerca del lu-
gar donde estaba el González un oa-
quete conteniendo varias varas de te* 
la creyendo que el González se las 
había apropiado. 
MENOR MUERTO POR UN CAMION (OTRAS NOTICIAS D E L JUZGADO D E INSTRUCCION 
E n la calle de Corrales, esquina a An-
tón Recio, fué muerto por un camión 
el menor de trece años de edad Aura lo 
Moure y Moure, vecino de Suspiro nú-
mero 16. 
E l menor tratA de atravesar la esqui-
na mencionada viajando en una bicicleta 
mando lo alcanzó el camión 11170, que 
manejaba el chauffeur Juan Alberto K l -
vero Fernández, vecino de lawton esqui-
na a Milagros, en la Víbora 
E l doctor Ollvella, médico de servicio 
en el centro de socorros del segundo dls-
Itrito, reconoció el cadáver del Infeliz 
muchacho, que tenía todos los huesos del 
cráneo destrozados. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos j snfrlr sos dolores, 
habiendo el AECHE OEIEJÍTAL' 
«e boi/O En tres düu quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse JA media 
y pndVndose bsñar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las farma-
cias. Si sn boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Eamiree, Apretado 1244, Haba-
na, / ¡e mandurá tro.* curas, para 
tr?* ca-Jos 7 curará sus callos para 
üiemvrc. 
Apartado 400.—Telf: A4a61 
Edificio Banco de Canadá 
HABANA 
Tercera, autoridad que lo instruyó de 
«argos, remitiéndolo al vivac. 
F A L U E C I M I E N T O 
A consecuencia de las graves quema-
duras que recibió el día 28 de junio pa-
sado, falleció ayer Brígida López Sán-
chez, natural de la Habana, de 58 años 
de edad y vecina de Labra núm. 270. 
A Brígida le explotó una lámpara de 
luz brillante, recibiendo quemaduras en 
*1 vientre. 
C A I D A 
Al caerse en el mirador ó*> so domlcl-
dlio. República, 18, la niña Georglna 
Fontana Escalona, de seis aüos de edad y 
natural de la Habana, se produjo una 
contusión abdominal de carácter grave. 
C a j a d e A h o r r o ^ 
6 6 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Baos y Cía. 
L E S I O N A D O 
Estanislao Díaz Rodríguez, de 2(5 afíos 
de edad y vecino de Monte número 421, 
se fracturó el pie derecho al tratar de 
pubir al pescante del carro de que es 
conductor y pasarle una rueda por encima 
de dicha extremidad. 
E l accidente tuvo lugar en Infanta es-
quina a Marina. 
D E N U N C I A 
Manuel Pérez Ochoa, vecino de Manri-
que número '>, en esta ciudad, acusó ayer 
a Angel Macuas, vecino de Zulueta 72. 
hotel Roma, de haber dispuesto de varios 
muebles que le alquiló a razón de catorce 
pesos mensuales. 
I M P O R T A N T E HiüRTO 
Arturo Solana Ledón, vecino de 19, en-
tre K y L , en el Vedado, denunció ayer 
ante el Juzgado de Instrucción de la .Sec-
ción Tercera que en el mes de mayo del 
¡iño pasado le sustrajeron a su "señora 
madre prendas por valor de 500 pesos y 
que ayer le faltó un arete que aprecia 
en 400 pesos. 
José R t o . ^ A a i E S , . . 
que r 
fclcnal. 
j También fueron ^ I 
-Idad Chile / 'va.rt^saao, , 1 
ves. con 200 peso ' ^ ^ M 
l . P o r S ^ P í 0 / . a n ^ 
D£Ŝ ÜA¿¡TE 
( 
gente ¡..ven .los," ^ ^ r a d r ^ 
Nuestra onhorah,,! 'Tc en d .M 
l * r su mereí^abaUSsa> a ^ j S 
D E C O R R E o s V " ^ , 
Con motivo del f-o . ELPGPt> 
ta eeñer CarIorM&,aP(Jo ^ í M 
mido para ese c a r c o ^ ^ tldSl 
Urlzjnrrl, hijo de J 1 Jov^ O 
ttlzarri . m«i!ordomomdee?tro 
Núes ra felldtaci^n i ^ » ^ 
L'rlxarri. por sus Mlr*J 
Días P a s S ^ I S 0 ^ 
graciada Heñorita fc6,> H , 
^bTerío^"^ J 0 ^ " o & ^ l , , 
Eterna dicha le d. 08 ^ 
• 
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a y i 
coechea, 
PO R T O D A S P A R -t e s l o s m é d i c o s aprue-ban y sugieren el AGUA 
P L U T O para muchos males. 
Reumatismo, desordénes ele 
r iñones , hígado y estómagô  
estreñimiento, indigestión, jaquH 
c a y nerviosidad, todos ceden t 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bifr 
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficiode 
una visita aFrench LickSprings 
sin salir de su casa, bebiendo 
A G U A P L U T O . Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
v e n t a en todas la boticas. 
• A G U A 
P L U T O H 
E L P U R G A N T E 




F R A C T U R A 
E n el Hospital Mercedes Ingresó ayer 
tai de Domingo Méndez y Martínez, do 
cuarenta aíios de edad y vecino de las 
minas de Bacuranao, para ser asistido 
de la fractura d^ la pierna Izquierda, le-
Suscrfcase d DIARIO DE L A * * 
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